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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E l a b a r r o t a m i e n t o d e l o s m u e l l e s 
MEDIDAS QUE SERAN ADOPTADAS PARA SOLUCIONAR E L CON-
FLICTO. MODIFICACIONES A UNA CIRCULAR. ¿PAN A DO-
CE CENTAVOS LIBRA? OTRAS NOTICIAS 
u ^ B D í l P A B A m A E D E L K I O 
i T D i r e c t o r del Consejo c o m u n i c ó 
fr Z Gobernador de P inar del Rio 
V i t e puesto a BU d i s p o s i c i ó n para 
q!! ios reparta equitativamente en 
acuella prorincia, 350 sacos de h a -
M U E L L E S 
F l Admüstrador de la Havana Port 
nnk Co . oeñor Alvaro L e d ó n , se en-
trevistó ayer con el Director del Con-
" j0 de Defensa para tratar del con-
meto creado por el abarrotamiento 
¿e mercancías en los muelles, lo que 
impide a veces el nronto despacho de 
los cargamentos de v í v e r e s . 
E l señor Andrc le p id ió una r e l a -
ción de todos loa m e r c a n c í a s por des-
pachar clase y n ú m e r o de las mis-
ruas y personas a quienes vienen 
consignadas, a fin de tener conoci-
m-ento exacto de la magnitud del 
conflicto y tratar de conjurarlo co-
nunicando a todos y cada uno de los 
comerciantes importadores, que en 
el más breve plazo posible deben ex-
traer sus respectivas m e r c a n c í a s pa-
ra despejar los muelles: y que, de no 
hacerlo así, se p r o c e d e r á a habil i tar 
plmacenes para guardarlas , todo ello 
con cargo a B^S propietarios. 
También se d ir ig i rá el s e ñ o r A n -
dré al Secretarlo de Hacíf inda, doc-
tor Canelo, pai a colicitar que desti-
ne dos de los trer> espigones de P a u -
lap ara trasladar a los mismos algu-
nas mercanc ías . Otro tanto se ges-
tionará con loa Ferrocarr i l e s Unidos 
en cuanto a algunos de los almoce-
[nes que dicha c o m p a ñ í a posee en R e -
gla. 
JIODÍFIÍ'VflOMES A TTNl C T R -
T U L A B 
E l Director del Consejo de Defen-
sa, señor Andrt, ha circulado entre 
los Alcaldes de la R e p ú b l i c a , una 
comunicación que dice: 
"Modificando mi c ircu lar de fecha 
29 de Abril próx imo pasado, re lat iva 
a las declaraciones iuradaa de exis-
tencias, que deberán hacer los co-
merciantes al por mayor y a l deta-
[Hfl de sus existencias de ar t í cn loa 
s'fmenticios el d ía 18 de Mayo del 
; presente año. he dispuesto que sea 
ufted quien reciba de todos los co-
merciantes que radiquen en su t é r -
mino municipal, las declaraciones 
'.iradas de referencia a fin de que 
ñovuelva un ejemplar visado por esa 
n'cajdfa a cada interesado para que 
lo fije inmediatamente en lugar v i -
sible de su establecimiento y remi-
tiendo -usted a esta oficina un solo 
ejemplar de los duplicados de dichas 
relaciones en paquetes bien cerrados 
con papel grueso, lacrados y certifi-
cados para mayor seguridad de su 
e n v í o ; debiendo usted conservar pa-
r a resguardo y archivo otro ejemplar 
ce cada interesado. E n su conse-
cuencia se serv i rá usted pasar aviso 
inmediatamente a los comerciantes 
de su t é r m i n o a fin de que conorcan 
lo que se dispone e nesta modifica-
c i ó n de m i c ircu lar de 23 de A b r i l 
ú l t i m o . " 
I ' A B A P E O T E G E E L A S C O S E C H A S 
E l Alcalde Municipal de Sanct i 
Sp ír i tus , doctor M a r t í n e z m o l e s , tele-
graf ió ayer tarde al Director del 
Consejo, d á n d o l e cuenta de que en 
aquella r e g i ó n existen unas noventa 
c a b a l l e r í a s de t ierra propiedad del 
s e ñ o r F a l l a Gut iérrez , las cuales es-
tán sembradas de frutos menores, v 
que el referido propietario de esos 
terrenos, ha establecido juicio de de-
schuclo contra todos los campesinos 
que trabajan esas t ierras , por lo 
que, de l levarse a cabo l a demanda, 
los terrenos q u e d a r á n abandonados, 
las cosechas perdidas, y l a situaclóK 
de los campesinos s e r á muy dif íc i l , 
m o s t r á n d o s e el s e ñ o r M a r t í n e z m o l e s 
mu yalarmado por dicho asunto. 
E l s e ñ o r Armando A n d r é acto con-
tinuo de recibir el telegrama a c u s ó 
recibo del mismo a l Alcalde de Sanc -
ti Sp ír i tus , d l c i é n d o l e que p r a c t i c a r í a 
todas las gestiones necesarias para 
llegar a un acuerdo con el s e ñ o r F a -
l la Gut i érrez y evitar que se pierdan 
aquellas cosechas. 
i P A I í A P O C E C E 1 V T A V 0 S L A 
L I B R A ? 
Con motivo de las noticias publi-
cadas sobre sacar a concurso l a ela-
b o r a c i ó n de pan, y que solamente 
una p a n a d e r í a en cada barr io—la que 
ofrezca menor precio de venta—pue-
da fabricar dicho ar t í cn lo . varios pa-
naderos se han dirigido por escrito 
a l Director del Conseo, ofreciendo 
sus proeles por s i se l leva a afecto 
lo anunciado. 
E n t r e esos panaderrw « - u r a n los 
d u e ñ o s de las p a n a d e r í a s " L a T a h o -
na" y "Lá Balear", quienes han m a -
nifestado que s i se les faci l i ta h a r i -
na a l precio oficial, pueden vender el 
pan a 12% y 12 centavos, respecti-
vamente. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, mayo 3. 
ASIENDO fracasado en FUS 
operaciones en el lado Norte del sa-
liente de Flandes, donde los france-
ses y los Ingleses hombro con hom-
uro, defienden a Ypre» y el alto te-
rreno que fofrma un baluarte frente 
u los canales del puerto, l íos alema-
nes, según Indican los partes más 
recientes, se han vuelto hacia el lado 
sur del ángulo de las lineas aliadas 
en la Francia Septentrional. E n la 
noche del Jueves y el viernes, la ar-
tillería alemana, al parecer, había 
concentrado su fuego sobre la línea en 
tro Olvenchy y el Bosque do Nelppe, 
y puede ser que el enemigo mprnda 
un ataque contra esta sección de la 
línea inglesa. 
Despachos del Cuartel General Br i -
tánico anuncian un tremendo caño-
neo en la región de Lys , que tal ven 
sea en la parte del frente de Flandes 
,o cerca de Morville, donde los alema-
nes hicieron su mayor avance des-
pués de la calda de Armentieres. 
Artículos publicados en la prensa 
alemana parecen indicar esrueraos 
tendientes a opreparar a) pueblo ale-
mán para el anuncio de que no se 
efectuará movimiento alguno Inme-
diato para tomar a Ypres. Los peri-
tos escribiendo lo que puede consi-
derarse c'-mo inspiradas revistas de 
la situación, dicen que no se gana-
rá nuda con la ..•aptura de la arrui-
nada ciudad. Esto quiero decir que 
los alemanes dedicaran su atención a 
algnma otra parte dol frente para 
una nueva acometida, y el bombar-
deo do las líneas cerca de Merville y 
más hacia el este puede ser el primer 
paso, bien para atravesar directa-
mente las lineas aliadas, o cortar al 
través hacia el sur y forsar unua reti-
rada inglesa del saliente Arras-Lens. 
Hoy no se ha anunciada ataques de 
infantería en esto sector. 
Mientras que aguardan a que los 
alemanes ejecuten una nueva ofensi-
va los aliados no han estado quie-
to*. A lo largo de la línea, sus pa-
trullas han estado activas y en Han-
gard y Vllleres-Bretón neux, ante 
Amiens, han capturado posiciones 
tácticas de los tentones. Una de es-
tas posiciones es la colina 82, una 
alturua <|ue ofrece buenas observa-
ciones de la línea de comunicación. 
E l Almirantazgo británico ha en-
contrado que el canal de Zeebrugge, 
en el cuaul fueuron hundidos recien-
temente algunos viejos cruceros in-
gleses duruante un raid naval contra 
la base submarina alemana en la cos-
ta belga, continúan bloqueando y 
probablemente segulráji obstruyendo 
durante largo tiempo la entrada, a 
pesar de los esfueruzos de los teu-
tones para abrir un nuevo canal a l -
rededor de los restos de los buuques 
de guerra. 
Tropas alemanas operando en Ukra-
nia han avanzado hasta la región mi-
nera de DoneU, en la parte oriental 
del gobierno de Kharvok. L a presen-
cia de los alemanes hasta este punto 
parece indicar que la dominación 
teutónica de la Rusia Meridional y 
en el Mar Negro está casi terminada. 
• Da autoridad del general Foch, que 
fué nombrado recientemente coman-
dante en je íe de las fuerzas aliadas 
eu Francia s ha extendido para in-
cluid las fuerzas en el frente italia-
no, como resultado de la reunión del 
Consejo de Guerra Inter-aliado cele-
brado en Abbevllle. 
E L EXITO DEL EMPRESTITO DE LA LIBERTAD ESTA ASEGURADO 
E L C O N G R E S O 
EN E L SENADO 
EL DIA lo. D E M A T O S E K A F I E S -
TA N A C I O N A L . L A L E Y D E S U B -
S I S T E N C I A S . L O S P E E S U P T J E 8 T 0 S 
A las cuatro y media e m p e z ó l a se-
sión. 
Leyóse el proyecto de ley de l a Cá-
| toara, concediendo u n c r é d i t o pard 
conmemorar el q u i n c u a g é s i m o aniver 
|sario de la guerra del 68. 
Pasó a diversas comisiones. Se le-
yó unan c o m u n i c a c i ó n de la C á m a r a 
dando cuenta de haber modificado e l 
Proyecto concediendo un c r é d i t o pa-
ra que la R e p ú b l i c a de Cuba contr i -
buya a la e r e c c i ó n de un monumen-
!to a Vasco N ú ñ e z de Balboa. Q u e d ó 
!sobre la mesa. 
comumcaciones 
Se leyeron las comunicaciones s i -
Piientes: 
^'na de la C á m a r a dando cuenta 
las proposiciones de ley presen-
i ^ otra de la A s o c i a c i ó n de E m -
pleados pidiendo que se apruebe el 
P'oyecto de ley del aumento de suel-
a s ; de la Junta de E d u c a c i ó n de 
^ r e u s solicitando que se apruebe e l 
jroyecto de ley del Retiro E s c o l a r , 
"e recursos de Santiago de Cuba dan-
oo cUenta de haber8e reunld0 para 
^raur del Servicio Mil itar Obligato-
P H O P O S I C I O N E S 
Se dió lectura a una p r o p o s i c i ó n 
"ei señor García Osuna concediendo 
nacímfV0.PlaZO para l a ^ s c r l p c l ó n de 
T 5 8 en 61 Registro C i v i L 
o i í S S ? "1 r ñ o r G a r c í a 0 s u n a ia 
senc ía y fué aprobado el proyecto. 
*-! señor F e r n á n d e z Guevara pre-
crédTf^ Proyecto concediendo un 
í r r e t 0 ^ c o ^ t r u c c I ó n de una 
S a n t l f * / 9 Horn09 a Corojo, en 
DATOS 
sobre0^)086 Pedir a l ^ecut ivo datos 
^ o r e * 1 ^ 6 1 ^ de plazas de pro-
^ r ¡ c L ^ f & Í 0 3 a la F a l t a d de 
^ h 0 de la Universidad Nacional 
Í E DIA D E L O B R E R O 
* « S S ¡ rfÍ,<Í1C^inen conforme a l a 
s o h L ! Befior Wifredo P e r n á n -
c1*^ fiesta t^1"?*0^ de ley W 
^ M a v o ^ Naciona1' «1 día primero 
Ia e r e S ' * / í :onceder créd i to s para 
" ^ b a S * d6 nn monumento a l 
*0 r para premiar a las obre-
&uter 1 , ^ doctor Maza y Arto la . 
^ r d ó ! L P yect0, la un?encia. se 
el M t i c u i a d o a P r 0 b á n d 0 8 e luego todo 
Í^ASA A L A C I N C O ) 
EN L A CAMARA 
L A T A R D E D E A Y E R F U E I J T F E -
. C U N D A 
Más de ochenta s e ñ o r e s Represen-
tantes concurrieron ayer tarde a l a 
Cámara, desde una hora muy tem-
prana. A las siete de la noche, toda-
vía estaban Iluminados todos los s a -
lones del viejo edificio legislativo^ 
al que no se acaba nunca de remo-
zar. ¿ E n tanto tiempo, qué se hizo? 
Se a c o r d ó , precipitadamente enviar 
a comlBlones» una P r o p o s i c i ó n de L e y 
concediendo subvenciones a los Go-
biernos Provinciales . ¿ N a d a m á s ? 
Nada m á s . 
¿ E n qué se e m p l e ó la tarde, pues? 
L o s Representantes conservadores 
se reuniere en c o m i t é parlamentarlo 
y convinieron entre otras cosas—nin 
guna de importancia, aparte de la 
Ley de Subsistencias—aprobar el dic 
tamen de la C o m i s i ó n Mixta, ú l t i m a -
mente llegado a la Cámara , votando 
cerradamente é s t e , en pro, como man 
dato de partido; y—he aquí el se-
gundo—conceder ampl ia libertad a 
todos los s e ñ o r e s Congresistas con-
servadores, para votar, como les plaz 
ca, en un Proyecto de L e y , que s e r á 
sometido a la c o n s i d e r a c i ó n del Con-
greso, en el que se modifican varios 
prt ículoa de L e y de Impuestos M u -
nicipales. Proyecto de L e y que viene 
a beneficiar de un modo indirecto a 
la fiesta alegre del Ja i -Ala i . 
E n el C o m i t é Parlamentario C o n -
servador nada se h a b l ó de la L e y del 
servicio mi l i tar obligatorio, n ! la del 
espionaje, n i de la de c o o p e r a c i ó n de 
Cuba a las naciones a l i a d a s . . . L o s 
Representantes liberales liberales se 
reunieron t a m b i é n en C o m i t é P a r l a -
mentario. P a r a acordar, d e s p u é s de 
vna, d e l i b e r a c i ó n extensa, votar en 
contra del dictamen de la C o m i s i ó n 
Mixta sobre l a L e y de subsistencias. 
E l a r t í c u l o diez y seis de este dicta-
men, que era antes el quince del 
Proyecto, el Partido a c o r d ó recha-
zarlo. Tra taba sobre subvenciones 
a los ferrocarri les . Por esa mismo 
razón, los Representantes l iberales 
se ven obligados a votar en contra 
del dictamen, puesto que el R e g l a -
mento del Congreso impide introdu-
cir enmiendas a las resoluciones de 
Comisiones Mixtas, las que deben ser 
aprobadas o rechazadas de plano. 
A b r i ó s e la s e s i ó n a las cuatro y 
media; p r o r r o g ó s e hasta las siete, 
ee a c o r d ó un receso apenas abierta 
la s e s i ó n , y a l ser reanudada esta, 
y d e s p u é s de acordar el pase a Co-
misiones de distintos d i c t á m e n e s , dle 
ron las siete de l a noche, y ¡ h a s t a 
el lunes! 
WASHINGTON, Mayo 3. 
Faltando un sólo día para terminar la 
campaña del Empréstito de la Libertad 
las suscripciones esta ñocha ascienden 
a cerca de tres mil millones de pesos, 
dejándole una improba tarea a los que 
trabajan en pro del Empréstito, piara 
que durante todo el día de mañana re-
cojan las ofertas de última hora que 
aseguren el mil o dos mil millones de 
más que busca la Tesorería^ 
E l total de las suscripciones asciende 
esta noche a $2940,640.400, un aumento 
desde anoshe de $189.288,700 que es la re-
caudación más grande que se ha hecho 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , mayo 8. 
E l parte oficial a l e m á n publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Ataques parciales del enemigo se-
gnldos de vigorosos preparativos a l 
sur de T l l l e r s Bretonnenx y en la m a r -
gen occidental del A r r e , hicimos unos 
cuantos prisioneros en uu contrata-
que. E n el frente de L o r e n a c o n t i n ú a 
l a actividad de l a ar t i l l er ía . 
" E n U k r a n i a nuestras tropr.s han 
marchado de l a l inea EkaterimMtlar* 
K h a r t o v a l a r e g l ó n de Doneta. Ocn-
pamos a Ta^renrog, en e l mar de Azov. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , mayo '8 . 
E l parte oficial br i tán ico publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Un combate local se l i b r ó anoche 
a nuestro favor en las lumedtaplone* 
de T l l l e r s Bretonnenx. Efectúan) os v lc ¡ 
toriosos raids a l sur de Arras v a l ' 
desde que se inició la campaña del ter-
cer Empréstito hace cuatro semanas. Dí-
cese que las subscripciones adicionales 
recibidas después de cerrada la lista de 
lo recaudado hoj, hará que el total ex-
ceda de los tres mil millones. 
L a campaña quedará cerrada oficial-
mente a las doce de la noche del sábado, 
hora local, y la mayor parto de los 27.000 
bancos que existen en el país permane-
cerán abiertos para comodidad de los que 
deseen suscribirse a última hora. Sin 
duda el día de mañana será el más gran-
de de toda la campaña, puesto que en 
los dos últimos empréstitos las grandes 
empresas mercantiles esperaron hasta ca-
si la última hora para presentar sus 
suscripciones y existen mjllares do sus-
crlptores que demoran sus compras de 
bonos hasta el último momento. 
E L E M P R E S T I T O E N NEW T O R K 
NEW T O R K , Mayo S. 
E l total de suscripciones depositadas 
en el Banco de Reserva Federal de New 
York al finalizar el vigésimo tercer día 
de la campaña del Empréstito de la L i -
bertad asciende a $773.550.650. E l Banco 
Español de la Isla de Cuba suscribió 600 
mil pesos, lo que eleva el total suscripto 
por Cuba a $4.500 000. 
vldad esta m a ñ a n a a l norte de Albert , i y T a v a s t h u s ; capturando 20.000 prisio 
en e l sector de Beaumont H a m c l . F u e 
r a de l a actividad de l a a r t i l l e r í a , por 
ambas partes, no hay nada que infor-
mar", 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , v í a Londres , mayo 3. 
E n l a parte sudoeste de F i n l a n d i a 
hemos derrotado a l enemigo de u n a 
manera abrumadora, en una bataÜ", 
que duró cinco días cerca de L a k h t i 
Atenta invitación a los 
honorables caballeros 
de la Habana 
Deseo ardientemente que los caba-
lleros de esta i m p o r t a n t í s i m a ciudad 
demuestren a Dios Nuestro S e ñ o r , 
una vez m á s , aue aun hav fe en la 
i T r ^ v L f n f T n í f ^ í l f J w ^ r a n capital c í b a n a ; y por lo tanto este de S t Tenant , en e l curso de los f_ — „ „ + ^ ; J ^ ^ „ lo 
cuales cogimos diez prisioneros y d n 
co ametralladoras. 
" L a a r t i l l e r í a h a estado act iva por 
les invito muy atentamente a la ú l -
t ima conferencia y a la a d o r a c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, que ten-
ambas partes durante la noche entre drál1 lugar hoy' e^ la lglesia de ^f. 
Glvenchy y e l bosque de Niappe, en 
las Inmediaciones de Locre f a l sur 
de Ypres . 
£ 1 parte de l a noche, dice asi i 
E n combate local anoche a l sur de 
T l l l e r s Bretonnenx, nuestras tropas 
cooperaron con los franceses y cogi-
mos algunos prisioneros. L a a r t i l l e r í a 
enemiga d e m o s t r ó considerable a c t L 
lén , de ocho y media a once y media 
de l a noche; a s í como a l a c o m u n i ó n 
general; acto en el que d i s t r ibu irá 
l a Sagrada E u c a r i s t í a el E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o , m a -
ñ a n a , a las siete a . m . 
Habana, 4 de Marzo de 1918. 
R A F A E L R U I Z , 
Misionero A p o s t ó l i c o . 
ñ e r o s , dice l a c o m u n i c a c i ó n oficial ale-
mana de esta tarde. 
De los otros frentes, agrega l a co-
m u n i c a c i ó n , no hay nada que comu-
nicar . 
P A E T E F R A N C E S 
P a r í s , mayo 5. 
E l parte oficial de hoy dice a s i : 
E n l a r e g l ó n a l sur de Vfllors B r e -
tonnenx ha habido violentos fuegos 
de a r t i l l e r í a por ambas partes; tam-
b i é n hubo encuentros cerca dol raonu-
ito, en e l transcurso de los cuales 
las tropas francesas ganaron terreno 
E n l a tarde de ayer los fr^ncese^ 
real izaron una o p e r a c i ó n local con 
buen é x i t o . Nuestras tropas atacaron 
las posiciones alemanas entre Hai l les 
y Castel (un frente de una mil la y 
cuarto aproximadamente). Tomamos 
p o s e s i ó n de la loma 82 y del bosqnc 
\ ori la del A v r e . Hicimos m á s de 
cien prisioneros; entre ellos cuatro 
oficiales. 
E n l a r e g l ó n del Ail lete, los france-
ses rechazaron a una partida alemana. 
L o s destacamentos franceses de reco-
nocimiento estuvieron activos, espe-
cialmente en el Woerre y en l a Lorena , 
regresando con algunos prisioneros'*. 
E l parte de l a noche dice a s í : 
Durante e l día no hubo acc ión de in -
f a n t e r í a , pero l a a r t i l l e r í a ei?emiga 
d e s p l e g ó mucha actividad en U r e g l ó n 
a l norte y sur del Avre , H a habido 
vigorosos encuentros de a r t i l l t r a en 
l a margen derecha del Mosa, 
E n e l d ía de ayer fueron d j r ibados 
ocho aeroplanos alemanes y otros do-
( P A S A A L A OCHO.) 
El Homenaje a nues-
tro Subdirector 
L a c o m i s i ó n organizadora del 
almuerzo que en honor de nues-
tro querido c o m p a ñ e r o , doctor 
J o s é I . Rivero, se e f e c t u a r á el 
p r ó x i m o domingo en el Hotel 
Sevi l la , ruega a cuantas perso-
nas se han adherido a este ho-
menaje, pasen a recoger sus tar-
jetas en la redacc ión de este pe-
riódico a cualquier hora del d ía 
de hoy. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
E N E L C 0 N G B J S S 0 
Madrid, 3 . 
E n e l Congreso l e y ó e l Ministro de 
l a G u a r a e l proyecto de reorgani-
z a c i ó n del e j é r c i t o . 
E l proyecto comprenda construc-
c ión de cuarteles, equipos y material 
de defensa, valuado todo en m i l tres-
cientos seis millones quinientas vein-
ticuatro m i l seiscientas cuarenta j 
cuatro pesetas. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 3 . 
E n consejo de ministros celebrado 
hoy bajo l a presidencia del B e y , e l 
s e ñ o r Maura hizo e l resumen de l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
D l ó cuenta detallada a l Monarca 
de los debates en las Cortes y de l a 
It'bor que h a realizado e l Gobierno 
acerca del problema de las subsis-
teocias. 
E L D O S BE M A T O 
P R O C E S I O N CIVICÁ 
Madrid, 8. 
Ayer , con motivo de ser e l Dos de 
Mayo, se c e l e b r ó con gran solemni-
dad l a tradicional p r o c e s i ó n c í v i c a a l 
monumento de las victimas de l a gue 
i r a de l a Independencia. 
E n e l lugar donde se levanta e l 
monumento dedicado a las v í c t i m a s , 
se dio una misa de c a m p a ñ a . 
A l acto asistieron las autoridades, 
corporaciones y numeroso p ú b l i c o . 
L a s tropas rindieron los acostum-
brados honores. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
á D E M A T O D E 1M8. 
85 A Ñ O S A T R A S . 
Año 1833. 
S u c e s i ó n de l a Corona de E s p a ñ a 
—Se publica l a "Memoria H l s t ó r l c o -
L e g a l sobre las leyes de s u c e s i ó n a 
la Corona de E s p a ñ a , por e l M a r q u é s 
de Miraflores, Conde de Flor idablan-
ca. | 
F ie s ta religiosa en R e g l a r — M a ñ a -
na domingo celebra el vecindario de 
Nuestra S e ñ o r a de Regla , en el S a n -
tuario de su gloriosa t itular, una do-
vota f u n c i ó n en a c c i ó n de gracia, coa 
misa cantada y s e r m ó n , terminada 
por u n solemne T e Deum, precedida 
de una salve, justo homenaje que su» 
habitantes rinden a l Omnipotente por 
?a piedad con que los h a mirado en la 
horrible calamidad — l a epidemia da 
c ó l e r a — q u e h a pesado sobre todos, Y, 
cuyo terrible azote ven alzado por l i 
i n t e r s e c l ó n de l a Madre de las Mise-
ricordias. J 
50 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1808, 
No se p u b l i c ó hoy la ed ic ión por; 
ser lunet». t 
25 A Ñ O S A T R A S . 
Afio 1898. 
M a r i a n a , — L a R e a l Academia E s -
p a ñ o l a , c e l e b r ó hoy una solemnd 
s e s i ó n , para hacer entrega a l Ilustre 
dramaturgo don J o s ó Echegaray del 
premio de cinco m i l pesetas que Id 
fué discernido por su notable come-
dia "Mariana". E l discurso de elogio, 
fué l e í d o por el A c a d é m i c o s e ñ o r D. 
Alejandro Pidal . 
L i c e n c i a no tar ia l .—El Decano del 
Colegio Notarial de esta ciudad ha 
comunicado en el d ía de ayer a l se-
ñ o r Presidente de esta Audiencia, ha -
berse concedido dos meses de licen-
cia al Notarlo de este Colegio, D. Mi-
guel Ñ u ñ o S a n t a m a r í a . 
E l A r c a de Noé.—"El A r c a de N o é " 
o c u p a r á esta noche el carte l de Alb l -
r.u, con l a novedad de que el papel 
de Pepita e s t a r á a cargo de Concha 
Mart ínez . L a s otras dos tandas se c u -
bren con el juguete l í r i co "Nina" y 
" ¡ B o l a 30!" 
A N T E L A O B S E S I O N D E U N D E S E Q U I L I B R A D O 
0 L A C O N F E S I O N D E U N C R I M I N A L 
A LOS DIEZ Y SEIS AÑOS DE PERPETRADO UN ASESINATO, CUANDO YA HAN EXTINGUIDO 
SEVERA CONDENA CUATRO HOMBRES, SE PRESENTA ANTE L A JUSTICIA E L QUE SE 
CONFIESA AUTOR.—COMO Y POR QUE SE REALIZO E L CRIMEN EN L A FIN-
CA "LAS TORRES" E L AÑO 1902 
INTERESANTE PROBLEMA MEDICO-LEGAL 
E n la edición de este periódico, corres- — E n unta casitas situadas en el ba-
pondlente a la mañana de ayer, publica- j rrlo del Príncipe Allí Jugábamos Ferrerro, 
moa un telegrama de nuestro correspon 
sal en Cárdenas, señor Castellanos, anun-
ciándonos que en el tren central y acom-
pañado por la policio, salla para esta 
capdtal José Laje, natural de Lugo, de 
41 afios de edad y soltero, quien habla 
escrito una carta al Jefe de la Pollda 
de aquella ciudad confesándose autor de 
la muerte de Juan Castro, hecho que tu-
vo Ingar en la fábrica de cementoa de 
Almendares, hacía dieciséis o diecisiete 
afios. 
Agregábanos nuestro corresponsal que 
se había entrevistado con Laje, quien le 
declaró que José López Ferreiro, paisa-
no suyo, lo acompañó a darle muerte 
a l mencionado Castro, al que le robaron 
tres centenes, dos pesetas, un reloj y un 
anillo, y que en la época del suceso fué 
detenido siendo puesto más tarde en li-
bertad; pero como la conciencia lo acu-
saba, no podía, por más tiempo, ocultar 
su crimen. 
Por un error de la policía de Cárdenas, 
Laje fué presentado ayer por la mañana 
ante el Juez de instrucción de Marianao, 
autoridad que se Inhibió de conocer del 
caso en favor del señor juez de instruc-
ción de la Sección Tercera de esta ciudad, 
a quien corresponden todos los suma-
rlos pertenecientes al extinguido Juzga-
do de Instrucción del Oeste. 
Un vigilante de la policía de Marianao 
condujo por la tarde a Laje ante el juez 
doctor Eduardo Potts. 
Antes que Laje prestara declaración, en 
el pasillo de la casa de los Juzgados 
pudimos hablar con éL 
E s un hombre trigueño, delgado, de re-
gnlar estatura, de aspecto sereno, pero 
cuando habla oculta entre sus manos el 
rostro, contrayendo su cuerpo como si 
estuviera bajo una fuerte excitación ner-
viosa 
Laje, no •bátante su estado de ánimo, 
contestaba a nuestras preguntas con en-
tereza, y sólo mando nos referíamos al 
momento del crimen notábase en él la ex-
presión del pavor. Sus manos se crispa-
ban y contestaba entonces con voz entre-
cortada y vacilante. 
—íTsted mató a Juan Ostro? 
—BL señor. Yo y Francisco Ferreiro. 
—¿Y quién es Ferreiro?? 
—Era un amigo mío que murió hace 
diez afios. 
—¿Dónde conoció usted a Castro? 
él y 70 a la "carteta" y al "monte." 
—¿Cuál fué la causa del crimen? 
—Verá usted. Ferreiro y yo—nos decía 
lentamente Laje—estábamos cansados de 
que Castro nos estafara el dinero en • 
juego; pues siempre llevaba en la baraja 
varias cartas preparadas. Esto nos des-
pertó la idea de darle muerte, y en di-
versas entrevistas que Ferreiro y yo tu-
L O S A V I A D O R E S 
O A M P U Z A N O Y 
T E R R Y 
E S T U D I A B A N E N I O S E E . I . U . L A 
O E G U N I Z A C I 0 N D E L O S C U E R P O S 
D E A T I A C I 0 N D E A Q U E L L A 
B E P U B L I C A . 
E l gobierno cubano se ha cir igldo 
a l do los Estados Unidos, soPcltando 
l a correspondiente autor i zac ión p a r a 
que los aviadores cubanos Camruzano 
vimos en los alrededores de los Cuatro 
Caminos, decidimos asesinarlo. 
— E l dia 18 o 19 de Agosto lo Invita-
mos a Jugar en la fábrica de cemento 
de Almendares, lugar al que nos dirigimos 
ya anochecido. Sé que era después de las 
ocho Cuando llegamos a la finca "Las 
Torres", en un lugar descampado. Ferreiro 
se tiró sobre Castro y lo sujetó por los 
brazos; mientras tanto yo lo agarré por 
el cuello y lo apreté . . . lo apreté . . . para 
estrangularlo... 
Al llegar a esta escena de su relato, 
las frases del "coautor" del crimen se 
ahogaron en su garganta y nuevamente 
cubrió su rostro con las manos. 
—Continúe, continúe, le dlgimos. 
Laje prosiguió: 
—Cuando Castro se vló atacado, trató 
de soltarse de nuestras garras y en la 
lucha cayó al suelo, sin que por ello lo 
soltara Ferreiro. Entonces me pidió éste 
unas piedras, piedras grandes, que pe-
saran, para aplastarle la cabeza... 
—¿Usted se las llevó, verdad? 
—Sí. Se las llevé. "Habla que rematar-
lo." Le dimos varios golpes y lo dejamos 
allí después de quitarle lo que llevaba. 
Tres centenes, dos o tres pesos y la leton-
tina. 
—¿No fué usted detenido a raíz del cri-
men? 
—Sí, señor. Y Ferreiro también. 
—¿Por qué no se confesaron entonces? 
Esta pregunta nuestra obliga a Laje a 
encerrarse en el mayor mutismo. Insis-
timos Y Laje, a regañadientes, nos eom-
í place. 
G R A T E C H O Q U E E N T R E L O S 
O B R E R O S T L A G U A R D I A M U N I -
C I P A L 
U N O B R E R O G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
Madrid, . . 
Antea jer d e s p u é s de celebrada l a 
fiesta de los trabajadores se c e l e b r ó 
un mitin a l que asistieron cinco m i l 
personas, pronunciando un d i s c v s o 
don Rodrfgro Sorlano. 
A l a sal ida del mitin, los manifes-
tantes tuvieron un choque con l a 
fuerza p ú b l i c a . 
L o s manifestantes acometieron a 
enchinadas a los guardias y estos 
respondieron disparando sus r e v ó l -
vers . 
U n obrero r e s u l t ó gravemente he-
rido. 
Otros nueve resultaron con her i -
das leves. 
I N F A N T A G R A T E M E N T E E N -
F F E R M A 
Madrid, 8. 
L o s ministros fueron hoy a vis i tar 
a l a Infanta d o ñ a P i l a r , que se en-
cuentra gravemente enferma-
M O T I N E N P O L A D E S I E R 0 
Oviedo, 3 . 
Comnnican de Pola de Slero que 
aquel vecindario se a m o t i n ó protes-
tando contra l a c a r e s t í a de las sub-
s i s t e n c i a » . 
Resul taron siete heridos. 
L a Lista Negra inglesa 
E l s e ñ o r Augusto Merchán , C ó n s u l 
de Cuba en Londres , G r a n B r e ' n ñ a , ha 
remitido a la S e c r e t a r í a de Estado el 
siguiente informe: 
" E n a d i c i ó n a mis notas n l m e r o » 
27 y 37, tengo el honor de romltlr a 
usted sendos ejemplares de las O r -
denes de Consejo n ú m e r o s 49 y 50 de 
fechas 15 y 22 del mes de marzo, por 
las que se ampliaron y modificaron, 
las anteriores listas de persooaa y ca -
sas con quienes el Gobierno I n g l é s 
prohibe efectuar cualesquiera cl^se de 
transacciones. 
Respecto a Cuba, como v e r á usted, 
l a ú n i c a a l t e r a c i ó n que contienen era 
la s u p r e s i ó n por la ú l t i m a de estas 
ó r d e n e s , de "Kol lmar , Rudolf, J o s é A. 
Saco B a j a , 16, Santiago de Cuba," que 
h a b í a sido incluido en la l i s ta de 1 
de febrero anterior. 
( P A S A A L A N U E V E . ) 
y , T e S i * q U ! ^ a g r e g a d o s i m u y y ^ t e m í a m o s .1 
a l e j é r c i t o f rancés , puedan a su p r ó -
ximo regreso v is i tar los campamentos 
mil i tares de a v i a c i ó n de los astados 
Unidos, permaneciendo durante u n a 
breve temporada en ellos, a fin de 
estudiar l a o r g a n i z a c i ó n de ese serv i -
cio en aquel la repúbl ica . 
Como saben nuestros lectores C a m -
pusa no y T e r r y e s t á n indicados para 
organizar el servicio de a v i a c i ó n en 
el E j é r c i t o de Cuba, por lo cual se 
desea que antes de venir a e. ta c a -
pital realicen los citados «.jtudios en 
los Estados Unidos, como comolemen-
to de loe que t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e 
presidio. Pensábamos que nnestra exls 
tencia allí serla más corta que la que 
Dios nos destinaba. Y acordamos hnir. 
—¿No sabían ustedes que en el presi-
dio había cuatro hombres condenados por 
esa causa a diecisiete años cada uno? 
—Sí; lo sabíamos. 
—¿Ellos habían interrenido en el he-
cho? 
—No. Yo y Ferreiro nada más. Ellos no 
tienen nada que ver; son inocentes. 
—Entonces ¿por qué esperó usted tan-
tos afios para confesar su delito? 
—Ya se lo dije; tenía miedo a la pri-
s ión . . . 
— Y ahora ¿no le teme? 
—No. Mi conciencia me dice que debo 
ir a purgar mi culpa. No tengo un mo-
( P A S A A L A N U E V E . ) 
EL TERCER EMPRESTITO 
DE LA LIBERTAD 
A ú l t i m a hora e l s e ñ o r Chas . Sj. 
Winans, el C ó n s u l Americano en 
Cienfuegos, nos ha telegrafiado un 
aumento de suscripciones a l l í hasta 
$429.450.00 y a d e m á s de $95.000.00 
suscriptos por casas de Cienfuegos 
en la Habana, dando un total gran-
de de $524.450.00 suscriptores en 
Cienfuegos. 
Matanzas obtuvo $101.000.00 con 97 
suscriptores. 
Sancti S p í r i t u s obtuvo $19.800.00 
con 118 suscriptores. 
E n Sagua hay un aumento de sus-
cripciones hasta $109.900.00 con 384 
suscriptores. 
Tinguaro ha aumentado sus sus-
c-ipcionea hasta $12.100.00. 
Caldwel l , Cuervo y Co., han sus-
cripto $13.000.00. 
E l total do la I s l a de Pinos es 
$8.750.00 con 51 suscriptores. 
E l central T u l n i c ú ha suscripto 
$13.700.00 con 34 suscriptores. 
(Pa»a a l a D I E Z ) 
La Gran Convención Ro-
taría de Kansas City 
Varios gobiernos alia-
dos estarán represen-
tados en ella. 
P R O G R A M A G E N E R A L 
D E L A CONVENCIOIí D E L B O T A * 
R 1 S M 0 D í T E B N A C I O N l L 
la 
quo ha de celebrarse en la ciudad de 
Kansas City, Estado de Missouri la 
semana del 24 al 30 del p r ó x i m o 
Junio, 191S. 
L Ü I í E S ^ - 2 4 de Junio, 
Botarlsmor—Un Poder Vital de la 
Cris i s del Mondo, 
R e g i s t r a 
J u n t a del Cuerpo Directivo de 
Internacional . 
J u n t a de los Gobernadores de Dis -
trito y sus Sucesores. 
Banquete a los Directores de l a 
Internacional . 
Genera l Bienvenida a las Delega-
clones. 
M A R T E S , — 2 5 de JnnK 
Rotarismo.— Un Poder V i t a l en el 
A ñ o 1917-1918. 
E n t r a d a del Club de Kansas a l 
gran s a l ó n de l a c o n v e n c i ó n , entrada 
de los clubs m á s cercanos a la ciu-
dad donde l a c o n v e n c i ó n tiene lugar, 
y asi sucesivamente hasta los clubs 
del extranjero a los cuales sigue l a 
directiva de la Internacional. 
Discurso de bienvenida, respuesta 
con otro discurso, informe anual del 
Presidente, y p r e s e n t a c i ó n de los fun-
cionarios y delegados del extranjero. 
Discurso: "Hombres que está:t 
haciendo seguro el Mundo", 
iPASA Á LA DIEZ.) 
PAGINA DOS. 
DiAiao ÜL LA ÍVlAKlNA Mayo 4 de 1918. AíiO U X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R . 6 5 
" T e r c e r Eoiprés l l ta de la Liber iad" 
"Estados Unidos de A m é r i c a " 
Pagos por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas Importan, 
tes del mundo j operaciones de bancd 
en general. 
Apartados de Segurida^ 
Cuentas de Ahorros. 
Administración: A-8W0. Ofleitasi 
A-7400. 
"Recibimos inscripcJoaes, Ubres de todo gasto por nncstr» parte, 
para este empréstito eiiyo# bonos dorengnn el % de Inter©» 
anuaL* 1 
D E L M C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
U N A C A R T A 
Habana n a y o 2 de 1918. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , ( P e r i ó d i -
co.) 
Habana. 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
Noectros suponemos Que Útay o > 
eos de sus anunciantes. Ein solicitud, 
les dicen algo do los benes resultados 
que obtienen de los anuncios en su 
per iódico . 
S in viinbargo, les grat i f i cará cane-
cer, y parí\ nosotros es un p l a ^ r i n -
formarleb sin solicitud ais; m a do 
nuestra a p r e c i a c i ó n de la M A R I N A r c r 
. los resultados que nos obtuvo duran-
te é i mes pasado. 
Durante el mes de Abr í ; i 'evamos 
cinco anuncios de ".Oelco I. lgtb/' en 
ó-j per iódico , con un vosto i c u i l de 
$60.0̂  y hemos podido un-r u i i s de 
$5,OC0.00 de nuestras venta? en rd mes 
de Abri l , d irec tamení 3 a eitos anun-
cios, y el fin todav ía uo ha llegado. 
Nosotros levamos un "record" c;.in-
pleto de todas las solicitudes que re-
cibomos, a s í como de su procedenefa, 
s i es posible y esto nos facil ita i l rT;0-
do de conocer estos resultados 
No necesitamos informarle que es-
tamos muy complacidos, y les damos 
las gracias. 
De ustedes attos. y s. s.. 
W A L T E R Y C E M ) O Y A 
C l a r k Walter. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
P O B 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUIL 23. 
ÍÍJSW Y O R K STOCK EXCHANGB. 
S. E N C. 
T E L E F O N O S A-03Í2. A-M48. 
























American Bect Sugar. . . . 
American Can . 








Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securities 
Inspiration Copper « 
luterb. CoasoL Corp. Con». . 
Inter. Mercautile Marine Ccm. 
KeunecoU Copper 
hackwanna Steel . 
Leblg Walley 
Mexicau l'etroleum 
Miami Copper. . . . . . 
Missouri Taclflc Certifícate. . 
í.'ew York Central 
Bay Consolidated Copper. . . 
lleading Comm 
Kepuh'.ic Iron & Steel. . . . . 
Soutliern l'acific 
Soutborn IJailway Comm. . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcobol. . . . 
IT S. Steel Com 
Cuban Ameritan Sugar Com. . 
Cuba Cnue Pref. . . . . i . 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Mañue Pref. . . 
Westinghouse 
Erle Common 






















































































































































ACCIONES V E N D I D A S : 33S.O0O. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z C C A K E S 
Aew Y o r k , í l a y o 8. 
Ao ocurr ió nada extraordinario hoy 
un el mercado de n z ú c a r crudo y sigue 
rlariendo o! mismo precio fijo de 4.985 
para los Cubas, costo y flete, igual a 
(J.OOó para la c e n t r í f u g a . 
L a s compras realizadas hoy por el 
Comi té ascendieron a 1SO,Q0O sacos de 
Cubas . 
E n el mercado del refino hay ahora 
b á s t a n l e a z ú c a r para satisfacer l a de-
manda y los ivrecios siguen a l mismo 
nivel fijo de 7.15 p a r a e l granulado 
fino. 
VAL0KEr 
Aew Y o r k , May o 3. 
E l entusiasmo que a c o m p a ñ ó a las 
horas finales de la c a m p a ñ a en pro 
del E m p r é s t i t o de la Libertad , en el 
distrito financiero, fué causa de que 
se redujeran 'los negocios hoy en l a 
Bolsa de Yalores , perjudicando hasta 
un ^rado irregular las ulzas recientes 
dt los valores cotizados. 
Varias acciones, principalmente las 
industriales, alcanzaron nuevos altos 
''records'* en el movimiento corriente, 
i rscendentes en algunos casos a los 
mejores precios del a ñ o ; pero d e s p u é s 
•el afán de las utilidades c a n c e l ó mu-
! chas de estas ganancias. 
L a s United States Steel s o s t u y í e r o n 
su puesto a l a cabeza, pero no l lega» 
ron, a 98.1 2, cerrando a 97.3 4, o sea 
una pérdida neta de l a m á s p e q u e ñ a 
r a c c i ó n . 
L a actividad profesional de los a l -
cistas se r e n o v ó con lajj tabacaleras, 
las de p e t r ó l e o y unas cuantas carbo-
neras de bajo precio, p ¿ r o las ganan-
cias de 1 a 1.1 2 puntos alcanzadas por 
este grupo fueron de corta d u r a c i ó n . 
L a lentitud de las ferrocarr i leras de 
Inyers lón fué un o b s t á c u l o para las 
operaciones con esas acciones, que ba-
jaron hasta proporciones insignifican-
tes. L a s ventas fueron 240,000 accio-
use. 
Yirtunlmente todas las operaciones 
realizadas con los bonos durante e l día 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 
E S T A B L E C I D A E X L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
0 F I C L \ A E > S U E D I F I C I O P K O l ' I O : E M P E D R A D O , 84. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercanti les , devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 




Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916. 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a garantizado con 
propiedades, hipotecas, B o n o ? de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana, acciones do 
Havaua E l e c t r i c R a i l w a y L ight & Power Co. . . . . . . 
Habana, 30 de A b r i l de 1918. 
E l Consejero-Director, 
S A X T O S G A R C I A MI R A > D A . 
C3630 a l t 15d.-4 
A V I S O 
C o m p a ñ í a T e x t i l H i s p a n o C u b a n a 
S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente de Amargura 11 y cuya Junta tl«in© por 
esta Compañía , se cita por este medio objeto dar cuenta con una p r o p o s i c i ó n 
a los s e ñ o r e s Accionistas para que del s e ñ o r Antonio Medina, interesan-
concurran a la Junta Gene-a i ex- do la l iqu idac ión de l a Compafia . 
Habana, 2 de mayo de 1918. 
se concentraron en los bonos de l a L i -
bertad, reaccionando los primeros y 
segundos del cuatro desde H hasta c a -
s i Jé por ciento. L a s ventas totales 
uscendJeron a ^ 0 0 , 0 0 0 . 
E L M E R C A D O D E L D D Í E R O 
Papei mercanti l , 4 meses, 6; « me-
ses, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
l.7&8]4. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.3 4; por le-
tra , 4.75.112; por cable, L76.7116. 
Francos*—Por letra, 5.7 L 3 4 ; por 
cable, 5.70. 
F lor ines .—Por letra, 47.3 í ; por ca-
ble, 48.14. 
L i r a s . — P o r letra, 0.01; por cable, 
8.00. 
R v b l o s ^ - P o r letra, I S . i ; ? ; por en-
ble, "VI nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras . 09.1 r1,, 
P r é s t a m o s ' : por 60, 90 d í a s j 6 me-
ses, 5.1|2 a 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
'errol iarlos, i r iegulares . 
Ofertas de dinero, f irmes; l a n á s 
J t a 4; la m á s baja 3.3|4; promedio 
S ,34; c ierre 3^14; oferta 4; ú l t i m o 
p r é s t a m o 4. 
Londres , Mayo 3. 
Unidos, 71.314. 
Consolidados, 55.FS. 
P a r í s , Mayo 3. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
50 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
15.1 i2 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 50 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
F i r m e y con tendencia de alza r i g i ó 
ayer el mercado local de valores. 
Durante el día . se e f e c t u ó un regu-
lar n ú m e r o de operaciones. 
L a s acciones Comunes de la E m p r e -
sa Naviera ganaron 3.1|2 puntos en el 
d ía ; de 80.112 a que se o p e r ó a p r i -
mera hora, se pagaron d e s p u é s 50 a c -
ciones a 82, 100 idem a 82.3|8, 50 í d e m 
a 82.1!2. 50 idem a 83, 200 Idem a 84 
y 50 idem a 83.3 4, cerrando do 83.3'4 
a 84, sin nuevas operaciones. 
D é b e s e el alza habida ayer en este 
papel a l aumento del dividendo, del t» 
a l 8 por ciento. 
Se d e c í a ayer en l a Bo l sa que es 
probable que cuando se r e ú n a l a J u n -
ta Direct iva de la E m p r e s a se tome ol 
acuerdo de dar a d e m á s u n dividendo 
extraordinario. 
L a s acciones Comunes de la Manu-
facturera Nacnonal subieron hasta 
50.1Í2, precio a l que se operó , c e r r a n -
do de 50 a 52, s in que se hicieran nue-
vas operaciones. 
L o s d e m á s valores cerraron firmen 
r. las cotizaciones. 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cuatro 
p. m. como sigile: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.3¡4 a 98.112. 
F . C . Unidos, de 85.1¡4 a 86.1|4. 
H a v a n a Elec tr i c . Preferidas, ds 
107 a 107.5|8. 
Idem Idem Comunes, de 96 .5 ¡8 a 98. 
T e l é f o n o . Preferidas, de Íí7 a 99. 
Idem Comunes, de 91.1|4 a 92. 
Naviera, Preferidas, de 95 .1¡2 a 
99.112. 
Idem Comunes, de 83.3'4 a 84. 
Cuba Cañe, Proferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal . 
C o m p a ñ í a Cubana de. P e s c a y Na-
v e g a c i ó n . Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Comunes, nominal. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 215 a 240. 
Idem idem Beneficiarlas, de 133.1'2 
a 140. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe 
ridas, de 70 a 80. 
Idem idem Comunes, de 32 a 60. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.314 a 80. 
Idem idem Comunes, de 60 a 52. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio r i g i ó e l merca-
do. 
E l precio por letras sobre E s p a ñ a 
acusa fracc ión de baja. 
L a s d e m á s divisas s in variaedón. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d'v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 













traordinaria que t e n d r á efect.- a las 
tres p. m. del d ía 14 del corriente mes 
en el local domicilio de la sociedad, 11060 
L u i s de Zúnign . 
Secretarlo. 
4 y 5 m. 
JARCIA 
, • - r" 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a |27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a |40.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au -
mento de 50 centavos en quintal. 
A D U A > A D E C A L E A R L E N 
R e c a u d a c i ó n del mes de A b r i l do 
1918: 
P o r rentas. $:55.498.39: por obras de 
puerto. $1,737.29; por rentas consu-
lares, 38.00. Tota l : $67,273.68. 
" Bolsa de New York 
S j j á e z Lapido, con c a r á c t e r retroactivo Lorenzo G. del Portil lo, continuando 
Mil a l día primero de Abr i l , se" c o n s t i t u y ó como ú n i c o s osclos gerentes los seno 




Por impuestos del 
$93.75; por impuestos 
$81.84. Tota l : $175.59. 
« M A X i O t A * 
E m p r é s t i t o , 
de guerra, 
Habana. 23 de Abri l de 1918. 
Sr . Director dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
S e ñ o r : 
Tenemos el honor de participar a 
usted que con fecha 18 del corriente 
mes y ante el notario s e ñ o r H e r n á n -
la sociedad a n ó n i m a que se denomina i res Alfredo F . Puig y Abelardo A. G a -
"Manloca", C o m p a ñ í a A g r í c o l a Indus- rrido, habiendo sido modificada la re • 
tr la l , S. A. , l a cual por dicha escr i tura ferida razón social con la d e n o m i n ¿ -
e d q u l r i ó de la sociedad disuelta T í i f e l ¡ c ión de Pu ig & Garrido, con domicilio 
mismo d ía y ante el expresado nota- | en la calle de O'Reilly n ú m e r o s J y 4. 
rio, l a m a r c a industrial "Manioca do 
Montijo", con el p r o p ó s i t o de conti-
nuar la e x p l o t a c i ó n del mismo nego-
cio y otros ramos anexos. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n que-
dó constituido en esta forma: 
Presidente: Ignacio P l á . 
V i c e : Ruperto León . 
Director: S. Jorge de Montijo. 
Administrador: Gustavo Bernard. 
Tesorero: Oscar Montes. 
Secretario: J o s é Carbó. 
Esperando se s i rva tomar nota de 
lo expresado y en espera de sus g r a -
tas ó r d e n e s , quedamos antontamente. 
"MANIOCA", 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a Industr ia l , S. A. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
P u i g & Garrido 
Se ha separado voluntariamente de 
la r a z ó n social Portil lo, Puig & C a el 
antiguo v gerente de l a misma, s e ñ o r 
Tras lado 
L o s s e ñ o r e s Peso y Ca . , a lmacenis-
tas de tabaco en rama, nos participan 
que las oficinas y existencias de taba-
co en r a m a que t e n í a n en Amistad 97 
la han trasladado a la calle de Drago-
nes, n ú m e r o s 4, 6 y 8. 




tertes. nmrcas de «anadn ^ » 
autorizaciones sanitarias il pr<W*61 
cas, plantas eléctricas t'íti i 4 8 UU?. I 
radores y Mandatario^ t,,S 0.s <3» fiN 
quicr otro asunto "n lí8Ud¿ al« 
cae. se gestionan ráDldamen¿Ínaí PéV 
O S C A R L O S T A I 
Ex-Jefe de Adtnlnlstracirm ̂  
tarta de Ajrricultura Hah.„ de la fe*. 
fono A-2S50. Apartado n̂ nâ a>. T > 
LA PRIMERA MANO 
"SOBRE EL TOP" 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE"7 
BUENA OPORTUNIDAD PARA IN-
V E R T I R DINERO 
Se colocan hasta $50.000 en co-
mandita, en un negocio en marcha, de 
éx i to indiscutible y de gran porvenir. 
S e asegura utilidad mín ima del 8 por 
100 anual pagadera en mensualidades, 
y se da una garant ía de $70.000. No 
se trata con intermediarios, sino di-
rectamente con el capitalista. P a r a de-
talles, etc., diríjase a J o s é C a a m a ñ o , 
Morro, n ú m e r o 54, esquina a Co lón . 
11046 B my. 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o * N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman" 
Cal les F u l t o n y Cl inton, Brooklyn, Nueva York , E . O, A. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
mu 
& C I A . 
MiOÜINABIUZIlCíREíj 
OliciBi Técnica y Tilieres, 
G A R D E N U i 
OFICINA EN LA BABANA, 
O B R A P I A , 23 ( A L T Q s 
E s p e c i a l i s t a s en 
I n s t a l a c i o n e s de 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . J 
i T a c h o s , c o n d e n s a d o r e j 
t o r r e s d e condensadores 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , cristi 
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , defe. 
c a d e r a s y b o m b a s d{ 
v a c í o . 
" Í H E D f l í l i L M I O F 
F U N D A D O BIST 1 8 6 9 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 
• • . 
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CAPITAL AUTORIZADO. . , 
CAPITAL PAGADO. 
RESERVA « 
ACTIVO TOTAL \. 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOllam & Cdear Sta.—LONDRES, 
dtaga» Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cnnariae y Baleares y ea taja 
! * • « t r a s pwcas Baacables del mundo. 
S h el DEPARTAMENTO d« AHORROS se admiten depósitos • h. 
terés desde CINCO PESOS »n adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO par» viajeros ea LIBRAS ffl. 
TEELINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA*— GAl íANO, 
118.—MURALLA, SI.—VEDADO, IJNEA, 67. 
Oficina prfaclal, OBRAPIA, 38. 
Admtrittraéw^it R. DE ARQIZAMENA. F . Jf. BEATTY. 
« 2 . — M O N H 
L A S 
D e s d e q u e e m p e z ó a r e g i r l a L e y d e A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o , h a p a g a d o l o s i g u i e n t e : 
POR DIETAS A OBREROS $ 79.988.27 
POR HONORARIOS MEDICOS 57.504.72 
$137.492.99 
ADEMAS PAGA POR PENSIONES MENSUALES A HEREDEROS E INCAPACITADOS $ 683.24 
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES. . . 
RESERVA PARA DIETAS 








En estas cifras no se incluyen las reservas para los seguros de vida e incendio 
N U E S T R A P E N S I O N A L O B R E R O E S O R O A C U N A D O 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b e " 
tieae sus libros a disposición de patronos y obreros 
P A T R O N O S Y O B R E R O S , I R A L A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A ' 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Tercer Piso 
T e l é f o n o s . - A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 Ó , A - 1 0 5 5 
H A B A N A . 
5* 
u c 33S9 
AÍIO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Mayo 4 de 19Í&. 
. A U N A T K E 5 . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D K C A . N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F O ' DA DO K N 1SS3 
l O » A P A R T A D O 1010. DIXXOCIOW -maaK^vcoMM D t A R i * B L A B A 3 t A 
ff"A^' TELEFONOS: 
l . á . e d ó . A-6301 DepMtom«h» de A n r a d w , ( A.g201 
K f d T l n f o n i a d ó i i . . . A-0301 Suscnpcwne . , Qnejwf A^01 
C * « t » - A-5334 ^ - i " * ™ 1 * - N ̂  ft R,( 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : H A B A N A 
„mmtm • 14-00 l* ^ f f _JZI« 7-00 i ; 3 -75 
" 1-25 ! g 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 meses 9 15-00 12 mesas S 11-0(5 
7-50 
I d . „ 4 -00 




. . . l l - O O 
„ 6 - 0 0 
. 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
gL, P E R I O D I C O D K M A Y O R C i a C t r L A C I O N D B L A R K P T T B U C A 
U J E F A T U R A D E 
L A P O L I C I A N A C I O N A L 
EJ orden públ i co , l a seguridad del 
ciudadano, la moralidad y la tran-
quilidad dependen en gran parte del 
que tiene a su cargo la d i recc ión de 
la Pol ic ía Nacional. Del mismo mo-
do que el General hace a los solda-
dos, el Jefe de P o l i c í a hace a los 
vigilantes. E s este un puesto que p a -
ra su recto funcionamiento necesita 
en el que lo d e s e m p e ñ a firme y s ó -
lida vocac ión- S i n amor fervoroso a 
lo que p u d i é r a m o s l lamar p r o f e s i ó n 
policiaca es imposible que puedan 
reunirse en un solo hombre todas aque-
llas condiciones de e n e r g í a y saga-
cidad, de entereza de á n i m o inque-
brantable y exquisita c o r t e s í a , de es-
píritu de orden y moralidad, de ini-
ciativas y de talento organizador, de 
hondo afecto al Cuerpo y a su en-
grandecimiento, que necesita el Jefe 
de la Pol ic ía Nacional . 
E l general Armando R i v a d e j ó a 
sus sucesores un ejemplo y dechado 
dignos de v e n e r a c i ó n y de fiel imita-
ción. No hubo ninguno que tomase 
tan a pechos el dif íci l y peligroso cum-
plimiento de su deber. No hubo nin-
guno que contuviese y refrenase tan-
to las plagas morales y sociales que 
padecía la Habana. No hubo ninguno 
que engrandeciese tanto al Cuerpo de 
Policía y recompensase m á s justa y 
generosamente los servicios y mér i tos 
de sus subordinados. 
El actual Jefe de P o l i c í a , Coronel 
Sanguily, ha seguido sus huellas. F a -
fiiosas son sus c a m p a ñ a s contra los 
apaches, contra los e s c á n d a l o s de la 
prostitución y contra los piropos. A su 
energía se debe el haberse extirpado 
la plaga de imberbes g ó t i c o s y do "re^ 
finados" que volcaban frases de tu-
gurio en los o í d o s de n i ñ a s candoro-
sas e inocentes. A su celo se debe 
también el que se hayan ahuyentado 
las huestes de qu irománt i cas , carto-
mánticas, curanderas y pitonisas que 
con grave d a ñ o de la higieno moral 
y material explotaban a los incautos. 
No es menor el e m p e ñ o con que 
el Jefe de P o l i c í a , Coronel Sanguily, 
ha trabajado por el mejoramiento de 
cuantos sirven en el Cuerpo de Poli-
c ía . E l f u é quien g e s t i o n ó l a proyec-
tada L e y de Retiro que e s t á pendien-
te de a p r o b a c i ó n en la C á m a r a . E l 
fué quien so l ic i tó insistentemente el 
aumento de sueldo a todo el personal 
que espera solo el informe de la C o -
mis ión de Hacienda del Senado. E l fué 
quien en reciente circular c o n c e d i ó seis 
meses de licencia con sueldo en caso 
de enfermedad a los miembros de la 
Po l i c ía . E s t a licencia no pasaba hasta 
ahora de un mes con sueldo entero y 
otro con medio. S i la enfermedad du-
raba m á s tiempo quedaba el pacien-
te sin sueldo y sin recursos. 
E l Jefe de P o l i c í a actual ha sido 
también quien ha implantado el ser-
vicio de seis horas que beneficia al 
vigilante, p r o p o r c i o n á n d o l e mayor des-
canso y resulta al mismo tiempo pro-
vechoso para la vigilancia púb l i ca 
porque de esta suerte se dispone de 
m á s personal para l a calle. E l reco-
rrido eficaz de los inspectores, la re-
gu lar izac ión de los ascensos por ri-
gurosa enfermedad y l a del disfrute 
de licencias concedidas, l a implanta-
c i ó n feliz de la Cooperativa para su-
ministro de v í v e r e s a los miembros 
del Cuerpo, la adqu i s i c ión de materia-
les estrictamente necesarios y al pre-
cio m á s bajo , l a cual produce la n i -
ve lac ión consiguiente y deja sobrante 
en los c a p í t u l o s , l a supres ión de dele-
gaciones lujosas e innecesarias, la su-
presión de m á s del cincuenta por cien-
to de los vigilantes que pasaban la ma-
ñ a n a en los Juzgados Correccionales 
en los c a p í t u l o s . la supres ión de delega-
ciones y otras medidas no menos trans-
cendentales para el Cuerpo y para el 
pueblo se deben al celo, a la actividad 
y pericia del coronel Sanguily . L o s elo-
gios u n á n i m e s que le ha tributado la 
prensa han servido de recompensa a su 
benemér i ta labor. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L B E C O B A 
Esta Institución se ha organizado para FAVORECER AL OOIVIEROIO Y A LA INDUSTRIA DEL 
PAIS, Lo garantizan el artículo 18 de nuestros Estatutos, que dice: 
"Nueve de lo» catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales estableados en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
APARTADO 1229. CENTRO PRIVADO A.9550 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r e 
RoPÁmtiÁYÁmioÁ -FÁCÍÜDADESDEPÁGO 
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N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O % 
Escoja sin pena, lo que necesite, nos pagará poco, a poco, como Vd. pue*!a 
^ D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L P E T R A J E S A LA ORDEN 
NUESTROS TRAJES HECHOS, SON E X C E L E N T E S MODELOS 
A ' l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o - c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L PRECIO MARCADO, E S LA ULTIMA PALABRA. 
5% DESCUENTO E N LAS VENTAS A L CONTADO 
L A E U R O P A " 
UNICA CASA EN TODA LA REPUBLICA 
Neptuno 156. HABANA. Teléfono A^254. 
~ • • — 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
"INTERNATIONAL PATENT OFFICE" 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 ^ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MÁGJÍIFICOS TÁF0RES PÁBA PISAJEROS 
i . ...t '.. ^ i- , .; 
Nsw Y o r k . . . » „ * » h >; ̂  v , » » v . . 





PASAJES MTTÍIKOS DESDE SAÍÍTIAGO 
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LA UNITED FRÜIT COMPANY 
unoja del CobmkvJo, 
SERTICI0 DE TAFORES 
PARA INFORMES: 
W^Bf ^ A * Oral. L . Afcawal 7 Sbaw. 
AMilaa, 
8*atia*»á»<)ab* 
Asociación de Seoeotíieiites del ComeFcio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
iPBffl l|¡ll 
^ ^ Í t E ^ ^ cons trucc io 
A i U L U ) 0 E X L A Q Ü D Í T A D E 
CEP 
» ^ U B ^ r n ?bida a u t o r i a c i 6 n Se saca 
a M a ohrÍCA<J3ÜBASTA l a e j e c u c i ó n 
glo a i l f , ^ mencionada, cen a r r e -
c i o n i m, PUm08 y pliegos do c ^ d l -
OeneraL en l a Secre ' 
( I S w ^ J ^ 0 ^ 0 de la noche del d í a 
HUt lrá;^6 (le n3a5'0 P r ó s i m o , se a d . 
Droposidones en pliegos ce-
S D E U N T A N Q U E D E C E M E N T O 
S A X U D « L A P U R I S I M A C O N -
CIOH* 
irados dirigidos a l "Sr . presidente de 
l a A s o c i a c i ó n ; " en dicho d í a y hora 
se l l e v a r á a efecto la S U B A S T A por 
l a Junta Directiva. 
Habana, 29 de abri l de 1918. 
C A R L O S M A R T I , 
Secretarlo General . 
C. 4328 
Cd.-29. 1 
El C a t o l i c i s m o en 
los E s t a d o s Un idos . 
Hay en los Estados Unidos, sin Incluir 
sus posesiones, 17.416,303 cat61ifos, con-
forme al breve resumen do estadísticas 
católicas QU* anualmente envía a la Re-
visto Católica el publicista P. 3 Kenedy 
e Hijos del Director Oficial Católico de 
loa Estados. Searún las tablas »fue apa-
recen en la edición del corriente año, 
el aumento, neto de católicos durante el 
año de 1517 sube a 393,424. Cincuenta y 
nueve arquidióceslB y diC-cesis tuvieron 
pérdidas, y treinta y ocho no presentan 
ningún cambio en su población católica, 
por no haber hecho censo nuevo. 
Comparando la estadística del presen-
te año con la de 1908, se ve que ó cato-
licismo ba aumentado en la última dé-
cada 3.538,877. 
Según el señor José H. Meier, que ha 
estado al frente del Pirectorio oílcial 
por más de diez años, la cifra de 17.41t),303 
no Bolamente no es exagerad^, «sino que 
es bastante más baja, si se tiene en 
cuenta que en la estadística no se com-
prende la población flotante, y qne no 
ha sido posible hacer un nuevo censo en 
treinta y ocho diócesis. Si hubiera sido 
posible mostrar el progreso que han he-
cho esas treinta y ocho diócesis , y re-
gistrar la población católica flotante de 
la nación, asegura el señor Meier que 
estaría fuera del peligro de equivocarse, 
al afirmar que la población católica de 
los Estados Unidos pasa de los 19 mi-
llones. 
Si a los 17.416,303 católicos de los Es-
tados Unidos se añaden los católicos de 
AJaska, la zona del Canal de Panamá, las 
islas compradas a Holanda, Guam, las 
posesiones de Samoa, las Islas de H)a-
wali. Puerto Rico y las Islas Filipinas, 
el número total de católicos bajo la ban-
dera americana, asciende a 26.226,642. 
Conforme al sumario general del Di-
rectorio hay actualmente en estos Esta-
rlos Unidos 20,477 sacerdotes católicos; de 
éstos. 14,922 son seculares; y 5,555 re-
gulares. 
Los Arzobispos son 13; los Obispos, 
93; las Iglesias con residencias sacerdo-
tales, 10,360; las misiones con Iglesias, 
5,448; los seminarios, 106; los seminaris-
tas, 7,238; las escuelas parroquiales, 6,748; 
loe nifíos que asisten a esas escuelas, 
1593,407; los col.-trios para nifios, 217; 
las academias para niñas y señoritas, 
677; loe asilos de huérfanos, 297; los 
hospitales para ancianos, 109. 
E n muchos años no había te"hido la 
Jerarquía eclesiástica de los Estados Uni-
dos tantas pérdidas causadas por la 
muerte de tres Arzobispos, seis Obispos, 
un abad, 325 sacerdotes. 
Veintisiete estados de la Unión tienen 
una población católica que pasa de los 
100,000. E l Estado de Wisconsin, que el 
año pasado ocupaba el octave lugar en 
la lista, ha tenido que cederlo este afío 
a Loulsiana que ha presentado 7,000 
católicos más. California, ojue antes 
ocupaba el undésimo lugar, ocupa este 
Ri5o el décimo; y el Estado de India-
na, que antes seguía al de lowa, aho^a 
le precede. He aquí la estadística de 
los 27 estados : 
L—NMTa York. . . . . . . 3.088,406 
2.—Pennsylvania. . . 
3—Illinois 
4.—Massachusets. . . 
6.—Oblo 
6. —Nueva Jersey. . . 
7. —Michigan 
8—Loulsiana. . . . 
9.—Wisconsin. . .• . 
la—California. . . . 
1L—Missouri. . . .- » 
12. —Connécticut. . . . 
13. —Minnesota, . „ . , 
14. —Texas. . . . . • 
15. —Marllandla. . . . 




20.—Nuevo México. . . 
2L—Nuevo Hartmpshire. 
22. —Maine 
23. —Kansas. . . . . . 
24. —Nebraska 
26.—Colorado 
26. —North Dakota. . . 



























D E P A L A C I O 
L E Y S A N C I O N A D A 
E l s e ñ o r Fresideute de la Rr;>ública 
s a n c i o n ó ayer la L e y votada por e l 
Congreso, disponiendo que los tres-
cientos pesos de p e n s i ó n anual que 
disfrutaba l a difunta s e ñ o r a Isabel \ ó 
1P/-, viuda del General Calixto Garc ía , 
sean distribuidos por partes iguales 
entre sus hermanas Leonor y Rosa . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
Por r e s o l u c i ó n del sefior Presidente 
de la R e p ú b l i c a , han sido 8Uspi-.ndiJos 
los acuerdos siguientes: 
E l del A y u n t a n u « n t o de Sark j u a n 
y Mart ínez , referente a la f o r m a c i ó n 
de dos Prcnmueftof extraordinarios, 
para sufragar lo» gastos de trabajos 
del Registro de pob lac ión y gastos 
de la Junta Municipal de Defensa, 
E l del Ayuntamiento de Vueltas por 
el cual se autorizaba a l Tesorero para 
depositar provisionalmente los fondos 
del Munictolo en Ir. sucursa l del B a n -
co Mercantil de Cuba en aquel pue-
blo y los ¿ ¿ los Ayuntamientos de S a -
gua de T á n a m o y S a r Antonio de los 
Bafióo, que modifica el Presupuesto 
de gastos de sus respectivas Juntas 
Municipales Electorales . 
A B O N A N D O D I F E R E N C I A 
S I Presidente de la R e p ú b i i o a , a 
propuesta del Secretarlo de Obras P ú -
blicas, ha firmado un decretj dispo-
niendo se abore a l s e ñ o r Eustecuio F . 
R e a l l a cantidad de $1,836.68 a que 
asciende l a diferencia desde el mes 
de marzo de 1909 hasta el 30 de junio 
do 1918 entre $2,000 anuales y $1,800 
que de jó de percibir como Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Sexta Clase . E s t a 
cantidad se abonarA con cargo a l c r é -
dito que figura en el presupuesto ac-
tual para "Imprevistos generales." 
N O M B R A M I E N T O S 
Por decreto presidencial han sido 
nombrados jueces m u n i c i p a l e ¿ primer 
suplente de B a ñ e s el s e ñ o r Juan A r a n 
jo Pérez , y segundo suplente do Nue-
vitas, e l s e ñ o r Franc i sco Casce l ló R o -
dríguez . 
£1 señor Presidente 
E s cas i seguro que el lunes de l a 
entrante semana, venga a P a l a d o el 
s e ñ o r ¡Pres idente (te l a R e p ú b l i c a , 
quien como s a b « n nuestros iectores. 
se hal la en bu finca E l Chico. 
D e G o b e r n a c i ó n 
P E E S U P I T E S T O A P R O B A D O 
P e r la S e c c i ó n correspondiente de 
l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión , han s i -
do aprobada l a rev i s ión del P r e s u -
puesto Extraordinario dei Ayunta -
miento del perico, formado po.- rea l i -
zar obras en e l Cementerio de dicho 
pueblo. 
S U T C I P I O 
Sogdn ha comunicado el Alcalde M u -
nicipal de Madriga, ayer se s u i c i d ó en 
diciiL localidad Ang. la viiarra.-n^ndl. 
ingiriendo cierta cantidad de aceite 
de mírb.ti?o. 
D e ü e i á i e g o s 
Mayo 2. 
E L E l f f P E E S T l T O D E I A I I -
B E R T A D 
L a Ccmfeión local a ú u no ha entre-
Lculo a la prensa la c o n t i n u a c i ó n de 
l a l ista de EUiScriptores de Bom s, pero 
es seguro que la totalidad alcanza a 
cuatrocientort m i l pesos. 
L a Sucursa l del Banco E s p a ñ o l en 
esta ciudad proporc ionó a l E m p r é s t i -
to cuarenta y cinco suscriptores que 
tomaron Bonos por valor d' Sit4.050. 
R E C A Ü D Á C I 0 N A D U A N E R A 
E n el mes de abri l r e c a u d ó la A d u a -
n a de Cienfuegos $186.823.76, por to-
d-.s concentos superando a. igval mes 
|de l a ñ o a n t e r i c en $55.907.¿S. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D O 
i Ayer a las cuatro de la tarde se 
df claro un incendio en un garage. 
L a s l lamas ueron dominadas '.on po-
c.iS pérd idas . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
C U R A D O S 
î ara Valoree, Joyas, Docu-
mejitos» etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 




Sr. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad.', 
AMISTAD, 89 (iJios) 
Consultas médicas* Lunes, Miér* 
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a domicilio. 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno de q u i n c a l l e r í a o 
«eder ia para buena etisa de esta c iu-
dad, que tenga re ferenc íaó . 
Dir ig irse a l apartado Correnos n ú -
mero 196o, 
c 3388 I n 27 ab. 
DR. FEDERICO I 0 R R A L S A S 
E S i ü M A u ü . I N T E S T I N O Y SUS 
ANEXOS 
Consnlíax: ¿e 4 a 6 p. m. en Coo-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono f-1257. 
Hr.GoDzaío Pe too 
CUBUSAXO D E L H O S m AX. D E JSAIEB-/ tfeuciaü 7 del Hospicci ríúiúfc.o Uno. 
ES P E C I A L I S T A S N VIAS U R I X A R I A S y enfermedades veuereas. Ciscoscopla, 
^aterlí>mo de los uréteres y examen del 
rlñón por los Hayos X . 
J N Y K C C I C ^ E S D E NrOSALVABSAW. 
CONttILTAS DÍ" 10 A 12 A. BL X DB 3 a 6 p. m., en ia calle de 
CÜEA, NUMERO 69. 
Si/)2 30 ab 
DR. PORTOCARRERfl 
O C U L I S T A 
I Garganta, nariz 7 o ídos . 
C l ín i ca para pobres: $1.00 a l i n ¿ s ; 
l e 12 U 2 
Consulta? particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 32. Teléfono A-8627 
Q ü e c i r c u l e tea. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
(Continnadon de la Junta General ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
cinco, continuar, en los salones del 
edificio social- la Junta general or-
dinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre del co-
rriente año. 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar eu el local en que ha de ce-
lebrarse será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del 
último mes de Abril a k Comisión 
correspondiente. 
Habana, lo. de Mayo de !918. 
— R . G. Marqués, Secretario. 
C 3563 4d-2 3t-2 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 36. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
Neosa lvarsá i , Neoarsemino! v Novoarstto-
benzol aplicado eu series. 
Los asmáticos que han estado última-
monr.c tomando Sanahogo, ya no se í e s 
puede decir asmáLlcos, poi-mie eu efecto 
no lo son. Sanaüofiro les ca curado el 
mal, les lia becho desaparecer su enfer-
medad, y j a no se asfixian, no ae aho-
gan, ni le.'i faltael el aire, ni sufre ni 
se oesesueran. Sanal'ogo, ae ^ende en 
todas las boticas y en su dopósito " E l 
Crisol," Iwptuno esquina a Manrique. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dii.ero? Lleve sos 
prendas a 
Consolado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
L a c i r c u l a c i ó n es la base de la vida, 
y s i la c i r c u l a c i ó n es detectuosa, l a v i -
da e s t á en peligro. Igual sucedo cuan-
do i a sangie e s t á enferma, que no se 
tiene l a vida segura, porque Job ma-
los elementos que la sangro yuede 
arrff-strar, l a tienen envenenadía y 
i eso es sumamente peligroso, por esa 
í r a z ó n , cuanto antes se emplees a to-
| tomar el E s p e c í f i c o V a l l ñ a , mejor y 
| m á s pronto se t e n d r á la salud com-
pleta. 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a se vende en todas 
las boticas. Todos los m é ú i c o s lo re-
ceto n y todos los enfermos de ia san-
gre se curan con tí:n excelente prepa-
rado. E s t á preparado con sustancian 
vejetales de r á p i d a a c t u a c i ó n , hacen 
i e l iminar los malos humores y todos 
i los malos elementos de la s a r ^ r e . yol-
! viendo l a purez.- a ese elemento i m -
p o r t a n t í s i m o de l a vida. 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , ee l a m e l i c a c i ó n 
de la sangre enferma, descompuesta 
o cargada de malos humores y elemen-
tos extraco^. 
A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y tmsnciese en e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f Cid te I t 9 
" B a n c o K i s p a n o - A m e r í c a n o " 
H A B A N A 
• 
Cuentas Corrientes y de Ahorros 
Giros sobre todas las Plazas del Mundo. 
PRESTAMOS ¥ PIGNORACIONES 
Aiioiiacios el 4 por IDO sobre Cnentas de 
»Ahorros y abrimos Cuentas por Correo» 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . Í 0 2 
América Adyer. Coi-p. A-8061 
PAGINA CUATRO. ÜIAR1Ü ü t LA MARÍNA Mayo 4 de 1918. 
W U X X V l 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
ca 
E l porvenir de E s p a ñ a en A m é n -
La Correspondencia de Clenfuegos 
publica re f i r i éndose al discurso pro-
nunciado por el embajador de la R e -
públ i ca Argentina al presentar sus 
credenciales al Rey de E s p a ñ a , expo-
ne lo siguiente: 
DJlo entonces el Embajador que has-
ta ahora solo se había irabaja-Jo < on aliln> 
co para establecer un intercambio moral 
e Intelectual entre los países de hispano-
Amériea y su antigua Metrópoli. Tero 
que una vez sea cont^ífuido esto, era me-
mater consagrarse a la realización tic un 
intercambio económico entre Kspaun y 
sus antiguas colonias de América. X 
eso* declaraciones del ilustrado diplomá-
tico que venían a ser no sólo la expre-
sión de un deseo, sino la determinante 
de una necesidad sentida desde haco 
tiempo, puedo decirse que han venido 
incubando v si hoy todavía no s:e han 
traducido en hechos, por consecuencia 
de diversas causas, que no hemos de ana-
lizar ahora, cabe afflrmar que han ido 
ganando terreno diariamente al estremo 
que tanto en la Península como en algu-
nas de esas Repúblicas hlspano-americn-
nas ee va iniciando una corriente más 
pronunciada a medida que el tiempo 
transcutre en favor de ese intercambio 
económico. 
y d e s p u é s a ñ a d e el colega: 
Tanto la prensa española como las-cor-
poraciones económicas hispanas, recien-
temente han expresado la conveniencia de 
concertar convenios o acuerdos comer-
ciales con los países de la América his-
pana. Por otra parte, las Cámaras de 
A n t e s d e c o m p r a r s u S o m b r e -
r o , v e a l o s d e 
E L O E S E O 
Galiano, 33, Teiéíono i-9906 
S e r v i m o s p e d i d o s a l . i n t e r i o r . 
c 3654 alt 4d-4 
Dr. J . L Y O N 
D£ LA FACULTAD DE PARIS» 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlas. 
Someruelos, 14, altos. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
OCULISTAS 
Consulta j operaciones de 9 a 11 y 
l e 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
Bey y Dragones. 
T e l é f o n o A-154& 
BR. ORNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
' (exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 m 3. 
Comeiclo españolas de las Repúblicas 
lilspanoumericanas donde existen esta-
bleciiulentos, consagran una labor meri-
toria al objetivo Indicado. .Sin ir mas ie-
íoa, tenemos el ejemplo reciente de la 
Cámara Oficial Española de Comercio y 
Navegación, do Méjico, que al reanudar 
BU activa vida, ha dirigido una circular 
a todas l.-is corporaciones hermanas de 
la Península, rogándoles "suministren 
datos precisos sobre las industrias, labo-
ratorios y almacenes de artículos que pue-
dan ser' exportados de España y todos 
aquellos Informes que juzguen de Im-
portancia para facilitar el fin que se 
propone y que no es otro qu6 el de in-
vestigar qué artículos podrán importarse 
de España en las mejores condiciones de 
competencia para que el comercio espa-
ñol, tan Importante en Méjico, pueda con-
tribuir a su fácil conocimiento y expan-
sión." 
L o s hechos han demostrado que 
tanlp en los asuntos mercanti'es co-
mo en toda otra clase de inter-.ambio 
social, los pueblos que hablan len-
gua e s p a ñ o l a han podido entenderse 
y servirse meor con las d e m á s n a -
ciones. 
Sí alguna corriente de s i m p a t í a s o 
preferencias se ha desviado a otraa 
t ierras, si algunos literatos por ejem-
plo han pensado m á s en F r a n c i a que 
en E s p a ñ a ; ha sido por puro snobis-
mo; pues de esos tipos los hay en l a 
misma n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Pero en todo hay m á s facilidades 
de trato y c o n s i d e r a c i ó n entre }os que 
somos de un mismo origen. 
E l problema de las subsistancias. 
Sobre el aspecto que p r e s e n í a a l l á 
en Oriente, dice " T I Nacionalista" de 
G u a n t á n a m o lo que sigue: 
Hay cierto error en eso de apreciar las 
mercancías de consumo público d© que 
h;in de sentirse los habitantes de este 
término. 
Los 'almacenistas de esta plaza vienen 
haciendo pedidos de comestibles basados 
en la petición que a su vez Icj; hacen 
los dueños de centrales y colonias, quie. 
nes concurren ante un notarlo iiue tes-
tifica por el acta que se levanta al efec-
to, la certeza de que loa comparecientes 
son efectivamente por ser propietarios de 
fincas de cañas, las persona» autorizadas 
para suscribir las peticiones. 
Los nlmacenlt'tas en este caso son loa 
mediadores, a virtud de estar legalmente 
autorizados para ejercer el Comercio de 
\m\ ortaclón. 
Cualquiera que visite nuestro Término 
Municipal, estudie su característica, apre-
cie y analice las ocupaciones de sus com-
ponentes todos, convendrá con nosotros, 
de que a exMpclotl de np mínimo por 
Ciento del conjunto de nuestra población, 
las deinát está ocupada directa o indi-
rectamente en las labores de la zafra. 
Por eso conviene que ha va una 
buena o r g a n i z a c i ó n en cuanto a los 
pedidos de m e r c a n c í a s , para que se 
pueda hacer una d i s tr ibuc ión equita-
t iva . 
Y mejor fuera que hubiese comple-
ta libertad en las transacciones, con 
lo cual los precios h a b r í a n b'-jado o 
hubieran subido menos. 
L a s i tuac ión . 
He aquí el resumen de' la s i tua-
c i ó n general del pa í s , s e g ú n E l Mi-
nero de Pinar del R í o : 
Dice; 
¿Ha mejorado ¿Ha empeorado? ís'I 
lo uno, ni lo otro. Está igual. Las mls-
DUM causas prtHlucen idénticos efectos. 
Los problemas exteriores que hondamen-
te nos afectan subsisten. Igual los pro-
blciiiiis internos, si bien estos últimos 
tienden a resolverse dentro de la mayor 
brevedad. E l Ejecutivo ha recomendado 
muy eficazmente al Congreso que cuanto 
antes vote las leyes indispensables a la 
solución de los asuntos de vital Impor-
tancia. Probablemente el Congreso vo-
tara las leyes del Servicio Militar Obli-
gatorio Siibsisten<las. Espionaje y ilefor-
ma Electoral. E l Ejecutivo mandará a 
situar los fondos necesarios para el arre-
glo y creación de varias carreteras. E n 
fin, la situación económica no ha me-
jorado. Aún siguen especulando, con el 
hambre y las necesidades del pueblo la-
borioso y consumidor, hrs vampiros de 
siempre: almacenistas e importadores. 
Ver»mos si con la ley de Subsistencias 
se evitan el acaparamiento de mercan-
cías, los trusts arroceros y hnnnecos V el 
sebreprecio escandaloso n varios artícu-
los de primen necesidad. Si la situa-
«•ii'm económica es la misma en cambio la 
política ha .nejorado mucho. Las oposi-
ciones han aquietado un tanto. Van con-
formándose con el papel que lea toca 
E n e i a c t u a l v e r a n o , 
o f r e c e l a ú l t i m a e x -
p r e s i ó n e n 
R o p a B l a n c a 
U n i n m e n s o y v a r i a -
d o s u r t i d o e n C a m i -
s a s d e d í a , C a m i s a s d e 
n o c h e , C u b r e c o r s é s , 
C o m b i n a c i o n e s , E n a -
g u a s , P a n t a l o n e s , S a -
y a s , T r a j e c i t o s . 
M i l y m i l v a r i a d o s e s t i l o s , a 
c u a l m á s n u e v o s . 
V e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s . 
D í a z v L i z a m a 
DEL DIA 
U n tlmuerzo. 
Celebrase en Inglaterra hoy. 
Hcmenaje de c o r t e s í a que a l paso 
por nuestra ciudad del eminente maes-
tro Campanini le tributa un gyupo de 
profesores y amantes de la mús ica . 
Una Inv i tac ión recibo que por ga-
lante y por c a r i ñ o s a no podría de-
cl inar. 
A l l í e s ta»é . 
Un lunch ofrece en el Tacl i t Club 
el Secretario de la Guerra , bngadle-
J o s é Martí, en obsequio del comandan-
te del crucero Chacabuco y d^ lodos 
los oficiales de l a unidad cb i ly ta que 
visita nuestras playas. 
Dará comienzo a la una. 
E n el ground de la A s o c l a c . ó n de 
polo habrá partidos esta tarde en op-
c i ó n a la Copa S e ñ o r a del Presidente 
Menocal. 
Y el te de los s á b a d o s en el Conntry 
Clnb con el baile por complemento. 
Los teatros. 
Se repite en el Nacional la nueva 
obra Cubi la l a bella, que anoche, en 
sti estreno, tuvo una favoraole aco-
gida. 
H a b r á m a t í n é e v s k ^ 
huestes que capitanea Ratii 
Dedicada a los n iños 
L a func ión de esta noch« 
ret ha sido combinada con seD 1 
de L u z y el Teniente Cnn» B*an ^ 
tandas de costumbre 'a8 
A propós i to de Payret 
P a r a la m a t i n é e de mañana 
infantiles y para los infanM ror 
gran pedido de localidades ^ • 
S e r á lo que el anterior drm^ 
Un acontecimiento "^So. 
Sigue hoy la revista Salón t . i 
de, como s e g u i r á durante vari 
en el cartel del afortunado ¡ ¡ 2 * 
E n Fausto se repite C o r L " 
Mujer, l a emocionante cinta mT1 
por i n t é r p r e t e principal a n i l ' 
trova, la sobresaliente actriz "I 
F i g u r a la p e l í c u l a Una nia«M 
en el mar entre las exhibición^ > 
noche en Margot.. ^ 
Y en Mira mar nuevas cintas. 
(pasa a l a plana u 
Las paradas de sementales 
F n la m a ñ a n a do ayer r e g r e s ó a 
esta capital, d e s p u é s de haber dejado 
situadas las pardas de s e m e n t Á l e s en 
Ciego de Av i la , cascorro, Bayamo y 
Central Pa lmar , el doctor (Clodoaldo 
Ar las , Veterinario de l a S e c r e t a r í a de 
Agricultura. 
E l doctor A r i a s viene ag-adable-
• mente impresionado por el entusiasmo 
¡ con que han sido recibidos por los 
, ganaderos de aquella localidad los 
i magniieos reproductores, a s í como 
1 pudo apreciar los beneicios obteni-
í dos con el e n v í o de estos en a ñ o s a n -
teriores, especialmente en 
A v i l a y Cascorro. 
Circular sin efecto 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha 
jado s in efecto la circular dictada 
el s e ñ o r Administrador de Contrii 
ciones e Impuestos del Distrito 
cal de Alacranes disponiendo t 
plimiento de preceptos del Código*! 
Comercio por no estar en las fai 
tades de la Admini s trac ión econfl 
ca local el adoptar esas rft<i>i5C| 
nes. 
desempeñar en el drama o comedia ac-
tual. Van. uoeptand(v los hechos consu-
ruados, mirando de frente su situación y 
Iirnournn resolver sus asuntoS/^le la me-
jor manera posible. Y "eso" es algo. 
Y a s í poco a poco irán las cocas o 
l o c á n d o s e en su centro y a ordenar^ 
se todo por necesidad. 
Porque como dice el r e f r á n ; 
Mucho desorden, trae mucho or-
den. 
Buen efecto de malas noticíai». 
Dice E l Tiempo de C á r d e n a s : 
E n estos dfaa han llegado ^ puertos 
í-nlianos algrunas coletas venezolana^ con 
caicamento de artirulos alimenticios. 
Esto, a primera vista llama la atencl6u; 
Dr. Salvador Yíeta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Oallano y Agrnila. Conraltai 
f operaciones, de 1 a 4. 
U n a o p i n i ó n q u e 
d e b e l e e r s e 
C E R T I F I C O : Que he empleado con 
é x i t o en la Grippe y afecciones cata-
rra les el "Grippol" del doctor Arturo 
C . Bosque y cada vez que lo croo úti l , 
se lo recomiendo a mis clientes. Y a 
p e t i c i ó n expido la presente en :a H a -
bana, a doce de abri l de 1912. 
Dr. César J . Masslr.o. 
E l Grippol es una m e d i c a c ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, T u -
berculosis Pulmonar, Laringi t i s y to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato respi-
ratorio. 
sin embargo, no tiene nada de particular. 
ESOfl buques han venido oxclusivamente 
porque en Venezuela alarmadas por la« 
Informaciones que llegaban de Cuba, su-
ponían las autoridades y los industriales 
que nos estábamos muriendo de hambre. I 
E n otra ocasión cualquiera tal vez los 
en'barque.s hubiesen sufrido demoras y 
dificultades; pero por la causa Citad* 
ningViu eniorpeclmlento se puso a la sa-
lida. 
Las goletas, no obstante haber víveres 
en abundancia, han hecho un buen nego-
cio, porque han vendldi los o-ie tj-aian 
a precios niás altos de los caI(|,hidos. 
Este hecho demuestra que, con méto-
dos y actividad, se pueden organizar ex-
pedientes de barcos de reía de las re-
prthlíoa cenlro y Hiidamericanas. 
Pero se hará esto? 
Repetimos que si dejaran t r t e r l i -
bremente comestibles del exterior, a 
estas horas h a b r í a en Cuba abundan-
cia de todo. 
E n Chile , en Venezuela, en Colom-
bia, en el B r a s i l y en la Arí jent ina 
hay deseos de enviarnos v í v e r e s ; y 
los e n v i a r í a n , s i hubiera aquí l iber-
tad de comercio. L a libre concurren-
cia h a b r í a ya abaratado los precios. 
P r i m e r o l o d e C u b a l 
¡ S E A S O M B R A U D . D E O S T E N D E ! 
¡ A T L A N T I C C I T Y L O E M B U L L A ! 
¡ S A N S E B A S T I A N L E E N C A N T A ! 
S in embargo, no se da usted cuenta de que tiene aqu í , en su propia CU 
B A , un lugar favorecido por la naturaleza a cuatro horas de la Habau, 
que al misma tiempo asombra, embulla y encanta. 
L A P L A Y A N A C I O N A L 
¿ P o r q u é no aprovecha los viajes "fin de semana" y ve la playa a | 
b a ñ a ? 
L A P L A Y A A Z U L D E " V A R A D E R O " 
sa. i 
S E V E N D E N C A M A S H I G I E N I C A S 
Y T E J I D O S D E A L A M B R E P A R A 
B A S T I D O R E S A ?12-25 Q U I N T A L . 
í lospítál, 50, Habana. 
Antigua de Suero 
10854 15 m 
I 
B« extirpan por la •loetrolhdi, en gaitontía médica 4e qu* no m repro-ducen. IxuKttuto d« ElectroUnfil Dres. Eccg Casuso .7 Pifie ira 
Neptuno, 65, altos. De 1 a& 
r v 
ld-4 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , Cómoda y Económica . 
La ducha "KEENY" no necesita insta-
lación especial y produce agradable 
efecto. 
S ó l o v a l e S 8 - 5 0 . 
Lo mejor en Artículos Sanitarios. 
P O N S €5 C o . 
E g ' i d o , 4 y 6. H a b a n a . 
$ 1 0 - 0 0 . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C I A S E S 
Igual al grabado, con máquina de 15 rubíes, sin tapa y 
— grabado rico con toques de oro sobre plata fina: — 
$ 1 0 
Al recibo de su importe lo remito, libre de gastos, a caal-
quier punto de la !-h 
V . V . L E B E O J E F F E N G I N E E R I N G & S U P P L Y 
N E W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
The National Leather Belting Co. 
Correas de Cuero. 
T h e C o n t i n e n t a l M e t a l C o . 
El mejor metal antifricción. 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
Motores de petróleo crudo. 
Naugatuck Malleable Iron Works. 
Hierro maleable. 
P e t e r M a r s h & S o n s (Calcuta) 
Sacos para azúcar. 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
Prosador y cortador. 
P r a t t & C a d y , I n c . 
Válvulas de vapor. 
T h e R e m í n g t o n O i l E n g i n e C o . 
Motores de petróleo. 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o r p . 
Empaquetaduras. 
i m é n e z - R o j o 
C T R e i l l y , S . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s a • ^ 
C 
A5Í0 L X X X V I 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 4 de 1 9 i 
c i q u i e r e u s t e d q u e s u s h i -
• s t e n g a n v e r d a d e r a a f i -
J ( ? ó n a l e s t u d i o d e l P i a n o 
C u n b u e n i n s t r u m e n t o , 
^ • c ó m p r e l e s u n 
1 
C R O N I C A S O C I A L 
M O N A R C H 
e n m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 0 . 
i 
H A M I L T O N 
e n m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 2 , 
O e l m o d e l o 
e u r o p e o 
• • l o " F ' 
V i u d a d e C a r r e r a s y C a . 










n las facji 
5n econfimi 
i b a 
H a b a n e r a s 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
Tin almuerzo mañana, 
nreanizado ha sido por los redacto-
v por los empleados de este pe-
rSiico en obsequio del doctor José L 
oívpro y P31,3- festejar su nombra-
pnto de Sub-Director del DIARIO 
J E LA MARINA en agradable y fra^ 
mal reunión. 
En el elegante restaurant del Se-
flla, en pleno patio andaluz, ie ser-
virá el almuerzo. 
Uno de nuestros jardines más re-
nombrados, el favorito Fénix;, de los 
ceñores Carballo y Martín, tline a su 
cargo el adorno de las mesas. 
Triunfará en su cometido. 
Siempre, en empeños semeiantes, 
¿eió demostrado E l Fénix su consu-
mada maestría, su exquisito gusto y 
su inventiva inagotable. 
El chef del Sevilla, por su parte, se 
esmerará en el cumplimiento de su 
misión. 
Hay un menú delicioso. 
Como ya dijo ayer el DIAuIO, al 
acto de cordial afecto con que se 
va a festejar al talentoso y mito es-
critor que tan gallardas pruebas ha 
dado ya de su valer, se han adherido 
significadas personalidades de !a po-
lítica, de la banca, del comercio y d3 
la industria, miembros muy caracte-
rizados de la Colonia Española, y ele-
mentos valiosísimas de la juventud cu-
bana que ven en la designación del 
doctor Rivero el reconocimiento do 
sus méritos. 
Puedo decir, en confirmación de 
cuanto antecede, que el almue^o, re-
ducido en sus principios a los Tmitea 
de la intimidad., ha sido necesario am-
pliarlo, extenderlo, darle otro carác-
ter e imprimirle otras proporciones. 
Resultará un gran banquete. 
Digno, bajo todos sus aspectos, de 
los altos merecimientos del muy que 
rido festejado. 
N u e s t r a 
" S e c c i ó n E c o n ó n y c a " 
Desde $4 .00 en adelante ofrece una extens í s ima 
co lecc ión de 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
L a S e c c i Ó Q e c o o o m i c a 
de nuestro Departamento de Confecciones 
Las damas tienen resuelto el problema de la ele-
gancia: desde $4 .00 pueden adquirir un vestido de ve-
rano que, en el caso de pagarlo a su verdadero pre-
cio, costar ía una enormidad. 
D E A R T E 
Vuelven los conciertos matinales. 
Conciertos de los domingos en el 
lín y violoneello, respectivamente, por 
los profesores Alberto Falcón, Casi-
>1 Código i ^Conservatorio Falcón que resultan miro Zertucha y Armand Ladoux. 
Beethoven y Rubinstein ha.n sido 
designados para llenar el programa de 
la sesión inaugural de mañana 
Realmente merecen aplausos loa 
tres profesores de referencia 
siempre de un inferías s i n g u é 
Mañana el primero. 
Con él se reanudan en el brillante 
centro de educación artística ¡as se-
siones de música de cámara que tan 
avorable acogida encontraron en sus 
des anteriores series. 
I Constará la nueva serie, al igual que 
las paáadas, de cuatro sesiones , 
Cada una de éstas, señalada para 
las diez de la mañana, se compondrá 
He dos tríos, uno clásico y o* -o mo- j 
perno, interpretados en el piano, vio-
Lo mismo Falcón que Zertucha y 
que Ladoux, restando tiempo a sus 
ocupaciones, ensayan obras nuevas y 
realizan con estos conciertos domi-
nicales una provechosa labor de di-
vulgación artística. 
Justo es reconocerlo. 
propia CU 
la Habam, 
V C S Q U E S E V / l N 
I Es día de despedidas. primicias de la gran temporada de 
I A bordo del vapor SIxaola, p'-rtene- Atlantic City para trasladarse después 





h general José Miguel Gómez 
í Va con el e?:-Presidente á¿) la Re-
pública su secretario particular, el jo-
pen Francisco de Castañeda, y va tam-
pién su amigo fiel, el doctor Dámaso 
•pasalodos. 
I Se proponen pasar todo el "erano 
en la vecina república del Norte. 
I Embarca también hoy, por la vía 
de Key West, el doctor Franci.-co Ca-
rrera Jústiz, catedrático de la Univer-
sidad Nacional y uno de los más no-
bles jurisconsultos de nuestro fero. 
A mediados de Junio, y en cumpH-
miénto de deberes de la cátedva, es* 
de nuevo en su residencia del 
Prado. 
Sale hoy para Nueva York, en unión 
de su hija .María Josefa, la disiinguidi 
dama Celia Heymann Viuda de Recio 
V dejan boy la Habana, para diri-
girse a Panamá, Lugne Poe y sa 
esposa, la insigne actriz Suzanne 
Despres. 
Va con ellos M. Burguet. 
Y Ninon, la encantadora fnmeesit^ 
L a S e c c i ó n E c o n ó r r ) i c a 
debe ser visitada por todas las personas que, deseando 
vestir bien, se propongan invertir poco dinero en la ad-
quisición de un elegante vestido. 
A l inaugurar 
L a S e c c i ó n E c o n ó m i c c 
tuvo la casa el p r o p ó s i t o — q u e hoy realiza con grandísi-
s a t i s f a c c i ó n — d e devolver en concesiones especia-






En compañía do dos de «as hijos. Kinon Grilles, de la que queda entre 
menor, Beb'to, y la lindísima Beba nuestro público un dulce recu.rdo. 
Carrera Jústiz, va a disfrutar te las ¡Tengan todos un viaje feliz! 
F R A N C I N E 
11* 
I Francine. 
[ Basta decirlo así. * 
I No hay, entre las damas de 'a bue-
pa sociedad, quien no la conozca. 
I Es su. modiste predilecta. 
I Sería suficiente a demostrarlo la 
kfluencia de señoras en In»;;aterra 
Hesde que llegó a poder de Francine la 
remesa de verano que tiene erpuesta 
p su appartement del gran hotel. 
I Remesa completa. 
Predominan en ella los traies bor-





Muy ligeros, claros y vaporo os, co-
mo para la estación a que és'án des-
tinados. 
Privarán en las playas, 
Y en todas las fiestas de v:-ano. 
Mme. Francine ha hecho una reba-
ja lo mismo en los vestidos y en las 
blusas que en toda la lencerie a fin 
de liquidar 'cuanto antes para em-
prender viaje. 
Va a París. 
Aunque solo para dar cumplimien-1 
L a S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
representa una e c o n o m í a para las damas que éstas de-
ben apresurarse en aprovechar. Precisamente para que 
todas nuestras favorecedoras puedan disfrutar de estas 
concesiones extraordinarias hemos hecho el mayor esfuer-
zo en que la 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
sea el más extenso y var iado conjunto de 
en gran diversidad de estilos, tallas y colores. 
cQue mayor aliciente para que las damas 
nuestro Departamento del segundo piso? 
visiten 
4 4 
;onformidad con los últimos dictados to a las órdenes que tiene rc.iblda"? 
le la moda. de su numerosa clientela, 
Los hay que son una preciosidad. ' Volverá enseguida. 
Teté Moré de Solís. i esperanza de tener qye registrar un 
La distinguida dama, espoca del | nuevo lauro suyo en el caso de la se-
touy querido Jefe de Información del, ñora de Solís. 
l E l £ncanto" 
C3584 lt.-3 ld.-4 
DIARIO DE LA MARINA, se encuen-
ra- en la Covadonga, bajo los efectos 
ie una operación quirúrgica. 
Practicada fué por el doctor José A. 
resno, cirujano de la gran casa de 
salud del Centro Asturiano, en laa 
Adiciones más favorables. 
El ilustre Fresno dió nuevas y ga-
lardas muestras de su saber, Labill-
^ y experiencia. 
No es extraño. 
Acostumbrados nos tiene el modes-
o Y meritísimo doctor 
luinlrgicos. 
A ese fin hago desde aquí mi? votos 
De todo corazón. 
Abrigamos todos 
En Belén. 
Se cantará esta noche una Salve. 
Es la víspera de la gran fiesta anual 
de L a Anunclata, en la que predicará 
el ilustre Padre Lago, Magistral de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Seguirá a la Salve de la roche la 
conferencia del sabio Misionero Apos-
tólico Rafael Ruiz para cabalíeios so-
us triunfos I lamente. 
Ultima de la serie. 
Bodas de Mayo. , se celebrará en la Iglesia del Vedado, 
Una mas está concertada. el 15 del actual, a las nueve y media 
E s la de Matilde Campos y de Cár-1 de la noche. 
denas, señorita muy graciosa, y el jo-
ven Manuel Meneses y Pantin, la cua! 
en esta jasa la 
S u c a f é e s e l m á s s a b r o s o 
I b F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
l - o r e c i b e d i r e c t a m e n t e 
o. 
g r a t i s 
D E LAS PASTILLAS DEL DR. B E C K E R 
PARA LOS RIÑONES Y VEJIGA 
Enviaremos una mtiístra de las Pas-
tillas del doctor Becker a todas las 
personas que sufran de cualquiera de 
loa siguientes sintonías de enfermedad 
do los ríñones v vejiga, a saber; Do-
lores de espalda, caderas y cintura: 
reumatismo, cifltica ó hidropesía; in-
continencia de la orina; dolor ó ardor 
*n eI conducto al orinar; asientr» o 
•edimento en las orinas, unas veces 
blanco como almidón y otras amarillo 
como polvo de ladrillo; imposibilidad 
de agacharse y levantar algo del suelo; 
empañamiento de la vista; orines tur-
| bios y de roa] olor; el orinar a retazos 
O de gota en gota; el tener que levan-
tarse por l.is noches a orinar; frialdad 
de pies y manos; hinchazón de pies y 
pantorillas; cansancio al levantarse 
Por las mañanas; leucorrhea o flujo 
• «v-Jblaneo en las señoras y señoritas, 
\ perdida de memoria, etc., etc. 
«I Uaija usted la prueba con las 
"•̂  "Pastillas del doctor Becker para 
los riñones y vejiga." Enví-
enos su nombre y dirección 
completa y le mandaremos 
una mluestra gratis. Se 
venden en las principales 
^ boticas y droguerías. 
Dr. Becker MedioineCo. 
63 PcarI SC. Dpt*., 
New Yori , E . V. A. 
Armando Aenlle y Leticia de Peñal-
ver, experimentan el goce de su fe-
licidad suspirada. 
Una tierna niña, fruto primero de su 
dichosa unión, ha venido a colmar sus 
venturas. 
Es grande, es inmensa su alegría. 
Enhorabuena! 
Hoy. 
Primer sábado de Mayo. 
Reciben las señoras Virginia Ola-
varría de Lobo, Celia del Monte de 
Del Monte y Rosita Cadaval d3 Ray-
neri. 
No recibe hoy, ni recibirá ya nasta 
después del verano, la señora Toleres 
Portuondo de Núñez. 
Aviso a sus amistades. 
Enrique F O M A M L L S . 
" I T C O N G R E S O " 
<VIKNE DB L A PRIMERA) 
DICTAMENES 
Sobre la mesa quedaron los dictá- , 
menes favorables a los siguientes ' 
proyectos: al que concede un crédito 
para la carretera de Nuevitas, Cama-
güey, al que equipara los sueldos de 
los catedráticos auxiliares de los Ins 
Ututos al de los Titulares, al que con 
cede un crédito para erigir una es-
tatua a Santa Clara al general Ra-
món Leocadio Bonachea. 
LA L E Y DE SUBSISTENCIAS 
Presenntado el díctame de la Co-
misión Mixta, sobre el proycoco de 
ley de subsistencias, se acordó re-
partir copias y discutirlo el lunes 
próximo. 
LOS PRESUPUESTOS 
Presentóse el dictamen a la Co-
misión de Hacienda sobre los pre-
supuestos. 
Se acordó después de cambiar im-
presiones, iniciar el debate el miér-
coles y no discutir otras leyes has-
ta terminar la ley económica. 
PENSIONES 
Recordó el señor Castillo el acuer-
do adoptado sobre las pensionen y se 
acordó hacerlo el lunes. 
E L AUTOMOVIL B E L V I C E P R E S I -
D E N T E 
Se aprobó sin discusión el proyec-
to de ley concediendo créditos, para 
adquirir y sostener el automóvil pa-
ra el señor Vicepresidente de la Re-
pública. „ . ^ 
NOMBRAMIENTOS APROBADOS 
Constituyóse atendiendo a indica-
ciones del doctor Cosme de la To-
rríente, el Senado en sesión secre-
ta, para tratar de los nombramien-
QUININA EN FORMA S U P E R I O R 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada caita. 
Las 
Imperfecciones' 
de la Piel 
como las pecas, espinilla!, manchal, se 
axtinguen oon el uso de la C R E M A 
' GEAHAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituyo á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Grabam 
para conservar la tez en buena oon-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento:—Polvo "Kosraeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
7% Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
oon porte pagado por mis Agentes. 
Permítame que le envié gratis mi 
lifarito titulado "Confldeuclas del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza. Indica el modo de usarlas, 
y faoiUta en general cuanto detalle 
•stá relacionado con ellas. 
CU. Sr.. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
R. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
Agradecido a la invitación. 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car el miércoles de la semana próxi-
ma, nimbo a Nueva York, el Jlatin-
guido joven Ramón Crusellas y Tou-
zet. 
Va por la vía de Key West en unión 
de su bella esposa, Cheche Quesada 
de Crusellas, y del lindo baby que es I 
su amor y es su encanto. 
A su vuelta se instalarán les sim- l 
páticos viajeros en la casa qnc están 
construyendo en la Víbora. 
Un chalet precioso. 
Es su propósito, según se aiegura, j 
inaugurarla con una fiesta. 
Una verbena andaluza... 
Hogares felices. 
Un matrimonio joven y simpático, ; 
Vestir a la 
Ultima Moda. 
En los Almacenes de InclAn, Te- ¡ 
niente Rey número 19 esquina a Cu- | 
ba, se detallan por la mitad de su va-
lor, cuantas preciosidades en confec-
ciones embellecen un cuerpo femeni- I 
no. 
En vestidos de tul, para señoras. Jo- | 
vencitas, y niñas, en batas, matinees. 
sayas, y blusas, hay una xposición ¡ 
que cautiva, por sus expresivo? esti-
IÓB y atractivas combinaciones. Asom-
bra que se puedan alcanzar cor.feccio-
nes tan ricas a los ínfimos precios que 
en los Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey número 19, esquina a Cuba, se 
ven marcados, debido a la Gran Rea- i 
llzación que por reformas están efec-1 
toando. 
A-
Hay que Defenderse 
De los posibles ataques de nuestros 
semejantes. 
Si es usted joven redondee su cua-
lidad ocultando sus canas COJ la ya 
acreditada Mlnerve, la tintu'-íi. prefe-
rida por las personas positlviátrts. E n -
sáyela y no usará otra. Pídali en las 
Boticas de la Isla. Depósito en L a L i -
bertad farmacia de Monte 133. 
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e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d i d a d , u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
Dr. Ignacio Plaseacia. 
Certifico: 
Que he usado con brillante éx i to en 
el tratamiento de la Dispepsia, la Pepsi-
na y Ruibarbo Bosque, y con objeto de 
que pueda hacerlo constar al público ex-
pido la presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1916. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s ^ G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
tos de los señores Aniceto Valdivia, 
designado para ocupar el cargo de 
Ministro en Noruega; Sergio Carbó, 
para desempeñar el Consulado de pri 
mera de Cuba en Hong Kong 
Los dos nombramientos 
aprobados. 
Y se aprobó también el nombra-
miento del señor don Pedro Bustillo, 
para el carvo de Vocal de la Junta 
de Protestas. 
La sesión secreta fué borrascosísi 
ma. I 
Hubo una designación, de la cual 
no tratamos, porque se guarda estrié 
ta reserva, que provocó acalorado 
debate. 
La sesión secreta terminó a las 
seis y veinte minutos. 
OTRO CHOQUE 
Ayer tarde en Animas y Mcnserra* 
te, chocaron el Ford número 5813 
manejado por Ramiro Balsa vecino d| 
Peña Pobre número 4 y el camión n\u 
fueron i mero 7836, que era guiado por Alviuí 
I Peláez Suárez, de Egido 67. 
Al huir el camión para evitar e! 
choque se fué contra el centén, su* 
friendo averias. 
UN PRESENTADO 
Ante la quinta estación de policía 
se presentó ayer Mariano Rodrigue! 
García, chauffeur y veciuo de Florea 
y Matadero. 
Estaba reclamado por el Juzgado Co 
rreccional de la Tercera Sección en 
causa por escándalo. 
Prestó fianza de 25 pesos. 
5 p o r c i e n t o 
d e D e s c u e n t o 
Hemos resuelto hacer el 25 por ciento de descuento en todas las mer-
cancías de verano. Ofrecemos sombreros adornados; formas de sombreros; 
flores v adornos acabados de recibir en estos días. 
L E A N Y F I J E N S E E N LOS PRECIOS 
adornados muy bonitos, a 5 pesoa, Sombreros de chifón, franceses 
.50 y $6.00. 
Sombrercs de encajes Chantelly, franceses, con primorosos adornos, a 
?5.00, ?5.50 y $6.00. j 
Sombreros de Tagal y Chifón de gran 
$4.00 y $4.50. 
novedad como modelos, i 
Sombreros 
$4.00 y $4.50. 
de Tagal con tul de seda fino muy bien adornados, a 
Sombreros Tagal estilo de Modelos bien adornados, n $3.00, $3.50 
$4.00. 
F I J E S E USTED, NEPTUIVO, 3». 
Más de mil formas preciosas de sombreros de Tagal francés muy ele 
gantes estilos solo a 2 pesos. 
Regalo cortinas a 08 centavos pues valen el doble es un buen regalo. 
Sólo 10 días 5 mil corsés a 98 centavos. 
Sólo 10 días 5 mil blusas a 50 centavos. 
Sólo 10 días 5 mil blusas a 98 centavos. 
S E P A N L A S D A M A S q u e e s 
t a c a s a v e n d e e s t o s d í a s a 
p r e c i o s r e g a l a d o s . 
L A M I M I . M í i n o S S 
c 3616 lt-3 ld-4 
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C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que presente nn remedio nei or qne lag 
C A P S U L A S C A R D A N 0 
para curnr radicalmente ec breves di as 
FLUJOS ANTIGÜ OS O BECIEJíTES 
sin producir estreches, dañar el r!fi ¿i» ni descomponer el estóma-
go. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
?ACiNA SEIS 
DIARIO DE L A MARINA Mayo 4 de 1918 AÑO LXXXVi 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L B E N E F I C I O D E E L I Z O N D O 
Para el próximo jueves se anun. ia en 
Martf una gran función extraordinaria en 
honor y beneficio del aplaudido autor 
cómico mejicano José F. Klizondo. EU-
zondo, que por su talento grillante T por 
su vasta cultura, tiene muchos admirado-
res en ti Habana, puede estar seguro 
del buen éxito de su •«rata d' «more. 
Entre los atrayentes números del pro-
jrrama que ha preparado ofrecerá el es-
treno de una obra que ha de despertar 
verdadero interés. Titúlase esta "La ciu-
dad de los fotingos-. Es una revista 
de carácter local y *e actualidad. 
En los diversos cuadros Ellzondn ha-
ce gala de sus condiciones de observa-
dor excelente y de 'Tctraflsta"' hábil. 
Las escenas se suceden sin decaimien-
to, rreciendo gradualmente el Interés del 
espectador. La atención del público no 
so separará ni un instante del tablado. 
La Habana, vista en el momento pre-
sente, con la nota tiplea, entre obser-
vaciones ingeniosas, chistes agudísi-
mos y cuadros pintorescos, seni un gra-
to pasatiempo y la revista del Inspirado 
poeta hispano-americano obtendrá un 
óptimo "succés ". 
Se estrenará, además, un diálogo q«o 
va a ser interpretado por Sergio Acebal, 
el popular "negrito" de Aihambro y el 
aplaudldínlmo actor cómico Valeriano 
Rulz París. 
Ha escrito Blizondo, para que sea eje-
cutado el día del beneficio, un Himno 
a la Cruz Koja, que ha de llamar la 
atención. 
Con los atractivos poderosísimos q*io 
reúne el programa «•-lógico esperar que 
la función en honor de Elizondo resulte 
un doble triunfo: gran "succés" artístico 
y espléndido éxito económico. 
E S P E C T A C U L O S 
"Sau Juan de Luz", por la Compañía 
infantil. 
En segunda tanda, el saínete " E l 
teniente cura", acto de variedades 
por Esperanza, Darío y Amparito 
Valdivieso y el simpático Leopoldi-
to. 
Se proyectarán cintas cómicas en 
ambas tandas. 
Mañana, matince con variado pro-
grama. 
i niversal, Mary Mac-Claren (The 
Plow Woman). 
Se proyectarán también los episo-
dios séptimo yoctavo de la cinta "La 
moneda rota", titulados "Entre doá 
fuegos" y "Lar prisión en Palacio" y 
"Su inspiración", "La vanidosa" " E l 
capitán del pirata". " E l reo supers-
ticioso" y "Acontecimientos univer-
sales número 35-" 
Mañana, la notable película " E l 
hombre y la fiera" y los episodios 3 
y 4 de " E l as rojo." 
Pronto, estreno de "La Bestia de 
Berlín" y " E l blanco trágico", por el 
conocido artista Eddie Polo (Ro-
leaux), 
MARTI 
L a aplaudida Comnañla Velasco 
pondrá esta noche en escena las si-
guientes obras: 
En primera tanda: "Rosas y Amo-
res." 
E n segunda: "Agua, azucarillos y 
aguardiente." 
E n tercera: "Salón Valverde." 
ALMA MERA 
"La Canalla" en primera tanda. 
" E l país de las botellas" en segun-
da. 
Y en tercera, "Las damas de las 
camelias^'" 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
>ACIO>AL 
La compaüia de Raúl del Monte, 
que con tan magnífico éxito actúa 
en el gran coliseo, pondrá esta noche 
en escena las bonitas obras "Cubita 
la bella" y " E l fantasma del ham-
bre." 
Además, se proyectarán películas 
cómicas. 
P A Y R E T 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, estreno de la 
zarzuela en un acto, arreglo de la 
zarzuela española del mismo nombre, 
L L E N A - E L E N A - E L E N A 
S E E S T R E N A HOY EN E L CINE MZ.4, PRADO 97. PROTAGONISTA : MARGARITA C L A R C K : SIN A L -
T E R A R LOS PRECIOS 4 TANDAS 10 CENTAVOS. PROGRAMA PARAMOUNT. LAS P E L I C U L A S MAS CA-
RAS Y ' M E J O R E S D E L MUNDO. MAÑANA SAFO ESTRENADA H A C E POCOS DIAS EN E L GRAN T E A T R O 
"FAUSTO"'. • i c 3647 ld-4 
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CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las njieve y media se proyec-
tará la interesante cinta titulada 
"María", por»la notable artista de la 
MARGOT 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
E n primera tanda RO nroyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, "La Condesita Lina", 
por Lina Millefleur, la notable actriz 
italiana. 
Y en tercera. "Una mascarada en 
el mar", obra dividida en seis actos, 
interpretada por Henriette Bonnard. 
Mañana, variado oroerama, con 
Búfalo, el atleta invencible. 
E S T A 
7 A E E N C H I E L C E L E B R E LUCHADOR JAPONES ACEPTO E L R E T O LANZADO POR B^IVJAMI^ GON-
ZALEZ, E L CAMPEON DE CUBA. 
TAKENCHI Y BENJAMIN LUCHARAN A M U E R T E POR D I S P U T A R S E E L CAMPEONATO E S T A SO-
CHE SABADO 4 EN E L R E C R E O DERELASCOAIJí, SABIDO E S QUE E L C E L E B R E LUCRADOR NO A C E P -
TARA L A COMEDIA D E L A LUCHA Y E L DUELO S E C E L E B R A R A CON TODAS LAS SEVERAS R E G L A S 
D E LA LUCHA JAPONESA LLAMADA J I U - J I T S U . 
SERA UN ACONTECIMIENTO DEPORTIVO. NO F A L T E USTED. 
E n t r a d a 4 0 c e n t a v o s . 
E l lunes, " E l aigrette", por la Hes-
peria. 
Pronto, "EH abrazo de la muerte" 
por Henriette Bonnard. 
'E l rapto" 
MZA 
En primera y tercera. ^ .«.*-~ 
y "Ladrón de bañaderas". cintas có-
micas; en segunda y cucrt', "Elena." 
MAXIM 
E n primera tanda, estreno de Ja 
cinta de Max Linder, " E l divorcio de 
Max." En segunda, "Jugando con 
dados falsos"; y en tercera, estreno 
de "La campana trágica" y " E l divor-
cio de Max." 
E l día 6. estreno de "Ultus." 
Pronto, "La caída de los Roma-
•noff." 
LARA H 
Repertorio selecto de la Cinema 
Films. 
" E l barranco de la muerte" en pri-
mera y tercera; en segunda y cuarta, 
"La virgen necia." 
FAUSTO 
No hemos recibido programa. 
FO&NOS 
Películas del magnífico repertorio 
de Santos y Artigas, 
E n primera tanda, la comedia Ot-
to betunero." En secunda. "Una nu-
be envenenada". Y en tercera, "La 
secta de los misterios." 
E l próximo martes, " L a historia de , dios, primera e*apa. de la Kalem-
los trece." } " L a corte tenebresa", en 16 episo-
E l domingo, otro estreno: " L a «s-
piral de la muerte," 
"De lucha en lucha" 
"La zarpa diabólica"' eQ l5-
" E l sello gris", en ú ea 1<. 
i Mutual. 0 €piso<lio, 
l E L I C U L A S D E SAJÍTOS Y i B T I -
GAS 
Un estreno que resultará un gran 
succés preparan Santos y Artigas: el 
de la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardou e interpretada por Frances-
ca Bertln'l, 
Una gran casa romana de fama 
mundial, la Caezar Ptka, na realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, que es una joya de 
la moderna cinematografía. 
Al estreno do esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"P. L . Mr", por Gustavo Serena y 
Francesca Bertini. 
"Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas ," 
" E l caballo del E m i r , " 
" E lestigma de la sociedad", por 
Mollie King-
"Jaque al rey." 
" E l Conde de Montecristo." 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada 'La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo autor Federico Villoch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
MIRAMAR 
Cintas cómicas por Charlot en pri-
mera tanda y la magnífica película 
en cuatro partes. "Luz que se apa-
ga," E n segunda tanda, "Fascina-
ción", por Gabriela Robinne. 
MTEVA INGLATERRA 
E n primera tanda. "Dicen que pa-
só en Irlanda": en BSZSS^a, doble, 
"La boda falF,.•?." 
E n la matince se proyectarán las 
mismas cintas. 
R E C R E O DE B E L A S C O A I \ 
Magnífico programa es el de esta 
noche en el Recreo. 
Además de selectas películas ha-
brá una gran lucha entre el profesor 
japonés Takenchl y el campeón cu-
bano Benjamín González. Lucha que 
se prolongará hasta que uno de los 
dos resulte vencedor-
También habrá luchas grecoroma-
nas. 
En el programa de películas figura 
la notable creación de Fabienne F a -
bregues titulada "Nupcias blancas" v 
el drama " E l incendio del Odeón", 
muy sensacional. 
L a orquesta amenizará el espec-
táculo con variadas selecciones. 
c 3651 ld-4 
N U E S T R O SOMBRERO 
Estará de Moda Pero no es Higiéniro. 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desaiones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenoa pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
•eñal segura de que esos gérmenes 
Incontables están entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d» 
sustraerse a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herplclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de ef̂ yas resultas se 
extinguen los grérmem^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts, y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reuijión", E . Sarrá,—üanuel 
Johnson, Obispo! \% y 65.—Agente* 
espacíale* 
LA INTESNAfJiONAL C I N E M A T O -
GRÁFICA 
Esta acreditaba Compaflía anuncia 
lü": siguientes estrenos en el C Í M 
Miramar: 
" E l arrivista", basarla en la novela 
de Feliicano Champcaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", d* 
la Hispano Film de Barcelona. 
" E l club de loa trece,'' 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Fi lm, 
"Wanda Waranini", por Fabienne 
Fabregues, 
"La mentira, sus sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabienne Fabregues. 
"Panopta", interesante serie en ¿os 
episodios. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kassay. 
misterio macabro" en 15 
JCWCLYOLYñPlA 
P E L I C U L A S D E L A CENEMA F I L M S 
COMTANT 
L a importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Rese l ló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pel ícu- ¡ 
las: 
"Aventuras de Lady Ford", por G-l-
na Mentes, 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
" L a flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
" L a casa de los espejos", por Clara 
Klmball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini, 
"Angustia de almas"', por Elena 
Makowska • 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska, 
"La virgen necia", por Clara K l m -
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serie de 
15 episodios, de W. Fox . 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra " L a Americanita", en 17 episo-
dios, por Marin Sais, de la casa K a -
lem. 
"Los piratas sociales", en 8 episo-
a n 
ECONOMICAS, PRACTICAS, ASEADAS Y 
Consumen la mitad de las de car bón. Son de fácil manejo y no oft 
cen peligro al?uno. 
Las hay en varios tamaños. En color negro u olivo; con o sin ap 
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mechero s y demás accesorios de recambia 
P U E D E E X A M I N A R L A S 
E>T O ' R E I L L T 27, 0 E N F L O R E S Y MATADERO 
J . ROVIRA. AGENTE E X C L U S I Y O ^ - T E L F . A-823* 
Pida Catálogo 
C 3580 alt 7d-3 
C I N E " F O R N O S 
l O P U B R X A 9 A L A . C A J L L E 
S A B A D O , 4 , 
P r i m e r a T a n d a : 
H O Y H O Y , 
O T T O , B E T U N E R O 
S e g u n d a T a n d a : 
" L a N u b e E n v e n a d a " 
T e r c e r a T a n d a : 
" L a S e c t a d e l o s M i s t e r i o s ' ! 
11164 
a r a 
¡ ¡ ¡ A L P U B L I C O E N G E N E R A L ! ! ! 
Y A L O S A M A N T E S D E L T E A T R O M U D O 
¡ ¡ ¡Lean lo que dico Mr. K e n t í ü ; 
Quiero que toda la Habana vea OLGA P E T B O T A en «CORAZON D E JTUJEB* porque ©n película como esa fonda el éxito del teatro FAUST 0 y de la C A R I B B E A N F I L COM A NT. 
HADAME P E TRO VA, en este drama, ha reallxado uno de los grandes triunfos de su carrera de artista; y el público que presenció la primera exhibición de «COBAZOPí D E MUJER" "el miércoles rió una dr 
las mejores obras cinematográficas que han venido a Cuba. 
Esta Compañía adquirió «EAUSTO" con el fin prlnclpai de demostrar al público que hay películas qne son a la rez dramas% obras de ar te^—en que se destaca la labor y el mérito del artista más aun que en 
la escena hablada. I 
Quiero que el público sepa qu» las marcas PARAMOUNT y ARTCR AFT son nombres que garantizan la excelencia de la pe>icula,—que la distingan de las otras,—y por eso q niero que rajan a ror a la PETROVA. 
"CORAZON D E MUJER* es una película que eonmuere a todos, porque re^xresenta escenas de nue^trí» TÍ da social, con MIS alegrías, sos sufrí mlentos y sus pasiones. 
Tayan a ver a Ja PKTROVA. 
Sábado, Mayo, 4, en FAUSTO a las 9 y 30. A L E X A N D E R % K E N T 
CAR1BBEAIS F I L COMPAM 
c 3663 
" F A U S T O " 
M A R T E S , 7 . 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 
1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 
T A N D A S 
5 y c u a r t o y 9 y i n e d i a . 
E L 
M a t i n é e 
N o c h e . 
a $ 0 - 4 0 c t s . 
a $ 0 - 6 0 e t s . 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
S I G N O D E L A T R I P L E 
1 5 E p i s o d i o s c o n C a t a l i n a W i l l i a m i 
T " o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O 
C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a n a . 
UNO? 
M I L D E R D H A R R I S 
• 
e n " E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
ESTRENO D E L HERMOSO DRAMA SOCIAL EN S I E T E ACTOS D E L A MARCA "JOYA" I N T E R P R E T A D O 
POR DICHA NOTABLE ARTISTA, QUE V I S T E MAGNIFICA T O I L E T , E N E S T A CINTA DONDE ADEMAS 
S E REPRODUCEN PRECIOSOS D E T A L L E S D E UNA GRAN P L A Y A D E P E C R E O Y D E UN LUJOSO CABA-
R E T D E MODA. 
MAYO 17. MEMI DERBA EN LA GRANDIOSA P E L I C U L A L A SOÑADORA EN S I E T E ACTOS D E L A A Z T E S A F I L M I N T E R P R E T A D A POR ARTISTAS ESPAÑOLES * 
MAYO 27. E D D I E POLO (ROL CAUX) EN E L BLA>TO TRAGICO D I E Z Y OCHO E P I S O D I O S (18) 
MAYO ?1 R U P P E R T J U L I A S EN LA GRAN P E L I C U L A «EL K A I S E R O LA B E S T I A D E B E R L I N A 
TODO D E L R E P E R T O R I O D E L A UNITERSAL F1L3I. E M P R E S A R I O S TENGO PARA A L Q U I L A R 4,200 R O L L O S D E P E L I C U L A ATnnPRvK V MATFRIAL Nl'EW TRENADOS Y 800 ROLLOS POR E S T R E N A R r ^ i ^ v L A MOD&KIvA Y MATÍSUUAu 
• c 3C5.. 
blkm DE LA MARINA Mayo 4 Je 191 g. 
•AGINA SIETE 
T R I B U N A L E S 
A tamiento d e k H a b a n a r e c u r r e c o n t r a ü n a r e s o l u c i ó n d e l 
f b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a . O t r o s r e c u r s o s c o n t r a r e s o l u c i o -
0 de l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y de l a J u n t a d e P r o t e s t a s . E n 
^ T r i b u n a l S u p r e m o se c o n o c e r á h o y , en v i s t a s d e " d i s c o r d i a " » 
de los plei tos c o n t e n c i o s o s s o b r e a u t o r i z a c i ó n , a los c o n s t r u c t o r e s 
civi les , p a r a f i r m a r p l a n o s , e t c . O t r a s not i c ias . 
E X M- SUPREMO 
y no ot» 





I O S 
mldn a 80 metros de dlitancia del lugar 
de la ocurrencia. 
Al acto de la ocurrencia aBietieron 
IHS pftj-tes respectltas y los representan-
tes de la prensa 
L I C E N C I A 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se han concedido treinta días de 
licencia, con sueldo, al escribiente de 
este Tribunal seflor Urbano Godoy 
I*ARA OBTENBU E L T I T U L O D E PBO-
CURAUOU PUBLICO 
A la Sala de Gobierne de esta Audien-
cia ha presentado ayer loe documentos 
exigidos por la ley el sefior Arturo Gó-
mez Fraga, cronista de Tribunales de 
nuestro colega "La Prensa", para obte-
ner el título d© Procurador Público. 
E l sefíor Gómez es un antiguo emplea-
do de la Fiscalía de la Audiencia ae la 
Habana, reuniendo por tal motivo cono-
cimientos mlls ciue suficientes para la 
obtención del título que pretende. 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha formulado con-
clusiones provlslonalee Interesando la im-
posición de las siguientes penas: 
.Siete afios de presidio mayor para 
Eduardo Castro y seis afios, diez meses y 
un día de igual pena para José Pérez Gar-
cía, con la circunstancia de reiteración 
y reincidencia en cuanto a Castro y »eln-
cldente en cuanto a Pérez García como 
autores de un delito de robo. 
Cinco afios siete meses y cinco días 
de prisión correccional para el procesado 
Juan Díaz Fontanllls, como autor de un 
delito de abusos y lesiones graves; y una 
indemnización mediante el abono de dos-
cientos pesos. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Manuel Ronco, por hur-
to, a cuatro meses y un dia de arresto 
mayor. 
A Fernando Ubals, por dos delitos de 
hurto, a cuatro meses un día por cada 
uqo. 
A Carlos González a 31 pesos de multa 
por defraudación. 
A Alfonso Peñalver, por lesiones, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el da de hoy: 
LETRADOS.—Alfredo F . Valdés. Raúl 
Antolín, Ciarlos M. Guerra. Francisco F . 
Ledón, Isidoro Corzo Príncipe, Cleofé Ru-
bí. Adolfo Cabello, Jorge Casuso, Manuel 
F . Bilbao, Miguel A Vivancos. José Ro-
sado Aybar, Mariano Caracuel, Luis Llo-
ren s. 
PROCURADORES.—Ramón Spínola, Ma-
riano Espinosa, Gumersindo Sáenz de Ca-
lahorra, González del Cristo, Francisco 
Díaz y Díaz, Esteban Tániz, Buseblo Pin-
tado. Julián Perdomo, Perelra, Llanu-
sa, Chiner. Zayas. Barreal. Luis Castro. 
Enrique Alvarez, Claudio Lóseos, José 
gBfíALAMIENTOS PARA H O Í 
flAT*A DB LO C I V I L 
_W—Infracción de ley.—Audiencia 
Dlw0a.bAns. Contencioso administrati-
de I* B*^no Farias contra resolución 
vo. ^ " M ! Municipal de la Habana do 
^1 AlcaJ^ J ^ X ^ w U , 80bre autoriza-
de ^ «"etructores civiles para fir-
ci*n a,10' ¿te. etc. Ponente, sefior Me-
^ r , p l ? e ^ d o s ? seflore. Méndez Capote, 
V t í l o Gutíérrez. Rosálaz y Oolzueta 
-ji» —Infracción de ley. Audlen-piscordia. ini Lulg ^ Mlran<ia 
ci* de i s o í u d ó n del Alcalde Municipal de 
^ " ^ « n a sobre autorización a los cons-
la Habana,'"" a firraai. pianos, etc. 
g £ S C P - ' -
EN L A AUDIENCIA 
ÍVT-XT AMIENTO D E MAR LAN AO 
E ^ ^ B E S ü L U C i O N D E L G O B E E -
i . s- ia de ío Civil y de lo Conten-
Bn IdmTniknitivo de wta Audiencia se 
f'080 ii-^Iio el recurso contencioso es-
f » , ^ oor el Avuntamiento de Marla-
^ ' ' ^ r a resolución de 12 de Enero 01-
n.a0-, del Gobernador de la provincia de 
timw«hana que suspendió el acuerdo del 
la/.Hrio Ayuntamiento tomado en sesión 
refe¿ He Noviembre de 1917, en cuanto 
de \ L «e llevara a cabo obras en la 
emendares 18, por mayor cantl-
dtTdé IÍI consignada en el presupuesto 
tSS-RA^BBSOLUCION DB L A SBCRB-C O . N T R - i j , " ^ DB H A C I E S D A 
mi.ién* se ha radicado el recurso con-
Ta,^o establecido por don Juan Peláez 
e m s earác-ter de Presidente de la 
Privada de la Habana (Sociedad 
? /^ima) contra resolución del pasado 
f D i Marzo de la Secretaría de Hacien-
S oñe declaró sin lugar la alzada in-
S j a s t a contra resolución del Adminis-
íe ^ r de la Zona Fiscal de Oriente so-
^ d pago de sellos del Timbre Nacio-
ADMINISTRACION G E N E R A L D E L 
^ ESTADO, R E C U R R E N T E 
rn. inial manara se ha radicado el re-
,nno contencioW establecido por la Ad-
ministración General del Estado repre-
2225» por el Ministerio Fiscal, contra 
« s f f i ó n de 27 de Febrero último, de 
irTunta de Protestas, dictada para, re-
inlrer la número 895)4, formulada por don 
José García v Compafiía, sobre aforo de 
tejidos ^fiíjHJBÓCION OCULAR 
*rer se constituyó la Sala Segunda de 
ir,"rrlminal de esta Audiencia en el lu-
I r oue forman el crucero de las Calza- "Ja, Juan R. Arengo, G. de la Vega, Lea-
^1 de Santa María del Rosario y la de ' n ŝ I Daumy Eduardo Arroyo. Aparl-
rnanabacoa. donde ocurrió el choqne del | c]o. Pedro Rubido, Francisco López Rin-
lidiando muerto el chauffeur y lesionado 





NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr .Lev i Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravillpso que penetra y cura eficazmente 
en todos ios casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
L I N I M E N T O 
Saaverlo, Juan Vázquez, Francisco J . Me 
na, Emiliano Vivó, Vidal Sotolongo y 
Llnch, Juan Grau. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
c o i e c í o d e T o r r e d o r e s 
C O T I Z A C Í o F O F I C I A L ' 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 djy. . 
P a r í s , 8 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
E . Unidos, 8 div. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4.71U 
S 10 F . 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes . 
Habana, Mayo 3 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
S e l o b r i n d a m o s c o m o s u m e j o r 




Limpia. la dentadura sin emplear 
sustancias-nocivas pera su esmalte. 
Le imparte brillo y blancura sin 
utilizar reactivos perjudiciales. 




Impide el crecimiento de gérmenes. 
Deleita por su exquisita fragancia 
(el sabor "á medicina** no siempre 
señala Ja bondad de un dentífrico). 
Deja la boca fresca y radiante, puri-
ficando el aliento. 
Buena dentadura quiere decir buena a 
Ü n l o n G i l Company. . 
Cuüan T i r e anrt R u b -
ber Co. (Pref.) • . •. 
Idem í d e m Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 82 ̂ 4 














Y o c u r o 
l a q u e b r a d u r a 
E s c r i b a pidieiido l a prueba gratni 
ta de mf tratamiento, nn ejem-
plar de ral l ibro y detalles acer-
ca de m i 
Garantía de 
1000 pesetas. 
E s t a no es una insensata aser* 
e i ó n de nn individuo Irresponsable. 
E s un hecho absolutamente genui-
no, e l cual s e r á apoyado con g u s t a 
por miles de individuos curados no 
aé lo en Inglaterra sino t a m b i é n en. 
taAo el mundo. Cuando digo c u r a r , 
O fu l ero simplemente significar 
(fm 1 luminlstro u n braguero, a lmo-
hadí la n otro aparato que tendrár 
que usarse continuamente por loa 
pacientes con objeto de conservar 
su Quebrad ara en su lugar. Y o Qníp^ 
ro decir que mi sistema permito a l a 
quebradura dejar de u s a r BUS tales 
Irritantes artefactos y convierte l a 
parte tan buena y fuerte como a n -
tes de ocurr ir l a quebratura. 





O B L I G A C I O N E S T B O N O S 
BONOS Comp. Y e n d . 
Rep. Cuba (Speyer ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . .. 
A. Habana, l a . bip, . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . C íenfuegos , l a . H . 
F C . C íenfuegos , 2a, H . 
F C . Caibar ién , l a . H 
GIbara-Holgu ín , l a . H . 










75 S in 
DE PRIMERA C L A S E 
A i f R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ \ Z A N J A 79 y 81. 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrar io . . . . 
Gas y Elect . ( Irred imi -
bles) 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H. E . R. Co. Hip. G r a l . " 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Av i la 
Cervecera Int . l a . h ip . 
F . C . del Noroeste . . -
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
h. Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . • 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Centra l (Coms.) 
G í b a r a - H o l g u í n . . . • 
Cuba R . R 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E lec tr i c (Coms.) . . 











80 S i n 
87 Vi 93 
N. 
96% 98M; 
90 S in 














190 S in 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E E 
X P \ tus? 
E l é c t r i c a de Marianao. N. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
ti Spfr í tus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Pref.) N. 
L o n j a Comercio (Com.) N. 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 100 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 06% 
T e l é f o n o (Coms.) . . , 91*4 
Matadero N. 




Puertos de C u b a . . 
Industr ial C u b a . . 
Naviera (Pref.) . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe ( P r e f . ) . 
Cuba Cañe (Coms.) 
Ciego de Av i la . . 
C a . C. de Pesca (Pref.) 
C a . C. de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de 
Soguros , 












ñ a s 
78% Sin 
47 51 
214 Vf 250 
133 140 
Vrj l f t í B, u ñ á copia del «ua l « n -
^ g ^ M i L a usted con mucho yusto, 
K ^ U f f claramente c ó m o usted pue-
d « ( u n i r s e a s í mtemo s in dolor o 
inc< a uniente por este sistema. Y o 
lo l e í cubrí d e s p u é s de haber su fr i -
do yo mismo por muchos a ñ o s de 
una quebradura doble, l a cual los 
m é d i c o s d e c í a n era Incunable. M a 
c u r ó y yo me c r e í en e l deber de 
dar a l mundo entero e l beneficio 
de mi descubrimiento, con el r e s o l -
tado de qup ahora hace muchos a ñ o » 
que he estado curando qnebraduraa 
en todas las partes del mundo. 
Usted probablemente e s t a r á inte-
resado en recibir con e l l ibro g r a -
tuito y prueba del tratanriento unos 
testimonios f í rmadoe do u n o » pocos 
entre los muchos pacientes curar-
dos. No pierda tiempo y dinero en 
t ra tar de obtener en otra paite lo 
que m i descubrimiento ofrece, pues 
s ó l o sufr irá contratiempos. Tomo la) 
p luma y llene e l c u p ó n que ©st& a l 
pie de este anuncio, e n v í e m e l o por 
correo y m i libro, u n a copla- de m t 
g a r a n t í a , l a prueba de m i t ra ta ' 
miento y otros detalles que usted 
necesita les s e r á n enviados Inmedia-
tamente. 
S í r v a s e no enviar dinero atguno, 
C U P O N P A R A P R U E B A G R A T U I T A 
Doctor Wm. S. R i c a (S. 888 Qv P . 
O. Box No. 5) 8 & 9, Steneoutter 
Street Londres B C. Inglaterra. 
Muy seflor m í o : — S í r v a s e envlat 
gratuitamente l a i n f o r m a c i ó n y 
prueba para que yo pueda curaar m l 
quebradura. 
N o m b r e . . . . 
D i r e c c i ó n . . . 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A A T A M O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D B L A S A N G R E Y D E M A S T I A S 
. , ^ U R D Í A R I A S . 
Inyecciones intrarenosas de N e o s a l r a r s á n , a l e m á n l e g í t t m a L ' 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los jwbres.) 
mmm n u m e r o ns. b a j o s . • t e l e f o n o a-1049. 
T A 
m 
P R O S 
¿r/mdamúó 
NO? 
J ^ O U £ T I N _ 6 2 
U N C A P I T A N 
!>£ Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA P A K T B 
C B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
J U U O V E R N E 
VERSION ESPADOLA 
Tenta en 1* Modera» To—tm. ObU-
9». 133 jr 13fi) 
(Cont inúa) 
lor s muestra» de impaciencia y de do-
^ S o f T ^ ^ J f . observaba, puea para 
tf**0 entii in . p ^ r o s ' se presunto si 
iU no e ¿ l r « altí,.s Pa-P1^» de la ori-
^ ' ^ ^ ' ^ n r ^ r a 4 1 8 6 1 1 lndígena 0 
MimaL Ul0 ae cólera el que abitaba al 
^ ^ ^ ¿ r - exclam6 t™*** 
iif*>* ¿suhn oal a^ia caando la embar-
^einte pies de la ori-
Nl*8- desapareció entre las 
^ p W ^ f e f ^ W f d o n ni Dlck Sand. 
po^« inVf'ar^ ía? ûé pensar. 
«mantea después llegaron a tie-
rra en medio de una espuma verde de 
conferveas y otras plantas acuáticas. Va-
rios martines-peseadores lanzaron un sil-
bido a?udo y pequeños patos blancos 
como la nieve alzaron Inmediatamente el 
vuelo. Hércules amarró fuertemente la 
embarcación a un tronco de mancle y 
todos subieron a la orilla, sobre la cual 
se inclinaban las ramas de grandes ár-
boles. 
No habla en aquel bosque ningún sen-
dero; sin embargo, las yerbas del sue-
lo indicaban que aquel paraje había si-
do recientemente visitado por indígenas 
o por animales. 
Dick Sand con el íusil armado y Hér-
cules con el hacha en la mano no ha-
blan andado diez pasos, cuando encon-
traron a Dingo que nariz en tierra secuía 
una pista, lanzando de tiempo en tiempo 
sus ladridos. L n primer presenümiento 
inexplicable le habla atraído hacia aque-
lla parte de la orilla, y otro presenti-
miento le llevaba entonces a penetrar en 
las profundidades del bosque Esto era 
visible para todos. 
- ¡ A t e n c i ó n ! dijo Dick Sand; señora 
Weldon, señor Benedicto. Juanito vengan 
ustedes con nosotros. |Atención, Hércu-
les ! 
En aquel momento Dingo levantaba la 
cabeza y con saltos de un lado a otro 
parecía qu eles invitaba a que le si-
guieran. 
Un Instante después la señora Weldon 
y sus compañeros llegaban a donde 
pingo se habla detenido, es decir al pie 
de un viejo sicómoro perdido en lo más 
espeso del bosque. 
Allí habla una cabafia derruida, delante 
de la cual Dingo se puso a ladrar las-
timeramente. 
—i Quién habrá ahí ?erclamó Dick Sand. 
Entró en la cabaña. * 
L a señora Weldon y los demás le si-
guieron. 
E l suelo estaba cubierto de huesos hu-
manos ya blanqueados bajo la acción 
decolorante de la atmósfera. 
—Un hombre ha muerto en esta ca-
baña, dijo la señora Weldon. 
— Y Dingo conocía sin duda a ese hom-
bre, respondió Dlck Sand. Debía de ser 
Indudablemente su amo. ¡Ah! ¡Mire us-
ted! . t fe uo 
Y Dick Sand mostraba en el fondo de 
la cabaña el tronco desnudo del sicó-
moro. 
Allí se veían dos grandes letras rojas 
casi borradas, pero que todavía podían 
distinguirse. 
Dingo había puesto su pata derecha 
sobre el árbol y parecía Indicarles.. 
—S. V., exclamó Dlck Sand. Estas son 
las letras que Dingo ha reconocido en-
tre todas. Estas son las Iniciales que lle-
va en su collar.. . 
No acabó la frase porque bajándose 
recogió una cajita de cobre completamen-
te oxidada que había visto en un rln-
6n de la cabafia. 
Abierta la caja se encontró un pedazo 
de papel en el cual Dick Sand leyó estas 
palabras: 
"Asesinado... robado por mi guía Ne-
gror©... 3 de diciembre de 1871... aquí . , 
a 120 millas de la costa... ¡Dingo! 
¡ Socorro!.,. 
8. Vemon." 
Este billete lo decía todo. Samuel Ver-
non, que con su perro Dingo habla Ido 
a explorar el centro del Africa, habla 
tomado por gula a Negoro. E l dinero que 
llevaba había excitado la codicia del mi-
serable que resolvió apoderarse de éL E l 
viajero francés al llegar a aquel punt» 
de las orillas del Congo había estable-
cido su campamento en aquella cabafia, 
y allí fué mortalmemte herido, robado y 
abandonado... Consumado el crimen Ne-
poro tomó sin duda la fuga y entonces 
fué cuando cayó en manos de los por-
tugueses; y conocido como agente del 
negrero Alves y conducido a San Pa-
blo de Loanda. fué condenado a termi-
nar sus días en el presidio de la co-
lonia Sabido es que logró escaparse, lle-
gar a Nueva Zelanda y embarcarse des-
pués en el "Pilgrim" para desgracia de 
sus compañeros de pasaje. ¿Pero qué ha-
bía sucedido después del crimen V Nada 
que no fuera fácil de comprender. E l 
desgraciado Vernon antes de morir habla 
tenido tiempo de escribir aquel billete que 
con la fecha y el móvil del asesinato da-
ba el nombre del asesino. Le habla en-
cerrado en la caja donde sin duda se ha-
llaba el dinero robado, y por un último 
esfuerzo con su dedo ensangrentado ha-
bía trazado como un epitafio las inicia-
les de su nombre... Delante de aquellas 
dos letras rojas Dingo había estado sin 
duda muchos días y habla aprendido a 
conocerlas de un modo notable. Después, 
de regreso a la costa había sido recogi-
do por el capitán del "Woldeck" y por 
último a Oordo del "rilgrim," donde 
había vuelto a encontrarse con Negoro. 
Durante este tiempo los huesos del via-
jero se hablan blanqueado en el fondo 
de aquel bosque perdido del Africa cen-
tral y Samuel Vernon ya no vivía más 
que en la memoria de su perro. SI, las 
cosas debían de haber pasado de este mo-
do, y Dick Sand y Hércules se disponían 
a dar sepultura cristiana a los restos de 
Samuel Vernon cuando Dingo. dando un 
aullido de rabia, se lanzó fuera de la 
cabaña. 
Casi al mismo tiempo se oyeron gritos 
horribles a corta dfstancia. E r a evidente 
que un hombre luchaba con el vigoroso 
animal. 
^lércules hizo lo que habla hecho Din-
go : se puso de un salto fuera de la 
cabafia, y Dick Sand, la señora Weldon, 
Juanito y Benedicto, siguiendo sus pi-
sadas, le vieron precipitai-se sobre un 
hombre que se revolcaba en tierra, suje-
to por la garganta entre los temibles 
colmillos del perro. 
Era Negoro. 
Este miserable, dirigiéndose a la em-
bocadura del Zalra para embarcarse con 
dirección a América después de haber 
dejado su escolta a cierta distancia, ha-
bía acudido al sitio mismo donde había 
asesinado al viajero que había depositado 
en él su confianza. 
Pero no sin motivo había hecho aque-
lla excursión y todos lo comprendieron 
al ver alguno» puñados de oro francés 
que brillaban en un agujero recientemen-
te abierto allí al pde de un árbol. E r a , 
pues, evidente que después del asesinato 
y antes de caer en manos de los por-
tugueses, el asesino había escondido el 
producto del robo con Intención de vol-
ver un día a recogerlo, e Iba a apode-
rarse de todo aquel oro cuando Dingo, 
descubriendo sai pista, saltó a su cue-
llo. E l miserable, sorprendido, sacó su 
puñal e hirió al perro en el momento en 
que Hércules se arrojaba sobre él gri-
tando: 
—¡Ah! tunante, al fin voy a extrangu-
larte. 
No era necesario. E l portugués no da-
ba señales de vida, herido, por decirlo 
así, por la Justicia divina, y en el sitio 
mismo donde había cometido el crimen. 
Pero el fiel perro habla recibido un gol-
pe mortal, y arrastrándose hasta la ca-
baña, fué a morir en el mismo sitio don-
de habla muerto Samuel Vernon. 
Hércules enterró profundamente los 
restos del viajero y Dingo, llorado de to-
dos, fué puesto en la misma sepultura 
que su amo. 
Negoro no existía, pero los indígenas 
que le acompañaban desde1 Kazonde no 
podían estar lejos y echándole de menos 
era indudable que le buscarían hacia la 
orilla del rio. Esto era un peligro muy 
grave. 
Dlck Sand y la señora Weldon cele-
braron, pues, consejo sobre lo que con-
venía hacer sin perder momento. 
Un hecho averiguado era que aquel rio 
era el Congo, que los indígenas llaman 
Koango o Ykutuya-Kongo. el cual toma 
el nombre de Zaira en cierta parte de 
su longitud y de Lualaba en otra. E r a 
sin duda aquella grande arteria del Afri-
ca central a la cual los geógrafos de-
bían dar el nombre de Stanley en ho-
nor al atrevido periodista americano que 
cuatro afios después debía reconocer su 
curso. 
Pero sin respecto de que fuese el Con-
go aquel río no habla duda alguna, el 
billete del viajero francés mostraba que 
su embocadura se hallaba todavía a cien-
to veinte millas de aquel punto y por 
desgracia en el sitio en que la pequeña 
caravana se encontraba no era ya prac-
ticable. ¡Qué imponentes cascadas! Pro-
bablemente las llamadas de Entemo obs-
trlan el paso a Coda embarcación, por 
lo cual era necesario seguir una u. otra 
orilla, salvo el construir después de ha-
ber pasado las cataratas o sea una o dos 
millas más abajo una balsa en la cual 
dejrse llevar por la corriente. 
—Falta, pues, que decidir, dijo resu-
miendo la cuestión Dick Sand, si baja-
remos por la orilla Izquierda o por la 
derecha. Tan peligrosa me parece la una 
como la otra y en ambas los indígenas 
son temibles. Sin embargo, en esta en 
que' estamos me parece corremos mayor 
riesgo porque tenemos que temer el en-
cuentro de la escolta de Negoro. 
—Pasemos-a la otra orilla, dijo la se-
ñora Weldon. 
—¿Será practícable? observó Dick Sand. 
E l camino de las bocas del Congo se en-
cuentra mejor en la orilla Izquierda, pues 
que Negoro les seguía. No Importa, no 
debemos vacilar; pero antes de atravesar 
el rio con usted, señora Weldon, nece-
sito saber si podemos bajar por la ori-
lla hasta más allá de las cataratas. 
E r a proceder prudentemente y Dick 
Sand quiso al instante poner en ejecu-
ción su plan. 
E l rio en aquella parte no medía más 
de trescientos a cuatrocientos pi^s de 
anchura y era fácil para el Joven apren-
diz atravesarle porque estaba acostumbra-
do a manejar la espadilla. L a señora 
Weldon, Juanito y el primo Benedicto de-
bían quedar en la orilla bajo la custo-
dia de Hércules mientras Dlck Sand vol-
vía. 
Tomadas estas disposiciones, Iba a «m* 
barcarse, cuando la señora Weldon la 
dijo: 
—¿ No temes ser arrastrado hasta laa 
cataratas. Dlck? 
—No, señora Weldon; pasaré a cuatro* 
cientos pies de distancia. 
—¿Pero en la otra orilla...,? 
—No desembarcaré si veo el menor pe-
ligro. 
—Llévate el fusil. 
—Sí. pero no tenga usted ningún cuida-í 
do por mí. 
—Quizá sería mejor no separamos, Dlck, 
añadió la señora Weldon, como si tuviera 
algún presentimiento. 
—No... déjeme usted ir solo..., respon-
dió Dlck Sand. L a seguridad de todo« 
así lo exige. Antes de una hora estaró 
de vuelta. Ten mucho cuidado, Hércu-
1 les. 
Con esto la embarcación desamarrada 
| se alejó con Dick Sand hacia la otra 
orilla. 
La señora Weldon y Hércules ee in-
ternaron en la espesura de papirus s i -
guiéndole con la vista, 
Dick Sand llegó pronto al centro del 
rio donde la corriente, sin ser muy fuer-
te, aumentaba un poco su rapidez a cau-
sa de la atracción de las cataratas. A 
cuatrocientos pies, río abajo, el Imponente 
mugido de las aguas llenaba el espacio y 
algunas partes de agua arrastradas por 
el viento del Oeste llegaban hasta el Jo-
ven aprendiz. Este temblaba ante la idea 
de que la piragua, si hubiera estado me-
nos vigilada durante la última noche, M 
hubiera perdido en aquellas cataratas y 
no hubiera devuelto más que cadáveres. 
Pero esto ya no era de temer y en aquel 
momento la espadilla, hábilmente mane-
jada, bastaba para mantener la barca en 
una dirección un poco oblicua a la co-
rriente. 
Un cuarto de hora después Dick Sand 
había llegado a la orilla opuesta y se 
preparaba a saltar en tierra 
(Concluirá.) 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
- „.y i r a ! 5" a e D i a w n a L g o o i e r n v u u u n m e s , 
ST7!)MI-Ot5MVUá S l N d o J l a Na sin embargro, ha sos^nldo que no se 
debe peimitir el transito de materia-
(VIENE DE LA PRIMERA) | les de guerra por Lim burgo, t i pe rió -
I dico aludido arguye que la resisúeacia 
ce sufrieron grandes desperfectos, câ  de Holanda a las demandas de Alema, 
yendo detrás de sus líneas, durante; nia a este respecto se debió a la luer-
una serle de combates, sin ar adores. ¡ te presié nejercida por la JSntente. 
Durarfe el día y noche de ayer, sej n juinistro de Beiaciones Eyterfo. 
arroteron 27 000 kilos de projectiles ¡ res holandés asumió una actitud dlc-
sobre las estaciones de ferrocarriles tatorial para con el Ministro «Jemán, 
en Hanu Nesles, Boyes, Chanínes y acreditado en La Maya y habló de un 
San Quentin y sobre ios cuarteles en | casas bellí—contlnuúa el periódico-
bichas reglones. arrojartíP siete1 
mil kilos de bombas sobre los ^arte-
les enemigos en la región de RetMel 
y «obre la estación del ferrocami de 
Asfeld-la-Tilie. 
Frente Oriental, mayo 2. 
Tía habido recíprocas acciones de ar 
sa destruyó muchas baterías. Fíente a 
«xradesnitza un destacamento ' serbio 
penetró en las trincheras búlgaras,, 
haciéndoles algunos prisionero* 
EN E L FKüNTE í l ALLANO 
(Cab le de l a P rensa Asociada 
r e c i b i d o p o r el h i l o d i r e c t o . ) 
m PARTE O / I C U L rTALUIíO 
Roma, mayo 8. 
Un parte oficial dando cuenta de 
las operaciones militares en el frente 
italiano del Nordeste dice: 
"Tropas exploradoras Italianas de-
rrotaron a unos destacamentos ene-
migos en el Talle ue Soura y en el dis-
trito de Aluna. Ha habido gran actiri-
dad por parte de la artillería en la 
región de Tonale, en los Talles de La-
garina y Breta y sobro el Ptave In. 
ferior, 
«*Las baterías italianas dispersaron 
a los grupos trabcjadores j a las tro-
pas en el Talle de >Toce y en Corteliaa-
zo. lambién causaron daño a la» 
obras del enemigo en iu región del 
Asiago. 
«En todo el frente hubo intensa ac-
thidad aérea. Se dice que han sido 
destruidas ocho máquinas em;̂ ligas'̂  
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de l a Prensa Asociada 
r ec ib ido por el l u l o d i r e c t o ) . 
y el Ministro alemán no contestó con 
el tono ebido. Quizás no deseaba ha-
cerlo, creyendo que Alemania, como 
bi-sta aquí tendría que ceder. Pero en 
el caso actual Alemania no esüuá obfj 
gada a ceder, porque la cneatlon del 
tránsito es principalmente cuesifón de 
tllierta a lo largó del sector de Stru- guerra y no se halla dentro de las 
ma en Ic región de Tctrenix y el re- atribuciones del Ministerio de Relacio 
codo del Cerna. Nuestra ariilleiía groe ne» Exteriores alemán. 
**Bajo li-les circunstancias—agiega 
el periódico—el resultado no ptrjj'a ser 
dudobo. La demanda alemana tenía 
que ser satisfecha en su mayor parte, 
y creemos que La Haya ha c '̂apren-
dido la necesidad y procedido en con. 
furmidad con lo Impuesto por las cir-
cunstancias." 
LOS SUBMARINOS ALEMANES EM-
BOTELLADOS EN ZEEBBÜGGE 
Londres, mayo 8. 
Las últimas noticIa> indican que los 
alemanes están desplegando gran ac-
t. iciad tratando de reparar los des-
perfectos causados en Zebrudgge, la 
base submarina en la costa belga, por 
los ingleses. £1 canal continva obs-
truido y se cree permanecerá en esa 
forma durante algún tiempo. 
Aparte del hecho de que la ei Irada 
está obstruida por los barcos que hun-
dieron los ingleses, cargados de con-
creto, la posición del crucero hundido 
Thetis es probable que haga difíci 
la obra do dragar y limpiar la bahía. 
E l Almirante Tellicoe, ex Primer 
Lord del Almirantazgo, ha fa'Jcitado 
al Almirante Keys, ai mando de las 
fuerzas navales por su hazaña. 
HERIDOS INGLESES REPATÍJADOS 
Londres, mayo 3. 
Los periódicos holandeses dicen 
que 107 Ingleses graTemente h ;ridoi 
que llegaron a Roterdam para ser re-
patriados no fueron enTlad^s pjr Ale-
manía bajo las debidas condiciones. 
OPERACIONES AEREAS *e M*?}1™ nlnfí,n tren hospital y 
Lcndre« mayo 8 ^ autoridades medicas holandeses ex 
El narte oficial' inglés referente a premn opiniones respecto al traspor-
a míorurínnp» a/reas. evDedrdo esta I te en camillas en casos iguales a los las ope acio es é , xp ido  
noche dice así: 
"Han sido derribados c£toree ma-
quinas enemigas y otras cuatro caye-
ron aTerladas. Faltan cinco ae óptanos 
nuestros. 
'Tres bombas de grandes dimensio-
nes fueron arrojadas desde poca al-
tura, sobre las esclusas de Zecbrugge. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de !a Prensa. Asociada 
r e c i b i d o po r e l h i l o d i r e c t o . ) 
UNA 
que se trata. Las autoridades alema, 
ñas, declárase, han de confesar su 
inhumanidad o admitir que no'había 
trenes hospitales disponibles. 
LA CORONA DE FINLANDIA 
Kstocolmo, mayo 8. 
Se está tratando de orecer la Coro-
i!; e Finlandia al Duque Adolfo Frie-
derlofa de Macklenbargh, ScherJn. se-
gún el corresponsal en Helslngfors del 
Sernska Dagbladet. 
OPINION DE LORD 
CECIL 
Londres, mayo 3. 
La opinión personal de Lord Robert 
Cecil, Ministro del Bloqueo, es que el 
fracaso del golpe dado por Alemania 
en el frente occidental dará por resul 
El Dufiae Adolfo Friederich nació 
1 en Aclmerin, el 10 de octubre de 1878. 
ROBERT Es coronel del Segundo Regimiento 
de la Guardia Prusiana. 
EXAMEN PRELIMINAR EN E». CASO 
DE CAILLAUX 
París, mayo 3, 
Un examen preliminar, en el caso 
de Joseph Calllaux, exjefe del gobier-
tado una gran ofenslTa de paz, dirigí-i no, acusado de traición, en corexión 
da principalment© contra la Gran ' con las operaciones de Bolo Bajá, se 
Bretaña, y presentada tal Tez en for-1 efectuó esta mañana. Presidió el ca. 
ma atractiTa, pero sin ofrecer iérmi- j pitón Boucharden, del trlbcnrl mili 
nos que los aliados pnedan ecnslde-: tar ce París. Los testigos que declara-
rar. I ron fueron Citarles Koux, primer se-
Opina adennís Lord Robert Cecil, cretario de la embajada francesa en 
en declaración hecha a la Prema Aso- Roma y (JustaTC Herré, director de La 
ciada, que la nueTa ofenslTa pacífica Yictoire, 
sería mayormente para el consumo EL CASO DEL BONNET 50UGE 
alemán, porque los gobernaníts de; París, mayo 8. 
* B Ü R E A i r G E N E R A L 
N E W - Y O R K , - L O N D R E S , F A R 3 S . M A D R I D 
R e p r e s e o t a a t » e n C u b a s 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a d o l a " C á m a r a d e C o m e r c i o * 9 
H A B A N A . 
O B I S P O » N O M . 19. 
A P A R T A D O 1 9 3 1 
T E L E F O N O A-7444 . 
T E L E G R A F O T E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misma PRINCIPAL, dar conocimieat» y poner en refecion a! pú-
blico en general, con las Agencias, Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos- Mercantiles, Industriales, AdministraíSvos, Jondéeos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, xnenMfi&s, reglameatos, planos, presupuestos 
y cuantas notidai, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D £ C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X * * 
( F e c h a ) . . . 
S r . . . 
>•> '. . »).• r. • de ... • • • . .de 1918 
. • . . • . que vive c a . . » • • • . -. 
desea qoe ALSANAA FENIX !e conteste respecio a lo qoe & coatmo&dón se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
Alemania saben qoe si tienen que de-
pender de sns propios reeíirsos, no po-
drán sostenerse mucho más tiempo. 
LA SITUACION EN E L FRENTE OC-
CIDENTAL 
Londres, mayo 8. 
Fu representante del General Radc-
cliffe. Director de las operaciones mi-
litares en el Ministerio de la Guerra, 
La intima relación existente entre tario partícnlar de Tosen Ba|á, Tenía 
el caso del Bonnet Bougre y el de Bo-1 a Franela con frecnenda, y Eíempre 
lo Bajá lia resaltado en el testimonio regresaba con Importante infonnadón 
(mentes a Miguel Almereyda, o*ro de 
I los acusados, que murió en la prisión, 
antes de empezar el juicio. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) , 
LAS BAJAS AMEEICANAS 
Washington, mayo 8. 
La lls+a de bajas hoy contiene o<*en 
la y ocho hombres, repartidos como 
sigue: 
Muertos en acción, 18. 
Muertos de heridas !• 
Muertos de accidentes, 2. 
Muertos de enfermedades, & 
Heridos grayes, 2. 
Heridos leres, 58, 
Desaparecidos en acción, 2. 
Los tenientes Thomas Mooney, de 
San Antonio, Texas y Dlnsmore Ely, 
de Chicago, fallecieron de resultas de 
accidentes y el teniente Luis M. Edens 
de Cabot, MJussouri, se dice que de-
sapareció en nna acción. 
VICTIMAS DE LA AVIACION 
San Diego, California, mayo 8. 
El cadete arlador Nlcholas Healy, 
fué»muerto Instantáneamente y el ca-
dete 0 Hanley se fracturó un tobillo 
a conseciit^cia de nn accidente de ae-
roplano ocurrido hoy en lia Jolla, cer-
ca de esta ciudad. Según los informes 
los aeroplanos descendieron en espiral 
de una altura de quinientos oles des-
pnés de que los cadetes hlderon nn 
aterrizamiento forzado por causas que 
se Ignoran y emprendieron rudo otra 
Tez. 
CONVENIO ENTEE NOBCEfiA 1 
EST4D0S UNIDOS 
Washington, mayo 8. 
La firma de un acuerdo general co-
merdal entre los Estados Unidos y 
Noruega, primer conyenlo de esta cla-
se que hacen los Estados Unidos con 
nna de las naciones neutrales de Eu-
ropa, fué anunciado esta noche por la 
Junta Comercial do Guerra. 
Por el conyenio a Nomega su le ga» 
rar (iza un somlniscro suficiente para 
cubrir sus necesidades en cuanto pne-
dan ser serrldas sin detrimento de las 
necesidades de guerra de los Estados 
Unidos y sus asociados, y Noruega por 
su parte se ariene a permltr la ex-
portadón sin restricciones para los 
Estados Unidos y sus aliados de todos 
los productos noruegos que no se ne-
cesiten para el consumo de aquel país. 
Se estipula que ninguno de los ar-
ticlos Importados de los Estados Unl~ 
dos o de sns asedados o transportados 
con la ayuda del carbón americano, 
vaya directa o indirectamente a las 
potencias centrales o sean utllfzado« 
para reemplazar artículos exhortados 
do esos países. E l convenio ha sido 
firmado por Vanee C. McCormícIr, Pre-
sidente de la'Junta de Comerdo de 
Guerra y por el doctor Fritjoff Nan-
sen, ex-explorador, en misión especial 
en este país del gobierno de Noruega, 
LOS , FUNEBALES DEL DE. PE'SA 
Washington, mayo 8. 
BI Presidente Wilson, los miembros 
del Gabinete y del Cuerpo Diplomático 
los magistrados del Supremo y los Co-
mités de Reladones Exteriores de la 
Cámara y del Senado, asistieron hoy a 
las honras fúnebres celebradas en su-
fragio de] alma del doctor Carlos de 
Pefia, Minlnstro de Uruguay en lo« Es-
tados Unidos. 
La ceremonia se efetuó en la iglesia 
de St. Patricio. Se cantó una misa de 
Réquiem y hubo honores militares. 
E l cadáTer fué colocado en un* bóre-
da hasta que sea trasladado al Um-
guay en un barco de guerra de los 
Estados Unidos. 
DESMINTIENDO A LOS ALEMANES 
Washington, mayo 8. 
Además de negar ofldalmente el car 
go que hace Alemania de que los aria-
dores americanos habían ido s Fran-
Cuidado 
Emulsi 
la Macedonia. i »1 Ministro de la Guerra, dos telegra-
£1 Informe era copla de un docn- mas y una carta de diez páginas del 
- mentó enriado uor el General Snrrail | Capitán Mathleu a M. Paix Zalles, de i cía como miembros del cuerpo de am 
(leí doctor iraiacq, encargado de la militar. E l informe sobre la sitnndón al gobierno francés, exponiendo la si-j quien se sospechaba en Enero qce ha-lbnlancias y socios de la Youn^ Mens 
investigación del caso del Bonnet Bou- de Sadónica era completo, dentostran-1 tuadón y pidiendo reuerzos. Madame ¡ bía comunicado importantes informes j Chrlstian Ásscciation, el Departamen 
L 
Q u e n o sean de Aceite de Hwa. 
de Bacala. 
Y q u e no sean 
de Scott. 
quien ha testifioado que Abbas do que el ejército del General «arrall 
Hilml, ex-Khedire de Egipto, obtuvo no podía asumir la oensica, dando el 
en 1J>16 un Informe completo sobre las número exacto de hombres Incapacl-
cendíeIones en que se hallaba el ejér- ta dos por las enfermedades i otros 
Lewfs, que en un tiempo fué taqui 
grafa de M. Marión, Subadminlstrador 
del Bonnet Rouge, identificó el docu-
mento, que ué copiado a máquina, a 
hizo hoy el siguiente resumen de la |cito de1 general Ssrrail en Salónica, impedimentos y las pérdidas exactas Instandas de su princlpaL Eran oo-
sitnación en el frente occidental: 
**En el norte, aunque los alemanes 
fracasaron en sus objetiyes principa-
les afianzaron su lauco derecho con 
la captura de Kemmel, pero debemos 
considerar la operadón bajo el punto 
de economía de hombres y ellos em-
plearon cinco divisiones de su reserva 
general además de siete u ocho divi-
siones preriamente utilizadas. 
"Los resultado?, de la semana pasa-
da en conjunto son satisfactor'os por-1 
que el enemigo empleó un jrui nú-1 
mero do frescas divisioes mud o ma-1 
yor que lo empleado por los aliados, I 
sin alcanzar estratégicos resultados. I 
En conjunto utilizó en el frenie sep-! 
tentrional 35 divisiones de rerresco, i 
además de nueve dirisiones que ya es-! 
taban allí. E l efedo de las operado-1 
nes en el norte será reducir material 
mente el número de nuevas divlsolnes 
de las disponibles que tiene Alemania, j 
"En cuanto al porrenir, los alema- i 
nes tienen muchos dirisiones recupe-1 
rando que podrán utilizarse en breTC, 
Es difícil hacer una comparación de I 
la resistencia de los dos eiérd4C8, pe-1 
ro todo está a nuestro favor. Si el ene-; 
migo continúa su censiia en el norte 
tiene que dificultar sus oportunidades ! 
de éxito en el sur. 
"lll objeÜTo prindpal es separar a 
los ejércitos inglés y francés en el i 
sur, y si el enemigo continúa su cani-; 
paña en el norte siu importantes re-' 
sultados estará gastando sus fuerzas I 
BIU propósito alguno.* 
E L GENERALISIMO F0CH 
París, mayo 8. 
Ta autoridad militar del general 
Fodi, como resultado de la adhesión 
de Italia, se ha extendido a todo el 
frente occidental, y el general será 
ahora comandante en jefe de todos los 
ejércitos aliados en el Oeste, dice Mar-
cel Hutin, en El Eco de París. 
M. Hutin, TÍÓ al Premier Ciernen- j 
ceau a su regreso del mitin del Con-
sejo Supremo de Guerra celebrado en: 
Abbeyiile. E l Primer Ministro, sin en-
trar eu detalles expresó satisfacción : 
con el resultado de la conferencia, 
;Y la situación en el frente? Pre-1 
guntó el periodista. 
**EI general Foch es muy optimista,; 
eso es todo cuanto puedo dech-le*», re- ¡ 
pilcó M. Clemenceau. 
COMENTARIOS DE UN PERIODICO 
ALEMAN 
Londres, mayo 8. 
V.n un artículo sobre el deáacuerdo! 
surgido entre Holanda y Alemania, el | 
periódico las Nachrichten de Hambur-1 
go, dice que las fadiidades ilimitadas \ 
pera el transporte de mercancías al 
través e la prcrinda holandesa de¡ 
Liinburgo, desde Alemania a Bélgica, 1 
serán de gran mlor para el alto man-! 
de alemán, y que la nece&idad de ese! 
trasporte se hace sentir cada d'a más, i 
a medida que se hacen más violentas ¡ 
las batallas en el frente ocddomtal y i 
ge acentúa la necesidad de hombrea'! 
Un IndlTiduo nombrado Adda, secre- sufridas en las recientes batallas en pías de dos cartas del General SnrraU 
de Salónica a personas desautorizadas 
y que fné enjuiciado por un consejo 
de guerra. 
M. Paix Zalles fué llamado a testi-
ficar, y confesó haber dado lo? docu-
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
LflCOMOTAS, CABROS, CHUCHOS, ALUYATAS, EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
C L A S E D E P R I M E R A 
Los precios de materiales de ferrocarril soben comtantemeote y las difktdtades para obtener 
embarques y permisos de exportación de los Estados Unidos es cada • « mayor por cansa de la 
guerra europea no esperen más tiempo en kacer sns compras, más adelante los precios serán más 
altos y las entregas más dificultosas. 
Puedo suministrar actualmente cualquiera cantidad de carriles que se necesiten a precios los 
más bajos del mercado. 
Cotizaciones personalmente o per escrito a mi oficina. 
E . F . H E Y M A N N 
de carácter militar sobre la situación i to de Estado rogó hoy al gobierno de 
Espafia, que pida al gobierno Ce Ber-
lín pruebas de su acusación. 
PUGILISTA A L FRENTE 
San Francisco, mayo 8. 
Tonuny Bums, excampeón mundial 
pugilista de peso completo, so alistó 
hoy en el ejército canadiense. 
JffÁS SOBRE LA ACÜSACIOX DE 
ALEMANIA 
Washington, mayo 8. 
La acusación alemana de que 1O<J 
aTiadores americanos están marchan-
do a Europa como miembros de la 
Cruz Boja en barcos hospital s, fué 
desmentida hoy oficialmente por el 
Departamento de Estado, y prneb" de 
los cargos fué demandada ho, a Ber-
lln por conducto del gobierno espa-
fiol. 
El hecho de que el Departamento 
de Estado se ocupara de las noticias 
inalámbricas trasmitidas de Berlín en 
despachos oficiales, es prueba de la 
seriedad con que la Secretaría de Es^ 
tado considera la aparente iritención 
del gobierno alemán de busca, el mo-
do de atacar los barcos hospitales TÍO-
lando las couTeniencias de La Haya 
y Ginebra. Explicando la declnración 
hecha por Alemania de que w aiia-1 
dor americano que fué derribado en 
la reglón donde opera el ejército del 
general yon Butier lleyaba un pasa-
porte que decía que era miembro del 
cuerpo de ambulanciag que iba a nres-
tar serriclos en Francia» dícese que 
puede ser cierto y propio. Antes de 
que los Estados Unidos entraran en 
la guerra, varios jórenes americanos 
fueron a Franclay entraron al serri-
cio de hospitales y ambulancia de los 
ejércitos aliados, rindiendo tan buena 
labor que muchos de ellos están con-
decorados por los gobiernos de Fran-
cia e Inglaterra. 
Después que los Estados Unidos In-
gresaron en el conflicto, algunos de' 
estos jóvenes se unieron al ejército 
del genera Pershing como combatien-
tes, cosa que no tenían idea de ser al 
cruzar el Atlántico. 
C 0 N S T A N 1 E S E X I S T E N C I A S . 
al Congreso un crédito aur 
de $15.000.000.000 para los 
ejército en el próximo a f i o K i ! 
esta cantidad no se incluyen lo, / 
dos conslguados en el prOyech H , 
sobre fortificaciones, que no gói, 
bre las defensas de las costad 
que por lo general suministra eii 
so de la artillería de campaña. 
E l año pasado los presonj 
del ejército ascendieron a 
seiscientos millones de pesos, 
pagar a una fuerza de UGoW 
ya se había aumentado. 1 
El llamamiento de un cnarto 
millón de hombres durante el 
de Mayo se dirige a todos los 
dos, excepto California, Orem», 
Nevada, que, con el distrito de Colt 
bla, ya han suministrado una 
tan considerable de las cuotas 
los corresponden, que se decidió̂  
Incluirlos en este llamamiento 
cuota do la Florida es de 202, P \ 
al campamento Gordon, en Geon, 
El movimiento en la mayor partí | 
los Estados empezará el 25 de 
yo y se completará en 6 días. 
Las autoridades dan a entai 
claramente que el propósito que 1 
se abriga es movilizar a todos 
hombres para quienes pueda pron 
se equipos y facilidades de ent 
miento. 
"Evitamos especificar cifras", 
hoy nuevamente el Secretario. _ 
cifias implican límites, y no hayl 
mites. Llamaremos un númeio si 
flciente de hombres para aseprai 
victoria. Los llamamientos serán i 
tanta rapidez como puedan ser 
trenados y despachados. 
LOS PRISIONEROS AMEEICAJ( 
EPí ALEMANIA 
Washington, Mayo 8. 
Contestando a uan pregunta 
da por conducto del gobierno es? 
ñol acerca del 'rato que dan los i 
manes a los prisioneros ameríci 
que han caído en sus manos, eU 
blerno alemán ha declarado hoy| 
dichos prisioneros son tratado? | 
mismo que los de otras nació 
des. 
Esta contestación no es satisfi 
ría para el Departamento de Estí 
que está convencido de que todMlj 
prisioneros detenidos en campar 
tos alemanes son maltratados. >V 
considerará, sin embargo, la 
clón de medidas de represalias, 
tras no se tenga la absoluta 
cia, en casos específicos, de (iw' 
prisioneros americanos han sldor 
tratados. 
Todo detalle que Uega a 
sobreseí mal trato de los prisio 
re investiga P0r el único condncttj 
siuüe, el gobierno español, qwf 
encargó de cuidar del bienesfwl 
los prisioneros americanoí» con*' 
to de amistad, permitiendo Ale»" 
que los oficiales españoles TÍSIO 
los campamentos de detención 
ese objeto. 
E l resultado de todas las w 
gaclones que hasta aquí se hMj 
cho, está muy lejos de ser satir 
torio. Esto no es del todo inesp 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
EL GOBIERNO AMERICANO HA 
BFCOMISADO TODO EL ACERO Y 
HIERRO EN LINGOTES EXISTEN-
TES EN EL PAIS 
Washington, Mayo 3. 
Hasta la última tonelada de acero 
y hierro en lingotes que existen en 
el país, han sido decomisadas por el 
Gobierno para utilizarlas en los ma-
feriales de guerra, y si hay algún so-
brante después de cubiertas las ne-
cesidades de la guerra, será dlstri-
boldo equitativamente por el Gobier-
no entre las distintas industrias. 
LOS APRESTOS BELICOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Mayo 8. 
Coincidiendo con el anuncio publi-
cado hoy de que 280.000 hombres de 
45 Estados habían sido llamados a 
filas, el Secretario Baker indicó el 
alcance de los planes del Gobierno 
para aumentar m fuerza béUca efec-
tiva, declarando que se había pedido 
¡ T o m e V . ! 
Ertocs lo que necesita^ 
sufra más. N o s c J * ^ 
causa de su enfermedad. . 
V . reumático, d ispépüco,^ 
co, neurasténico, suhe 
de las enfermedades c a u ^ 
por s a n g r a r e y n ^ m ^ 
lados? Entonces, ^ . ^ A ^ 
preciso para devolverle » ^ 
Abra este paquete d« 
Pildoras Rosadas 
Dr. WiUíams 
yemiáezeatomarIfsh0!LS ^ U s a n g r e . ^ . , 
glóbulos rojos, y w. 
purificada lonifi^ g ^ ^ 
ma nervioso y nioDU» 
ceso digestivo. 
jConqmsle la Setfiterie. SezsafiO. Se**!**1*-
ajtct t X X X V I A k S S O DE L 4 MARINA Mayo 4 de 1 ^ 
/ A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
rlste l a « x p e r l e n c i a del 
^"'-Í .Hijador Gerad, en sus esfuer-
»«8 P ^ " » hallaban los prisioneros 
^ 1 ° ^ antes de que los Estados 
l í ' W entrasen en l a gnerra . 
^ i f V ^ r a r d Informó qne los of lda-
- . « f t a r e s alemanes freonentemen 
í e S « S a S n la entrada a sns agentes, 
te Fn nnerían penetrar en los cam-
f S a I l t o f de d e t e n c i ó n , y mando 
p8lD„ admitidos dichos agentes y a 
era JniMwlos de esos campamentos 
10SK¿nPhSho desaparecer todo Indi-
i de las malas c o n d i c i o n e » que au 
l e - c ^ o T ^ r e p a m c l ó n para^^ste tre 
icndo 
S m í ? a recibió hoy l a n o t l f c a c l ó n de 
*~ANA los acantoamientos exJs. 
^ r a n m e n T o del e j é r c i t o , l a Co-
^ i ó í de Asuntos mil i tares de la 
^ p ^ n ' e í pa í s s e r í a n ensanchados 
diodos los campamentos de l a Guar -
M« \ a c i o n a l s e r á n utilizados has-
donde sea posible. Se considera 
f f l l nínbaTle que se constrnyan algunOg 
Srantonamientes; pero en gracia a l a 
- j l a e c o n o m í a , de esfuerzo 
í^d't^ina'tórlal, Se p r o c u r a r á ensan-
cbar 1m facilidades y a existentes. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
^ C A B L 5 G R A F I C A S 
«rtahiA de la Prensa Asociada 
L I B E E T Y L O A N E N F I L I W I Í A 8 
31 añila, mayo 3. 
1,8 campaña del L iber ty L o a n en F l -
líninas ha pasado de los seis millones 
de pesos en que se h a b í a fijad/» Ja cuo-
ta del Archip ié lago . L a c a m p a ñ a con-
tinúa con el p r o p ó s j t o de l legar a los 
dler millones de pesos. 
E L M E N S A J E D E L P R E S I D E W E 
P E L B R A S I L A L C O N G R E S O 
río Janeiro, mayo 3. 
E l Mensaje del Presidente A ^ e s a l 
Congreso, r e s e ñ a l a p a r t i c i p a c i ó n de' 
Brasil en la guerra, especialmente l a 
cooperación de l a d i v i s i ó n naval con 
las unidades americanas en agnas 
americanas. E l Presidente A i r e s dice 
Que el Tratado M a r í t i m o F r a n c o b r a d -
leño, ha sido de gran ayuda para los 
aliados, fac i l i tándo les e l modo de re-
golrer sus problemas de tonelaje. 
E l e jérci to regular ha sido aumen-
tado de 18.000 a 54.000 y en la parte 
septentrional del B r a s i l se han esta-
blecido bater ías de defensa do costas. 
L a deuda exterior de l a r e p ú b l i c a 
al terminar el a ñ o de 1917 a s c e n d í a 
a ll.).418.198 y l a Interior a 937.724 500 
contcs de re ís . L a c i r c u l a c i ó n moneta-
ria era de 1.889.415 centos. 
Las Importaciones ascendieron en 
1917 a 44.510.000 l ibras y las exporta-
dones a 59.875.000 l ibras . 
Cables d e España 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i n s i s t a e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N c o n m o t o r F o r d 
U N I C O d e u n a y m e d i a t o a e l a d a d e c a p a c i d a d 
E F E C T O S D E U N A G R A N I Z A D A 
Castel lón, 3. 
Dicen de Navajas que d e s c a r g ó a l l í 
una granizada, llegando las calles a 
cubrirse en un espesor de dos cent í -
metros. 
L a cosecha de c á ñ a m o q u e d ó des-
traída 
Los trenes han quedado detenidos, 
estando con tal motiro interrumpidas 
las comunicaciones. 
No 502, Tipo expreso con estacas movibles. 
No. óOi. Tipo exp reso con techo. 
S o l i c i t e C a t á l o g o . 
U N I O N T R U C K C o 
M a r i n a , 6 4 , 
H a b a n a . 
No. 513. Ptata iorma o oc estacas movibles. No, 505, C o m b i n a c i ó n de Guagua y Carro de Reparto 
ld-4 
Aate la obses ión. . . 
E L CONVENIO H I S P A N O - F R A N C E S 
Madrid, 3. 
Con objeto de evitar e l a lza de los 
precios en el interior y de intensifi-
car las relaciones comerciales con 
América, han sido autorizadas las 
exportaciones de aceites y vinos. 
Kl señor Tentosa rea l iza esfuerzo* 
para conseguir l a r á p i d a y satisfac-
toria apl icación del convenio hispano 
francés relativo a l a e x p o r t a c i ó n do 
r íaos . 
C R I T I C A S A L O S V I T I C U L T O R E S 
Madrid, 8. 
" L a Epoca'» cr i t i ca l a actitud do 
los vitlcnltores que piden el aumen-
to del precio del j o r n a l . 
Dice e l mencionado p e r i ó d i c o que 
con ello pueden comprometer a l 
convenio h i s p a n o f r a n c é s . 
Termina " L a E p o c c " recordando l a 
decorosa actitud adoptada por los 
aliados para con E s p a ñ a . 
E L C O N C U R S O H I P I C O 
Madrid, 3 . 
Se ha inauguiado el concurso hí-
pico de Pr imavera con gran b r i l l a n , 
tez. 
E l h ipódromo estuvo a n i m a d í s i m o . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
mentó de tranquilidad. Desde aquella no-
(jhe desgraciada, se presenta diariamente 
ante mi vista la sombra de Castro Veo 
de nuevo el crimen. No puedo dormir. 
Me horrorizo!..! fr'S • 
E l vigilante de la policía de Marianao 
que condujo a Laje ante el juez de ins-
trucción, interrumpiendo nuestro diálogo 
con Laje, nos dijo que éste, anteanoche, 
durante su sueño, tuvo una pesadilla que 
continuamente lo tuvo sobresaltado, in-
corporándose repetidas vece» con los ner-
vios contraídos haciendo ademán de que 
aprisionaba .algo entre sus manos. " 
Al reanudar nuestra conversación con 
Laje, éste nos dijo que en la época del 
crimen, él era barrendero del Departa-
mento de Obras Públicas. L a noche del 
suceso, contra su costumbre, no fué a 
trabajar. 
Hace nueve meses que se encuentra en-
fermo, y desde entonces concibió la idea 
de confesar su crimen. No quiere morir 
con ese cargo de conciencia. Su crimen 
no lo reveló jamás a persona alguna, te-
meroso de ser descubierto, ni aún a un 
hermano suyo nombrado Francisco, que 
reside en esta isla. 
Ante el licenciado Potts, Laje ratificó 
estas manifefitaciones, siendo remitido a 
la cárcel en calidad de detenido. 
A continuación insertamos todos los an-
tecedentes relacionados con este crimen. 
E l DIARIO D E L A MARINA los publicó 
en su oportunidad. Por ellos se v© que 
cuatro individuos: Antonio García Her-
nández, Pedro Cermeño Gnzmán (a) 
como presunto autor del crimen, hoy, tÍc-
tima de un delirio de persecución, se hace 
responsable de un nefando hecho. Otros, 
por el contrario, se inclinan a creer que 
Laje es un arrepentido, un hombre a 
quien la visión del crimen que realizó co-
mo ineludible obsesión 1© abruma y le 
arrastra a confesarse ante la Justicia. 
Curro," Abelardo Chao Castro y José 
Fernández, fueron acusados por el tenien-
te de la policía Secreta José Prats y con-
denados como autores de un delito de 
robo del- cual resultó homicidio, a la pe-
na de diecisiete años, cuatro meses y un 
día de cadena temporal, condena que con 
las rebajas de dos meses por año y al-
guno que otro indulto parcial, han ex-
tinguido en el presidio. 
L a causa niS-002, instruida por el Juez 
del distrito Oeste de esta capital, doctor 
Manuel Landa, probablemente será pedi-
da al Archivo de la Audiencia para ejer-
citarse con ella el último recurso a que 
se puede apelar en nuestro Código: a la 
revisión. 
Entre las personas del foro, han sur-
gido dos opiniones con respecto a este 
caso. Unos creen que Laje se encuentra 
enfermo del cerebro y como fué detenido 
A las siete de la mañana del día 19 
de «Agosto de 1902, al recorrer los terrenos 
" E l * de la finca "Las Torres", el montero de 
la misma, José Acosta, al llegar a una 
loma que existe próximo a la tapia del 
cementerio de Colón, encontró dentro de 
unos matorrales al cadáver de un indivi-
duo de la raza blanca, en medio de un 
charco de sangre, por lo que se dió cuenta 
del suceso a la policía. 
Al salir de la finca el montero Acos-
ta, encontró en el camino al vigilante 
358, a quien le participó el hecho, co-
municándoselo éfte al capitán de la E s -
tación del Vedado, señor MartlneTi. que a 
su vez lo hizo al juex del distrito y al 
Jefe de la Policía. 
E n el lugar del hallazgo se constituyó 
el Juez de Instrucfflón del distrito Oes-
te, doctor Manuel Landa. con el escri-
bano señor Egea y el oficial señor Moisés 
Maestrl. 
Cuando el Juzgado hizo »n constitución 
halló el cadáver con los brazos en cruz 
I X C O M E R C I O E S P A Ñ O L Y L A 
9 CAMPAÑA S U B M A R I N A 
Madrid, 3. 
Los diarios excitan a l Gobierno a 
Ptunentar las construcciones navales 
Para evitar la a n u l a c i ó n de los con-
venios comerciales recientemente f ir-
mados. 
"Tenemos —dicen— en A m é r i c a , 
Prontas para embarcar p a r a nuestros 1 
imertos, seis mñ toneladas de gaso-
una y grandes cantidades de a l g o d ó n , 
maquinarla y trigo argentino. L a fa l . 
^a de tonelaje con que contamos,! 
«^muestra el perjuicio que causa a 1 
' fpana el hundimiento de buques 
Por los submarinos a lemanes .^ 
Añaden que en las minas de A s - ! 
'•""las e s tán sin trabajo doce 
obreros por falta de gasolina. 
mi l 
M A Y O E N B I L B A O E L DOS D E 
Bilbao, 3. 
Con la solemnidad acostumbrada 
de Mavo1"0 la |m>cesWn CÍTka del 2 
inúslcala asiIstieron ^ n ^ e bandas de 
^o se recuerda de nlntrun a ñ o en 
n o l i , 1>roc€s,<in h a v a sWo tan Im-
Ponente como esto. 
PronnSl.<ÍaW8 3 otras personalidades 
T p S " 0 ? P a t r i ó t i c o s discursos. 
D E M A R I A N A O 
, .(Por t e l ó f o n o ) 
-Mayo 3 01110 d0 * * * <l'ieina<1» 
¿ « r » ! , ! ? 0 ? noIndalecIa C o n c e p c i ó n 
^ v c ! ^ V 6 28 a ñ o 8 de edad, casada 
•ao tnldG<itRMencI6n 8 « , en Mar ia -
'a« « ¡ S S 6 e8ta maf i" ia a causa de 
«oche t^fd ,ra8 reclbi6 la 
bero lor a l enceader un rever-
»1 s u ^ un PaPel encendido que t i r ó 
ueio y el qUe ie c o m u n i c ó el í u e -
P • su» ropas. 
Saa Pedro, Corresponeal , 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Producios nacionales absolutamente puros de lecha y de crema de leche. Se g a r a n t i r á bu mireza 
p u r ^ d f ^ c h ^ G A A T ^ ™ ^ 1 * ^ al, ^ ^ la no e s t é e S S a c o n ^ m a 
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Representante en e«<a capi ta l : 
Angel francisco Angel.-Amargnra, 7.-Tcl€fono A4882.-llabana, Cuba. 
D E V E N T A E N LOS S I G U I E N T E S L U G A R E S 
J . M . B é r r i z e hijo. ? l a YIÑA ReJpí. o í 
1 •BerrlZ l r í > T E Í L Í ^ • ' T e t s V e Í M o n t e , 636. 
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EL B R A Z O F U E R T E Avenida de 
E L B O M B E R O 
J o s é M . Angel 
Bustll lo S . Miguel C a . . 
Angel y G u t i é r r e z . . . . 
J o s é R o d r í g u e z 
I I . S á n c h e z 
Pont Restoy y C o . . . . 
L o s mismos 
Los mismos . . . . . 
j . A . Salsamendi L A A N T I G U A 
Pardo y Hermano 1̂ 4 
Salvador S a b í . . . . 
S. de J .Casanovas. 
salud "La Integridad Nacional»', con va-
rios amigos, entre los que se encontraban 
los apellidados Laje. Ferreiro, Santos, 
Convento y Lobrecedo. cuyos individuos, 
según informes de la esposa del dueño 
de la fonda, estaban disgustarlos con 
Castro a causa de que uno de ellos tratfi 
de q,ue éste le pagara una botella do 
gaseosa, cosa a la que se neg6, siendo 
amenazado por el individuo de referen-
cia con estas palabras: "Ya me las pa-
garás."' 
Al esclarecimiento de este crimen fue-
ron detenidos José Domínguez Vázquez 
(a) "Convento", Perfecto Vázquez (a) 
"Santo", Balbino Méndez (a) "Lobrecedo", 
José Laje y Francisco Ferreiro. 
E l 2 de Septiembre del repetido año 
de 1902, el teniente de la policía Se-
creta señor José Prats, rindió un informe 
en el cual decía al juez instructor de la 
causa que en el curso de las invcstigaclo-
neá que venía practicando para descubrir 
el misterioso crimen de la finca "Las To-
rres", había logrado Inquirir que los au-
tores eran Pedro Carmena Guzmán (a) 
"Kl Curro", carretonero y vecino de la 
casa de salud " L a Integridad'»: Abelardo 
Chao Castro; Antonio García Hernández 
(a) "Cáscara de pifia", y José Fernán-
dez, quienes fueron detenidos por el in-
dicado teniente ocupándosele al primero 
un pantalón de casimir, una guayabera, 
una camiseta y unas barajas, teniendo 
I el patalón y la camiseta manchas al pa-
recer de sangre 
que residían a unos quinientos} • 
metros de aquel lugar, declararon ante í L a Audiencia condenó como autores del 
el Juzgado que encontrándose en el por- crimen a Carmena, Chao, Hernández y 
tal de su casa, como a las nueve de la Fernández con fecha 23 de Abril de 1903. 
noche (en cuyos momentos oyeron el ca-1 — 
ñonazo disparado por la Fortaleza de la I 
Cabafia), sintieron voces algo lejanas co-
mo de una persona que se quejabn. 
Cuando el Juzgado se retiró del lugar, 
antes n^enclonado, aún quedaba el crimen ( 
envuelto en el mayor misterio y sólo se 
y boca arriba, con la cabeza ensangren-
tada, y, a poca distancia, un juego de 
barajas sin usar, un cuchillo con cabo de 
caoba, pintado de amarillo y una vaina. 
Vestía el cadáver pantalón de dril a 
cuadros, camiseta blanca, borceguíes y 
sombrero da castor. También se ocupó 
un pañuelo de la víctima que aparecía 
tener unos nudos sueltos, como señal de 
haberse amarrado dinero en el mismo ,y 
eu el .cinto, había un porta-mosquetón 
que bien correspondía a una leontina o 
a una bolsa de dinero. También se ocu-
paron tres grandes piedras manchadas de 
sangre. 
E l doctor Hevia reconoció el cadáver, 
certificando que presentaba uua herida 
contusa en la parte media del cránao, 
acompañada de fractura, presentando, 
además, numerosas escoriaciones y equi-
mosis en las regiones frontal, femoral y 
del cuello. 
E l cadáver, que no habia sido identi-
ficado, aparentaba ser de un individuo 
de 19 a 20 años de edad. L a muerte, 
según el propio falultativo, databa de unas 
diez horas 
E n la fonda " L a Madama" o " L a Cam-
pana", propiedad do Ensebio Cuesta, si-
tuada a unos doscientos cincuenta pasos 
del lugar donde fué hallado el cadáver, 
se constituyó el juez doctor Landa, a 
quien ni el propietario del establecimien-
to, ni los dependientes, pudieron dar 
razón de cómo ocurriera el hecho ni las 
generales de la víctima. 
Manuel Alonso, y su esposa Eusebia Ca-
brera, 
E c o s d e l V e d a d o 
«uponía que el sujeto desconocido fu» 
muerto a pedradas, ignorándose todo de-
talle respecto a los autores. 
Al siguiente día, 20 de Agosto, el te-
niente tie la Policía Secreta. José Prats 
y Blancb, acompañado del sargento del 
expresado Cuerpo, Adolfo J . Arenas, pre-
sentaron en el Necrocomlo a Indalecio Ko-
drlguez e Iglesias, vecino de Vives 157, 
quien después de examinar detenidamente 
el cadáver, manifestó que pertenecía a 
David Fumbeiro, natural .de Tereja, pro-
vincia de Orense, Espafia, de 22 anos de 
edad y trabajador én el campo; agre-
gando que hacía unos ocho meses no 
veía a Fumbeiro, pero que aproxima-
damente el mes anterior tuvo notlcisa de 
que trabajaba en la red telefónica de 
esta ciudad y que residía en San Lá-
zaro o en el Vedado, y, por último, que 
tonta él como su compañero de cuarto, 
Ramón Domínguez, a quien el sujeto des-
conocido adeudaba cierta cantidad de di-
nero, lo estuvieron buscando por todas 
| partes sin lograr encontrarlo, y que tam-
ibién supo por un amigo de Fumbeiro nom-
. brado Severino Díaz, con' quien estuvo tia-
1 bajando en las obras que se realizaban 
| en el Castille de Atarés, que aquél era 
muy aficionado a Jugar a la baraja. 
Itul la , 1821. 
. Avenida de I ta l ia , 120. 
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E l 21 de Agoste, las manifestaciones de 
indHlecio Rodríguez e Iglesias, acerca de 
la identificación del cadáver, resultaron 
falsas, pues Fumbeiro estaba vivo, slendf) 
presentado a l propio Iglesias, quien dijo 
que etectivarnente el individuo que ten'a 
ame ta vista era Fumbeiro. 
Más tarde, el 27 de Agosto, pudo ser 
Identificado el cadáver cuando el tenien-. 
te de la policía secreta señor Prats se 
constituyó en la casa Vives 192, y presente 
t i dueño de la fonda allí establecida, Ma-
nuel Porto, hizo entrega de una maleta 
perteneciente a un joven que paraba en 
dicha casa, diciendo que había desapa-
recido desde hacía días, sin saber su pa-
radero. Abierta la maleta, entre otras ro-
pas se encontró un chaleco de igual co-
lor que las ropas que vestía el hombre 
asesinado «n la finca "Las Torres". A es 
ta dllisencia concurrieron José 
B E \ D I C 1 0 > T B E ÜN C A J I i R L X Y A L -
T A R P A R A .XESUS ] V A Z A R E \ 0 
EJÍ L A I G L E S I A D E L O S P , P . 
C A R M E L I T A S 
Grandes y beneficiosas reformas lle-
va a la p r á c t i c a el actual Pr ior de los 
P . P . Carmelitas del Vedado, F r a y J o -
s é Vicente. 
Hace dos meses, tuvo lugar la ben-
dic ión de la imagen de J e s ú s Nazare-
no, m á s tarde vino c e l e b r á n d o s e un 
solemne octavario y por ú l t i m o gra-
cias a las gestiones y actividad del 
P. J o s é Vicente el domingo 5 t endrá 
lugar a las 9 a. m. la solemne bendi-
ción de un altar y c a m a r í n para tan 
milagrosa imagen. 
.Serán madrinas de esta ceremonia 
las distinguidas damas s e ñ o r a C a r i -
dad Alonso de la Campa, Caridad V a -
rona de Moya, A s u n c i ó n Flores de 
Apodaca, Viuda de F e r n á n d e z Castro, 
y E l v i r a Gómez de Carey. 
E s t á n nombradas camareras las se-
ñ o r a s F r a n c i s c a Salas de Iglesias v 
F r a n c i s c a F e r n á n d e z viuda d-í Meno-
cal. 
L a parte musical e s t á a cargo de 
un distinguido eoro de s e ñ o r i t a s de es-
ta barriada. 
L a parte oratoria la tiene el P r i o r 
P. J o s é Vicente. 
F L O R E S D E M A Y O E N K L V E D A D O 
Con gran solemnidad se celebran 
las F lores de Mayo en los templos de 
este barrio, sobre todo en l a P a r r o -
quial. ^ 
Preciosas n i ñ a s de los diversas co -
legios, concurren a este templo con 
hermosos ramos de olorosas flores pa-
r a ofrecerlas a María la hermosa en-
dlligencia concurrieron José Rodrí-1 tre todas las mujeres 
5uev^errelíflQy Var,eU 9i^ro'Teci°0.s l Todas las tardes numeroso p ú b l i c o 
v , 0 m e X qn'eWf S ^ 5 & ^ i r ^ H » » ^ • presenciar tan hermos.) 
acto. 
C3405 alt. 15d.-2S 
trato de la víctima, manifestaron recono 
cer en' la fotografía al joven Juan Cas-
tro Expósito, hijo de la Casa de Mater-
nidad, natural de Armifla, parroquia de 
San Lorenzo de Gandurjo, Ayuntamiento 
de Tabeada, provincia de Lugo, de 25 
años de edad, soltero, habiendo sido sol-
dado del batallón de Zamora nílmero S, 
séptima compañía, que sirvió en la isla 
durante la última guerra, y marchó a Ks-
pafia cuando la evacuación, regresando en 
Mayo de 1901. fecha en que se dirigió 
a Puentes Grandes, donde residió en com-
pañía de bus paisanos Manuel' y José 
María Fernández, trabajadores de " L a 
Tropical", marchando después a Cienfue-
jros y regresando más tarde a la fonda 
de referencia 
En la fonda manifestó José Rodríguez 
Ferreiro, que a Castro le gustaba mucho 
el juego de la baraja y quo lo hacía 
debajo de uu ájUcd, A^>* *cai*w* ca**, A» 
L . B L A N C O . 
VEJACION Y DAÑO 
E l vigilante nümero 7SO. A. Crespo, 
arrestó ayer a petición de Vicente A l -
varez Abella, vecino de Fcrnandina 43, 
a Mannel Pérez Agllda, de Obrapla 64. 
Lo acusa de que en Virtudes, entro 
Aggramonte y Paseo de Martí, le arrojó 
nena y unuas papas. 
E l alusado niega lo de las papas. 
ESCANDALO 
Ayer tarde fué conducido a la tercera 
«•staclón de policis por el vigilante 563, 
M. Bello, del Tráfico, Vicente Ralmun-
de Tato, sin domicilio. 
Lo acusa de promover escán<i/.lo en la 
Avenida de Italia y Dragones. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros.- por el doctor Scull, se hallaba 
en estado de embriagues 7 fué enviado 
Telegramas de la Isla 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cua , Mayo 3—8.30 p.ml 
L A Z A F R A 
H a s t a ei d ía 31 de A b r i l , loa Inge 
nios Pa lma , A m é r i c a , Oriente, Bor 
gita, U n i ó n , Almeida, Santa A n a ¡ 
Palmarito , t e n í a n elaborados 425,3S 
sacos de a z ú c a r , habiendo sido em 
barcados 178,1333 y quedando alma 
cenados 247,220 sacoa. 
L A P R I M E R A P I E D R A 
E l domingo por l a tarde s e r á pues 
ta la pr imera piedra del Hospital I n 
fantll de Oriente . L o s terrenos de 
Hospitalito han sido cedidos por e 
doctor Lorenzo Comas, que los tiem 
arrendados. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a causado penosa i m p r e s i ó n I» 
noticia del fallecimiento, ocurrido ei 
Bayamo, del s e ñ o r Elpidio Es trada 
Registrador de l a Propiedad de aque 
l ia c iudad. 
C a s a q u í n . 
S A N G R I E N T O C R D t E N 
Güira de Macuriges, Mayo 3—8 p. nj 
Hoy, en e l transbordador de l a co 
lonia de S a n Lorenzo, f u é muerto d< 
una p u ñ a l a d a sobre la tetilla iz 
quierda, Pedro Basal lo , pesador di 
dicha f inca. E l autor de tan co 
barde cr imen h a sido el colono A n 
tonio Truj i l l o . A ú n se desconocen Io< 
m ó v i l e s de tan horrendo crimen, e 
cual tiene consternado a l pueblo. B 
Juzgado c o n s t i t u y ó s e en el lugar d« 
hecho, el sargento de p o l i c í a y úoi 
n ú m e r o s y la Guardia R u r a l pers l 
guen a l autor s in descanso. 
E l Corresponsal . 
C L U B L U A R Q Ü E S 
E L B A I L E D E L DOMINGO 
Los "pesquitos" de Luarca que con tant* 
acierto acaudilla don Juan Parrondo Ga 
rrido, el presidente gentil, demostrará; 
una vez más el domingo día 5 de Ico 
rriente que son invencibles. 
E l gran baile que se celebrará ese dÍJ 
en los espléndidos salones del "Broadwa; 
Club", dado el entusiasmo que ha des 
pertado a su solo anuncio entre las fa 
millas habaneras, será un verdadero acón 
tecimiento social digno de los sólidos pres 
ligios de esa simpática sociedad, prestí 
glos que ha sabido mantene rinc61uina 
desde su fundación hasta la fecha, deblcb 
al exquisito tacto desplegado en toda 
las ocasiones por sus elementos direc 
torea. Prueba de ello es el enorme peditL 
de invitaciones en los distintos lugarei 
donde éstas se habían distribuido, con H 
cual el éxito, pero uno de esos éxito 
ruidosísimos que hacen época, está de 
finitivamente asegurado. 
Verdad es' que el lugar escogido pan 
la celebración de esa primorosa fiesta ni 
puede ser más apropiado por sus excelen 
tes condiciones de amplitud y de ventila 
ción y ptor el hecho de estar emplazado ei 
el aristocrático Paseo de Martí, una di 
las avenidas más bellas de la ciudad. 
Además ge trata de una fiesta de carác 
ter benéfico, cuyos ingresos se destina 
rán a realizar obras de caridad y sabid' 
es ane los luarqueses han demostrado ei 
ésta, como en otras muchas ocasiones sui 
nobles sentimientos altruistas respondien 
do al llamamiento de la caridad. 
Todo esto, unido al acierto con que li 
comisión de fiestas que preside el "¡n 
victo dictador de alimentos" don Bernal* 
Fernández y al entusiasmo con que 1 
secundan todos los simpáticos jóvenes qu 
la integran, ha venido laborando en esi 
sentido; a las excelencias del escogidi 
programa de los bailables que habrán di 
ejecutarse por la orquesta del popnlaJ 
Felipe Valdés era y es motivo suficienti 
para poder triunfar ruidosamente comí 
triunfarán el domingo los luarqueses. 
E l Broadway Club estará convertido ei 
un bello paraísl de ñores, de luz, de mú 
sica y de alegría; de bellezas femeninai 
que pasearán sus cuerpos pnvenilos comí 
diosas de una Grecia tropical envuelto 
en blondos encajes. 
Todo eso y mucho más afln ocurrirá e 
domingo en el Broadway Club del Pasei 
de Martí número 73, bello lugar desig 
nado por los luarqueses para la cele 
bración de tan suntuosa fiesta. 
¡Como vienen esta vez los luarqueses 
Así se triunfa, "pesquitos". ¡Viva I.uar 
ca, la villina gentil, bella sucursal de 
paraíso! 
S I E S A H I D O N D E D U E L E 
S O N L O S R I Ñ O N E S 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en si, s inó mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. E s el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando s© 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de l a 
debilidad de sus riñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios malea, 
que no tan sólo le harán l a vida mise-
rable s inó que serán l a causa de una. 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal da 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una vez arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
s í n g ú n bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los riñones 7 extirpando 
l a causa, es lógico inferir que tiene que 
¿esaparecer el dolor dorsal. 
P I L D O E A S D E P O S T E E P A E A L 0 3 
B I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E v 
viaremos muestra grátis , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTEB-McCLELLAN CO. 
(3 ) BÜFFALO, N / T , E . II . de A. 
• 
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V i d a O b r e r a . 
LOS ZAPiTEROS 
Han quedado solucionadas, en días 
pasados, las diferencias surgidas en 
algunos talleres de zapatería, siendo 
uno da éstos el de la casa de Bulnes. 
Con el nuevo arreglo han mejorado 
los salarios de los operarios y el de 
los aprendices. 
MJESTRA SEÑORA DEL BUEN SO-
CORRO 
E ! próximo lunes celebrará una 
reunión la reglamentaria de mes. esta 
colectividad de artesanos, a las ocho 
de la noche. . , 
La junta promete estar concurrida 
y animadas las discusiones sobre les 
asuntos administrativos. 
LOS TIPOGRAFOS 
Llegan a nuestra mesa de redacción 
los datos trimestrales de esta agrupa-
ción. Los gastos, ampliamente detalla-
dos en los tres últimos meses, ascien-
den a $444.30 y el saldo pnra el mes 
de Abril es de $1.546.73, lo que acusa 
el progreso efectivo de los obreros del 
ramo de la imprenta. 
Anochec elebró una junta el Direc-
torio de la Asociación, aprobándose el 
acta de la sesión anterior. Se dió lec-
tura a la correspondencia recibida y 
después se nombró uníw comisión, la 
que so entrevistará con el doctor Mi-
guel Trizar para tratar de las condicio-
nes en que podrá prestar sus servi-
cios profesionales a la sociedad. 
Se nombró una comisión para que 
asista a la asamblea del Gremio de 
Ebanistas. 
Fueron leídas las solicitudes de in-
greso de 46 comnañeros, resultando 
aceptados. También se trató sobre un 
manifiesto del Comité de Solidaridad y 
Defensa, acordándose dar cuenta en la 
próxima junta general. 
Para lograr que firmen el Album 
del primero de MMayo los compañe-
ros que por una u otra causa no han 
podido hacerlo, se acordó conceder la 
prórroga de 15 días más. 
Finalmente se nombró Director del 
"Memorándum Tipográfico" al com-
pañero Antonio María Penichet, que 
provisionalmente desempeñaba dicho 
cargo; y auter de levantar la sesión 
se trataron otros asuntos de interés. 
El señor Spínola nos rogó que hi-
ciéramos constar que en la Secretaría, 
Egido 2, hay tedas laíi noches una 
guardia para atender a los compañe-
ros que deseen inscribirse. Al efecto 
allí les serán suministradas las co-
rrespondientes boletas, donde consta-
rán los requisitos reglamentarios. 
r> OBRERO . .. 
Sr. C. Alvare/. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Ciudad. 
Agradecido a su deferencia. Objeto 
de animados comentarios ha sido mi 
humilde trabajo del día 24 del próxi-
mo pasado mes. 
"Mi idea loable" se ha perdido en el 
vacío; no me extraña, porque otras 
mucha? han llevado el mismo camino, 
entre ellaá la de su estimado compa-
ñero señor Antelo Lamas, propuesta 
en su sección "Plática Obrera"; pero 
hay una esperanza de que no se pierda 
la intención de tomar algo de mis pro-
posiciones en años sucesivos. 
Contribuir a la realización de algo 
noble para todos, es un deber, y pre-
cisamente es el día más dignificado 
para llevar a cabo toda suerte de obras 
benéficas que confirmen que el obre-
ro sabe algo más que cruzarse de bra-
cos. 
Bueno es que se presenten resolu-
ciones a los poderes constituidos, pe-
ro también es hermoso que decrete-
mos los obreros otras resoluciones de-
finitivas, que tiendan a mejorar nues-
tra clase. 
La idea vertida por el ^ñor Lamas 
bien merece ser atendida en cualquier 
forma, no siendo para ello obstáculo 
que sea un día que otro Es una obra 
buena y eso debe bastar. De que no se 
aproveche no será nunca responsable 
el autor de la idea o los que la reco-
nocen justa y benefactora para los 
obreros organizados. La orfandad de 
los hijos de nuestros compañeros, el 
('esamparo de sus hogares, la salud 
-ira los enfermos, la casa social, to-
v>s esos problemas deben ser atendí-
Tos por nosotros. 
Así resaltará nuestra labor mucho 
más y a la disciplina uniríamos la 
educación práctica y verdadera, de 
cuva falta nos quejamos a diario. 
Fn obrero de tabaquería. 
LOS BARNIZADORES 
E l día G del corriente celebrarán 
Junta general, en la Bolsa del Traba-
Jo, a las ocho de la noche. 
Es de segunda convocatoria, con la 
siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior; balance 
general; Informes de'las comisiones y 
asuntos generales. 
LA SOCIEDAD DE AGENCIAS 
BE MUDABAS 
Esta sociedad ha quedado constitui-
da en junta celebrada recientemente, 
y en la misma fué electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente, Gabriel Fernández; Te-
sorero, Manuel Gómez López; Voca-
les: José María López, Manuel Cárde-
nas. Fermín Batista, Celestino Sigler, 
Francisco Regata, Antonio V. Núñez, 
Pedro Cabrera y José Alvnrez Suárez. 
Suplentes: Pedro Villar, José Do-
mingo, Claudio Luelmo y Francisco 
Híres. 
Se acordó aumentar la tarifa de 
precios en un veinte por ciento desde 
el mes próximo pasado, en atención a 
las anacmâ es circunstancias y au-
mentos a los trabajadores del ramo. 
C. ALVAREZ. 
É l E m p r é s t i t o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Nuevitas tiene $6.000.00 con 17 sus 
cflptores. 
La pequeña cplonia americana "La 
Gloria" obtuvo $3.000.00 con 19 sus-
criptores. 
En San Juan y Martínez había 7 
suscriptores por $2.150.00. 
La señora Nolan y la señorita Díaz 
acabaron sus trabajos en el hotel Pía 
za hoy, con $120.150.00, aunque trata-
ron de obtener solamente $50.000.00. 
La casa de Swift & Co., obtuvo en-
tre sus empleados $10.000.00 y de sus 
marchantes en el campo una canti-
dad que no se puede fijar, pero que 
está entre $15.000 y $20.000. 
La casa de Harris Bros., obtuvo de 
sus empleados y marchantes un to-
tal de $18.250.00 con 94 suscripto-
res. 
La casa de Armour & Co., obtuvo 
de sus emplead*^ SS.OŜ .OO y de sus 
marchantes $11.000.00. 
West India Oil Co., obtuvo de sus | 
empleados $5.300.00. 
Los empleados de los F. C. Unidos 
de la Habana han subido a todas las 
n e . o 
M a r c a de F á b r i c a 
P A R A E L B U E N G U S T O 
E l Neolln no es una novedad ni una fantasía pasajera. Debido a la escasez del cuero ha ve-
nido a satisfacer una grqm necesidad. Para coincidencia en realidad, pero de gran provecho para 
usted. \ 
El Neolin vivirá eternamente. 
Una de las razones para ello es su gran popularidad, adquirida por su elegante apariencáa. 
Los zapatos provistos do suelas Neolin no hacen el menor ruido al andar lo que constitu-
ye uno de los rasgos esenciales del buen gusto. 
Las suelas Neolin no rayan los pisos pulidos ni los muebles. (Esta es una cualidad que 
hace que los padres de familia se sientan tan contentos al ver a sus niños calaadoaí con zapa-
tos con suelas Neolin.) , 
Neolin tleen la apariencia suave del terciopelo, y es sin duda alguna la verdadera suela 
para aplicarse en el calzado lujoso de las personas elegantes. 
En verdad el Neolln es universal en cuanto a ¡ras cualidades y duración puesto que es la 
suela para la comodidad, la talud, la moda, la calidad, la duración y la elegancia. 
¿Por qué no ensaya en sus zapatos las suelas Neolin cuando tenga que comprar un nue-
vo par? 1 
Venta por mayor: The Goodyear Tire & Rubber C(h, Amistad, 96. Habana. 
El calzado marca "Beacon", fabricado por F. M. Hoytshoe Co. 
(Manchester, N. H.) Poblet y Mnndet, Habana, lá(). Puede suministrarse con suelas de Aeolhi 
en todos los estilos y tamaños. 
Zapatos con suelas de Neolin, pueden comprarse en estas casas: 
Armour y Be Wítt, Prado, 107. 
"El Bnzar Inglés**, San Rafael e In-
dustria. 
"La Granada", Obispo y Cuba. 
"La. Emperatriz", Frado, 11L 
«Le Palais RoyaT, Obispo y Villegas. 
"La Libertad", Manzana de Gómez, 
por Mon serrato. 
"La Moda", San Rafael y Gallano. 
"La Opera", Galiano número 83. 
"El Paseo", Obispo y Agolar. 
Peletería "Washington", Obispo y San 
Ignacio. 
"La Casa Grande", San Rafael j 
Amistad. 
demás empresas en la Habana, al 
suscribir $100.200.00. 
La casa bancaria de Betancourt y 
Culmell, por sus propios esfuerzos 
ha obtenido en suscripciones peque-
ñas, debido a ofrecer al público la 
oportunidad de suscribir en plazos 
pequeños semanales la apreciable 
cantidad de $8.850. 
Entre las personas quienes volun-
tariamente han dedicado su tiempo 
en obtener suscripciones, hay que 
i mencionar el Club Rotarlo, bajo la 
digna Presidencia del doctor Carlos 
" liugaray. Estas suséripciones se 
n divido entre los varios bancoa 
Club todavía no ha presentado 
informe haciendo constar cuán-
ta obtuvo, pero es sabe que es una 
í-mtidad apreciable. 
Los otros voluntarios, quienes han 
obtenido suscripciones, son muchos, 
pero en una lista parcial se debe 
mencionar a los señores Enrique Be-
renguer, Salustiano García, F. O. 
Pérez, Martín Prat, Juan F. Rivera 
y Domingo Isasi, quienes han obte-
nido cada uno entre 200 y 500 sus-
cripciones por el Banco Nacional de 
Cuba. 
Todos los administradores de las 
sucursales del Banco Español de la 
Isla de Cuba, del Royal Bank of Ca-
nadá y del Banco Nacional de Cu-
ba, han trabajado con todos sus es-
fuerzos para obtener suscripciones, 
y con los mejores resultados. 
También en la Habana han dado 
buen resultado por sus trabajos vo-
luntarios los señores W. C. RIcker, 
de la Havana Electric, el señor F. 
W. Ehlers de a Havana Advertising 
Co., y el señor J. E Hubbard, jefe de 
la Asociación de Jóvenes Cristiano» 
Sobre todo la comisión de fabri-
cantes y almacenistas de tabaco nan 
trabajo con sumo entusiasmo. Esta 
comisión se compuso de los señores 
José Aixalá, Ramón Argüellea, Mark 
A. Pollack y Juan de la Puente. 
De las muchísimas casas, las cua-
les han anunciado este Empréstito en 
los periódicos por su propia cuenta, 
no se puede dar en este momento una 
lista, pero todo el pueblo de la Ha-
bana, que sepa bastante para leer 
las conoce, por haber visto sus anun-
cios en los periódicos de la Haba-
na; y el comité aprovecha esta opor-
tunidad de expresar su agredecimlen 
to que los periódicos, casi sin ex-
cepción, los han publicado sin cobrar 
nada. 
No es posible anunciar ahora los 
totales finales de las suscripciones 
obtenidas en Cuba ni tampoco el nú-
mero de suscriptores, porque se sabe 
que se han mandado del campo mu-
chas suscripciones de las sucursales 
de los Bancos en la Habana, las cua 
les no han llegado todavía a esta. 
Pero según los informes recibidos, 
los Bancos en la Habana recibieron 
el viernes $527.950, en suscripciones 
nuevas que da un total grande de 
$4.253.250.00 y habían también 2542 
suscriptores nuevos, dando un totaí 
de 8572 suscriptores. No hay duda 
oue las suscripciones llegarán a 
$4.500.000.00 con 10.000 suscriptores. 
Su atto. s. s. 
Olgood Smith. 
Secretario. 
Lista de suscriptores al Tercer Em-
préstito de la Libertad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Sucursal: Avenida de Italia número 
84, Habana 
Angel Carrera, Otaolaurruchl y 
Co.; Cocina y Fernández; Gómez y 
Martínez, S. en C ; Yau Cheong; 
Braulio Valdés Busto; John L. Sto-
wers; Manuel y Guillermo Salas; 
Cbang Sien Buy y Hno.; Sun Sing 
Lung y Co.; F. Fernández y Sobrino; 
Schechter y Zoller; Sobrinos de Arrí 
ha; Gabriel Prats; Llerandi y Co.: 
Bartolomé, Barbazán y Co.; A A. 
Goytisolo; Capín y García; López. 
Río y Co., S. en C ; Tabeas y Vila 
S. en C.; Enrique de la Vega; Bal-
domcro Vidal; Hermán Markowitz; 
Luis Markowitz; Quon Hing Chong; 
Eduardo Cancelo; Jurlck y Fein-
ma; José Amor; Montalvo y Corral; 
Catharine Markey; Antonio Ferrer 
Dalmás; Joaquín R. Chamizo; Fran-
cisco Carrillo. 
Alejandro E. Riv^ro; Francisco 
Zataraín Martínez; José Fernández: 
Castillo y Sánchez; Vda. de Joaquín 
Cores y Co ; Francisco García; Guau 
y García, S. en C ; Rodríguez y Alón 
so; Alvarez y Fernández, S. en C ; 
Vicente Gómez y Co., S. en C ; Orío-
%olo y Co.; Bustillo, S. Miguel y Co.; 
F. Navas y Co.; John L. Stowers: 
Luis Rojas, Jr.; Banco de Préstamos 
sobre Joyería, S. A.; Henri Le Bien-
venu; Cruz y Baguer; José Fernán-
dez y González; Ramón A. de la 
Puerta; San Fac Chion; Aurelio de 
Maruri; Antonio Ldyi; Antonio Liyl 
y Co.; Israel Schechter; Richard S. 
Knopke; José Luis Arrojo; Eudaldo 
Torres; Eduardo García Capote; Yen 
Sancheon; Laureano Zuazo; M. Arrm 
da. 
D e l J u z g a d o e d 
G u a r d i a 
QUEMADURAS 
La menor Felicia Pedroso y Del-
gado, de 18 años de edad y vecina de 
Oquendo 112, fué asistida en el se-
gundo centro de socorros por el doc-
tor Junco André, do quemaduras 
graves en todo el cuerpo, las que 
recibió al prendérsele las ropas que 
vestía con la luz brillante que se in-
flamó en los momentos de estar lle-
nando de dicho líquido una lámpara. 
La paciente ingresó en el Hospital 
Calixto García. 
L a gran convenc ión 
(Viene de la PRIMERA) 
Asambleas Especiales. 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
Clasificaciones de los miembros. 
Fondos donados para la guerra. 
Rotarismo y la Cámara de Comer-
cio. 
Trabajo entre nuestros soldados. 
Plan del programa del Club duran-
te el año. 
Revisión de la Constitución. 
Empleados y Rotarlos que emplean, 
Instrucción militar requerida en 
Democracia. 
Convención, Paseo y Baile. 
MIERCOLES.—26 de Junio 
j Rotarismo.— ün poder vital en el In-
dividuo 
^ Discurso—"Como Rotarismo ha en-
sanchado el horizonte de los negocios 
entre los miembros de mi club". 
Informe dê  Comité de Relaciones 
entre otros clubs. 
Discurso. "Como Rotarismo ha 
formado ciudadanía en mi club", 
í Informe del Comité de Asunto» 
j Públicos. 
Discurso. "Como Rotarismo ha 
ayudado los hombres de mi club en 
comprensión social". 
A V I S O 
A T o d o s l o s A u t o m o v i l i s t a s 
A c a u s a d e l a l z a e n l o s p r e c i o s d e l a s m a t e r i a s p r i m a s , l a ' T I S K 
R U B B E R C o . " h a a u m e n t a d o e n u n D I E Z P O R C I E N T O los p r e -
c i o s e n l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s : 
G o m a s N e u m á t i c a s , C á m a r a s d e A i r e , G o m a s M a c i z a s , 
G o m a s d e B i c i c l e t a s , M a t e r i a l d e V u l c a n i z a c i ó n . 
L o s q u e e m p e z a r á n a r e g i r d e s d e e l d í a 4 d e M a y o . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
" G A R A G E H A B A N A " 
Z u l u e t a y G l o r i a . H a b a n a , C u b a . 
A g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
¿De qué sirven los deseos, la actividad, y aun las energías ai 
ituraleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? * 8u na
Será inútil la lucha si al menor esfuerzo la debilidad, decaimi«„ 
general, flojedad de los músculos, postración nerviosa, y cansn^ 
ció cerebral no responde como debe en un cuerpo vigoroso y saiJ' 
dable. 
Muchas veces Vd. no puede decir que está enfermo, y sin embara 
no se siente bien: la indiferencia lo abate, no tiene estímilo 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. u "* 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decaí 
miento y tristeza. Atienda sin pérdida de tiempo á su curactá 
con el poderoso vigorizante de los músculos, cerebro y nprv! 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI, reconocido universa? 
mente por más de veinticinco años como reconstituyente general 
fortificante más enérgico del cuerpo humano y el tónico-nutritiTo 
más completo. 
No se deje sorprender con anuncios de. «eos 
preparados que con fin comercial quieren 
desviar la buena fé del público é insista en 
obtener el legítimo garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANYí 
New York. 
Informe del Comité de Educación. 
Discurso. "Los Rotarlos y la Segu-
ridad de Paz". 
Banquete de los secretarios de los 
varios clubs representados en la Con-
vención. 
Una noche de recreo y descanso en 
el Parque Eléctrico. 
JUEVES.—27 de Junio. 
Eotarlsmo^-Un Poder Tltal en el Club 
Discurso. "Lo que debería distin-
guir las Juntas de los Rotarios". 
Informe de la Asamblea sobre pro-
gramas de Rotarismo. 
Discurso. "Un programa completo 
para los niños de la ciudad". 
Informe de la Asamblea sobre Tra-
bajo entre los Soldados. 
Lo que los clubs Rotarios han he-
cho en la guerra: (a) Informe gene-
ral del Secretario de la Internacional, 
(b) Informe de la Asamblea sobra 
empresas especiales iniciadas por los 
clubs, (c) Informe de una asamblea 
especial sobre Fondos donados para 
la guerra. 
Discurso. "Entrada de América 
la gran guerra". 
Juntas de Rotarlos por cada profe 
slón o negocio. 
Reuniones y Banquetes. • 
VIERNES.—28 de Junio 
Rotarismo.— ün Poder Vital entre i 
Naciones. 
Elección: 
Discurso. "La Asociación inteml 
cional de hoy". 
Discurso. "Oportunidad del 
rismo después que se termine la 
rra". 
Discurso. "Propagación del 
ilsmo a travds del Mundo". 
Informe final del Comité de 
luciónos. 
Discurso, "La Guerra del Mundo".] 
Entretenimientos y Reposo. 
SABADO.—2 de Junio 
Junta de los funcionarlos elec 
y sus predecesores. 
Banquete y Junta de la Nueva 
iectiva de la Asociación Internado' 
nal. 
T R A T T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczeinii| 
y toda c la se de U l c e r a s y Tumores . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. M I T A S DE 12 i 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O V i a J t , to«-AOB B Á M Q O V R O S H j u a j u u 
. C H E Q U E S de V I A J E R Q W f e * 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C G I O R D E CAJA D E AHORROS* 
Recibíaos d«pó«(tos en esta Sscci&a 
fwcndtr tnferMM al I pjl «auaL 
T S 4 M 9mm opawclonm paeden efeetsanw tmmMéapor • 
OAPfTAL: $ 8 FUNDADO S L AAQ 1 « M 
c 3662 ld-4 
DOTeemuno os L O S F O N D O S C S L B A N D O T B R R » 4 ^ * ^ 
Oficina Central: AGUIÁ8,11 y 83 
« mntem RAUDO; { V . t T ^ 
S U O U R A A J L B a K N K L E X T E R I O R 
ftárdenM. 
Mnta Clara 
Pinar dd Río. 
Sanotl Spfrltua. 
CaJbarién. 
Sagua la Oraaáa. 
Manzanilla. 
Q u a r r t A n a m o . 




















C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
SK A D M T T S DESDE UN PSsO E N AOEtANT» 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I O N O R A C K ) N t » 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E 
z a s MUMBO, STCUM TAMAÑO 
. N U L A A A V I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 1 8 . 
? A G 1 N A O N C É 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
L I G A N A C I O N A L 
CCTSHAW JO>KONEO 
j . j T T S B L B a M», ld ^ pitt3burg hoy 
FA S,a E l buen trabajo de Doak. el pit-
« V0TA ioa Cardenales y el oportuno hi-
cher de '0" compañeros, aunado a los 
tíüag ^ J J M , dieron la ylctorla a los 
^sitantes- w disparé su primer hit 
S?ore: 
Snüth. cf; • 
-NI*HHff'3b 
HornsbJ. s». 
Crulse, ir ; j>aulette. Ib. 
smyth n- . 
Snyder, c. 
yoak. P- • 
SAN LUÍS 





32 6 10 27 12 S 
PITTSBüBGH 
V. C. H. O. A. E . 






0 1 1 
0 1 10 
0 0 2 
0 0 1 
1 2 3 
0 0 2 
0 0 0 
1 1 3 
0 1 3 
O O 0 













.«obinldt- c. • • • 
1011er, 
^ h m a n V 1 0 0 0 0 0 Hinchman, x. . 0 0 0 0 0 0 
pitlfr, 
35 2 6 27 19 3 
Bate/') por Sanders en el noveno 
jx Corrió por Hichman en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
\ . ,IiR 020 010 00Q-6 
000 001 100-2 
SUMARIO; 
Tho base hits: Honrsby, Snyder, Sch-
mHomc run: Cutshaw. 
Bases robadas: Paulette, Oiton, Cnt-
SÍ1S^riflee hits: Niehoff. Doak. 
Sacriflce fly: Snyder. 
Dauble playa: Honsby. Niehoff y Pau-
i.fte- Sanders. Mollwitr y Me Kechnie. 
Quedados en^bnses: San Luis 5; Pitts-
bUpfiniera base por errores: San Luis 
i- Plttsburg 3. 
Bases por bolas: Doak 2; Miller 1; San-
ders 1. 
Hits dados a los pitehers: a Doak 6 en 
9 innings; a Miller S en 4-2!3; a Sanders 
i en 4-l|3. 
' Hft por los pitebertí : Miller 1 (CMise.) 
Struck out: Doak 4; Miller 2; Sander, 2. 
IMtcher ganador: Doak. Pitcher respon-
eable. Miller. 
(. \NO fcl, MBW l O K K 
BOSTON. Mayo S. 
Los gigantes de Me Graw ligando sus 
hits contra Nehf en los innings primero 
y (iulnto, y anotando dos carreras en 
cada una de esas entradas, ganaron el 
juego de hoy. En el séptimo los glants 
anotaron una más al recibir Benton un 
pase v seguirle Kauff con un triple. Por 
esta derrota el Boston pasa al últ imo 
lugar en el percentage de la Liga 
V.ase el score: 
tras 53 scones consecutivos recibidos en 
esta semana. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. a H. O. A. E . 
Bancroft, ss. . 
Me Oafflgan. 2b. 
Pearce, 2b. . , 
Stock, 3b. . . 
Cravath, rf. . . 
Lnderus, Ib . . 
Whitted, Iff. . 
Meusel, cf. . . 
Burns, c. . . 
Mayer, p. . . 
Tincup, p. . , 













34 2 S 24 16 4 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss. , 
O'Mara. 3b. . 
Daubert. Ib . 




Wheat, c. . , 
Coombs, p. . 
4 1 1 
3 0 1 
3 1 1 
3 0 2 
2 0 
4 1 2 
4 0 2 
3 0 1 
2 0 0 
29 6 10 27 9 0 
Bateó por Mayer en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. 
Brooklyn. 
000 000 101—2 
120 000 021—5 
• SUMARIO: 
Agnew, c 3 O 0 7 0 
^ush, p 4 0 1 1 2 0 
30 2 10 31 IT 1 
NEW Y O R K 
Crlhoolev, rf. . . 
High. ff 0 
Peckinpaugh, es 5 
Baker, 3b. . . . . 4 
Prntt, 2b. . . . . ' 5 
Plpp. Ib 5 
Bodle, lf 4 
Miller. cf 3 
Ilnnnah, c 3 
Love. p 3 
Caldwell. X X • 1 
110 000 00.) 1)0—2 
e n ooo I>J oí—i 
Two base hits: Stock, Whittted, Tin-
cup, Olson, Ulckman. 
Threp base hits: Hlckman. Schmandt 
Bases robadas: Johnston. 
Sacriflce hits: O'Mara, Coombs. 
Sacriflce fly : Daubert. 
Double play : Luderus y Pearce. 
Quedados en bases: Filadelfia S: Broo-
klyn 5. 
Primera por errores: Brooklyn 1. 
Bases por bolas: Maver 1; Tincup 1: 
I Coombs 3. 
Hits dados a los pitehers: Mayer 6 en 
6 innings; Tincup 4 en 2. 
Struck out: Mayer 2; Coombs 2. 
Pitcher ganador: Coombs; pitcher de-
rrotado: Mayer. 
L I G A A M E R I C A N A 
M S L E R D I O T K E 8 H I T S 
SAN LU,IS, mayo 3. 
E l team local bateó más ouc el Cleve-
land hoy, pero el oportuno ha:tlng de 
estos Últimos, unido a los ilda de Da 
venport permitió al Cleveland vence.' cin-
co a cuatro. 
Véase el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Young. rf. . . 
Kanff. cf. . . 
Burns, if. . . 
Zinirnerman. 3b. 
lioylo, 2b. . . 
Fletcher. M. . 
Holke. Ib. . . 
Kariden. c. . 
Benlon, p. . . 
Massey, lf. . 
Herzog. 2b. . 
Kelly, cf. . 
I'oweli, cf. . 
Itehg. rf. . . 
Smith. Sb. . 
Konetchy, Ib. 
Pawlings, ss. 
M'ilson. c. . 
Xehr, p. . . 
t'anavan, p. , 
Henry, z. . 
0 0 
2 0 
C L E V E 1 AND 
V. C. H. O. A. B. 
Hall, Gb 3 0 1 2 4 0 
Chapman, sa 3 1 1 :> 2 1 
Speaker, cf 4 1 0 3 0 0 
Koth, rf 5 1 2 3 0 0 
Wamhsganss, 2b. . . . 3 1 0 2 3 0 
Kavanagh. Ib 4 1 1 0 0 
Wood, lf 4 0 2 2 0 0 
O' Neill, c 3 0 2 2 1 0 
Groom, p 3 0 0 0 2 0 
Enjiman, p (1 0 0 0 0 0 
Coumbe, p 1 0 0 1 0 0 
30 9 27 12 1 
SAN LL'IS 
V. C. H. O. A. E . 
1 5 0 
1 1 1 
2 4 3 
0 0 fi 
0 8 1 
0 5 1 
0 0 3 
9 27 17 0 
DOSTON 
V, C. H. O. A. E . 
3 0 0 
4 1 1 
2 0 1 
2 0 0 
3 0 0 
Tobin. cf. . . 
Malsel, :ib. . 
Slsler, Ib . . 
Smilh, lf. . . 
Dtmitt, rf. . . 
Geilecn, 2b. . 
Nunamakor, o. 
(íerber. ss. . . 
AVilliams, Z. . 
.Tobnson, ss. . 
Johns, ss. . . 
D;;venport. p. 
Her.dryx, "zz. . 
Hcuck, i). . . 
At.stiu, /.y.v.. . . 














0 2 . 




o o o o o 
0 0 1 1 o 
2 0 4 1 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 ') 1 o 
1 0 1 0 (l o 
0 0 0 0 í 
M 3 9 i3 15 1 
X one out when winning ruun seorod. 
i X X bateó por Gilhooley en el décimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Víostcn. . . ¿ ' . 
Ne-.v York. . . . 
SUMARIO: 
l'WC base hits: Bodie, 2. 
Tlree Pase hits: Scott. 
B*—» robadas: Hoblltzell. 
Sucrifice hits: LIShean, Mi.!»;-. 
Sccri'isce fly: Agne^. 
Jíoubie plays: Love. Baker y Pjpp; Mil 
Ilej y Hannali; Bnsb, Agnew y Ilobllt-
"Xell . 
Quedados en bases: «leí New York, 7; 
del Boeton, 8. 
Primera base por errores: Now Yorl;, 
L BJSOK por bolas: Love, 2; J'usb, 4. 
Struckout: por Love, 2; por B::J>II, 5. 
U i l d Pltch: Love. 
LLUVIA DB H I T S 
D E T R O I T , mayo & 
Bombardeando vlrtualmente a tres pit-
ehers del club local los campeones del 
mundo, lograron anotar 19 carreras con 
nr. total de 25 hits, de los cuales seis 
fueron de largo metraje. Wcaver se ano-
tó 5 voladores en 7 xcursios. 
Vías* ei scwe: 
Colllns a Gandll; Risberg a Weaver a 
(ÍJQuédados en bases: del Cliioago, 9; 
del 1 Detroit, 5. 
Primera base por errores: Chicago, 2. 
Bases por bolas: de lame? 2; de üaH, 
2; Covelcskie, 2 (WMlimM 3, 
v r rt n A v i Hits dados a lf"B pitehers: lames. 6 
_ £ l _ ^1 _ | en 2 innings; Hall, 6 en 3 ; Coveleskie, 
^Stniclcout: por Hall. 1; por "̂V Uliams, 1. 
Wlld pltch: Williams. 
IMtcher perdedor: James. 
DOS T R I P L E S D E B L R X S 
F I L A D E L F I A . mayo 3 • _ ' . 
11 Fila derroto al tvashingtnn hoy. 8 
a 6 George Burns contribuyó a la mi-
tad de las carreras locales, bateando par 
de triples con hombres acampados. 
Véaae el score: 
WASHINGTON 












3 0 0 
0 0 0 
2 l 0 
2 2 0 
4 1 1 
9 0 0 
5 0 0 
5 1 0 
1 1 O 
o i r» 
o o o 
CflICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Leibold, rf. . 
J . Collins, rff. 
Weaver, ss. . 
Risbrg, 2b. . . 
Jaokson, lf. . 
Felseli, cf. . . 
Gandil, Ib . . . 
Me Mullen, 3b. 
Schnlk, c. . . 
Lynn, c. , . 
Williams, D. . 
3 3 2 1 
3 1 2 2 
7 3 5 7 
















2 0 0 
0 0 0 
s o 0 
1 0 0 
1 0 
 0 0 
1 0 
46 19 25 27 12 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Dressen. Ib. 
Bush, ss. . 
Cobb, cíl. . 
Veach, lf. . 
Hellmann. r 
Vlt, 3b. . 
Young, 2b. 
Spencer, c. 
Yelle. c. . 
James, p. . 
Hall, p. . , 
Coveleskie. y 
Walkcr, X . 
0 1 12 «> 0 
0 0 
1 2 3 1 
4 1 
4 0 
1 2 B 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
2 < <• 
4 r o 
:: o 0 
0 (I o 
0 2 0 
3 0 
1 o 




32 3 8 27 14 
X bateó por Hall en el quinto. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago. 
Detroit. 
150 2G3 002—19 
010 000 002—3 
SUM ARIO: 
Two base hits: 
Mullen. Gandil. 
Three base hits 
Felsch. 
B;,ses robadas: 
Eisber. Cobb. 2: Heilman, 
Sa<TÍficc hit: Williams. 
Sacrifico files: Risber, .Tackson. 
Double plays; Young a Dressen; 
Younug. Risberg, Me 
LelboUl, Risberg, 
Wenver. 3: Felsch, 
Shotton. rf. . 
Lavnn, ss. . • 
Milán, cf. . • 
Shanks, lf • • 
Judge, Ib. • • 
Johnson. X X X . 
Morgan, 2b. • 
Foster. 3b. . • 
Ansmith. c . . 
Avers. p. • • 
Schulte, X . . 
Shaw. p. . • 
Gharrity. X X . 







2 0 0 0 
1 1 1 0 
ó 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
40 0 13 24 12 
X bateó por Ayers en el séptimo. 
XX bateó por Shaw en el noveno. 
X X X bateó por Judge en el noveno. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Jamieson. rf * 
Kopp. lf -
Walkcr. cf. • 3 
Burns. Ib * 
Gardner, 3b •» 
Davldson. 2b 2 
Dugas, ss 4 
Me Avoy, c 4 
Myers, p 
2 4 0 0 
1 3 0 0 
2 2 0 0 
2 11 0 0 
1 1 3 0 
0 2 0 0 





Gregg, p. . - 0 0 0 0 0 0 
30 8 10 27 11 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. 
Filadelfia. . 
300 000 102—0 
201x 010 31x—S 
SUMARIO; 
Two -base hits: Shotton, Shanks, L a -
van. .Tobnson, Jamieson. 
Three base hits: Milán. Burns (2). 
Bases robadas: Lavan, Kopp. Jamieson. 
Sacrifice hits: Judge, Walker, 2; Gard-
ncr. 
Quedados en bases: del Washington, 
9: del Filadelfia, 8. 
Primera base por errores: Washington 
t Bases por bolas: Ayers, 3; Shaw, 4; 
Mvers, 1. 
Hits dados a los pitehers: Ayers. 6 en 
fí: Shaw 4 en 2; Myers, 12 eu 8 2|3; 
Greírg. 1 en 1|3. 
Stnickout: por Shaw 1; por Myers, 2. 
Pltchor vencedor: Myers. 
Pitcher vencido: Shaw. 
N O S E P U E D E 
NEW YORK, Mayo 3. 
Angustt Herrman, Presidente de la Co-
misión Nacional de Base hall y John K. 
Tener, Presidente de la Liga, fueron no-
tificados hoy por C. H | Ebbets, dueüo del 
Brooklyn Nacional que es completamente 
inadmisible efectuar el juego anunciado 
para el próximo domingo en Harrison, 
New Jersey, entre el Brooklyn y el F i -
ladelfia de la Liga Nacional. 
Se snpone que esta decisión es resul-
tado d» amenazas hechas por la Liga In-
ternacional quien alega que Jugar el ba-
seball el domingo en New Jersey cerca 
de Newarg constituye una invasión de 
us territorio deportivo. 
rías pieza sdc ropa que ta dlé a lavar, 
las qu eaprecia en 7 pesos. 
UASOS 
Por el vigilante 899, J . R u i ^ íueron 
condecidos ayer a la octava « • ^ « " p -
fael Vega Cabrera, vecino de -Silla Ja-
cinta, en San Miguel del Padrón, y Oc-
tavclo Mas Aguila, de Universidad l* . 
Este es acusado ^ r tí iwtoero d* que 
en Nueva del Pilar y Santa M a m ai_ 
canzó al coche número 2. , 
con el auto 80072, cansándole averias que j 
aprecia en diez pesos. 
MORDIDA POR LN P E R R O 
E l doctor Polaneo asistió ayer en ei 
segundo centro de socorro* te desga-
rraduras de la piel, * I * v J 2 ? .SÍ Pvf n 
derecha. Angélica Padrón O Rellly. de 11 
aftos de edad y vecina de Dragones 78. 
Suflrló dichas lesiones en la casa í-an 
Nicolás 132, al ser mordida por unu perro. 
HURTO . _ 
Mario Melero de Castro, vecino de Be-
lascoaln 31. denunció ayer ante la UU1U"-
ta etrtacl6n al dependiente de su fondo, 
I i H f «i • * 1 DIGZ 
Lo acusa de haberse marchado mien-
tras él salló HevAndosa mrcanclas y 
otros fectos por valor de 50 PMM, 0070 
depedlentc le habla sido recomendado ei 
día anterior por una agencia. 
MALTRATOS 
E l asiático Rafael León, vendedor am-
bulante v vecino de Rayo número 1. in-
teresó en la tarde de ayer del vigilante 
número 729, B. Busto, de la Cuarta f-s-
taclón, el arresto de Francisco Lnhada 
Aranda. dependiente y vecino de Estre-
lla número 5. . 
Lo reconoce como autor de los maltra-
tos de que fué víctima días pasados se-
gún denuncia ya formulada. 
En el primer centro de socorros fué 
reconocido ayer por el doctor Scull, de 
hiperemia en el antebrazo izquierdo, le-
ve, Generoso Chapottin y Herrera, 
15 años v vecino de Máximo Gómez u23. 
Manifestó qiue le habla negado con un 
palo a Camilo Camota Caoeiro, de L a -
bra 268, el que fué arrestado por el 
vigilante 49. A. Muñoz. 
EMBRIAGUEZ Y KSCANDAI.O 
E l vigilante número 922, J . Cárdena», 
arrestó ayer tarde a José García Aguirre, 
sin domicilio. , . , i 
Lo acusa de promover escándalo en ci 
Parque Central. , 
Reconocido por el doctor Seullo en el 
primer centro de socorros resultó ha-
llarse en completo estado de embriagues 
y fué enviado al Vivac, 
Rafael T Ruiz, vecino de Concordia 
163, denunció a la secreta que al :r al 
taller de lavado sito en Amistad 11b. en 
busca de ropas que había dado n lavar, 
fué informado que un individuo las ha-
bla recogider cuyo apellido es Cervera. 
E l denunciante se estima perjudicado 
en cuarenta y ocho pesos. 
Manuel Veites y González, vecino de 
Vives, 135, vendió maderas a José López, 
las que envió por medio de un carro y 
al ser recibidas por el comprador, éste 
echó de menos doscientos pies úe made-
ra, por lo que se considera perjudicado 
en diez y ocho pesos. 
Humbert Tinsop. residente en la íinca 
Gran Antilla. denunció que de fiu habi-
tación le han sustraído una maleta con-
teniendo ropas de vestir y un par oe za-
patos, todo lo que estima en cuarenta y 
cinco pesos. , , „ , 
Jaime Canta, con residencia en l-lori-
da 37, denunció que un carretonero a 
quien ordenó recogiera tíos sacos do 
atroz en la casa de Barraqué y M.icia. 
se ha apropiado de los mismos, por lo 
que se considera perjudicado'en la su-
ma de cincuenta pesos. 
piedad y misericordia de nosotros y arre-
pentidos todos de nuestras culpas, repi-
tamos el cántico del Padre Ruis, que. con 
acento de contrición entonan hoy dulce-
mente en sus sueños los "Calambuco» 
que asisten a sus conferencias: 
¡oh Virgen Santa. Madre de Dios, 
Sois la esperanza ^ e l pecador! 
Nurclo de Pazos (hijo.)" 
I G L E S I A B E LA MERCED 
Se inauguró el jueves anterior, el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa, tan 
provechoso para la saníificación de las 
alAafk8 cuatro de la tarde, expuesto el 
Santísimo Sacramento se rezó el Santo 
Rcsurio y meditación sobre la Pasión 
deA Slas0cinco de la tarde pronunció el 
sermón el R. P- Gregorio Sedaño, c M 
Bajo la dirección del organista del tem-
plo, señor Saurí. el coro de la Ccmum. 
dad Paúl, interpretó la parte musical. 
A las siete y media de la noche, se 
verificó el ejerekio de las Flores estan-
do la partet musical a cargo de las alum-
nas del Colegio de Jesús María, 
Muv conmovedora el ofrecimiento de 
las flores, a la Reina de todos los Santos 
v Madre del Amor Hermoso. 
y Ambos cultos se vieron muy concurrl-
d08 ' I X CATOLICO. 
DIA 4 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. . .„afoH 
Jubileo Clrcular.-Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rrSantos Silvano. Porfirio, Florián y 
Paulino, mártires; santa «"nlc*. Mttfl». 
Antonia, mártir; y Pelagia, virgen y 
"san^Silvano, obispo y mártir. E l Ilus-
tre San Silvano nació en Gaza por KM 
añosaños de 250. Su fe profunda y su 
gran talento le enriquecieron cotí vn 
tesoro de conocimientos y virtudes. Con 
general satisfacción y de edad de ve n-
ticinco años reciWó las ordenes sagradas 
del sacerdocio. . , „ 
Todos los deberes de un verdadero Mi-
nistro del Señor fueron fielmente cum-
plidos por nuestro Santo. Su celo por 
religión era verdaderamente apostólico, 
asi así es que sufrió muchas persecucio-
nes por defender el divino nombre de 
Jesucristo Como era tan celebrada m 
virtud y todos le veneraban como a un 
santo, fué elegido obispo de la ciudad de 
Gaza, y consagrado con grande y uni-
versal alegría. . , . 
Los pobres encontraron desde aquel 
momento una fuente Inagotable de con-
suelos y llmosnasi. L a mesa de San s i l -
vano era la mesa de los pobres, a toaos 
repartía cariñosamente todo lo que po-
seía Al mismo tiempo ejercía con gran-
de fruto el miniRterlo de la predicación, 
alcanzando todos los días señalados y 
brillantes triunfos. 
Asi vivió hasta la edad de cincuenta y 
nueve años, en que por orden del empe-
rador Galerlo Masimiano fué bárnara-
mente atormentado, y últimamente dego-
llado San Silvano murió alabando al 
Señor el día 4 de Mayo del año 309. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 7 del presente, octavo martes 
de San Antonio, la función se hará con 
la Comunión general, a las < y media, j 
el ejercicio correspondiente a continua/-
01 A1 las 9, misa con orquesta, sermón j 
la procesión final. , « . A-
E s a intención de la señora Asuncióa 
Flores de Apodaca, viuda de í e r n á n . 
dez de Castro. _ 
11167 7 m 
V - t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a n o v 
A N T E S DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos da la Telegrafía uln ello») 
3 0 1 0 3 0 
3 0 1 10 0 
3 0 0 1 4 
3 0 2 6 0 
2 0 1 0 3 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
29 1 6 27 11 
Bateó por Nehf en el octvao. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Her-
Two base hits: Zimmcrman. 
Three base hits: Kauff, Burns. 
Bases robadas: Burns 2: Young, 
íog 2: Kelly. 
Sacriflce fly: Smith. 
üauble play: Kauff a Benton a Doy-
le a Holke a Fletcher a Rarlden. 
Quedados en bases: del New York 6; 
del Boston 4. 
liases por bolas: Benton 2; Nehf 2. 
Hits dados a los pitehers: a Nehf 8 en 
8 innings: a Canavan, 1 en 1. 
Struck out: Benton 3; Nehf 2; Caña-
ran l . 
Wild pitehers: Benton 1; Nehf 1. 
IMtcher derrotado, Nehf. 
Two base hits Roth. Wood, 2. 
Three base hits: Slsler. 
Bases robadas: Sisler, Chapman. 
Sacrifi.e hit: Chapman. 
Sacriflce fly: Smith. 
Double plays: Sisler y Gerber: Chap-
man y Kavanagh; Chapman y Wambs-
ganss. 
Quedados en bases: del Cleveland, 8; 
/del San Luis. 12. 
rrimera base por errores; del Cleve-
land. 1. 
Bases por bolas: Groom, 4; Kn/.man. 1 
1; Coumbe. 2; Davenport. 5; Rogers, 1. 
Hits dados a los pitehers: Groom. 11 
en 0 21?. innlgs: Enzman. I ; Davenport. 
7 eu <">: Hough, 2 en 2; Rogers. nada^r^". 
Sruckout: Davenport. 4; Houck, 2. 
Pitcher ganador: Gioom. 
Pitcher perdedor: Davenport. 
GANO E l . NEW Y O R K 
VN P I T C H E R QUE P E G A D I R O 
CHICAGO. Mayo 3. 
Kl Chicago ganó su séptimo juego su-
cesivo hoy al derrotar al Cinci 9 a 8. 
••os locales llevaron siempre ventaja pe-
ro la perdieron en el octavo cuando Hen-
il* Otorgó cuatro transferencias. 
Rressler, el pitcher rojo, bateó dos sen-
cillos y un doble. 
He aquí el score: 
CINCINNATl 
V. C. H. O. A. K 
<»roh. 3b. . . . . . . 4 
L, MagKo. ^b*. '. ". '. *. 4 
Koush. cf 4 
Magee. Ib. . " . * . " . '. 4 
'•rmith. rf 5 
•̂eale.. lf 4 ^ 
Rlepkhume. M . . ' *. . 4 2 
J^nuro, c 4 1 







2 2 0 0 
3 1 
37 S 12 25 9 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
1 0 1 
2 3 1 
1 1 1 
2 2 4 0 0 














a.j 4 12 27 ffl 
/ bateó por Gerber en él sexto. 
Z7. bateó por Davenport en el sexto, 
ZZZ bateó por Housk en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
I 
Cleveland. 
San Luis . 
000 302 000—5 
100 001 200—1 
SUMARIO: 
( Í ^ O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
E l N'PIV <-i)rk derrotó al Boston pn el 
innlnR uXLdéclino del jueiro de hoy, 3 por 
;;. SncelivM iilts da Baker, rrat t j Plpp 
dieron la victoria, al >"eiv Vork en el un. 
décimo. 
Bodle t-ibeyó dos veces. 
Véase el score: 
BOSTON 
n->opcr. rf. . 
Shean. 2b. . 
Strunk. cf. . 
Schang, lf. . 
Me Innls. ."h. 
Hoblitzell. 11». 
Scott, ss. . . 
RoiiociuT. «S 3 
flaek. rf! r, 
•Mann. lf 
f'askert, 'rf' " ' " 
Merkle, Ib. . ' * ' 
Kilduff. 2b 
T^al. 3b. . . . ' ' 
Killlfer. c 
'lendrix, p. ' ' ' 
Ze,'ler. x 1 1 1 
- P , , , 37 9 14 27 15 1 
oatco por Weaver eu el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
S f i " ! » " 1 2 0 000 14»V_S 
"^S*1 000 210 204—9 
SUMARIO: 
J j o base hits: Groh Flack. Bressler. i 
rrhec base hits: S. Ma^,- 1 
Hotnj ron i TL-ndrlx. 
^ases robadas: Zeldcr 2 
"terttioe hit: Hendrlr. 
sacrifice fly: Wingo. 
KIIMÍVJI6 PÍS'SJ y Merkle: Ilollochcr; 
¿ n ¿ f f / Merkle: Blarkburne v Groh. 
' hicairo " *" baSes: del Cinciñnati 0; del 
SS?*1 b*** P0r errores: Ohcinnati 1. 
•i: Vp^fr0*! bol"s: Hendrix 5: Bressler. 
^B't» dstlos a los pitehers: n Hendrix 11 
11 ta W * * ™ 1 1113; a Bressler 
Pl^v- P,,t: Bre<"der 2: Hendrix 1. 
PoTuThi.. "nartor: Weaver. Pitcher res-
"aDIe: Bressler. 
' ,V^KMAN: VN D O B L E T I X T R I P L E 
H'NMUU.VN. M„yo , . 
2 #n H ?1klvn /^rrotrt al Filadelfia S a 
«irte ri,..J"ttro inaugural de la serie. Ha 
ú*l PllaA.viíi1 rn?rta derrota ronseeutira 
*' »4ntTml1w r lR c»rrera de Whitted PO 
•*Ptlmo ha sido la primera anotada 
C. H. O. A. E 
5 0 2 1 
4 1 2 5 
0 1 
0 0 0 
0 1 1 
5 0 2 10 
1 1 3 
o n 
L A R E U N I O N 1)T- L A T.KiA S O C I A I 
No ha podido ser m á s brilUriite el 
resultado dado por la Convocar!, r ja de 
l a L i g a Social para la c e i o h r a c i ó n 
del Campeonato del presente a ñ o . 
Orgullosos y satisfechos dít«en en-
contrarse los miembros de la "Me-
sa" que sin hacer gestiones a'guna? 
n i comprometer a nadie, han visto qu*} 
e s p o n t á n e a m e n t e han respondido con 
OTtceso a su llamamiento un prran n ú -
mero de Asociaciones Sportivas m á s 
que otros a ñ o s , y que en otras Taigas, 
a pesar de l a guerra sorda quo «e nos 
ha hecho y se e s t á haciendo. 
Ocho han sido realmente 1P? Aso-
ciaciones que iban a pedir ingreso, 
pero en dos de ellas ha habido disi-
dencias y se dividieron los pareceres 
de que si iban o no al Campeonato, j 
E s a s dos Asociac |-ues son el "Mosler ¡ 
Sport Club," en que l a Direct iva pre-
s e n t ó en pleno su d i m i s i ó n a i ver la 
o b s t r u c c i ó n que hac ían varios miem-
bros a l proyecto de progreso de la 
Sociedad; y la otra fueron loa de los 
"Antiguos Alumnos de los Hermanea 
Cristianos" que acordaron ingresar 
en el Campeonato, pero el encarga-
do de hacer las gestiones (uno de los 
opuestos) le hizo la trastada de no 
hacer g e s t i ó n alguna y dejar pasar el 
per íodo de i n s c r i p c i ó n s e ñ a l a d o por la 
convocatoria. 
A pesar de todo lo sucedido el "Mos-
ler Sport Club" que ya tiene nueva 
Directiva, s o l i c i t ó una p r ó r r o g a paríl 
resolver su s i t u a c i ó n s i ingresaba o 
no en el Campeonato Social. 
Como se ve por lo expuesto una 
j mano oculta trabaja en contra de la 
, "Liga Social" no solo sembrando la 
¡ c i z a ñ a entre las asociaciones, ai no 
haciendo por privar a la L i g a de te-
| rrenos donde jugar, a s í é s que sus 
trabajos se incl inan a esas A.scylaclo-
i nes o sean a los que poseen. 
Pero no tengan cuidado esos s e ñ o -
res: l a L i g a Social celebrará, s'is jue-
gos aunque sea en el pico da T u r -
quino. 
Como se h a b í a anunciado, eu la no-
che del m i é r c o l e s , en la residencia 
del Presidente de l a L i g a Social se 
r e u n i ó la "Mesa" de la mi sma para 
conocer del resultado de la Convoca-
toria para el Campeonato del presente 
año . 
E l Presidente de la L i g a dió a co-
nocer las solicitudes de ingreco he-
chas por las Asociaciones Sportivas, a 
saber: 
C U B A C A Ñ E S U G A R . 
A N T I G U O S A L U M N O S D E TA. S A -
L L E . 
A D U A N A . 
E L L I C E O D E L U Y A N O ( C L U B 
A G U I L A . ) 
C E N T R O G A L L E G O . 
M O S L E R P A R K y 
A N T I L L A . 
De las precedentes Asociaciones, to-
das fueron admitdas, a e x c e p c i ó n de1 
"Mosler Sport Club" que so l i c i tó una 
prórroga de cuatro días par^ resol-
ver su s i t u a c i ó n en vista de lr.i» dife-
rencias surgidas en el seno de 3a Aso -
c iac ión. 
L a Junta por unanimidad a c c e d i ó a 
lo solicitado. 
D e s p u é s se dio cuenta con una co-
m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Alfredo S u á r e ? . 
Delegado del Club "Bellumar" en el 
ú l t i m o Champion Social exponiendo 
las c a u s a d por que este a ñ o hubo de 
desligarse de la L i g a Social. 
L a juuta se dió por enterada. 
L a primera junta de la L i g a se ce-
lebrará el p r ó x i m o martes a les ocho 
de l a noche en la casa Milagros 53 R , 
en la Víbora. 
E n esta junta t o m a r á n p o s e s i ó n de 
sus cargos los nuevos Delegados y se 
n o m b r a r á la Mesa de la L i g a . 
L a F i e s t a S o l e m n e d e 
" L b A n u í i c i a t a . " 
Víspera de la PiestA: i de Mayo.—A Isa 
ocho de la noche, sermón por el Misio-
nero Apostólico, U. P. Uafael Kuiz. Sal-
vo solemne, con orquesta y voces. Con-
cluida la función religiosa^ confes-ioues. 
Los cultos son solamente para caballe-
ros. 
I îeHta solemne: 5 de Mayo.—A las sie-
te misa de Comunión general, que cele-
brará el Congregante Kxcmo. c Iltmo. 
seúor doctor 'lito Trochi, Delegado tó-pos-
tólico de Cuba y Puerto I lko: Los c o n - ¡ 
gregantes renorarán el Acto de consagra 
ción u la Santísima Virgen. 
A las ocho y media Misa de Pontifical, I 
por el Congregante Excmo. e Ilustri-
simo señor don Pedro González Estra-
da, Obispo de la Diócesis: Sermón, por 
el congregante M. I. señor Andrt's Lago, 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral, 
al rin de la Misa Kendición Papai. 
E u la Comunión cantarán Motetes el 
Coro del Catecismo. L a Misa de Ponti-
fical se interpretará a gran orquesta. 
A la tíunción de este día pueden asistir 1 
toda clase jle fieles. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Igl-isia Catedral durante 
et' primer semestre del corriente año. 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo !&.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. seiior Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo aü.—Solemnidad del SSimiE. Cor-
pus CLtl; M. 1. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. I. sftüor 
Arcediano. 
Junio 10.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 2ú.—-San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Usbana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios seriDones 
que durante ef primer semestre del año c-n 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nu-6tra Santa iglesia Catedral, Teñimos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en M 
forma acostumbrada 'por lu Iglesia, & to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qu» 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de qua certl-
Por mendado da S. F. R.. Dz. Méndex, 
Arcediano. Secretarlo. 
.1- E l Obispo. 
V I S O S 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n i o e s p a i 
n a l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a S?T> antes p r o » 
t en tar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o i « 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e 11917, 
£ 1 C o n j i g n a t a r i o , 
E l a n H e i O t a d o ? . 
F L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
CapitÁn S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A -
Sc /cO admite Pasajeros, para loa 
cinco primeros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D F T 1 
San í g n a c i o . 72. altos. T e l A-790Í). • 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a stí 
Consignatario 
M A N U E L O T i D Ü Y 
San Ignacio, 72. a!to.\ Te i . A-7900. 
Vapore? Trasaíláoíícos 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E B E L E N 
Con gran esplendor se ban celebrado en 
este templo Ins cultos de los Quince Jue-
ves y del Sagrado Comaón de Jesús . 
E l templo se hallaba primorosamente 
engalanado. E l artístico decorado fué 
efectuado por el Hermano sacristán José 
il&Babal .a quien felicitamos. 
Los sermones de tan solemnes fiestas, 
fueron pronunciados por el celoso Misio-
nero Apostólico^ R. P. Rafael Ruiz. 
L a parte musical fué Interpretada por 
una excelente capilla musical. 
Asistió una concurrencia Numerosís i -
ma, habiendo pasado de mil el número de 
las Comuniones. 
E n la mañana de hov. función a la 
Inmaculada, por la Congregación de l l i -
Jas de María. 
E l sermón a cargo del Padre Misionero. 
ASOCIACION- D E MADRES CATOLICAS 
Celebra hoy en el templo del Santo 
Cristo, solemne función a Santa Mónlca, 
madre de San Agustín, Patrona de la 
Asociación. 
E l sermón está encomendado ni M. I. 
Provisor del Obispado, doctor Manuel Ar-
tcaga y Betnncourt. 
S i u s t e d q u i e r e u n a l i m -
p i a c o m p l e x i ó n , u s e 
J a b ó n R e s i n o ! 
Usela por lo menos una Tez al día. 
¡Frótese bien con agua callente el c u -
¡tls, h a s t á que penetre en los poros y 
jpueda tener una oportunidad de cum-
¡pMr su cometido el Resino!. D e s p u é s 
l á v e s e bien l a cara con brütante asrva 
i r í a . 
Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos d ías el j a b ó n para no-
tar la grata mejoría . 
Cuando la piel e s t á en mala condl-
c'.fin. con barros. espinillaB, manchas 
rojas y áspera , ú n t e s e un poco de la 
pomada Resinol y d é j e s e l a por espa-
jdo de áier. o quince minutos antea de 
usar el Jabón Resino!. 
Todos los principales f a r m a c é u t i -
cos venden jabón Resinnl y pomada 
Resinol . 
N a 589 
A c c i d e n t e s , de l i tos y f a l t e 
API NTACIOXES 
Tor el vigilante número 943. J . Fernán-
dez. fue detenido ayer Joaquín Granado 
Martínez, vecino de Concc^ñíón de la 
Valla 42. por dedicarse a hacer apunta-
iones para la bolita. 
Oculto en el sombrero se le ocupó un 
papel con apuntaciones v en elos bolsilloa 
$1.99. 
Fué enviado al Vivac. 
L E S I O N E S 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Bscandell de des-
gairaduras leves ea la cara v manos, 
Bafbel Kernández. vecino de Córtales 138. 
Manifestó haber sido lesionado por 
Francisco María López, de Máximo lió-
me* 1(59, al estar tratando con im de-
pendiente sobre la nueva tarifa de loa 
sastres. 
CHOQUE 
En Máximo Gómez y San Nicolás cho-
caron ayer el camión número 9t3G. ma-
nejado por Ramón Abad Casanova. veci-
no de Uodríguea número 4 v el tranvía 
número S91. de Luyanó Muelle de Luz, 
que guiaba el motorista Manuel Gonzá-
lez Pérez, número 1372. 
Ambos vehículos sufrieron averias, va-
luadas en $52 laa del tranvía j en cinco 
las del camión. 
F A L T A S 
El vigilante especial del Mercado de 
T:i"''n, número llí7, J . González, arrestó 
ayer a José Cárdenas Govantetí, cocinero 
y vecino de San Nicolás U2. 
Lo acusa de haberle faltado al respeto 
eif «Moho mercado al reauerirlo por in-
terrumpir el tráfico. 
El ncüsad^ negf» los cargos. 
V F J A C I O K 
Margarita Montalván Soler vecina de 
Amargura 34( requirió ayer el auxilio 
del vigilante número 756, G. Garda, de 
la Cuarta E.stación. denunciando al guar-
na parqjie del Mercado de Colón, núme-
ro 94. Gulllenno II. Armas. 
Lo acusa de vejarla y ofenderla de pa-
labra todos los días al cruzar por el ex-
presado lugar. 
ESCANDALO 
E l vigilante número 80 N. Váidas, de 
ln segunda estación, arrestó ayer tarde 
a Félix Valencia Casado, chauffeur del 
camión número 7392. v vecino de Luya-
nó y Luco, y Joaquín Rnpiz, chauffeur 
del automóvil 4«14. los acusa de haber 
promovido escándalo en San Isidro y Pi-
cota, a causa de una reclamación entre 
ambas. 
Negaron los cargos. 
EM~BRIA(i V EZ V ESCANDALO 
Ayer fué arrestado por el sargento Sal-
vi. de la sogunda estación. Pedrt» García 
Casañas. (a) E l Yoyo, sin domicilio. 
Lo acusa de haber promovido escán-
dalo en el café San Isidro 41. el depen-
diente del mismo. Clauidio Regó Domín-
guez, con otro que se fugó. 
Reconocido por el doctor Scull en el 
primer centro de socorros se halaba 
en estado de embriaguez, y fué enviado 
al Vivac. 
HURTO 
Ante la segunda estación de policía de-
nunció ayer Bvelia Rodríguez Lámar, 
lavandera y vecina de Damas ft7. a una 
mujer llamada Herminia, vecina de Dea-
amparados 32. 
La acusa de negarse a devolverle va-
CONEEKKNí JAS DE I, MISION KRO 
APOSTOMCO. RVDO. P. R A F A E ! IH IZ 
Con gusto damos cabida al siguiente 
articulo del joven señor Narciso de Pa-
zos, hijo de nuestro colaborador Juan 
de las Vifiiis: 
"La indiferencia religiosa es un cri-
men horrendo que nos conduce al abismo 
L a indiferencia para con Dios demuestra 
la ingratitud del hombre para con su 
creador .infinitamente bueno y digno de 
ser amado sobre todas las cosas." 
He ahí el bello tema que, en su ter-
cera conferencia, para hombres solos, 
desarrolló el Padre Ruiz en la Iglesia 
del Colegio de Kelén. ayer dia \<\ de Ma-
yo: tema, que en sí encierra una verdad 
irrefutable y que con la elocuencia de 
«u palabra lo expuso en sus m / delica-
dos e ínfimos detalles. 
Después de oída la santa palabra del 
Padre Ruiz ¿quién duda de acercarse más 
a Dios, y de rodillas implorar perdón 
por la indiflerencla y el olvido en que le 
tuvimos? • 
Ln Ingratitud del hombre para con 
Dios, la Indiferencia en que se le tiene, 
no e scomprensible. Así romo no es 
conprensihle que un hijo de familia aban-
dono y olvide a sus padres, que le han 
dado el sér. que lian padecido, que se 
han sacrificado, que lian pasado horas 
amargas junto a su cuna, desvelándose 
por su existencia, asi también es incom-
prensible que el hombre, hecho a la Ima-
gen y semejanza de Dios. s> mftestre 
apartado de E l . que es suma bondad, 
que es su Creador; de ese Dios a quien 
reronoceraos su magnificencia, pero que 
sin embargo herimos a todas hora» del 
dia con nuestra indiferencia y con nues-
tra inTedulidad. 
Donde reina el orden .reina Dios; don-
de reina la paz. reina Dios. E l hombre, 
sin Dios, da rienda suelta a sus pasio-
nes, a sus vicios y concupisci4iilas y a 
todo aquello que satisfaga su sed de pla-
cer sensual. . . 
La sociedad sin Dios produce hombres 
abominables, produce hombres para los 
tugurios y tabernas... S lnDlos no pue-
de haber ciencia, sin D i u r n o poede ha-
ber moralidad. L a sociedad sin hombres 
de ciencia, la sociedad sin arte moral, la 
sociedad sin moralidad en el hogar, es 
"modernista" y "refinada." según los es-
píritus fuertes, pero no de hombrea ci-
vilizados. 
Las naciones donde no reina el orden 
moral, en esas naciones no reina l>los 
v poco a poco se pagaUnn hasta hndlr-
en el abismo, tal como le sucedió al 
Imperio Romano... 
E l Dios magnánimo, el Dio* Todopo-
deroso, el Dios de Infinita bondad, tenga 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r i 
MES UE MAYO 
Todos los días a las siete p. m. se ha-
rán los ejercicios siguientes: Santo Ro-
sario, letanías cantadas, lectura del ejer-
cicio del mes. cántico y ofrecimiento de 
las flores a la Santísima Virgen. Los 
Jueves y Domingos habrá sermón. 
11045 4 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
£1 domingo. 5, a las ocho a. m., misa 
de comunión general, a las nueve la so-
lemne con exposición y sermón. 
11107 5 iny. 
Ig l e s ia d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA" 
E l sábado próximo. 4 de Mayo, las 
"Hijas de María" de Belén, se reunirán 
para honrar a su Madre Inmaculada. Ha-
brá misa a las 8 a. m.; predicará el Mi-
sionero P. Ruiz; cantarán las •'Hijas de 
María" y harán el ofrecimiento de las 
flores. 
I.a comunión se dará al principio de la 
Misa a las que quieran recibir al Se-
ñor. 11031 4 m 
F I E S T A D E L A A N ü N C I A T A 
PROGRAMA 
I G L E S I A DE B E L E N 
V I S P E R A D E L A FIESTA.—4 D E MAYO 
A las 8 de la noche. Este día, además 
del sermón, se cantarán Letanías y Salve 
con orquesta. E l serDión a cargo del M. L 
U. P. Rafael Ruiz, para caballeros sola-
mente. 
F I E S T A SOLEMNE.—5 D E MAYO 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral, que celebrará el Congregante 
Excmo. e lltmo. señor Dr. Tito Trocchi. 
Delegado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico: los Congregantes renovarán el Ac-
to de consagración a la Sma. Virgen. 
A las 8Vá. Misa l'ontifical por el Con-
gregante Excmo. e lltmo. señor D. Pe-
dro González Estrada, Obispo de la Dió-
cesis; Sermón por el Congregante M. I . 
señor Dr. Andrés Lago. Magistral de la 
S. I . C , al fin de la Misa Bendición 
Papal. 
En la Comunión cantará motetes el Co-
ro del Catecismo y en la Misa Ponti-
fical habrá orquesta. 
Para todos lo i fieles. 
109SS ó m 
BENDICION D E UN CAMARIN Y A L T A R 
PARA J E S U S NAZARBNO E N L A 
I G L E S I A D E P P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
Se celebrará esta solemne ceremonia el 
día 5. a las nueve de la mañana. Serán 
madrinas las señoras siguientes: Cándi-
da Alonso de Campa, Caridad Varona de 
Moya, Asunción Flores de Apodaca, seño-
ra Viuda de Fernández de Castro y Elvira 
Gómez de Carey. 
Están nombradas Camareras: Francisca 
Sáinx de Iglesias y Francisca Fernández 
Viuda de Menocal. 
La parte musical está a cargo de un 
nutrido coro de señoritas del Vedado. 
Predicará el R. P, Superior Fr . José 
Vicente. 
IMff 6 my. 
Viajes rápidos a España 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas i 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F w 
L A S P A L M A S D E G R A N CA 
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e info^ 
mea dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18 .—Telé fono A-3082 ) 
ln 6 ab 
t a R u t a PiréféfffjS 
S E R V I C I O t l A Ü A W A - N ü E V Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DE MAYO 
Todos los días, a las 7*4 de la noche, 
se barán los ejercicios siguientes: Rosa-
rlo, lectura piadosa del mes, cánticos por 
el coro parroquial y ofrecimiento de las 
flores a la Santísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A Í O D A S 
P A R T E S D £ I O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C ü 
Progreso. Veracruz y Tampico 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oric ina Centra l : 
Oficio». 24 . 
Despacho de P a s a j e t : 
Tcl/íf©no A.6154 . 
Prado. 113. 
J i w c n b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o » c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a i m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s e h a d i s p u e s t o io s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E Í L E T E S d e 
e s t a E m p r e a a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e d D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e este p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o ut r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a « e r a n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e los e sp igones d e P a u r 
U ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a l m u e l l e « i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l ' a d o . s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
R E P U B L I C A D E C U B A ^ B C E B T A R I A 
E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O I ) E L 
S E R V I C I O D E F A R O S ^ ^ U ^ ^ P . x ^ 
L A N A V E G A C I O N . E D I F I C I O D E L A A N -
. T I G U A M A E S T R A N Z A (Cal le de C u b a ) 
H A B A N A . — H a b a n a . 4 de Mayo Ó* VP£ 
— H a s t a las dos de la tarde del d » JO, 
-de Mayo de 1918 s© r e c i b i r á n en es ta OTi-
c i n a proposic iones en pliegos cerradoa 
para las obras de arreglos o reparaciones 
generales en el faro de "Cayo J " " ^ 3 , , -
y entonces s e r á n abiertas y l e í d a s pObll-
camente. Se f a c i l i t a r á n a los que lo soli-
citen informes e impresos .—E. J . B a l p m , 
I n g e n i e r o Jefe del Negociado del Servicio 
de F a r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n 
C-SOC? * « . 4. 2d. 20. 
¡ E m p r e s a s m e r c a s a -




M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
S e h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o a 
l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r c o n c e p t o d e 
a g u a d e l V e d a d o q u e e l p l a z o p a -
r a p a g a r s i n r e c a r g o e l T e r c e r T r i -
m e s t r e d e l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 p o r P l u m a s d e A g u a y M e -
t r o s c o n t a d o r e s , v e n c e e l p l a z o d e l 
m i s m o e l d í a 2 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 
t o d a v e z q u e p o r e r r o r d e i m -
p r e n t a s e h a h e c h o c o n s t a r e n l o s 
e d i c t o s q u e e l p l a z o p a r a a b o n a r 
s i n r e c a r g o v e n c e e l 2 9 d e l a c t u a l 
m e s y a s í q u e d a r á s u b s a n a d o e l 
e r r o r p a d e c i d o . 
H a b a n a , M a y o 3 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a L 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U f i A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u -
l o s 2 8 , 4 3 y 5 1 d e l R e g l a m e n t o , 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r e s t e 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e s e -
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e s e c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a l a s 2 p . m . , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
e s l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e l a c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e -
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a s e c e l e b r a r á s e a c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e s o c i o s c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t i v o r u e g o l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o p o s i b l e p o r t r a t a r s e d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s s o c i a l . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
EX C E L E N T E P K O F E S O B D E I D I O M A S , t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , da c l a -
ses part iculares y a domicil io. T a m b i é n 
hace t r a d u c c i o a e « de f r a n c é s . i n g l é s a l 
e s p a ñ o l . G a r a n t i z a sus trabajos . Infor-
mes en Virtudes , 30. T e l é f o n o A-6Ü79. 
Profesor H e r n á n d e z . 
10807 4 m 
C L A S E S D E I N G L E S 
P o r u n a s e ñ o r i t a , adaptable y f á c i l pa-
ra n i ñ o s y mayores , lo m á s r á p i d o S is -
tema e spec ia l objetivo, desde el pr imer 
d í a comienra e l a lumno a oir y h a b l a r 
dicho idioma. Clases a l ternas desde $3.00 
a l mea. Barce lona , 6, altos. 
7917 7 m 
DE S E A U S T E D B O R D A R ? P O R M O D I -CO precio le dov c lases de bordador 
y r e j i l l a s a m á q u i n a Voy t a m b i é n a 
domici l io . I n f o r m e s : Oquendo, 11, entre 
Neptuno y Concordia . 
10595 7 my. 
C-3410 15d. 28. 
AVISO; 
A l o s d u e ñ o s d e g o l e t a s y l a n c h a s . 
S e v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A . E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
d r o . 
0 3570 ir.;.-3 
C ¡ E V K N D K L A F K I T A D E L A P I X C A 
(O L a Sar i ta , en E l Cano. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
K L D I A P R I M E R O D E M A Y O X P R O X I M O 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . ai mea. C la -
ses part iculares por el dlu en la Aca-
demia y a aomicilio. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente ce-
rno el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
d r á cualquier persoua dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a, edlciOn. 
U n tomo en So., pauta. $ L 
9601 13 m 
L A U R A L . D E B E U A R D 
BO N I T A M U S I C A Y F A C I L P A R A P I A -n o ; doce piezas con part i turas de ó p e -
ras, danzones, va i s , canciones, etc., todas 
franco de porte p a r a el comprador u n 
peao. Operas completas a peso. E s t u d i o s , 
30 centavos; comedias , d r a m a s y l a letra 
de las zarzuelas, colosal surtido a 20 cen-
tavos. Conciertos, d ú o s , t r í o s , cuartetos, 
e t c , a 30 centavos el concierto. De v e n t a : 
L i b r e r í a de J o s é D. Zurbrano , cal le de 
Agui lera . 173. 
10943 5 my. 
E n e l M a l e c ó n , e n la$ p r o x i m i d a d e s i ^ ^ ? ^ J ^ ^ > ? ¡ T ^ T 
d e C a l z a d a , o ^ t r e c a l l e . 2 y 1 2 , se i ^ ^ ^ ^ 
d e s e a a l q u i l a r c a s a de $ 4 0 a $ 5 0 . T e - C O L Ü M B I A Y P O C O L O T T I 
l e f o u o A - 0 2 7 3 . 
QK A L Q U I L A , EJÍ 32 P E S O S , P I S O A L -
U to, E n n a , 3, junto a l muel le de C a -
bal l er ía , 3 apartamentos , coc ina y ba-
ñ o . Su d u e ñ o : L í n e a , 1, Vedado. F-1545. 
10766 4 m 
r 
C E D E S E A U N A C A S A A M P L I A , D E 
O planta baja, para a l m a c é n . L í m i t e 
Agu i la , Dragones , Mura l la . B a h í a . R e c i -
b irá inforruea: S a n Ignacio y J e s ú s Ma-
r ía , bodega. 
1X^75 15 m 
AN T O N I O G O D E R N A . P E R D I E L D I A 29 A b r i l nn l lavero con se is o sie-
te l laves . L a persona que lo encuentre 
puede devolverlo a Corrales. 86, b a j o s ; 
que se le g r a t i f i c a r á e a p l é n d i d a m e n t e . 
11038 6 m 
\ L Q U I L O F R E S C O S A L T O S , L A G U N A S , 
- f x 17, sa la , 4 cuartos, comedor corrido, 
b a ñ o completo, coc ina gas, cuarto y ser-
vicios criados, acera b r i s a , l lave en l a 
bodega, $85. I n f o r m a : Agu iar . 43. T e l é -
fono A-24S1. 
10842 4 m 
PE R D I D A : S E H A E X T R A V I A D O DN rosarlo en el trayecto de l a P a r r o -
quia de l Vedado por L í n e a , a la c a s a 
ca l l e H , esquina a 15, n ú m e r o 142. Se 
g r a t i f i c a r á a l que lo devuelva a dicho 
domici l io . 
11028 6 m 
de Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A M S S L E S S O N S . 
PE R D I D A . tSE I I A E X T R A V I A D O U N reloj de s e ñ o r a , de oro, con leontina 
y l a s iniciales C. S., en el tramo compren-
dido de Concordia entre Ga l iano y Agui la 
a A g u i l a y Neptuno. Por ser un recuerdo 
de f a m i l i a se le g r a t i f i c a r á al que lo h a y a 
encontrado en el valor rea l uel mismo, 
en Coocordia , 14. 
10952 5 m. 
T O C A L V E N T I L A D O P A R A I N D U S T R I A 
- L i por cua lquier barrio de l a H a b a n a , se 
desea. D i r i g i r s e a J . F e r n á n d e z . Cuba , 
n ú m e r o 87. 
10847 8 my. 
SE A L Q U I L A E N $106, L A M O D E R N A casa de S a n L á z a r o 93, cas i esquina 
Agui la , con portal , tres ventanas y her-
mosas habitac iones . I n f o r m a n : L í n e a , 17, 
entre M y N , Vedado. 
10S70 4 my. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , 637-B, altos. Profesora: Ana 
M a r t í n e z de Diaz . Se dan clases a do-
micil io. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los ú t i -
les. 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -trfa, F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l ; c lases a domicilio de i n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en g e n e r a l P i d a condiciones y 
prec ios a l Profesor Alvarez, Animas , 121, 
altos. 
7949 v 15 m y 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T R U C -c i ó n completa, fác i l y abreviada sobre 
la t e n e d u r í a de l ibros por part ida doble 
y senci l la , con o s i n el c á l c u l o de los 
intereses. Re ina , 3, altos. 
10S61 . 31 m 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 In 7 f 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A A L A persona o chauffeur que h a y a encon-
trado en un F o r d una escr i tura a favor de 
Beni to Rosales y la entregue en la Secre-
t a r í a de Hacienda , a l Conserje Mayor. 
lOXH 5 m. 
PE R D I D A . E L D I A 28, E N E L T R A N -v ía Cerro y Vedado, se q u e d ó un ro-
sario de azabache y oro; se supl ica a l a 
persona que lo h a y a encontrado lo de-
v u e l v a en J e s ú s Mar ía , 53, bajos, por ser 
un recuerdo. 10942 , 5 my. 
C a s a s v P i s o s 
10:^0 5 m 
C a s a s R e s e r v a d a s 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N C I P A L 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e s e s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e C a j a s p a r a c a d á v e r e s 
d e p o b r e s , d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 
1 9 1 8 a 1 9 1 9 y q u e t e n g a e f e c t o e l 
a c t o e l d í a 2 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , d e s u o r d e n s e c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a d e l c i t a d o d í a c o n c u -
r r a n c o n s u s p r o p o s i c i o n e s a l D e s -
p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e s e c e -
l e b r a r á d i c h o a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P l i e g o d e C o n d i c i o n e s q u e s e e n -
c u e n t r a d e m a n i f i e s t o e n e s t a S e -
c r e t a r í a . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a p r e -
s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e , 
e n l a H a b a n a , a 2 7 d e A b r i l d e 
1 9 1 8 . — ( F . ) L u i s C a r m e n a , S e -
c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l 
L 
f c v r a i r 
UJ*ÜB 
d * e s a todo* los 
l a u t o s m o d a r a e a y 
l a s alqpufonBM fwm 
n T&lores de t o d a s d a t M 
p r o p i a c a t & á b , i k b a fe-
t e m a d o s . 
I B a a t a « f k i n a ¿ a r a a s M tvdm 
S M d e l a t e s q o e s a d a t a s » . 
N . G e l & t s y C o m m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir ir el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él . 
L a e n s e ñ a n z a prác t i ca es individual y 
constante: l a t eór i ca , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
L a s s e ñ o r a s y ¡señoritas que deseen ad-
q u i r i r estos conocimientos, los del idio-
L a i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a .pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas indi-
ca.. .:», seguras de hal lar en este Centro el 
urden y ia m o r a l m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo . i 
AC A D E M I A D E , L N G E E S , X A Q Ü I G R A -fia y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia, 
n ú m e r o 9%, bajos. C i a s e s de i n g l é s y ta-
q u i g r a f í a de e s p a ñ o l e i n g l é s ; $3 ca-
da una y de m e c a n o g r a f í a , $2 a l mes. 
8702 7 m 
AC A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A Y T A q u i g r a f í a . S e ñ o r i t a C a r m e l a 
M e c a n o g r a f í a , S2. T a q u i g r a f í a ,$3. 
n ó . Manuel P r u n a , 11. 
10419 30 
l'rieto 
L u y a -
H A B A N A 
"""MI^WnnBBnBIHBllMrrW'TBBiMBn^^MBBWWMMr 
T J A K A M L ' E I V L E K I A , S E T K A H P A S A 
± e s p l é n d i d o local, con todas su» ex is -
tencias, v idr i eras , etc., en el mejor s i -
tio de la H a b a n a . Contrato por 8 a ñ o s . 
S ó l i d a g a r a n t í a , l l e ina , 03, Informes. 
1111G 11 m 
SE A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A , planta a l ta , compuesta de sala , come-
dor, recibidor, ocho cuartos , dos b a ñ o s 
con s u i n s t a l a c i ó n de agua callente y do-
l l e servic io sanitario, e n c o n t r á n d o s e s i -
tuada a media cuadra del Parque de San 
J u a n de Dios, en la calle de Aguiar , 68 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a los so-
ñ o r e s Glosa, F u e n t e s y Co., calle de 
A g u i a r , 68, b a j o s ; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
A d e m á s se a lqu i lan departamentos para 
oficinas, en Aguiar . üü bajos. 
10661 T m 
SE A L Q U I L A , E X M A B L 1 N A O , P R O X I -m a a l paradero de S a m ú , E s p e r a n z a , 
n ú m e r o 7, u n a h a b i t a c i ó n , es casa moder-
na y la vive un solo m á t r l m o n i o . 
10767 4 m 
V A R I O S 
SO L I C I T O U N A F I N C A NO L E J O S D E la H a b a n a , en arriendo o a t r a b a j a r 
a la mitad. Se da toda c lase de g a r a n -
t í a s . D a n r a z ó n : F-4066. 
10937-38 11 m y . 
H A B i T A C I O N E S 
tí A I S A N A 
A V I S O 
C o n v i s t a a l P a s e o d e l P r a d o , se a l -
q u i l a u n e s p l é n d i d o y h e r m o s o d e -
p a r t a m e n t o . P r a d o , 1 1 7 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
_ 1 ' • - • i 13 m 
JP» E M l ' E D R A D O , 31, C A S A D E MO-
. L J derna c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a n fres-
cas y venti ladas habitaciones, a perso-
nas de moral idad. 
11148 11 m 
O T O E A G E BM V A L L A C E R R A D A E I X -
O dependieute para cada m á q u i n a , con 
servicio esmerado, por veinte pesos "men-
suales . Morro, 28, garaje . 
10529 7 m 
I J A R A O F I C I N A S C O N V I S T A A L M A R 
J L y yfrente a l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , se a l q u i l a ampl io y ventilado pi -
so alto en T a c ó n 4, propio ifara una bue-
n a of ic ina o estuuio de art ista . I n f o r m a 
en la . m i s m a casa el s e ñ o r Ju l io Mart i -
nes. T e l é f o n o A-7Ü27. 
11203 7 m y . A L O S D U E L O S D E C A S A S P A R T I C Ü -lares y de h u é s p e d e s . L e s conviene 
asociarse en la " C o n s u i t o r í a L e g a l , " A s o - i r-» i r r i T r i I T V \ r - f r n r ' i i i i f / . 
e l a c i ó n establecida en l a Manzana do Gtó- E . L n U l L L I l U L M K h L L A . 1 5 6 , 
^ n ^ ^ ^ d u e n d o , e s p l é n d i d a s ha'bitacio' 
H O T E L 
de A. VILLANUEVa 
8. L A Z A R O Y B E L A S C n . 
Todas las h a b i t a f i ü u e s T T . 4lJ'' 
aliente .U-litono y ^ 
.'elófono A-i iaui e*T*(lQr?-
do, agua c  
y noche. T 
i ^ ' l 
HA B I T A C I O N E S y ^ f ^ r r ^ r — ^ desde $10 a $30. Con ^ ^ « 8 
e interiores con b a ñ o s y 3 ^ la 4,,-
pleto. Amis tad , n ú m e r o i « o u ^ ' o 
no M-1817. 0- ALT03. '-CT* 
10941 N a 
X ^ N C A S A P A R T I (. f I > A j t ' r v " 
tamento de .dos h a b i ^ c W D l * A > 
n dos b a l ^ ^ o ^ hermosa sa la co 
propia p a r a oficina 
H a y luz.- t e l é f o n o "y d e m á ^ S v ^ ? 8 ^ 
te 157. altos de L a D e m o c r - S 0 8 - < 
3 
VOBSS 
T F l , C A P I T O L I O . P R A D O l i , T r > ^ 
E J ta casa s u nuevo dueño ' oíTÍ'.J'^ í l 
y vent i ladas habitaciones a or^i fre*ai 
dicos, con todas las comodidad! 
10S51 
1 / N SAN R A F A E L y A M l K T A Í r 
X^i qui lan habitaciones, a S-̂ ó H ~ *" 
solos o m a t r i m o ñ i o s sin nílik. Ii?11)fi 
no A-3786. nui0&- » 
106Ü3 
U 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A x u J y v ' T " 
U ñ o r a so la , en la m i s m a se » U ^ B E ^ 
una chaquetera. Compostela 3a I pie* 
1(M39 ' ou• 
que por u n a m ó d i c a cuota mensual fa 
ci l i ta procuradores , mandatarios jud ic ia -
les y personal competente, para deman-
das de deshaucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Munic ipio , Sanidad y d e m á s Oficinas 
P ú b l i c a s . 
1035» 25 m 
Q K A L Q U I L A N U N O S F R E S C O S A L T O S 
k3 en Genios, 16 
Prado , 34, a l tos 
10326 
y medio. I n f o r m a n en 
4 m. 
nes independientes montadas con confort, 
s iempre abierto. Prec io ; de $2 a $5. P r o -
pietario: .Manuel Gonzá lez . 
11201 2 j n . 
T ^ E P A R T A M E N T O . P A R A L A T E M P O -
x y rada de verano se cede un buen de-
partamento, con balcones y bien amuebla-
do. Ampl io y deliciosamente fresco. Se 
cambian referencias . Villegas, 113, !>eguii 
do piso. 
11196 7 m y . 
C E A L Q U I L A N , O B R A P 1 A ¡ j g " ^ 
k J del Refrigerador Centra l , reSa» & 
cas habitaciones, balcones a la cálli-
interior, u oficina, comisionistas v l"1* 
bresi solos de moral idad. Informan- » 
trigerador. T e l é f o n o A-3628. 
10770 
S T R I A , 96, C A S I E S Q U I X A A ^ 
), habitaciones bien amueblada**' 
dos hombres solos o matri ^ ^ 
n iños . C6modo,T 
d i spos i c ión toda* 
Se piden 
y N D i 
X tuno 
ra uno 
nlos respetables, sin n i ñ o s 
fíos. L u z e l éc tr i ca 
noche. Precios de verano 
ferencias. 
1062.'! 
EN P R A D O . C A S A C O N T O D A S SUS comodidades, en e l mejor lugar del 
Prado, cerca del M a l e c ó n . L a da en a r r e n -
damiento. V . S á n c h e z Gut iérrez . H a b a n a , 
110. T e l é f o n o M-2247; de 9 a 12 a. m. y 
de 3 a 5 p . m . 
10557 5 m 
SE A L Q U I L A . P A R A E S T A R L E C L M I E N -to. casa de alto y bajo, en Neo-
tuno, entre Amis tad y Consulado 350 me-
tros. B u e n contrato. Apartado 1241. 
«641 5 m 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , l i a , 
k_J e squina a L u z , un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, las dos con 
vista a la calle y br i sa , son frescas , en 
planta b a j a un local p a r a estalj lecimien-
to; es c a s a de toda moral idad. Se piden 
informes; no moles tar en balde. 
11186 13 m. 
C J E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N E N 
O casa de ser iedad. Se prefieren s e ñ o -
ras solas o matr imonio s i n n i ñ o s , cam-
biando referencias. J e s ú s M a r í a , 35, I n -
forman. 
11188 7 my. 
B E R N A Z A , 5 0 
Se a lqui la el pr imer piso de la casa B e r -
uaza, 50, entre Mural la y Teniente Rey . 
compuesta de sa ia , sa leta , cinco cuartos 
y comedor a i fondo, todo moderno. I n -
formes : su d u e ñ o en e l segundo piso. Pe-
dro Gal lo . T e l . A-6625. Altos de l a L e -
c h e r í a . 
11202 7 my. 
( J E A L Q U I L A L A N U E V A Y F R E S C A _ 
casa, Uauos, 63, con sala, saleta, -í ha- j forman 
bitaciones con agua caliente, g r a n ba- i 11187 
ñ o y comedor, servicio de criauos, $105 
I n f o r m a n : F-4U0o. L a l lave en la bodega 
11158 11 m 
C L A L Q U I L A U N A S A L A C O N B A L C O N 
a la calle, a matr imonio s in n i ñ o s u 
hombres solos. Aguacate, 142, altos, in -
7 m y . 
\ U C A C A T E , 52, A L T O S . C A S I E S Q U I -
. f X na a ü ' H e i l l y ; se a lqui la una habi -
t a c i ó n , a m p l i a , agua en l a misma, c a s a 
farni i ia , no n i ñ o s . 
10998 6 m fpX L A L O M A D E L V E D A D O , A C E R A de i a br i sa , se a l q u i l a n dos casas , con 
seis dormitor ios cada una, dos b a ñ o s , uno ¡ / ^ A S A B U F F A L O , Z U L l ' E T A , 32, M E D I A 
de criados, dos cuartos para é s t o s y todos j XJ cuadra del Parque Central , l í a b i t a c i o 
Q E A L Q U I L A , N E P T U N O , 218, A L T O S , 
k J entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo: 
sa la , rec ibidor , cuatro habitaciones, gran 
comedor, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. P r e c i o : ¥00. Se exige fiador. L a 
l lave en los bajos . D u e ñ o : A g u i a r . 110, 
altos. T e l . M-1541; de 8 y med ia a 11 y 
de 1 y media a 4. 
11182 7 my. 
E n l a c a l l e O ' R e i l i y , e n l a m e j o r c u a -
d r a p a r a c o m e r c i o s , e n t r e V i l l e g a s y 
M o n s e r r a t c , a r r i e n d o l a c a s a n ú m e r o , 
9 4 . D i r i j a n p r o p o s i c i o n e s a F . R o s a l , 
R e a l , 1 4 0 , C e i b a de P u e n t e s G r a n -
d e s . T e l é f o n o 1 -7309 . 
11016 10 m 
los d e m á s servicioB. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25, entre 2 y 4. 
11050 lo ni 
R E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
V c a s a calle 15, entre l ü y 12, a la 
brisa , con sala , ha l l , siete hermosas ha-
bitaciones, saleta, b a ñ o , cocina y doble 
servicio s a n i t a r i o y cuarto de criados. 
P r e c i o : 110 pesos. I n f o r m a n : Empedrauo , 
52, altos. 
10867 5 my. 
Éb 
l E i n i s @ ñ a 
C 3459 5d-30 
/ B L A S E S I N G L E S , C O N B U E N E X I T O 
y j M i s s Bohne. Zulueta , 71. 
11113 7 m 
P I N T U R A Y D I B U J O , I . E ( < I O N E S |)rí \c-t icas de paisaje y m a r i n a . A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
S a n L á z a r o , 59. Informes en lül P i n -
cel. .11124 18 m 
AC A D E M I A T A Q U I G R A F L A Y M E C A -nograf ia . S e ñ o r i t a C a r m e n Prieto . 
M e c a n o g r a f í a , $2. Ta iqu igra f ía , |3. Se v a 
a domicil io. L u y a n ó . Manuel P r u n a . 11. 
11115 7 m 
IN S T I T U T R I Z O D A M A D E C O M P A -ñ i a : S e ñ o r i t a francesa, con i n s t r u c c i ó n 
superior , procedente de una escuela Nor-
mal de F r a n c i a y con perfecto domi-
nio del id ioma castel lano, se ofrece pa-
ra inst i tutriz o dama de c o m p a ñ í a . P e r -
sona seiiia y educada, puede d a r refe-
rencias. I n f o r m a la s e ñ o r a de M é n d e z 
casa Z a b a l a , C o n s u l a d o esquina a V i r -
tudes. 110C2 7 m 
D E V I A J E 
para 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N M U N I C I P A L . 
C o n v o c a t o r i a 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e s e s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
e í s u m i n i s t r o d e l a s C h a p a s m e t á -
l i c a s n e c e s a r i a s e n l a s D e p e n d e n -
c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 y q u e t e n -
g a e f e c t o e l a c t o e l d í a 2 1 d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a y o , d e s u o r -
d e n s e c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a 
q u e a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l 
c i t a d o d í a c o n c u r r a n c o n s u s p r o -
p o s i c i o n e s a l D e s p a c h o d e l a A l -
c a l d í a , d o n d e s e c e l e b r a r á d i c h o , ' T > G L U S 
• • ' 1 D i - A n I i - Corresi 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l r l i e g o d e C o n 
d i c i o n e s q u e s e e n c u e n t r a d e m a 
n i f l P S t n Pfl S í V - r p t a r í a i T N G L E S . F R A N C E S , T K N E D I R I A D E n i l i e s i o e n e s i a O e c r e t a n a . j l L i b r o s . A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a . Profe -
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l j ^nrnrrueet7ontaitosdomicll io 0 en su ca8a-
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o ' ' 
l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l 
Mr. Beers s a l d r á 
oficina en New Y o r k , sobre 
el primero de J u n i o y se 
hace cargo de l l evar a l g u -
nos j ó v e n e s a l colegio que 
m á s les agrade. L o s p a s a -
portes y d e m á s neces ida-
des del v iaje hay que l in-
ce rio con tiempo, A C U D A 
^ N O S O T R O S C U A N T O 
A N T K S . 
T H E B E E U S A G K N C Y , 
O'Rei l iy , 9 ^ . T e l . A-SOTO y 
A-0S75. Con sucursa l propia 
en New York. 401 F l a t i r o n 
Bu i ld ing . esquina B r o a d w a v 
y Quinta Avenida . Tel f . 
G r a m m e r c y 563. 
15d-3 
R E T R A T O S 
p a r a i d e n t i f i c a c i ó n y de todos t a m a ñ o s , 
desde 6 por 80 centavos', se entregan a l a 
h o r a y a las 24 horas. Se hacen en C u b a , 
26, f o t o g r a f í a e l é c t r i c a . C u b a y C a n a r i a s . 
L a Invencib le , de J o s é R . R o d r í g u e z , fo-
t ó g r a f o canar io , decano de ios f o t ó g r a f o s 
de l a H a b a n a , pintor de retratos y creyo-
n i s ta . ¡ O j o ! ¡ N o confundirse con los 
aprendices ! Cuba , 26, R o d r í g u e z . 
10412 12 m y . 
l a r o p a 
L I M P I A D A E N 
R E C U E R D E N 
Q u e l a p o l i l l a n o a t a c a 
q u e H A S I D O 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r s u r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e s u s t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 3142 30d-16 ab 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , R e i n a , 5 6 , 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
l o c a l a m p l i o y s i n l o l u m n a s , a c a -
b a d o de c o n s t r u i r ; se a l q u i l a . 
V e a p r e c i o y c o n d i c i o n e s e n R e i -
n a , 5 1 , t i e n d a . 
I 9 B H S B Í 
;;:!0 4 my. 
SE A L Q M U A N U/OS A L T O S J E S U S MA-ría, 112, independientes, sa la , antefa-
la , tres cuartos, comedor, b a ñ o , cuarto y 
b a ñ o criados, l lave en los bajos , a l q u i -
ler 70 pesos. D u e ñ o : Prado, 77-A; y E m -
pedrado, 5. Doctor Alvarado. 
11048 C m 
"\ R E D A D O . S E S O L I C I T A UNA C A S I T A 
i (se prefieren altos) con tres o cuatro 
dormitorios , buen b a ñ o y servicios sani -
tarios modernos , p a r a un matrimonio solo. 
A la menor d i s tanc ia de la Habana . D i -
r ig ir detalles y prec ios a E . F r a d o . A p a r -
tado n ú m e r o 750. H a b a n a . 
108S7 4 my. 
\ ^ F D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A D E la calle 6. n ú m e r o 233, entre 23 y 25, 
con sala , comedor, seis habitaciones, dos 
de criados, b a ñ o , coc ina, servicios y ga-
raje. Todo moderno. Precio m ó d i c o . I n -
formes: 27 y D , V i l l a Esperanza . 
10421 4 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E A L Q U I L A , E N ¡¡UO M E N S U A L E S . C A -
k J s a de dos p lantas , con cuatro cuartos, 
b a ñ o s , servicios sanitarios, sa la , comedor. 
»cocina, cuarto de criados y ampl io patio, 
en B u e n Ret i ro . S a u Jacinto, entre R e i -
na y P a n o r a m a . L a l lave en el chalet de 
la efiiqulna e informes en Mercaderes, 4, 
altos. T e l . A-2244. Dr . H e r n á n d e z Miró . 
10912 9 m>1. 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C O R K K A 
\ j 18, J e s ú s del Monte, de reciente cons-
t r u c c i ó n , l 'rec io: $70. L a llave en Calzadn, 
352, por S a n t a Irene . I n f o r m a n : M u r a -
i ia , 3. 
10967 7. my. 
nes a l a br isa , con e s p l é n d i d o servicio. 
H a y electricidad, agua caliente, t imbres, 
buena comida y precios moderados. 
_ 11011 1 ¡n 
D A R A L N A O D O S S E Ñ O R A S , D E M O -
J L ral idad, se a l q u i l a , en casa de fami-
l ia , una gran h a b i t a c i ó n , en lo m á s fres-
co de J e s ú s del Monte. I n f o r m a n : E n a -
morados, 4, altos. 
11026 6 m 
T i T O N T E , 59, F R E N T E A L C A M P O M A R -
i T A te, entre L a - I s l a de C u b a y L a 
Nueva I s l a , una h a b i t a c i ó n , alta, grande 
y fresca, con agUa corriente en el inte-
rior, se a l q u i l a a hombres solos o m a -
trimonio s in n i ñ o s . 
11035 8 m 
1 7 N L N A C A S A , J ' A R T I C U L A L R , S E A I ^ 
X J qui la u n a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a 
l a calle, amueblada, a caballero solo, que 
sea persona de orden y moral idad. A g u i -
la, 23, altos, esquina a Trocadero. 
11059 6 m 
Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
k J bitaciones, con b a l c ó n a la calle, j u n -
tas o separadas . Cal le 11, esquina a B a ñ o s . 
T e l . F-1401, a m e d i a cuadra de l a l í n e a . 
11070 0 my. 
T T N A G U I A R . 47, P R O X I M A S A L A S 
JLli oficinas y paseos se a lqu i lan moder-
nas habitaciones a l t tas , amuebladas, con 
lavabos de agua corriente,, luz y as i s -
tencia. Prec ios reducidos. 
11077 0 m y . 
G R A N L O C A L 
0J01 
\ J un 
I E N O T i E I L L Y . 86, S E A L Q U I L A 
z a g u á n , para zapatero o v idr iera 
tabacos ; en la m i s m a hay una cocina en 
los altos para dar comidas ; todo bas-
tante barato; en la misma i n f o r m a r á n . 
11018 8 m 
SE C E D E , L O C A L H E R M O S O , E N C A -lle de carr i tos y centro comerc ia l , me-
j o r de l a Habana . T e l é f o n o M-1109. C u -
ba, 68. 11064 6 m 
MA L E C O N . 56, L I N D O P I S O P A R A U N A o dos personas, en lo m e j o r de paseo. 
E l e v a d o r , agua f r í a y caliente, altos, 80 
pesos. B a j o s , 75 pesos. 
11069 6 my. 
SE A L Q U I L A . P R O X I M A S A T E R M I -narse las obras de r e p a r a c i ó n de l a 
casa Angeles , 30. puede verse. L a llave en 
el 34. donde in forman; y en San Miguel, 
80. T e l é f o n o A-6954. 
11079 12 my. 
SE P A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y E s -paciosos bajos de l a casa Consulado, 
130. I n f o r m a n en los altos. 
11090 6 m y . 
í Y 
D R O G U E R I A S 
i 
C L A S E S , T R A D U C C I O N E S . 
spondencia. R e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc., por profesor experimentade 
R e i n a , 3, altos. 
10S62 31 m 
s e ñ o r 
2 7 d e A l c a l d e , e n l a H a b a n a , 
A b r i l d e 1 9 1 8 . 
( F . ) L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m ó n . M u n i c i p a l 
C 3439 6d-30 
IN S T I T U T R I Z . D E S E A C O L O C A B S K d n a Institutriz inglesa, con buenas referen-
cias. No duermo en la c o l o c a c i ó n . I n -
formes: T e l é f o n o n ú m e r o 7142 de Mar ia -
nao. 
10001 5 TI:y, 
SE Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A , P R O F E S O R A _ de Solfeo y P i a n o , da lecciones a do-
mic i l io y en sxi casa. T a m b i é n da leccio-
nes de I n g l é s . Oficios, 84, H a b a n a . 
10061 11 m y . 
i 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
e n dos h o r a s , s i n m o l e s t i a a l g u n a , 
c o n el 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
S e r e m i t e p r e v i o s $ 2 . 0 0 e n g i ro pos -
t a l a P o c i t o , 2 8 , o e n B e l a s c o a í n , 1 1 7 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r a d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
d c 8 a l l a . m . y d e l a 6 y d e 7 « 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
Se a lqu i la en R o d r í g u e z y Serrano, frente 
ia A m b r o s í a y pegado a la l í n e a de los 
Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-
do tres n a v e s de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobre co lumnas , 
propio aara, una gran industria . T a m b i é n 
se vende si conviene. In forman en el 
m i s m o c a f é . 1-1993. 
10919 9 my. 
T O M A D E L M A Z O , E N L O M A S A L T O . 
Jut J . A . Saco entre Patrocinio y ü ' F a -
r r i l l , se a l q u i l a o vende bonito y nue-
vo chalet, de 2 pisos, 8 habitaciones a l -
tas y bajas , dobles servicios, propio pa-
ra personas de gusto. Su d u e ñ o en l a 
m i s m a . T e l é f o n o 1-1270. 
10808 8 m 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L A 
casa ca l le de San Benigno, letra D , 
entre Santa I rene y C o r r e a ; compuesta 
de por ta l , sa la , sa leta , cuatro ruarlos 
grandes y" uno chico, sa lón de comer a l 
fondo, cocina, dos patios y doble servi -
cio san i tar io . I n f o r m a n : Oficios, 86. T e -
l é f o n o A-131S. 
10S37 4 m 
X T ^ P R A D O . 27, AJUTOS, 3 I A G N I F I C A S 
habitaciunes muy frescas y venti ladas. 
Se cambia l a ropa de c a m a dos veces 
por semana. B a ñ o de agua fr ía y caliente. 
L u z e l é c t r i c a toda la noche. T a m b i é n se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d o s departamentos com-
puestos de dos habitaciones con b a l c ó n 
a l l'aseo. T e l . A-1243. 
11081 6 my. 
S* ~ E A L Q 1 1 L A . E N S O L , 53, A L T O S , E N casa part icular , tres habitaciones a ca-
balleros de moralidad y una con b a l c ó n 
a la calle, propia para una s e ñ o r a o 
matr imonio s in n i ñ o s . No hay cartel en 
l a puerta. 
11091 82 m y 
EL P R A D O . " G R A N C A S A D E Hr»? pedes. Prado, 65, altos, esquina 
Trocadero. H a y v a r i a s habitaciones 
bladas. R e b a j a de precio. Comida esn 
dida y l impieza esmerada. 
J O ^ l 5,,,. 
T 7 N P R O G R E S O 82, A .M 10DIA (vTnT , 
JU del Parque C e n t r a l , se alquilan 2 en in 
bitaciones amuebladas con todas la* Z ,a i 
modidades, a l ta s y baja*, para persoS 
decentea Se prefieren hombres solos 
sa nueva y , m u y l impia . 
10179 • 4inaj 
HA B I T A C I O N E S . N E P T U N O , 19. Auv cuadra del Parque Central, mamK'mpro 
ficas habitaciones, muy frescas, ventilad» IMS6 
y c ó m o d a s . C a s a tranquila . Limpieza « -
morada. Apartamentos para matrimonia t v 
Precios m ó d i c o s . nnip 
10454 11 ffl 
M O N T E , 5 , 
esquina a Zulueta , Departamentos y 
bitaciones. E s p l é n d i d a comida. TramiHafn y 
por la puerta a todos lados. Baños i 
agua caliente. L u z e l é c t r i c a toda la m 
a personas de morallddí , K I A I 
Hotel "Delgado" en New York , pidan li 
formes a l s e ñ o r Gómez . Monte, 5. Ttli 
fono A-1000. 
10290 9 m 




San Rafae l y Consulado. Después I P"^!^ 
grandes reformas este acreditado btte 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con bi-
no, para fami l ias estables; precios íi 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
ilícita 
ropa 























• C E SO 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: s e ñ o r Manuel Rodríguez J\-
jloy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien am> 
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, li 
e l éc tr i ca y t imbres, b a ñ o s de agua a 
l í en te y i r í a . T e l é f o n o A-4718. l'or w 
ses, h a b i t a c i ó n . $40. P o r día . $1.50. Qy 
midas, $1 diario. Prado . 51. 
A v i s o : ¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r en o o a b V ««i 
b i t a c i ó n c o n e l f r e n t e a l a brisa? P v l f c a ^ c 
v e a P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a Virtudes, i l ^ u a a 
tos d e l c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n Pi 
d o " ; t i ene t o d a s l a s comodidades, 
rao s o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o sin 
g ú n p e l i g r o , a g u a c a l i e n t e , luz peí 
nente y l a v a b o d e a g u a corriente 
s a h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y se 
v e n c e r á de los p r e c i o s . N i se ocupe, 
que s e q u i e r e es b u e n a s p a g a s y 
de o r d e n . 
8087 9 i 
H O T E L R O M A 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
X J A B I T A C I O N A L T A , C L A R A Y F B E 8 -
X X ca, luz e l é c t r i c a toda la noche, se a l -
nui la en $15. E l Cosmopolita. O b r a p í a , 
Sil. T e l é f o n o A-G778 y en Indus tr ia , 7--A, 
u n a a l a calle en $10. 
109o3 6 m y . 
10878 10 m 
L 
S E 
P R E S O S 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
F r e n t e a l a c a s a C o r r e o s , l a 
A d u a n a y l a L o n j a , se a l q u i l a a 
e n t r e g a r e l l o . d e J u n i o , el 
m a g n i f i c o a l m a c é n de O f i c i o s , 
3 6 . T i e n e 8 0 0 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , 5 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
c o c i n a y d o s to i let tes c o m p l e -
tos . I n f o r m a s u d u e ñ o e n los 
a l t o s . 
I N T E R E S A N T E 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n dos 
A v i s o i m p o r t a n t e : S e a l q u i l a n 2 4 ca-1 b a l c o n e s a l a b r i s a , l u j o s a m e n t e a m u e -
b a l l e r i z a s , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , 2 c u a r - b i a d o , todo n u e v o ; e s t a c a s a de ex-
tos d e p i e n s o , u n r e v o l c a d e r o y g a l l i - i c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s de s a n i d a d , 
ñ e r o , u n g r a n t e c h o d o n d e c a b e n 1 4 j v e n t i l a c i ó n y o t r a s que no se m e n c i o -
z o r r a s c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , todo n a n i n t e r e s a c o n o c e r l a a p e r s o n a s de 
o r d e n y b u e n g u s t o ; n o n i ñ o s . R e i n a , 
7 7 y 7 9 , a l t o s . 
10S8G 4 my. 
de m a m p o s t e r í a . I n f o r m a n e n E n n a , 
n ú m e r o 1 0 5 . J e s ú s d e l M o n t e ; e n l a 
m i s m a . 
10814 15 m 
SE A L Q C L L A C N A 11UEXA C A S A , E s -quina , propia p a r a eatabiecimiento. 
Co l ina y Del ic ias , J e s ú s del Monte; tie-
ne dos accesorias. I n f o r m e s : Monte, n ú -
mero 7. D e p ó s i t o c igarros de Geuer. De 
8 a 11; 1 a 5. 
10158 6 m 
10966 10 m 
"f T E N D O V X A B I B L I O T E C A D E ATJTO-
V res famosos, b a r a t í s i m a , 28 tomos. 
Nueva. Puede verse: A m i s t a d , 
11151 8 m 
SU S Í Í I S O S A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos g r á f i c o s de te la en-
v í e S2 sel los verdes a l Apartado 2411, 
H a b a n a , y le e n v i a r á n uno y una pos-
t a l . 2520 16 m 
SB A L Q U I L A T V A L T O . P A U L A , 18, entre C u b a y S a n Ignac io , una cnadrn 
de la I g l e s i a de la Merced y todos los 
carros ; sala , comedor, cuatro grandes h a -
bitaciones, una m á s en la asotea, casa mo-
d e r n a ; la l lave en la bodega esquina a 
C u b a . R a z ó n : Repla , Mart í , 116. T e l é f o -
no 48 n ú m e r o 5208. G o n z á l e z . 
10898 S my. 
P A R A O F I C I N A S 
E n P r a d o , c a s i e s q u i n a a l P a r q u e 
C e n t r a l , s e a l q u i l a u n m a g n í f i c o 
p i s o , p r o p i o p a r a o f i c i n a s . P a r a 
d e t a l l e s , i n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e L a N a d o s . P r a -
d o , 8 9 . 
EN L A V I B O R A , S E A L Q l I L A L A A M -plia y vent i lada casa Ca lzada de la 
V í b o r a , a l lado de la U a v a n a Central , com-
puesta de J a r d í n , portal , sa la , comedor, 
patio, traspatio, seis habitaciones, coci-
na, despensa, cuarto de b a ñ o , moderno, 
y servic io de cr iado. No ha habido en-
fermo. I n f o r m a la v iuda de F e r r á n . T e -
l é f o n o 1-1235. 
C 3239 l n 20 ab 
C E R R O 
t ! E A L Q U I L A U N A C A S A C O N 4.000 V A -
k J r a s de terreno, p a r a una Industr ia , so-
lo cobro 60 pesos a i mes. Doy contrato, 
i n f o r m e s : L u z , n ú m e r o 28, bajos; a to-
das horas . 
10969 9 my. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C ! E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
k J ba lcón a la calle en Industr ia 115-A, 
esquina a Sau Miguel , de quince pesos en 
adelante. 
10l>53 5 my. 
\ G U I A R , 73, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
^ T L con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina independientes. 
101)54 5 my. 
(1 A L L A N O , 75, E S Q U I N A A S A N M I -J guel, habitaciones y departamentos, 
e s p l é n d i d o s todos, con vista a la calle, 
pisos de m á r m o l , comida inmejorable . Se 
cambian referencias. T e l é f o n o A-D004. 
10H19 0 m 
H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a familias. Situado en el pun-
to m á s fresco y m á s hermoso y c é n t r i c o 
ila l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con b a l c ó n a l Paseo de l P r a d o e inte 
r ieres con ventanas muy frescas. R u e ñ o s 
Lafios y duchas. L u z e l é c t r i c a toda l a 
noebe. Servicios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de los se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios reducidos. Com-
pleta moral idad. Prado, 117. T e l é f o n o 
A-7199. lov;.-, 15 m 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . O ' R e i -
l i y , n ú m e r o 1 0 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . 
H a b i t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o a p r e -
; se a l q u i l a la casa M . G ó m e z , 1 CIOS m ó d i c o s . B a ñ o s COU a g u a C a l i e n t e . A. Arco 
da de fabricad, y en el mejor e . r i • . 11122 
i pueblo, con sala, saleta, cinco i S e a a m i t e n a ñ o n a d o s a l r e s t a u r a n t so -
/ " ^ A N G A D E A L Q C I L E R E S E N G U A N A -
V T bacoa 
57, acaba
punto del
cuartos, piso de mosaico y "serv i c ió sa n i - I l a m e n t e . T e l é f o n o A - I R I ] 
tario completo. Se da en ¡«;27; l a l lave e n f f i S í r S i e i e i 0 n 0 A ¿ o * » 1 -
la t i enda de l a esquina. Ottra en S a n 1 ^ " • - J -o 
F r a n c i s c o , 4. frente a los Esco lap ios , pro-
pia p a r a famil ia que tenga n i ñ o s para 
i n s t r u c c i ó n , con sala, saleta, cuatro 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
completamente reformado. Hay en él 
partamentos con b a ñ o s y demás senrií 
privados. Todas las habitaciones tieneni 
vabos de agua corriente. Su propieti 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fani 
estables, el hospedaje m á s serio, 
y c ó m o d o de la H a b a n a . Te lé fono: A-W 
Hotel B o m a ; A-1630, Quinta Avenida; 
A-1538. Prado . 101. 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 13*.1 q u i n a a San Rafae l , Departamentos 
ra fami l ia s con agua corriente. EsplMJ 
do comedor, con Jard ín , comida excw-
te. Se admiten abonados a la mM 
$20 a l mes. 
8522 
V E D A D O 
VE D A D O . S E A L Q U I L A UNA CC r a que caben cuatro automóvue* 
lie 8, n ú m e r o 24, esquina a 1L •i"1'' 








































¡ G N O K A D O P 
Ü E D E S E A S A B E R B L J ^ S f f l 
O del s e ñ o r Antonio F e r m í n de/, r ^ 
Lo sol ic i ta su c u ñ a d ô  j1'"""1' ltj. 
Informes a Cuarteles , n ú m e r o 7 ^ 
b a ñ a . 1113T 
O E D E S E A S A B E R D E L S E * O B ^ 
h rico D á v i l a Horst , " ^ ¿ e est*. 
cao, Venezuela , quien se supou* 
la prov inc ia de Matanzas , «» 
sastre . Quien sepa 8eH£r*t Ertfft 
munique a su sobrino Carlos uor» CaJ^ | 
empleado en el vapor f 0 " velM1^ 
W a r d Idne, o a a l m * 8 1 ? " ! " 






| M W | 
¡GR 
| S E M E C E S l T * g 
C R I A D A S D E 
¡ S E N 
i I I 
Q E S O L I C I T A U N A 
O feedn. » , altos, casa 
$20.-
30 m 
i ? ; 
la l lave en l a bodega de la esquina. 
10936 9 m y 
cuartos y d e m á s servicios. Se da en $18; j cas. P r e c i o s , Prado , 71. a l 
4 my. 
AI A K T A M K N T O AM C E B L A D O, 
con terraza a la calle, frente a l P r a 
do, habitaciones con todo servicio, fres 
tos. C lub de Veteranos. 
10650 
Q E S O L I C I T A 
D no, p a r a una 




Q Í S O L I C I T A UNA M A N ^ 
b ven, que sepa f ^ f d e 
ñ a s referencias. Ave 
l e c ó n . numero 
ina-1 
4 altos. 
. A S P i 
fe 
O U R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V 1 
- T K < K I V D A D E E D A D , P A 
r ^ L I C I T A ^ t e n ^ cb ica B i a n 
r««>'u<laror o « t r a n j e r a ; puede d o r 
o J* coÍ?n y invado. A c o s t a , A), ba 
o f S ' 
QJE S O L I C I T A N " 
O m e d i a n a 
H a y o . 29, 
I IWO I 
DOS C R I A D O S , D E 
edad y con referencias , e n 
en t re Sa lud y Re ina . 
6 na 
¿ Uabana, 
_ m a n o ,(iue sea p e n i n s u l a r y l l eve refe 
- r r . i N \ M U J E R . P A R A E A | r e n d a s de saber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
de una tasa , desde las ale- ge paga buen sueldo. L e a l t a d , 10« a n t l -
i i j ^ E SOLIC I T A DM 1 
t. T T í T r N A C R I A D A D E M A 
£ « ^ n la calle B y 13, Vedado . Ca 
f ^ / a l l a G u a é r r e . . 
5 m y . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - , C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
R I Ñ A y a n c n c i e s e e n e l D I A R I O D E ' 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
-•vicifT S i 
• t o s A ^ f 
— — i l ^ j . 
vicios v 'HI 
icia. 
D E M A -
u n a 
W n̂o. s " c " ' H e ' l 3 a ñ o s en a u e i a n i e , suei-
-bacbiw. ae i l m p i a . I n f o r m a n : C o m -
í12 S r a ^ a bodega. Que sean f ó r -
j e l a y r J U l ? u 5 3 7 m 
V £ ~ ~ r Z ^ T s 7 v S A C R I A D A   
W * 0 ^ i!ín 120 7 r o p a l i m p i a ; y  
5 0 ° ' d " " d l t  
^ Í Í ^ - T T T I T T O Í A B l E X A C R I A D A D E 
; B S 0 U oenlnsular . p a r a u n m a t r l m o -
5 » f l ?0 ' nue sepa c u m p l i r con su o b l i -
gólo, ? ^ mesa . y t e p a s a r . l a 
t r a e r buenas re re renc ias . 
r o p a l i m p i a . San P*- - « i n t e pesos y r o j 
'eld0de So l ^ an^S110 
Prec iog^ l 
lades 
' T, i i T r T Ñ A C K I A D A , I * E S I N -
• t 8 0 U ^ u e sea t r a b a j a d o r a y l i m p i a , 
Bul8rLnda de cocina, p a r a t o d o s loa 
Pbaceres c h ^ a y m o r a l de 
í í ^ o a u e n d o : ba jos , en t r e P o -
/ ^ j e s a s P e r e g r i n o . 7 m 
i5. Hrirv,!^! 
- ^ T T Í V I SA M A N E J A D O R A F I -
E >ECrí> Ps té a c o s t u m b r a d a a c u i d a r 
na' t r a iga buenas r e c o m e n d a c i o -
hnen sueldo, r o p a l i m p i a y 
s- 86 r<niio tí e sou ina a 19, n f l m e r o 
i-fornie. 
- - r - T - ^ X t N A C R I A D A P A R A L I M -
^ E ^ O U i " ent ienda de cocina , pa ra 
S i ^ o ^ i o .o lo . C r i s to , 9, a l t o s ^ 
. — 
^ - T T T V L L E ">a., M M E R O 4J. C A S I 
(«a a B a ñ o s , en el Vedado , se 
¿ f f í m a cr iada d é m a n o . S u e l d o : $1'0 
^ropa l impia- - m y 
I N A A 
ueblada» ¿f 
.? " « ¡ ^ 
-6modo» k 
jlf in toda 
« piden 










o. i r r ^ 






i a . TranTi 
s. BaSot 
•da la no 
;e morallJdi 
rk, pidan 
nte, 5. Ttl 
" S f t U C I T A l N A C R I A D A D E M A N O 
o í r r o v o Naran jo , a diez k i l ó m e t r o s 
, Habana, t r a n v í a cada m e d i a hora , 
1 mi i l la - 0 pesos de sue ldo y r o p a 
^•I - tiene <iue dar r e í e r e n c i a s . In for-
Dpil'B entre 19 t 21. V i l l a A m a l i a . 
$ f o n o ' F-10SO. 
n i y i — y _ 
te"sOUCITA ÜNA C R I A B A D E M A N O , 
1 „TP liiesc-nte buenas referencias y se-
»u oficio. -M pesos y r o p a l i m p i a . 
ruisr,. o». 
i l » 3 6 m 
- r ^ n O T A I V A C R I A D A , P A R A 
^ cuidar a dos sefioras solas y a y u d a r 
inVauebaceres de dos hab i tac iones , 
nnpde ser una s e ñ o r a f o r m a l , o 
' .... ,i„ 11 ,1 on .H-IÍIQ I n f o r -aá' j o v é n c i t a de 15 a 20 
aan: Dragones, 40. a l tos . 
4d-3 
PACHACHA: SK N E C E S I T A V N A M C -
chacba Joven, p a r a a y u d a r en los 
bhaceres" de casa, desde las 7 hasta 
t u de la m a ñ a n a . T r a t a r : ca l l e l o , 
ímero 274, entre D y K, V e d a d o . 
hWSÜ í L m _ 
T T - i ) E S E A I NA M U C H A C H A , P A R A 
i l impiar y cu ida r u n n i ñ o c h i q u i t o , 
i rnaza, 04," a l tos . 
|fl0994 »6 m . 
9 m 
rcCHACUA, 1»E 12 A 14 A S O S , V A R A 
cuidar un n i ñ o de meses, se ne tes l -
A m J I r 11I H o t e l M a n h a t t a n . Bc la s -
aín v San L á z a r o ; c u a r t o , n ú m e r o 303. 
mk¡t . . L . ^ — 
mtADA DE M A N O , K N SAN L A Z A R O , 
líy}, altos, se i -o l i c i t a una, ,de m e d i a -
edad, que tenga referencias. Sueldo 
fo v ropa l i m p i a . 
UQ-JO C m 
ÍE SOLICITA I N A C R I A D A T E N I N S U -
lur, para el comedor , que h a y a s e r v i -
en buenas casas. Sue ldo : pesos y 
na l impia . B e i a s c o a í n , L'S, a l t o s , a l l ado 
Ji Bauco E s p a ñ o l . 
Í11103 0 m y . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s e n E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 . 
t J E 8 O L I C I T A I N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa a l g o de r e p o s t e r í a . Sueldo .füO. 
Ta rab i fm se s o l i c i t a u n j o v e n , de 15 a 10 
sf ios , pa ra c r i a d o de m a n o , con re fe ren-
cias, l i m p i o y t r a b a j a d o r . Sueldo $18 y 
99 pa ra ropa l i m p i a . Zu lue t a , 36-B a l t o » , 
a l l ado de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
11130 7 m 
SE N E C E S I T A V S E M P L E A D O , Q U E escr iba c o r r e c t a m e n t e en e s p a ñ o l e i n -
g l é s ; que sea t a q u í g r a f o ; al co r r i en t e d e l 
t r a b a j o de o f i c i n a , pa ra casa i m p o r t a -
dora de m a q u i n a r i a . D l r l í f i r s e : T e n i e n t e 
B e y . 11. D e p a r t a m e n t o 310; de 9 a 11 . 
11141 7 m 
SE S O L I C I T A I N A B t K N A C O C I N E -ra. pen insu la r , p a r a c o r t a f a m i l i a , que 
d u e r r o ^ en l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a refe-
rencias , buen sueldo. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-8870. 
11149 7 m 
EN M A N R I Q U E , 31-C. SE S O L I C I T A una c r i ada , pa ra cocinar y l i m p i a r , 
son t res de f a m i l i a , sueldo S'JO 
11121 7 m 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A . I ' A R A 
O cor ta f a m i l i a . Sueldo 20 pesos. Si q u i e -
re d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n puede. L e a l -
t a d . 140. p r i m e r p iso . 
l l l f i S 7 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n . S u e n s u e l d o . C a l l e H , n ú -
m e r o 9 1 , b a j o s , e n t r e 9 y 1 1 . 
11105 7 m y . 
SE S O L I C I T A L ' N A C R E A D A Q U E S E P A c o c i n a r y e s t é b i e n recomendada , p a r a 
i r a los Es t ados U n i d o s . T iene que saber 
leer y e sc r ib i r . De 10 a 12 y de 2 a +. 
C a r m e n M o r a , ca l le 19, e n t r e J y K . Se 
paga buen sue ldo y se p a g a n los ca r ro s . 
11179 7 m y . 
EN Z A N J A , 144-A, B A J O S , SE S O L I C I -t a una s e ñ o r a de m e d i a n a edad, p a r a 
coc ina r y a y u d a r a la l i m p i e z a de u n a ca-
sa chica y c o r t a f a m i l i a . 
11104 7 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . H L A N C A , para coc inar y l i m p i a r . Sueldo $20 y 
ropa l i m p i a . San M i g u e l , n ú m e r o 200, ba -
j o s . 11044 C ra 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A , M U Y 
KJ l i m p i a y f o r m a l , pa ra u n m a t r i m o n i o 
b l n n iuos , t i ene que l i m p i a r e l c o m e d o r 
y t r a e r referencias. Sueldo 20 pesos y 
ropa l i m p i a . A g i n a r , 3tt. 
11037 6 m 
C E S O L I C I T A U>yV C O C I N E R A , Q U E 
sea l i m p i a , p a r a dos de f a m i l i a . Con-
su lado , 26 a n t i g u o ; 2o. p i so . 
10090 0 m 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , P E N I N -
sular , sueldo ÜO pesos. 17, n ú m e r o 342, 
ent re I 'aseo y A , Vedado . 
10008 6 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E M E -
diana edad, que sea l i m p i a y f o r m a l . 
Uquendo, n ú m e r o 1S, a l tos , e squ ina a 
V i r t u d e s . 11000 0 m 
X T N L A F E R R E T E R I A L A P E B L A , SE 
JUJ s o l i c i t a una muchacha , de r e g u l a r edad, 
pa ra ia coc ina , que d u e r m a en l a co-
l o c a c l ó u . Calle 17 y D . T e l é f o n o F-1820. 
11007 0 m 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E 
k J med iana edad, p a r a coc inar y l i m p i a r 
i a casa de u n a s e ñ o r a sola. Si 110 sabe 
su o b l i g a c i ó n que 110 se presente. Ca l le D , 
n ú m e r o 103, en t re 21 y 10, Vedado . 
11031 « m 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C U L T Ü R A L 
C H E M I C A L C 0 M P A N Y . E d i -
d i f i c i o , n ú m . 1 d e l o s A l m a -
c e n e s d e l o s F . C . U n i d o s . R e -
g l a , ( E s t a c i ó n d e F e s s e r ) . 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
11144 8 m 
PE R S O N A E D U C A D A Y H O N O R A B L E , de 50 a ñ o s y de l c o m e r c i o , desea i n -
g re sa r en sociedad es tablec ida o nego-
c io serio, a p o r t a n d o de 1.000 a 10.000 
pesos, o a cep t a r l a c o l o c a c i ó n de c o n f i a n -
za con g a r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r -
mes : A p a r t a d o 2587. H a b a n a . 
11125 7 ra 
CO N T R A T I S T A S : SE S O L I C I T A U N O , que t e n g a c inco o diez pa re jas de 
m u l o s , para da r l e p o r a j u s t e u n t i r o de 
m a t e r i a l que puede d u r a r m á s de u n a ñ o . 
Se le d a n car re tones nuevos . I n f o r m e s : 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C o b r e y O r o . M e r -
caderes, 22, a l t o s . 
11174 7 ra 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R : ( Í A N E N 
J \ . d i n e r o v e n d i e n d o cufies de g o m a , fe-
chadores y sel los de rel ieve, l i e m l t a 50 
centavos p a r a uno , con su n o m b r e y d i -
r e c c i ó n , o e s c r i b a por i n f o r m e s , m a n d a n -
do sel lo pa ra la contes to . P e d r o J . M é n -
dez. A p a r t a d o 2596. H a b a n a . 
11175 . g m 
Después 
l i tado hi 
ntos con tul 
precio» S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
ra manejar un n i ñ o r e c i é n nacido, se 
paga buen sueldo. Consu lado , 24, a l -
: O L O N 
odríguez F ] 
. Bien mu 
la calle, IBI 
de agua an, 
8. Por 
a. $1.60. • 
UOsü C m y . 
en una I 
brisa? Po 
Vu-tudei, i 
' S a l ó n 
dklades, i 
i c o sin 
! l u z 
corriente ¡ 
as y se 
¡e ocupe, i 
igas y 
ficio ha 
j y en él 
más senit 
í e s tienen I 
i propieti 
las ía 
!E SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, b lanca o de co lo r , pa-
la V íbo ra , ha de ser t r a b a j a d o r a c 
teligente. Buen sueldo. I n f o r m a n : M o n -
15',», p e l e t e r í a L a D e m o c r a c i a . 
llOiC 7 m y . 
JE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A -
i|». para la l impieza de hab i t ac iones 
[atender a los n i ñ o s ; una m a y o r y o t ra 
Jira, con referencias. Car los I I I , 219, es-
a S u b i r á na. 
G ni y . 
i p i í A G U A C A T E , 58. A L T O S , E N T R E 
« J Ob i spo y u l i c i u y . be s o l i c i t a una 
coc ine ra . 
11060 0 m y . 
T J N A C O C I N E R A . SE S O L I C I T A D A R A 
u n m a t r . i u o u i o , c o n dos n i ñ o s , en 
la ca l l e ü, n ú m e r o 104, en t re 10 y 21 . 
Vedado . Puede d o r m i r e n la c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo : ?20. Si uu sabe coc ina r que no 
se presente. 
110SÍ 6 m y . 
| E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
en Cerro, 434, que no sea m u y Joven. 
10UO5 5 m y . 
[E S O L I t l T A l NA M A N E J A D O R A D A 
ra uu n iño de a ñ o y m e d i o ; es p a r a 
a un c e n t r a l ; t iene que t r a e r buenas 
ferencias. Prado, 66. 
10920 5 m y . 
i l S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
blanca o de color , que t enga u i u y b u e n 
Irúcter y con refer tuic las . L i n e a , e n t r e 
I y K, bajos, a l l ado de P u e r t o A r t u r o , 
110922 7 m y . 






{E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANTO 
que tenga recomendaciones de las ca-
en que haya estado, p a r a s e r v i r a u n 
í t r imon lo s in h i jos . B u e n sue ldo . Ca l le 
, esquina a 11. Vedado. T e l . F-147G. 
Í10960 5 m y . 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O . 
Tejadillo, 32 (a l tos . ) 
10066 5 m y . 
78, E N T R E I ' A S E O Y 2, ME S O L I -
W cita una c r iada , b l a n c a , f i n a , p a r a u n 
«.trluionio. Se da buen sueldo. 
10780 4 m 
C R I A D A D E M A N O 
i l íc i ta una, que sepa s e r v i r b ien y 
esente referencias. Pa ra l i m p i a r 3 ba-
taclones y cu ida r u n n i ñ o de 4 a ñ o s . 
Men sueldo. Calle 4. n ú m e r o 2», en t r e 13 
• lo. \edado. 
"'7t!8 4 ra 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
Peninsular. Sueldo |17 y r o p a l i m p i a . 
- duerma fue ra , que sea l i m p i a y se-
in rc i r . San M i g u e l , 254, a l t o s . 
y 0 4 m 
! • DESEA l NA B U E N A C R I A D A I*.ARA 
er m lluil>ieza <le hub i t ac ioues . H a de 
[»nT,U}. ' " n P 1 » y t r a e r las m e j o r e s reco-
feüaíio"0"63- CaSa Pesant- Cal le 2 y ^ 
4 m y . 
^nada d e m a n o : S e n e c e s i t a u n a . 
Je c o n o z c a s u s o b l i g a c i o n e s y d é 
h e r e n c i a s . E s t r a d a P a l m a , 4 1 . 




* V £ P C I T A D N A C R I A D A P A R A L A 
r e f t ^ F ^ J e8<lUÍna a 0' Vedad0-
I n 27 a b 
5 dora n1CITA C N A B U E N A M A N E J A -
fnca m , ^ a u n n i ñ o de rl0» a ñ o s en una 
r e ? " L C e r c a ode ,a H a b a n a . Se p l -
I W a T n/la8- s"e ldo 20 pesos y r o ñ a 
Y n ú m " o " T o a n : en la a i l z a d a de l Ce-
— 4 m y . 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
í S t 0 O f « bucna8 c r iadas p a r a hab i t a -
l0r» y'n-na ^J*"11 c o m e d o r ; una mane j a -
c«da una p a n i CilEa amer i cana . 
j m i una- Habana . 114. 
4 m y . 
f i P S 0 ^ VXf C R I A D A S D E M Í 
- ^ t o r J* 
7 ra 
u a A D Q S D £ M A N O 
i S E N ¿ A 2 0 N A L C O L O C A C I O N ! 
i u E R E S Y H O M B R E S ! ! 
^ 5 c a K a l i m a c í n : do» m a t r i m o n i o * 
lnaera. doT 08 ca i "a re r a8 . una l a -
^ ^ .ada u n ^ J t re8 b u ¿ n a 8 " l a -Uicrj a una- U a b a n a . 114. 
i r^TKTTr . 6 m . 
> ¿ n o queTA fVN' , B l K N C R I A D O D K 
*2 y que ¿ t i t l euda <,e roPa de caba 
J h«eep n J * 1 * a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
^ 7 7 ° 7 " ^ F ' e w í a » n a " 1» 
7 m y . 
. C H A N T E S A C H A U F F E U R S 
r l r 1 1 ^ de í % l , i l t r " c c , < i n K " t í « - M a n d e 
. p a r a f r a n q ' i e o 
San L á z a r o , 240, 
t J E D E S E A U N A C O C I N E K A Q U E D U E R -
ma en l a c o l o c a c i ó n para a y u d a r a la 
l i m p i e z a . B u e n sueldo. Cor ra l e s , 8, a l tos . 
1UJ02 5 m y . 
¿ 5 ¿ S O L I C I T A U N A S E 5 0 R A , B L A N C A , 
KJ de m e d i a n a edad, pa ra coc inar y l i m 
p i a r casa c b i c a ; ha de d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n . I n l o m a r ú n ; Nep tuno , 124. Buenas 
referencias. 
10010-11 9 m y . 
G Ü S O L I C I T A E N CRESPO, Ti, A L T O S , 
una cocinera , p e n i n s u l a r , que d u e r m a 
en i a c o l o c a c i ó n . Se da b u e n sueldo y no 
es p a r a a y u d a r en los quehaceres de l a 
casa. 10013 0 m y . 
C O L I C I T A S E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular , de mediana edad, p a r a c o r t a fa -
i n i l i a en R e f u g i o , 13. „ . • 
IQlcM o m y -
1 7 ' N A C O S T A , 20. A L T O S , SE O U I E R E 
i j una muchacha , ¡ j e n i u s u l a r , que sepa 
coc ina r y a y u d e a ios quehaceres de l a 
casa; si es r e c i é n l l egada m e j o r ; que 
tenga referencias. Sue ldo : el que se con-
venga. 
10040 5 m y . 
S O L I C I T U D 
H o m b r e , s e r i o , i n t e l i g e n t e , h o n r a -
d o , e x p e r i m e n t a d o e n l o s n e g o -
c i o s , d e s é a s e p a r a q u e , a b a s e d e 
c o m i s i ó n , t r a b a j e e n l a H a b a n a , e n 
r a t o s d e s o c u p a d o s , r e p r e s e n t a n d o 
u n a c a s a d e N u e v a Y o r k . E s c r í -
b a s e d e t a l l a d a m e n t e , e n c o n f i d e n -
c i a . A c t i v i d a d R o o m 4 3 1 U n i t e d 
S t a t e s E x p r e s s B u i l d i n g , N u e v a 
Y o r k . 
Cajas de c a r t ó n , plegables, para todas las 
I n d u s t r i a s . Cajas f i n a s p a r a dulces, m u y 
elegantes v f á c i l e s de a rmar , s in en-
g rampes , estuches p a r a tabacos, sal, po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , p lega-
bles, p a r a guayaba , t u r r ó n , ga l l e t l cas . Ja-
b ó n velas, especies, m a n t e q u i l l a y cafe. 
Hacemos c u a l q u i e r embase de c a r t ó n ple-
g a b l e a la o rden . Tenemos ex is tenc ia y 
mandamos muestras de p la tos de c a r t ó n , 
ca r tuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con c u c h a r i l l a s de l a t a , capac i l los 
para dulces papel se lv i i i a , se rv i l l e tas de 
papel , papel de i nodo ro y toa l las de pa-
pel , sobrecl tos p a r a a z ú c a r , pa j i l l a s p a r a 
refrescos. A p a r a t o s de hacer ca fé . D e p ó -
s i tos de leche f r í a , mf tqu lnas para helar y 
sorbeteras de toflos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 , 
O E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A Q U E 
O sea T a q u í g r a f a , en I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r í j a s e a l a p a r t a d o 700. 
10046 5 m y . 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A T R A -bajos de of ic ina , que h a b l e i n p l é s y 
t e n g a conoc imien tos de T e n e d u r í a de L i -
b ros . B u e n a r e m u n e r a c i ó n . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 1267. H a b a n a . 
10784 8 ra 
O E N E C E S I T A , P A R A A V U D A R EN' L O S 
O t r aba jos de una o f i c ina , u n m u c h a -
cho, que escr iba en m á q u i n a y n o t e n g a 
pre tens iones . D i r í j a n s e con de ta l l es a l 
A p a r t a d o 220S. 
10706 5 m 
EM P L E A D O C O N C O N O C I M I E N T O S D E c o n t a b i l i d a d , que sepa • ! » * J * ¡ ¡ s® 
neces i ta p a r a u n e s c r i t o r i o . D i r i g i r s e a i 
. pa r l ado 2211, expresando edad. Se ne-
Sueldo s e g ú n a p t i -ces l t an referencias 
tudes . 
lOGOT. 6 m y . 
O f i c i a l a s y a p r e n d i z a s p a r a cose r , $e 
s o l i c i t a n e n T r o c a d e r o , 1 4 ( b a j o s ) , e n -
t r e P r a d o y C o n s o l a d o . 
10734 7 m y . 
S E S O L I C I T A N 
o p e r a r l o s de h e r r e r o y ce r ra je ro . F r a -
gua y banco . Y ayudan tes . I n f o r m e s , » 
y 3, Vedado . 
9S02 4 m y 
SE S O L I C I T A V N M U C H A C H O , D E unos 14 a ñ o s de edad, p a r a l a l i m -
pieza y t r a b a j o s de u n a f a r m a c i a . I n f o r -
m a r á n : R ie l a . 99. F a r m a c i a San J u l i á n . 
C 320ti ^ I n 10 ab 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
c o m p r a n d o y vend iendo casas. E l e sc r i -
t o r i o A l v a r e z - C u e r v o le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes , p o r u n a m ó d i c a c o m i s i ó n ; p ida 
i n f o r m e s . O f i c i n a . E x p o s i c i ó n : Nep tuuo , 
n ú m e r o 2ó, a l t o s ; t e l é f o n o A-9&25. De 1 a 4. 
•JtkUl 17 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c r i a -da de m a n o , p e n i n s u l a r ; t iene buenas 
referencias. San M i g u e l , n ú m e r o 120. 
10S29 4 m 
DES.EA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n f n s u l a r de c r iada de m a n o . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e B e y , 80. T e l . A-4045. 
10050 ^ m y . 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad de c r i a -
da de mano, l l eva t i e m p o en el p a í s y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , l l e n e re-
ferencias y n o se coloca menos de 20 
pesos. I n f o r m a n : Re ina , 3o. T e l é f o n o 
A-3C86. 10843 4 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de m e d i a n a edad, para mane jo 
de u n a casa de cor ta f a m i l i a o c r i a d a 
de m a n o : t i ene referencias . San L á z a r o , 
304. 10830 4 m 
A O E N T E S : F A B A L A V E N T A D E A R -
x X t í c u i o de poco precio y de g r a n u t i -
l i d a d y consumo, necesito A g e n t e s serios 
y ac t ivos en todas y cada u n a de las 
pob lac iones de la R e p ú b l i c a . B u e n a cora l 
s i ó n . D i r i g i r s e po r escr i to a : Car los F o r -
t ú n , S. en C. A p a r t a d o 2231. H a b a n a . 
9133 11 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
^ ^ f í ^ ^ Ñ E S ^ E N I N S C L A K E S . D E -
sean colocarse p a r a l i m p i e z a o ae ma-
n e j a d o r a s ; saben DiCn su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e n r e í e r e n c i a s ; n o t i enen i n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r a l c a m p o las dos Juntas. I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
11108 g my-
r t W A J O V E N , E S P A S O L A . SE O I R E C E 
K J p a r a hab i t a c i ones o m a n e j a d o r a . Ra-
z ó n : B a ñ o s , 22 esquina a Tercera , \ e d a d o ; 
no se co loca en i a H a b a n a . 
110S5 6 m y . 
" V f A T R I M O N I O , S I N N I S O S , D E S E A R I A 
I T X co loca r se ; e l l a p a r a coc ine ra o c r i a -
da de m a n o y é l p a r a l imp ieza o c u a l -
q u i e r t r a b a j o de casa. M u n i c i p i o , 23. Je-
s ú s del M o n t e . 
_ 10S4S 4 m y . 
(B O C I N E R A , E . s P A S O L A , B U E N A . D E -J sea colocarse pa ra c o r t a f a m i l i a . P l a -
za d e l V a p o r , n ú m e r o 5, en t resue lo , p o r 
R e i n a ; no se coloca menos d© $20 a $25, 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o 
p o r $30; d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
10810 4 m 
C O C I N E R O S 
T J X A J O V E N , P E N l N S C I í A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , pa -
ra una coc ina s e n c i l l a o de c r i a d a de 
mano . T i e n e re ferenc ias . N o d u e r m e e n 
e l a c o m o d o . I n f o r m a u : Sspe ranza , 111. 
11120 7 m 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
V g u i s a r a l a espafiola y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o duerme e n 
e l acomodo . T i e n e referencias . I n f o r m a a ; 
R e v l l l a g i g e d o , 4. > 
11172 7 ra 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D L A N C O . m u y l i m p i o y p r á c t i c o en f rancesa , 
americana^ e s p a ñ o l a • y c r i o l l a ; p re f l e r* 
d u e ñ o de l n g e n i o ( H a vana o Ma tanzas , 
p r o v i n c i a s o p a r t i c u l a r . E n g l i s h spoken . 
S u s p i r o , 10. A g u i l a y M o n t e . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S o f i c i t a m o s d o s t a q u í g r a f o s e x p e r t o s 
e n e s p a ñ o l , p a r a n u e s t r a f e r r e t e r í a e n 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l G a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l * 
t o s . H a b a n a . 
C 2400 l n 4 ab 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E 8 T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tab leceremos a l g u n a s personas eo u n co-
merc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i expe r i enc i a . Ga ran t i zamos $150 
a l mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y U O B E H T -
S O N , 3337 Natchez Avenue . Chicago, E E . 
U U . C-2395 30d. 22. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n l n s u l a r , p a r a cua r tos y coser o m a -
n e j a d o r a de u n n i ñ o ; t i ene buenas re fe -
_ r e n d a s y p r á c t i c a en el t r a b a j o . l u f o r -ran : M a l o j a , 31. 10063 . 5 m y . 
U N M U C H A C H O 
Se s o l i c i t a , en Sol, 70, f á b r i c a de coro-
nas de R o s y Co. 
1082S 8 ra 
^ E S O L I C I T A N A P R E N D I 2 A S D E COS-
k J O t u r a , p a g á n d o l e s a l g o ; no se da co-
m i d a . Bernaza, 64, a l t o s . 
10846 4 m y . 
EN R E I N A . 48, P R I M E R P I S O . SE S o -l i c i t a una cos tu re ra que co r t e p o r f i -
g u r í n , para coser en la casa. 
10871 • 4 m y . 
2d-4 
N e c e s i t a m o s m e c a n ó g r a f o q u e • s e p a 
t r a d u c i r i n g l é s - e s p a ñ o l , p a r a l a s o f i c i -
n a s d e u n i n g e n i o , p r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . S u e l d o : 1 0 0 pe sos , v i a j e p a g o . 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
1 1 1 2 I _ _ _ _ _ 7 m y . 
y - E N D K D O R : CASA C O M I S I O N I S T A I M -
V p o r t a d o r a , s o l i c i t a vendedor e x p e r t o 
en q u i n c a l l a . D i r í j a s e de 11 a 1 a T e n i e n -
te Rey , 5o. 
_ i n s 0 7 m y . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chau-
f feur . E m p i e c e a ap rende r h o y m i s m o . P i -
da u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . M a n d e 
dos sellos de a 3 centavos, p a r a f r a n q u e o 
» M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a r o , 240. 
H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y r e p o s t e r a ; ha de ser m u y aseada y 
saber c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Buen 
sueldo. Se ex igen referencias . 25, en t re 
Ai y B . De 10 a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
10070 5 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -sular , de med iana edad, p a r a c o c i n a r 
pa ra ¿ o s s e ñ o r a s . B u e n sue ldo . Sa lud , 23, 
a l t o s , de 12 a 4 . 
• 10076 5 m y . 
QJB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O Q u l v i c á n . buen sueldo, poca f a m i l i a . 
I n f o r m a n : G a r c í a y Vegu. H o t e l Pasaje 
lOOSO 5 m y . 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O , 98, T E R -cer p iso , u n a coc inera que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n y sepa cocinar , s i n p r e t e n -
siones. Sueldo convenc iona l . 
10982 5 m y . 
CO C I N E R A : E X V I L L E G A S . 22. A L T O S , se s o l i c i t a u n a . para c o r t a f a m i l i a , 
con b u e n sueldo. 
lOSOS 4 m 
SJS S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -ca, que sepa cocinar , sea aseada y 
d u e r m a en e l acomodo. Calle 11, e n t r e E 
y F, Vedado . 
10700 4 ra 
CR I A D A Y C O C I N E R A , E N C O M P O S T E -la, 28-A, a l tos , se necesi ta una coc ine -
ra y una c r i a d a de mano , p a r a co r t a f a -
m i l i a ; han de ser aseadas y f o r m a l e s . 
10S06 4 m 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P A R A C o -c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a de una 
casa ch ica . N e p t u n o , 201, a l t o s . 
10812 4 m 
SE S O L I C I T A E N N E I ' T U N O , 17, A L -tos una buena cocinera, b l anca , que 
sepa coc ina r y que t ea l i m p i a ; no se 
quiere de m e d i a n a edad. 
10S74 4 ni y . 
S E d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S u e l d o : Jf20 
y ropa l i m p i a . Calle Dos , n ú m e r o 174, en-
t re 17 y 10, Vedado. 
10S50 4 m y . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P A R A cocinar y a y u d a r a la l i m p i e z a de 
u n a cusa de co r t a fau^i l ia . F l o r e s e n t r e 
Santa E m i l i a y Zapote . J e s ú s de l M o n -
te 10707 4 m 
VT E D A D O , C A L L E 6, E S Q U I N A A 1S. casa nueva . Se s o l i c i t a coc inera , b l a n -
ca, pa ra u n m a t r i m o n i o . T i e n e que ser 
compe ten te , f o r m a l , t ene r re ferencias y 
d o r m i r en el acomodo. Sueldo ?20 y ro-
pa l i m p i a . H o r a s de 8 a 1. 
10457 4 m 
C O C I N E R O S 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o q u e e n t i e n d a a l -
g o a m e r i c a n a , $ 4 5 , p r o v i n c i a S a n t a 
C l a r a , u n a c r i a d a e s p a ñ o l a , q u e e n t i e n -
d a d e c o c i n a p a r a d o s p e r s o a n s , $ 3 6 , 
n n m a i t r e h o t e l q u e h a b l e i n g l é s , $ 5 0 , 
c a sa , c o m i d a y r o p a l i m p i a , v i a j e s p a -
gos . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 ' 
R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n -
( T I R A N N E G O C I O : SE S O L I C I T A SOCIO 
\A con ?500 p a r a i n d u s t r i a I m p o r t a n t e . 
E l m i s m o a d m i n i s t r a r á su d ine ro . E Gon-
z á l e z . Cerro . 8 8 1 N . 7 
J « W 7 ra 
U E S O L I C I T A UN B U E N O P E R A R I O D E 
O f o t o g r a f í a , se le d a r á buen sueldo. Ra -
zón en la v i d r i e r a " L a N o y a del P rado " 
P r a d o , 110. 
. • 6 m y . 
SO L I C I T A M O S C O S T U R E R A S C O N buenas r e í e r e n c i a s y que ofrezcan ga-
r a n t í a s . J o s é G a r c í a y Ca. M u r a l l a , 16. 
11105 17 m y . 
C E S O L I C I T A UN C O C H E R O Q U E S E -
k j pa f u m p l i r con su deber y t e n g a re -
ferencias, en Carlos I I I , 219, e s q u i n a a 
S u b i r a n a . 
.P - G m y . 
O E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O , SIN" 
O n i ñ o s , para l a l imp ieza de una casa 
I n f o r m a n : San I g n a c i o , 04. a l to s . 
11000 6 m 
PE R S O N A S O L A , E N T E N D I D A E X E L comerc io , con $300 e n t r a r í a en socie-
d a d con persona h o n r a d a es tablecida. I n -
f o r m a n c a f é O r l ó n . Re ina y A m i s t a d . A n -
g e l R í o s . 
10866 4 m y . 
AT E N C I O N . SE V E X D E O A D M I T E U N socio que d i sponga do poco d i n e r o 
p a r a u n d e p ó s i t o de huevos, quesos, d u l -
ces y o t ras m e r c a n c í a s ; e l n e g o c i o es 
bueno. I n f o r m a n : P e ñ a Pobre y M o n s e -
r r a t e , bodega. • • 
10882 4 m y . 
M O D I S T A S 
Buenas o p e r a r í a s se s o l i c i t a n en M n i s o n 
J o r l o n I n d u s t r i a , 121. I n ú t i l de presen-
ta rse s i no saben t r a b a j a r en cos tu ra 
f rancesa . 
10849 8 m y . 
¡ ¡ A S O M B R O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to dos mi ichachones para a l m a c é n 
de tabacos, u n dulcero , g a n a n d o $50, u n 
c a m a r e r o para casa a m e r i c a n a , u n m a -
t r i m o n i o , dos hombres para una f á b r i c a 
y diez t r a b a j a d o r e s p a r a f i n c a . S u e l d o : 
$30. H a b a n a , 114. 
108fi5 4 m y . 
M a d a m e F r a n c i n e d e P a r e s . N e -
c e s i t a o f i c i a l a s y a p r e n d i z a q u e s e -
p a n b i e n c o s e r . D e 9 d e l a m a ñ a n a 
a 6 d e l a t a r d e . H o t e l I n g l a t e r r a . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , d V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
ü ' R e i l l y , 0 ^ , a l tos , depa r t amen to 15. 81 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , fonda , es-
t a b l e c i m i e n t o o cr iados , camareros , depen-
dientes, ayudantes , aprendices, que c u m p l e n 
con su o o l i g a c l ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
ios pueblos de l a I s l a . Sucursa l en N e w 
Sforlfi 
C sax) 3 i d - i a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l e f o n o A - 2 3 4 8 . 
G K A X A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
t i i quiere usted tener u n buea cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros, t r í a d e s , depen-
dientes, ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias, ¡se m a n d a n a to-
dos los pueblos d t la Isla y t raba jadores 
para el campo. 
T ^ E E S A N C O L O C A R S E DOS I ' E M N S U -
lares, con p r á c t i c a en e l se rv ic io pa ra 
l i m p i e z a de hah i t ac iones o p a r a m a n e j a r 
u n u i ü o de pocos meses. Desean casa de 
m o r a l i d a d y no a d m i t e n tar je tas . Merca-
deres, ou, a l tos . Habana . 
11004 C m y . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P E -
J L / n l n s u l a r en ca ta bucua f a m i l i a , p a r a 
c u a r t o s ' y coser, t i ene referencias no 
d u e r m e en e l a c o m o d o . Cal le San L á z a r o , 
« 0 3 ; c u a r t o , 0. 
i i o ; ; o <> m 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o ; coc ina a l a francesa, 
p a ñ o l a y c r i o l l a ; hace p a n de todas c la^ 
ses. I n f o r m e s : O ' R e i l l y . 66. T e L A - 6 0 t ó . 
1109Ó 6 m y . 
T I » C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . D E S E A 
U casa comerc io o p a r t i c u l a r , t i ene ga-
r a n t í a s y m u y aseado; v a a l c ampo SoL 
63; h a b i t a c i ó n , 8, a l t o s . 
10778 4 m 
TTVESBA C O L O C A R S E U N A J O V E N V A S -
j^y congada pa ra v e s t i r s e ñ o r a y coser. 
I n f o r m a n ; l ' r a d o , 110. 
11007 ^ ms._ 
C E D E S E A C O L O C A R UN A JO\ E N P A -
K J r a cua r tos , en casa de f a m i l i a do m o -
r a l i d a d . E d a d , 18 a ñ o s . I n f o r m a n en Co-
r r a l e s , 43. 
100^4 5 m y . 
C E D E S E A C O L O C A R L N A S E S O R A P A -
k j ra hacer l a l i m p i e z a po r l a m a ñ a n a . 
Pa ra I n f o r m e s : F a c t o r í a , 17. 
10079 5 u i y . 
X O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
O ca rse e n casa de m o r a l i d a d , p a r a l i m -
pieza de habi tac iones y z u r c i r ; no se co-
loca menos de ^0 pesos, p r e f i e r e e l Ve -
dado, no va po r t a r j e t a s . V i r t u d e s , 16L 
10783 4 m 
C E O F R E C E U N A J O V E N . P A R A L I M -
K J p i a r - ó 3 hab i tac iones y repasar la 
r o p a a u n m a t r i m o n i o solo, e s t á acos-
t u m b r a d a a es ta r en casas t i n a s . O b r a -
p l a , 02. L l a m e ü e 1 eu ade lan te . T e l é -
l o n o A-S578. 
10S04 4 ra 
T T X C O C I X E R O , ESPASOJL. D E S E A C O -
\ J locarse en casa de c o m e r c i o ; sabe d « 
r e p o s t e r í a y sabe b i e n su o b l i g a c i ó n ; r a 
a l c a m p o . B a y o n a , 4. ba jos , e n t r e M e r c e d 
y Conde. N o se a d m i t e n t a r j e t a s . « 
10845. 4 m . 
( H O C I N E B O . P E N I N S U L A R , SE OTKKm 
\ J ce h o m b r e de m e d i a n a edad, m u y f o r -
m a l , p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : p u e d « 
i r a l campo. I n d u s t r i a . 78. A-784L 
10860 . ' 4 a . 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R D E O R I A X D E R A . 
k J j o v e u e s p a ñ o l a , de u n raes de p a r i d a 
a leche e n t e r a ; t i ene a b u n d a n t e leche y, 
es pe r sona m u y sana. P a r a I n f o r m e s a l a 
m i s m a . Jesusa A l o n s o , I n g e n i o JobabA, 
Or i en t e . 
0-2263 « a . 4. 
C H A U F F E U R S 
/ ' X H A U E F E U B J S E O F R E C E U N O , P A R A 
V 7 c a m i ó n de t r a n s p o r t a o r e p a r t o ; b u » i 
ñ a s re fe renc ias . I n f o r m a l ) : A r S U S . t 
11118 9 m 
T T > ' A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cuar tos y p a r a p e i n a r a l a 
s e ñ o r a . T i e n e r e í e r e n c i a s . I n i o r m a n : Te-
l é f o n o A-30Ü0. 
10873 4 m y . 
"cRiADOS DE M A N O 
•MTTTrUMIltlTr 'HHMtB iMiMnii 
C E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , 
p r á c t i c o i u e l se rv ic io de comedor y 
eu ios quehaceres de ia casa ; no es j o -
v e n ; es ue m e d i a n a edad. X e l t l o n o A-8082. 
Sueido 2s, pesos. 
1101o <> m 
r ^ H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A p r e s -
tur sus s e r v i d o a e n casa p a t r i e n Lar» 
o de l c o m e r c i o , e n t i e n d e de t o d a o l a s » 
de m á q u i n a s , t i ene buenas r e f e r e n c i a s da 
las casas que h a t r a b a j a d o e n e l V a -
dado. I n f o r m a r á n , 17 y J . T e l é f o o * 
F-1Ó75. V e d a d o . 
C H A U F F E U R , E S P A J f O I , . D E S E A CO-. 
\ J l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o da oo-t 
m e r c l o , e n t i e n d e e l m e c a n i s m o y mano-. 
Jo de toda clase de m á q u i n a s ; t engo i 
referencias y n o t e n g o pre tens iones . T a i 
l é f o u o A-2613; de 8 a <L J . G o n z d l e » . 
11051 e m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S -
p a n o l , de c r i a d o ue m a n o u o t r o t r a -
b a j o , no d u e r m e eu la c o l o c a c i ó n , l u -
t o r m e s : C u r m i c s , n u m e r o 30, a l t o s ; ha-
b l i a c . o u , n u m e r o 7. 
Uitíi • 6 n i 
, \ G E X C I A L A U N I O X . D E M A R C E L I -
N A , no M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a casa fa-
c i l i t a con buenas re fe renc ias t oda clase 
de pe rsona l que me p i d a n . E n todos los 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-C318. H a b a n a , 
n ú m e r o 118. 
10757 4 m y . 
J ^ E ' - E A COLC-CAKSE UN B U E N C R I A -
' f'' ÚO, «.on u u c u a » i c i c i e n c i a s ; ha de ser 
casa r o r u i a i ; u^; - 6 a ü0 i i«soa . R e i n a , 08. 
T e l . A-I . - ÍI . 
HOJJ 6 m y . 
C-3554 4d. 1. 
C A L M E s u s N E R V I O S E X C I T A D O S 
p o r e l t r a b a j o m e n t a l y M I S E R A -
B L E d e l a c o n t a b i l i d a d a d q u i r i e n d o 
u n a m á q u i n a 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Para sumar , r e s t a r y m u l t i p l i c a r h a s t a 
$000.090.00. T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas . $6.00, 
f r a n c o de po r t e . G a r a n t í a de u n a ñ o . P i -
d a n c a t á l o g o s . 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o , n ú m . 
10344 
2612. H a b a n a . 
7 m 
C E N E C E S I T A UN O P E R A R I O A S U E L 
o .o a p rendas . C á r d e n a s . 1. 
11096 6 m y . 
C O L I C 1 T O U N A P E R S O N A , Q U E a p ^ T I 
VJ t e t r esc ien tos pesos, p a r a socio de 
una fonda en marcha . I n f o r m a r á n : J e s ü s 
del Monte , GliO; t i e n d a L a Per la Cubana . 
1103^ i o m 
C O L 1 C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
kJ nues t ro es tab lec imien to de m u e b l e s . 
E x i g i m o s referencias . J . Pascua l B a l d -
w l n . Obispo , 101. 
10907 - 5 m y . 
\ T E N D E D O R E S Y C O M E R C I A N T E S . N E -
Y ces i tamos agentes en t o d a la Is la p a r a 
la v e n t a de u n a p a r a t o que da g randes 
u t i l i d a d e s a s u c o m p r a d o r y el 100 po r 
100 de g a n a n c i a a l agente. Se puede g a n a r 
$60 en u n d í a , haciendo nada m á s que 
c u a t r o ventas. So lamen te se r equ ie re la 
i n v e r s i ó n de $15. Cuban I m p o r t l n g Cora-
pan y. A p a r t a d o 923, H a b a n a . 
1095S 9 m y . 
\ LOS Q U E E M B A R C A N . P L A N I L L A S 
JTŜ  pa r a e l Consu lado amer icano , escr i tos 
a m á q u i n a y t raducciones . I n m e d i a t o a l 
Consu lado de E s p a ñ a . Cuba, 26, v i d r i e r a 
10072 5 m v . 
C E S O L I C I T A UN B U E N A P A R E J A D O R 
kJ> p r á c t i c o en c o n s t r u c c i ó n de ch imeneas 
de concre to . P o r e sc r i to o p e r s o n a l m e n t e 
a M a n u e l Secundino H e r r e r a , C e r r o 04L 
Habana . 
10971 U m y . 
T > O Q U E G A L L E G O . A-2404. G R A N A G E N -
Xfc c í a de e m p l e o e m b a r c a d o r a . O b r a p í a , 
110. Necesito 100 peones pen insu l a r e s , pa-
ra la l í n e a , g a n a n d o dos pesos d i a r l o s y 
el pasaje, p r o v i n c i a de Ma tanzas ; 100 
c r i a d o s y 200 s i r v i en t e s . 
10977 6 m y . 
] \ f O D I > T A S Y ( O S T I K E R A S . SE S O L I -
Í T J . c i t a n en l o s a lmacenes de I n c l á n , T e -
n ien te Rey. n ú m e r o 19, e squ ina a Cuba, 
pa ra t r a b a j a r en el t a l l a r . T r a b a j o cons -
t a n t e todo el a ñ o . Sueldos convencionales 
desde 6 a 12 pesos semanales. Presen ta rse 
solamente de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
109S3 9 m y . 
c í a . 
10672 4 ra. 
V T E C E S I T A M O S U N T E N E D O R D E U « 
bros de e x p e r i e n c i a y compe ten t e , con 
c o n o c i m i e n t o s de I n g l é s y E s p a ñ o l , que 
pueda hacerse cargo do l i b r o s c o n cuentas 
de C o r p o r a c i ó n . Conteste a l a p a r t a d o 103, 
C a m a g ü e y d i c i endo y hac iendo cons ta r 
f ' .ónde t r a b a j a en l a a c t u a l i d a d , i u ex-
per ienc ia y el sueldo que pre tende . 
C 3rt0G 7d-2 
C R I A N D E R A S 
O E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A . Q U E I 
O tenga a b u n d a n t e leche y sen s a luda -
b le . Se paga m u y buen sue ldo . Puede 
presentarse con su h i j o en la consu l t a 
del d o c t o r A b a l l í . H a b a n a , n ú m e r o 1 8 0 ; ' 
de 1 a 5 p . m . 
1U6S1 5 m i 
N e c e s i t a m o s 2 5 t r a b a j a d o r e s g a n a n d o 
$ 2 d i a r i o s y 2 5 b a r r e n e r o s g a n a n d o 
$ 2 . 5 0 p a r a l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a ; se l e s d a c a s a , h a y f o n d a p a r a 
s a l i r e l d o m i n g o , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
10074 5 m y . 
É 
¡ A G E N T E S ! J C O M I S I O N I S T A S ! 
M á s de 100 por 100 de u t i l i d a d y mues -
t r a s g r a t i s pa ra sus marchantes de los 
a r t í c u l o s gara>: t izados, exc lus ivos y de 
consumo d i a r i o que m a n u f a c t u r a l a Cu-
b a n S a n i t a r y Chemica l P r o d u c t s . Inc! , Q u í -
micos M a n u f a c t u r e r o s , H a b a n a , n ú m e r o 
20, H a b a n a . Si qu ie re ganarse 4.000 6 5.000 
pesos a l a ñ o , de r ep re sen t an t e e x c l u s i v o , 
r e m i t a c inco cen tavos eu sel los al s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r , pa ra muestras e I n f o r m e s 
de los que depende su p o r v e n i r . 
10889 10 m 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S I 
N o malgas te su d i n e r o , no se exponga a l 
fracaso, acuda h o y m i s m o a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R 8 ü T I -
T U L O m á s bara to y r á p i d o s in moles t i a 
u i n g u n a y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
S E O F R E C E N ] 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A J O Y E N , E S P A S O L A . D E S E A CO-
K J locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a d t m a n o . T iene referencias . I n f o r -
m a n : ca l l e G, en t r e 19 y 2 1 . 
11110 7 n i 
T I N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
K J locar u n a n i ñ a de 11 anos pa ra con 
f a m i l i a decente,, para a y u d a r en casa, s i 
es pos ib le que no h a y a n i ñ o s . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 112. 
i l O M 0 m y . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n l n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano, en t iende a l g o de coci -
n a ; t i ene buenas referencias . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 203, p o r A r a m b u r u , e n t r a -
da p o r A n i m a s . 
11052 6 m 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O Y E X , P E -
A. ' n l n s u l a r , ^icru c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s ; t a m b i é n en t iende de coc ina , p re -
f i r i e n d o casa de c o r t a f a m i l i a . T iene bue-
nas referencias y no se coloca menos de 
ve in te pesos. I n i o r m a n en So l , 8, 
11049 6 ra 
T I N M A T R I M O X I O , P E N I N S U L A R , D E 
*J m e d i a n a edad, desean co loca r se ; e l la 
de c r i a d a de mano y é l t a m b i é n , y en-
t i ende a l g o de j a r d í n o c u i d a r u n a f i n -
ca, p r e f i e r e el Vedado. I n f o r m a n : cal le 
15, en t re M y N , h a b i t a c i ó n , 6, Vedado. 
11041 6 m 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
p a n o l , Ue c r i auo , por te ro , j a r d i n e r o o 
a y u d a n t e de c l i a u í i e u r . u a estado en casa 
de f a m i l i a s amer i canas . I n f o r m a n en I n -
d u s t r i a m y i0 . T e l . A BOSO. 
10027 5 m y . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
JL> de m a n o uu j o v e n e s p a ñ o l , s iendo 
m u y p r á c t i c o en serv ic io de l comedor . I n -
f o r m e s : ^Franc i sco V . A g u i l e r a , n ú m e r o 
53. Tel .o A-3000. 
10í;53 4 m y . 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A . Q U E S A B E G U I S A R A L A 
KJ e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea dolocarse 
e u casa i n o r a i . Sabe de r e p o s t e r í a . T i e -
ne referencias . I n f o r m a n : V i ü e g a s , 64. 
10085 6 m 
J O V E N , E S P A J Í O E , U E O A N I C O » 
K J desea colocarse de chau f f eu r e n casa 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , c o n t r e s a ñ o s d « 
p r á c t i c a y c o n recomendac iones de laa 
casas que t r a b a j o ó . I n f o r m a n ; T e l é f o - , 
no K-42y4. 
11086 7 m 
i ^ H A U E E E D R M E C A N I C O ^ E S P A f í O L , 
K J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; e n t i e n d e t o d a c lase de m á q u i -
nas y p r á c t i c o e n e l t r á f i c o . T e l é f o n o 
A-4455. D e 8 a 1 1 . 
10930 • 5 m y . 
"PRESEA C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R A 
X J a y u d a n t e de c h a u f f e u r o a p r e n d i z da 
m e c á n i c o . I n f o r m a n : Vedado, Calzada, es-
q u i n a a Z . F-3568. 
i004_4 5 m y . 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S F A Í í O L , D H chauf feu r en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , t i ene re fe renc ias y n o le I m p o r t a 
i r a l c ampo . I n f o r m a n : Bernaza , 62 a l -
tos , o por e sc r i to s e ñ o r J . P . V . ; no ' t i e -
ne p r e t e n s i o n e s . 
l O T í l 4 m 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -ñ o i , con t i t u l o de E s p a ñ a y de l p a í s 
y conoce b i e n e l t r á f i c o ; t i e n e c e r t i f i -
cado de su c o n d u c t a y sabe t r a b a j a r 
c u a l q u i e r clase de m á q u i n a . R a z ó n : t a l é ^ 
fono A-4549. Garage V i z c a í n o . 
10737 g m y . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , S I N 
n i ñ o s ; el la buena cocinera , sabe a lgo 
de r e p o s t e r í a , z u r c i r b i e n y coser, c u m -
p l i e n d o b i en c o u su o b l i g a c i ó n ; y e l m a -
r i d o buen mozo de comedor . Sea p a r a e l 
c a m p o o l a c i u d a d , d i r i g i r s e a Ü ' F a r r i l l , 
v í b o r a . 
11000 6 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
K J buena, e s p a ñ o l a . I n f o r m a n e n B e r n a -
za, n ú m e r o o2, ba jos . 
11003 6 m ^ 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
•KJ g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l ; no sale de l a 
H a b a n a . T i e n e referencias . I n f o r m a n ; Sol , 
n ú m e r o 117. / 
_ 11104 6 m y . ^ 
T I N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
colocarse p a r a cocinar . D u e r m e en l a 
casa. I n f o r m a n : L u z , 32, esqu ina , bodega. 
11008 • tt m y . 
T ^ E ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , P E -
U n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o , en ca-
sa de m o r a l i d a d , pa ra c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : Sol , 110; c u a r t o , 35. 
10080 6 m 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . 
i / p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , en 
casa de m o r a l i d a d ; n o a d m i t e ta r je tas . £ n 
D i a r i a , 38. d a r á n r a z ó n . 
10902 6 m 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I X 8 U -
%J> l a r , de m e d i a n a edad', pa ra mane j a -
dora , d e s e a r í a e n c o n t r a r u n a casa s e r l a ; 
es c a r i ñ o s a pa ra los n i ñ o s . T iene q u i e n 
ga ran t i ce po r e l l a . I n f o r r h a r á n : E g l d o , 
n ú m e r o 10. 
11060 6 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A , D E 
O m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o o 
de cocinera . I n f o r m a n : Z a n j a . 137, f r e n t e 
A r a m b u r o . 
10948 5 m y . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : San 
R a f a e l . 175 m o d e r n o . 
10Ü&1 5 m y . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l dlrc-ctor de esta g r a n escuela, M r . A i -
ber t C. K e l l y , es el exper to m á s conoc i -
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y t iene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
v i s ta da cuantos nos v i s i t en y q u i e r a n 
c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S F R C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a <i« examen , 10 c » o . t a v o s . 
A u t o P r á c t i c o : 10 eentcvoa. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Too n los t r a n v í a s del Vedado pasan p o r 
l a t u e r t a de esta g r a n cscueU. 
IT N A S E S O R A . D E E D A D , D E S E A CO-) locarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T i e n e re fe renc ias . I n -
f o r m a n : San J o s é , 113, a l tos . 
10776 5 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U X A JOJVEX. P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o de 
cua r tos , en casa de m o r a l i d a d ; no a d -
m i t e ta r je tas . I n f o r m a n en Ofic ios 58, 
a l t o s . 10704 4 m 
DB 8 K A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , J O -ven, pen insu la r , para c r i a d a de m a n o 
en casa de un m a t r i m o n i o , no i m p o r t a 
que seau amer icanos . Deseando le a d m i -
t a n u n a n i ñ a de meses. T i e n e m u y bue-
nas referencias . A g u i a r , 33, bajos . H a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 6. 
1O760 4 m 
UX A 8 E S O B A . E S P A S O L A . D E S E A C o -locarse en casa de m a t r i m o n i o so lo , 
a u n q u e sea pa ra el c a m p o o p a r a u n a 
s e ñ o r a s o l a ó 2 s e ñ o r a s . Fomen to , l e t r a 
B . on t r e E n n a y A r a n g o . 
10777 4 ra 
SE COLOCAN' DOS J O Y E N E 8 . E S P A S O -las, p a r a e l campo , g a n a n d o buen 
sueldo, las dos desean colocarse Juntas. 
Of ic ios , 15, la encargada . I n f o r m a . 
10S02 . * m 
SE O F R E C E M U C H A C H A F I X A . P A R A m a n e j a r u n n i ñ o o coser, s iendo del 
o f i c i o ; on la m i s m a u n m a t r i m o n i o con 
P ' u y buenas referencias . O ' R e i l l y , 34. 
10665 3 m 
T T X A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, «le m a n e j a d o r a , y es c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s : es p r á c t i c a y t i ene 
referencias de buenas f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e r n a n d l n a . 70. 
1 0 ; ¿ 0 4 m 
C E D E S E . l C O L O C A R U N A P E N I X S U -
l a r , de c o c i n e r a ; t iene buenas re fe ren-
c ias , a y u d a u n poco a la l i m p i e z a ; no duer -
m e en el acomodo. A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 
0. N o v a fue ra de l a U a b a n a . 
10806 5 m y . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X M A T R I M O N I O 
A-x pen insu la r , s i n h i j o s ; e l l a c o c i n e r a en 
g e n e r a l ; ól de c r i a d o u o t ros quehaceres; 
su len al c ampo p a g á n d o l e los v i a j e s ; t i e -
n e n iv i ' e renc ias de donde h a n se rv ido . 
A p o d a c a , 3U.* 
lObih' 5 m y . 
T T N A S E S O R A , A S E A D A Y C U M P L I D O -
KJ ra desea encon t r a r dos o tres f a m i -
l i a s pa ra coc ina r l e s en su casa y m a n d a r 
c o i u i u a a d o m i c i l i o . V i v e s , 165, a l tos . 
100W 5 m y . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
VJ pemnsu l a r , , con buenas re ferenc ias . I n -
f o r m a n : I n f a n t a y Concord ia , 116, b o d e g a 
10365 5 m y . 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
K J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea co-
locarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . S u e l d o : $20 en 
ade lan te . I n f o r m a n : Cuba, £8 . 
10075 5 m y . 
U n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r -
se e n u n a c a s a p a r t i c u l a r d e c o c i n e r a , 
g a n a n d o 4 0 p e s o s . I n f o r m a n : P r o s -
p e r i d a d , c a l l e 1 7 , n ú m e r o 2 9 3 . T e l é -
f o n o F - 1 0 1 6 . 
10SW 11 m y . 
C E D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R A . 
k3 m u y f i n a y aseada y m u y f o r m a l , bue-
n a cocinera , , coc ina a l a c r i o l l a y espa-
ñ o l a , sola, s i n f a m i l i a , g a n a de 20 a 25 
pesos. N o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : H a -
b a n a , 200, e n t r e J e s ú s M a r í a y Merced . 
10703 4 m 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E SAiJE g u i s a r a la e í p a ñ o l n y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : Esco-
bar , 138, bodega. 
10762 4 ra 
CO C f X E R A . P E X I X 8 U L A R . D E S E A CO-1 locarse, casa p a r t i c u l a r o comercio , 
sabe gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Suel-
do de 25 a 30 pesos. T i e n e referencias. 
M o n t e , 35, a l t o s . 
1OS01 4 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r de coc inera y los quehaceres de 
u n m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o . 110. O i s a 
de m o r a l i d a d . ?20 y ropa l i m p i a . 
1OS70 * m y . 
rO C I X E B A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a l ó l a y c i r o l l a , > desea 
co locarse en cssa m o r a L T i e n e r e f e ren -
cias. I n f o r m a n : G a l i a n o , 110, bodega. 
10771 4 m 
T T X A J O V E N . P E N I N S U L A R . D K 8 K A 
U colocarse de cocinera , sabe su o b l i -
g a c i ó n y l l e v a 10 a ñ o s en el p a í s ; t i ene 
buenos I n f o r m e s ; no d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . O ' R e i l l y . 77, a l tos . 
10820 4 m 
A U C O M E R C I O : C O M P E T E N T E T E N B -
-¿A. d o r de l i b r o s , que d i spone de a l -
gunas horas d i a r l a s , l a s e m p l e a r í a p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . R a z ó n ; C o n s u l a d o , 
75, a l tos . 
10658 s m 
J O V E N , D E 20 A f f O S D E E D A D , D E S E A 
O colocarse como a y u d a n t e de t e n e d o r 
de l i b r o s , o pa ra t r a d u c i r de ing ie s a 
e s p a ñ o l o v i c i v e r s a , lee y esc r ibe e l i n -
g l é s y l a m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l a 
I n s p e c c i ó n d e l M e r c a d o de T a c ó n . T e l é -
f o n o A-1422. 
11128 7 m 
r p E X E D O R D E L I B R O S , C O N L A R G A 
X e x p e r i e n c i a e n e l mane jo de o f i c l n a a , 
c o n o - i m i e n t o de i n g l é s y e a t p a ñ c l , b u e n 
ca l cu l i s t a , desea p o s i c i ó n p e r m a n e n t e c o n 
casa ser la . D i r i g i r s e a H . A . D . A p a r t a d o 
297, H a b a n a . 
C-3665 M . A 
AtS C O M E R C I O : SE O F R E C E , D E T E -nedo r de Ubres y co r re sponsa l . I n -
g l é s y e s p a ñ o l , p e r s o n a m u y compe ten -
t e en a s u n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n , p a r a 
t r a b a j a r po r la m a ñ a n a y l a noche a l 
es necesario. T a m b i é n u n J o v e n c l t o p a -
r a m e c a n ó g r a f o y a y u d a n t e de ca rpe ta . 
No I m p o r t a e l sue ldo s i h a y p o r v e n i r . 
San tana , a p a r t a d o 242a T e l é f o r i o A-830a 
10795 4 m 
T E N E D O R D E U B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n o n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C a l t I n d 12 • 
V A R I O S 
I V Í ^ T K I M O X I O , J O V E X , S I N H I J O S , 
Í H . desea colocarse en casa de m o r a l i -
d a d ; e l l a sabe coser a m á q u i n a y a m a -
no y con buenas re fe renc ias de donde 
l i a t r a b a j a d o ; y é l sabe de coc ine ro . I n -
f o r m a n en D r a g o n e s , Fosada e l 20 d * 
M a y o ; de 12 a & 
11133 7 m 
JO V E X . E S P A S O L . 20 A K O S D E E D A D , se ofrece p a r a l i m p i e z a y se rv ic io d a 
comedor , l o r e c o m i e n d a la casa e n q u e 
t r a b a j ó . I n f o r m a n : B e r n a z a y T e n i e n t e 
Rey . T e l é f o n o A-707S. bodega. 
11150 7 ra 
MO D I S T A , D E S E A E N C O X T R A R U X A casa, p a r t i c u l a r , donde t r a b a j a r p o r 
d í a s , hace t oda c lase de t r aba jos . F n e -
EB do la H a b a n a , v i a j e pago. San J o -
s é , 56, a n t i g u o . 
11150 7 m 
JO Y E N , E S P A S O L , C O N C O X O C I M I E V -t o s de f r a n c é s , i n g l é s y raecanografín, 
se ofrece p a r a ca rpe t e ro , i n t é r p r e t e , o f l . 
c i ñ a o cosa a n á l o g a . T iene re fe renc ias . 
D i r í j a n s e : J a i m e , P rado , 101, b a r b e r í a . 
111C0 7 n i 
PA R A P U E S T O D E C O X F I A N Z A . S K ofrece u n a persona , m a y o r de 40 a ü o s , 
bien p a r a e fec tuar cobros, conser je , o r -
denanza de e s c r i t o r i o u o t r o ca r j j o a n á -
l o g o . T i e n e q u i e n l a ¿ a r a n t i c e ; p a r a 
mas i n f o r m e s en Ob i spo , 34, p a p e l e r í a . 
11103 11 m y . 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R pa ra p o r t e r o o sereno, con las m e -
jo res referencias . I n f o r m a n en Santa C l « . 
ra , 22. 
11100 7 m y . 
i ^ P R E C E S E M A T R I M O N I O . J O Y E N . S I X 
KJ h i j o s , e s p a ñ o l , c r i ados , m u y f i n o s ; é l 
ep t i ende c h a u f f e u r y e l l a de costura* 
buenas re fe renc ias . V a n al campo. Gen ios I 
9, bodega. T e l é f o n o A-W79. 
11042 6 na . 
DIARIO J t LA MARINA Mayo 4 de 1918. 
D e c a n o d e l o » d e l a Ú U . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . í e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a * e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c c » a l f t í * e n 
a u t o m ó v i l P a r a c n a r a l o » n i á o » s a -
c o » y tuerta, a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a d a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y j u s t i t u u s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a ¡ e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n t m r r a i 
p a n d a s . 
1 ) eo un Joveu, e s p a ñ o l , en vapor due 
fior H e r n á n d e a . A m i s t a d , »A 
10991 
\ G E N X K V I A J E R O i P A R A J5I, p X K -
A r l ¿ r de la UepQUllca. Acepto a l « u n a B 
re^reseutarloneB en todos loa « I r o s do 
casas g r a n j e r a s y del p a í s . T a m b i é n 
g e B Ü o n r c o b r o , , . E s c r i b a : Concha , n ú m e -
ro 3. J u a n Boa . 
11010 
T T í v A J O V E > . U U E S E E M i í A K C A B E 
I J mes de J u n i o para E s p a ñ a desear la 
eucontrar f a m i l i a p a r a Ir a BU serv ic io 
« n e v a r l a un n i ñ o p a g á n d o l e e l pasaje . 
I n f o r m a n en L i n e a . 36, bajos. 
11074 b my- -
' T A K D t N E K O 1 K A C T X C O 8 K C O L O C A . 
fj cali© S. n ú m e r o 8, Vedado. 
11072 b my- . 
T I N E X P E R T O C O N T A D O R A M E R I C A -
' U na , con m á s de cinco a ñ o s de p r á c -
t i c a en este p a í s en u n a E m p r e s a F e r r o -
t a r r i l e r a , hablando y escribiendo correc-
tamente el e s p a ñ o l , ofrece BUS servic ios pa -
r a la c iudad, prefiriendo u n ingenio. T i e -
ne ampl ias referencias que r e m i t i r á a 
so l ic i tud de quien Intere8e- ^P.64?? . f i" 
r ig i r se a Contador. A p a r t a d o 2101. H a b a -
n ¿ . 11073 6 m 
SE O F R C E C E U N J O V E N , P E N I N S U -l a r p a r a l a l impieza da o f i c inas ; tie-
ne personas que lo garanticen. I n f o r m a 
e l C o n s e r j e de es ta R e d a c c i ó n . 
6 my . 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , F I N A , P A ^ r a c o m p a ñ í a o a r r e g l a r habitaciones y 
z u r c i r ; no sirve m e s a . R a z ó n : cal le 8, 
e s q u i n a a 13, Vedado. 
i i o s s 6 my-
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A & O L , P A -ra res tuarant , c a f é o casa de h u é s p e -
des o comedor, part icular , h a b l a I n g l é s e 
i t a l i a n o ; prefiere casa buena y buen suel-
do. I n f o r m a n : M a l o j a , 53. T e l . A-3090. J o -
s é Alonso. 
10926 5 m y . 
\ V I S O : U N M A T R I M O N I O P E N 1 N 8 C -
X"JL lar . de mediana edad, desea co locarse ; 
e l l a e s m u y buena cos turera ; hace a me-
d i d a ropa interior p a r a s e ñ o r a y caba-
llero. Interior y exter ior p a r a n l f íps , m a r -
c a y borda a mano y a m á q u i n a ; a d e m á s 
es cocinera; m u y p r á c t i c a ; é l para portero 
o sereno o cuidar u n a oficina, lo mismo 
e n l a H a b a n a que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas part icu lares . D i -
r í j a n s e a Monte, 63, pr imer piso. 
10932 8 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E OJU M A T R I M O N I O , 
JW e s p a ñ o l , Joven, con una n i ñ a de 17 
m e s e s . Juntos, él es Jardinero y ent ien-
de de l a l impieza de una c a s a ; e l l a de 
cr iada de m a n o ; sabe coser en m á q u i n a ; 
tienen buenas referencias . I n f o r m a n : V e -
dado, calle 19, entre F y G . n ú m e r o 228. 
10821 4 m 
BO R D A D O R A . M U Y C O M P E T E N T E E N el oficio, se hace cargo de toda c la-
se de bordados en blanco. Mucha pun-
tual idad en el cumpl imiento . Oficios, 7ti, 
a l tos . 10790 4 m 
" P E R S O N A C O N G A R A N T I A S , B I E N R E -
X lac ionada y con oficina en e s t a C i u -
dad, desea la r e p r e s e n t a c i ó n de una ca-
s a e s p a ñ o l a o a i n e r i o s n á , en v í v e r e s , l i -
cores y tabacos. D i r i g i r s e por escrito 
a F . B. Apartado 105. Ciego de A v i l a . 
10^16 8 m 
IL f O D I S T A : U N A J O V E N . E S P A D O L A , TX desea colocarse en un tal ler de mo-
d a s ; ha trabajarlo en buenos ta l l eres en 
E s p a ñ a . I n f o r m a n e n Maloja, 53. T e l é f o -
no A-3090. 
10852 4 my. 
O E O F R E C I ; l N M A T R I M O N I O D E C O -
V J lor, p a r a casa de Inquil inato o c a s a de 
f a m i l i a p a r t i c u l a r ; tiene quien los g a r a n -
t ice; en l a m i s m a u n cocinera-repostero, 
lu forman en C o l ó n . 1-1|2 cuarto 10 ba-
jos- 4 'm. 
DESEAN COLOCARSE 
u n m a t r i m o n i o peninsular , s i n h i jos pa-
r a cualquier trabajo . T a m b i é n se coloca 
u n portero y dos m a g n í f i c a s cr iadas . I n -
f o r m a r á n : H , n ú m e r o 237 y cal le H a b a n a 
114. T e l é f o n o A-4792. 
10863 4 m y 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A -r í a colocar de dependiente de bode-
g a o de criado de m a n o ; l leva t iempo en 
S u s p i r o ' l&ene referenclas- I n f o r m a n en 
AU X I L I A R D B C O N T A B I E I D A D \ C O N algunos anos de prác t i ca , ofrezco m i s 
servicios. C . V . Aguacate . 74, altos. 
5 m y 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a lgunas personas e n u n co-
mercio m u y lucra t ivo ; no se necesita ca-
p i ta l m experiencia. G a r a n t i z a m o s $150 
a l mes; hay quienes ganan mucho m á s 
T v i K f Aa ChaPe la in y Robertson . 3337 
isatchez Avenue, Chicago, E B . U U 
C"3343 " 30d! 15. 
US T E D Q U I E R E D I N E R O ? j j V E A A L a z c a n o ü E m p e d r á d o , 66. A-5882. D i -
nero en p r i m e r a y segunda hipoteca, c a -
s a s , a lqui leres , p a g a r é s , a u t m ó v i l e s , fa 
bricaclones , pignoraciones de valores, car -
tas de c i u d a d a n í a , a s u n t o s jud ic ia les , co-
bros de cuentas. L o s negocios s o n ser ios 
y reaervados, 
10940 s i m y . 
(¿2.300 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A O 
<¡? m e n o r cantidad, sin corretaje . T r a t o 
directo. I n f o r m a n en S a n Miguel , 76 altos ¡ 
de S a 7 p. m. J . D í a z . 
10929 9 m y . 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
h a s t a $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos loa barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A del Busto . A g u a -
^ e 38. A.9273; d e 8 a l 0 y l a 3 . 
^10883 80 my. 
EN TODAS CANTIDADES 
D o y dinero del 6 y medio e n adelante , en 
¿n Jíft y- tt^íl hipoteca sobre casas 
V e d a ^ f ^ ' x ^ - ^ " O . J e s ú s del Monte. 
H l m f n « r J Marinnao T a m b i é n sobre sus 
fos « ^ f e f t t / e , g a n ? 0 cant idades pare ia -
do.pt 2 M « í f . del P á s t a m e . P l a z o e l que 
t „ e I Interesado. I n t e r é s d e l 10 por 
100 a n u a l en adelante. F i g a r o l a E m n e -
% 9 8 ' baj0& ^ é f o o o A - S 
7 m 
PA R A H I P O T E C A S E N L A H A B A N A T para el campo, tengo dinero desde 
el Wt Por 100. T a m b i é n p a r a casas e n 
f a b r i c a c i ó n . Manrique, 78; de 1- a 2. 
10701 4 m 
DE S E O I M P O N E R , E N P R I M E R A S H I -potecas y con buenas g a r a n t í a s , diez 
rail pesos en part idas no menores de 
L500 pesos. I n t e r é s del 6% a l 7 por 100. 
T r a t o directo con los Interesados. I n -
formes en L í n e a , 111^4. entre 12 y 14 
y por T e l é f o n o F-4093. De 12 a 2. 
10528 • • 7 m 
DINERO PARA E L CAMPO 
Doy $30.000 sobre f incas en esta prov in-
c ia y algunos lugares de P i n a r del R í o , 
Juntos o fracc ionados , desde $2.000 en 
adelante. I n t e r é s del 8 al 10 por 100 anua l , 
s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. P l a z o el que 
le convenga a l deudor. F i g a r o l a , E m p e -
drado 30 bajos. T e l é f o n o A-2286. 
10498 9 m- . 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que ve hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
T roe*'iaro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é i o n o A-5417. 
C 6920 In 15 s 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . R E P R E K E N -tante de l a G r a n j a " E l Recreo", de 
S a n t a Clara- Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. C o m p r a y venta de casas 
y solares. O b r a p l a , 37. T e l é f o n o A-2792. 
9777 18 m. 
EN 24 HORAS 
Se fac i l i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en l a H a b a n a y sus repartos, a l tipo 
m á s bajo de p laza , acudan con los tí-
tulos a l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . Nep-
tnno, n ú m e r o 25, altos . T e l é f o n o A-9925. 
De 1 a 4. 
9667 ' 17 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo d o j 
pare, el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 a n u a l 
sobre casas, terrenos, en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A del Busto , A g u a -
cate 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 m y . 
C o m p r a s 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la H a b a n a , sus barr ios y 
todos los repartos . Se fac i l i ta dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 a l tipo 
m á s bajo de plaza . D i r í j a n s e con t í t u l o s : 
Of ic ina R e a l State. A. de l B u s t o . A g u a -
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
10885 15 m y. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A , de $2.000 a $2.500, s i n corredores, di-
rectamente con su d u e ñ o . D ir ig i r se a l se-
ñ o r Santana, Hote l Boston, E g i d o , 73. 
10844 5 m 
CO M P R O C A S A S C H I C A S D E 2 A 4 M I L pesos, en l a H a b a n a , J e s ú s del Mon-
te y V í b o r a , a precios razonables. A t a r é s , 
15 y F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-6021; de 
10 a 3. 
10405 5 my. 
MINA DE PIEDRA 




.C-3016 30d. 12 ab. 
V e í a t e d a í m c s i S I 
Ü X i í A Í N A S 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O . C A L L E de letra, acera de l a sombra, t ramo 
comprendido de Paseo a B a ñ o s y de Lí-
nea a 17. Se vende u n a casa que ocupa 
un solar completo, 13.66 por 50 metros. 
Produce de r e n t a el 10 por 100 de l a 
cant idad en que vende, que es $19.000. 
No se trata con corredores. Concord ia , 
150, c a s i esquina a Oquendo, a l lado de 
la bodega. D e 11 ySO a una y de 6 a 8 
pasado meridiano. 
C-3666 3d. 4. 
VEDADO 
Vendo dos casas en lo m e j o r de l a cal le 
23. solo el terreno valo ^14.000 y las doy 
en $20.000, rentando $88. I n f o r m a r á n en 
Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. M a r t í n e z 
y Garc ía . 
11176 7 m. 
VEDADO 
A dos cuadras del parque- de Medina , 
vendo una c a s a en $10.000 moderna, toda 
e l la de cielo raso . J a r d í n , s a l a , sa le ta , 
cinco c u á r t o s . s a l ó n de comida, b a ñ o y 
cocina, con t r a s p a t i o ; urge s u venta. I n -
m a r á n : M a r t í n e z y G a r c í a . P r a d o . 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
11176 7 m. 
GR A N N E G O C I O : E N L i A V I B O R A , S E I S casas . Juntas , un garaje , y cuatro 
accesorias, m á s de mi l metros , en $14.000. 
R e n t a n $146. Empedrado . 20. 
CA S A C A L L E E S P E R A N Z A : R E N T A , $22. T r e s mi l pesos. E s negocio. V é a -
me. Empedrado , 20. 
CA S A M U Y P R O X I M A A L A E S C U E L A de L u z Cabal lero . R e n t a $35. $4.500, 
u n a gangul ta . E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R : E N L A V I B O R A , M E D I A C U A -d r a Calzada, g r a n arbo leda 14x40, 560 
metros fabricado a los dos lados, $ 5 ^ . 
Empedrado , 20. 
QU I E R E U S T E D C O M P R A R C A S A S bien s i tuadas? V é a m e , i Quiere usted dine-
ro m u y barato? L o tengo. C a s a s en to-
dos los b a r r i o s , de l o mejor . E m p e -
drado. 20. 
11114 7 m 
GA N G A : E N L O M A S A L T O D E E R E -parto L a w t o n . San Mariano. 89, se 
venden 660 metros de terreno, tiene fa -
bricado una cas i ta y cinco habitaciones , 
que rentan 48 pesos, quedando un solar 
de 8x50, con frente a San M a r i a n o . Se 
da a 8 pesos y medio e l metro. L o que 
tiene fabricado produce e l 1 por 100 men-
sua l . Tra to directo. I n f o r m a su d u e ñ o 
e n Buenaventura , 39, V í b o r a . Se acepta 
de contado, $3.000. dejando el resto en 
hipoteca. 
Z 7 m 
JOSE FIGAROLA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O SO B A J O S , 
frente a l Parque d • San J o a n d* D l M . 
De 8 11 k. m. y de 2 a 6 p. s u 
T E L E F O N O A.-ZZS6. 
AVENIDA D E L GENERAL GOMEZ 
f^iASA M O D E R N A , D E A L T O Y B A J O . 
\ J con J a r d í n , portal , sa la , s a l e t a : s a l ó n 
de comer y ocho cuartos al tos y bajos, p a -
tio, traspatio^ R e n t a $960 a n u a l e s ; no p a g a 
p luma de a g u a . $5.500 y u n a hipoteca a l 
6 y medio por 100. O t r a c a s a esquina, en 
E s t r a d a P a l m a , a l to y bajo e s p l é n d i d a 
casa, entrada p a r a a u t o m ó v i l , con m á s 
de 600 metros, j a r d i n e s y 10 cuartos a l tos 
y bajoa. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . | 
FINCA 
E n l a ca lzada de P u n t a B r a v a a San P e -
dro, de cinco c a b a l l e r í a s , terreno de c a ñ a 
y p l á t a n o , cercada, pozos, v i v i e n d a 17 
mil pesos. Otra , en l a ca lzada del R i n -
c ó n , cuatro c a b a l l e r í a s , con m á s de 600 
frutales, ' pa lmas , viviendas, pozos. C e r c a 
del W a j a y , $19.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
MAGNIFICO CHALET 
E n el Vedado, de esquina, de alto y b a -
jo, a todo lujo, con todas l a s comodi-
dades, de 6 a 7 habitaciones p a r a fami -
l ia, tres cuartos p a r a c r i a d a s , e s p l é n d i d o s 
cuartos de servic ios p a r a l a f a m i l i a ; j a r -
dines, garage, a una c u a d r a de l a l í n e a . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
EN LAVÍBORA 
( ü i a l e t de esquina, ca l le S a n F r a n c i s c o , 
l í n e a por e l frente. $8.000. O t r a c a s a , 
e s p l é n d i d a , en l a m i s m a calle, a poca 
d i s tanc ia de la ca l zada , Jardines , e n t r a d a 
para a u t o m ó v i l , 620 metros. $8.500 y una 
hipoteca chica. D o s casas chicas , en M i -
lagros, cerca de l a calzada, con sa la , s a -
leta, dos cuartos c a d a una. a $2.800. F i -
garola, E m p e d r a d o , 30. bajos. 
UNA GANGA 
E s q u i n a de tres pisos , en lo m á s c é n t r i c o 
de l a c iudad, f a b r i c a c i ó n m u y e ó l o d l a , 
moderna , cerca de los paseos y del Mer-
cado, todas las l í n e a s de t r a n v í a s por 
su frente , renta a n u a l , $3.500. P r e c i o : 41 
mi l pesos. O t r a esquina moderna , al to y 
bajo. R e n t a a n u a l . $2.050. $27.000. F i g u -
r ó l a , Empedrado , 30. bajos. 
BARRIO D E L M O N S E R R A T E 
C a s a de a l to y bajo, p r ó x i m a a K a n L á -
zaro, rentando $900 anuales , $7.500. O t r a , 
a u n a cuadra de Neptuno, alto y bajo, 
renta a n u a l $L000. $1.2000. O t r a moderna, 
alto y bajo, renta $1.110 anuales . $1L400 
v un censo. A tres cuadras del P r a d o , ca-
sa, a l to y bajo, renta $1.020 anuales . 10 
m i ] pesos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bapos. 
MODERNISIMA CASA 
A todo lujo , Vedado, ca l l e de l í n e a . J a r -
dines, portal cubierto, sa la , recibidor, sie-
te cuartos, dos cuartos b a ñ o s y d e m á s 
servicios para f a m i l i a ; pisos m á r m o l y 
lozas f inas ; , ouartos y serv ic ios p a r a 
criados, garage p a r a dos m á q u i n a s , cielo 
raso decorado, F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
EN INDUSTRIA 
Ciisa antigua, p r ó x i m a a l M a l e c ó n , con 
1S9 metros. Otra en L e a l t a d , br i sa . 150 
metros . O t r a en Concordia , en $9.000. O t r a 
en Manrique , con 190 metros, en $10.000. 
F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 3«, BA-JOR, 
trente a l Parqne de San J u a n de Olee 
De 9 a 11 u. m. y dr S a S p. m. 
11204 7 m y . 
EN E L VEDADO 
CA L L E D E L I N E A , C A S A M O D E R N A , so lar completo, 6 habitaciones , g a r a -
je, $28.500. I n f o r m a : G . Mauriz . Obispo. 
61; de 3 a 4. T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
BO N I T A C A S A , M O D E R N A , G A R A J E , p r ó x i m a a Paseo, $20.000. G . Mauriz . 
Obispo, 64; de 3 a 4. T e l é f o n o s A-3166. 
1-7231. 
PR E C I O S A C A S A , F A C H A D A D E C A N -t e r í a , decorada con cinco habitacio-
nes, garaje , cuartos cr iados y chauffeur, 
$28.000. G. Mauriz . Obispo. 64; de 3 a 4. 
T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
GR A N C H A L E T . E S Q U I N A F R A I L E , L A mejor s i t u a c i ó n del Vedado, g r a n con-
fort, pisos de m á r m o l , todo decorado, m u -
chas comodidades. G. Mauriz . Obispo, 64; 
de 3 a 4. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
C O L I D A Y E L E G A N T E C A S A , P R O X I -
k3 m a a l Parque Menocal, p l a n t a b a j a . 
$38.000. G. Mauriz , Obispo, 64. T e l é f o n o s 
A-316G. 1-7231. 
II T O D E R N A C A S A D E A L T O S . T I E N E T Í espacio para garaje, dos m á q u i n a s , 
p r ó x i m o a l parque, $13.500. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. T e l é f o n o A-3166. 
1-7231. 
11147 13 m 
GUERRA A L A USURA 
R e t i r e l a s " p r e n d a s 
q u e t e n g a e m p e ñ a d a s . 
N o p a g u e m á s i n t e r e s e s 
e x o r b i t a n t e s . 
E l B a n c o C e n t r a l d e 
C u b a c o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s d e 
c o m e r c i a n t e s o p r o p i e -
t a r i o s f a c i l i t a d i n e r o a l 
u n o p o r c i e n t o m e n s u a l . 
E s t o s p r é s t a m o s p u e -
d e n a m o r t i z a r s e p o r p e -
q u e ñ a s c u o t a s s e m a n a -
fes o m e n s u a l e s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
6 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 00d-28 ab 
T ? N E S T R A D A P A L M A . C E R C A D B L A 
J L C a l z a d a de la V í b o r a , vendo una es-
p l é n d i d a casa, con frente de c a n t e r í a , es-
paciosos departamentos y sumamente 
fresca. "Precio: $11.000. P. B l a n c o P o l a n -
eo, C o n c e p c i ó n . 15. al tos , V í b o r a ; de 1 
a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
11117 7 m 
SE V E N D E N D O S C A S A S , D E M A D E R A , en el c a s e r í o de L u y a n ó , miden l a s 
dos 428 metros, e s t á n rentando 24 pesos, 
se dan por el precio de 2.500 pesos. I n -
f o r m a : el d u e ñ o , A n t ó n Rec io , n ú m e r o 
100: a todas horas . 
11132 11 m 
C J E V E N D E U N A G R A N C A S A , E N L A 
O parte m á s fresca de la V í b o r a , compues-
ta de portal , s a l a , saleta corr ida , cuatro 
grandes cuartos , un cuarto de b a ñ o com-
pleto y cocina, patio y traspatio, mide 
de frente seis por tre inta y ocho m e -
tros y de fabricado seis por treinta, I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a oculta, r a s o , 
c a r p i n t e r í a de cedro, ú l t i m o precio seis 
m i l quinientos pesos. Calle Segunda, en-
tre Santa Beatr iz y S a n Leonardo , a l pie 
de l a l í n e a de l a H a v a n a Centra l , de l a 
V í b o r a . P a r a informes en la m i s m a y 
de 7 a 9 p. m. Someruelos, 50. Casiano. 
11136 11 m 
SE V E N D E L A C A S A F O M E N T O , N U -mero 8, con su accesor ia , de porta l , 
sala, comedor grande. 5 cuartos con te-
r r a z a corrida, u n gran patio, tiene 12 m. 
de frente por 32-75 cm. de fondo, l ibre 
de gravamen, e n $6.200. In forman en 
Mangos, 32, J e s ú s del Monte; de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
11163 11 m 
SE V E N D E L A C A S A A T A R E S , 20. C O N portal, sa la , comedor, cuatro cuartos, 
servicios modernos, tiene 5 m . 93 cm. de 
frente por 33 m. 35 cm. de fondo, en 
$2.700. I n f o r m a n en Mangos, 32, J e s ú s 
del Monte ; d é 8 a 1 y de 5 a 7. 
11162 11 m 
Q E V E N D E L A C A S A S A N T O S 8 U A -
C3 rez, 37, de esquina, s egunda c u a d r a 
de la Ca lzada , con t r a n v í a por delante 
y e l parque d e t r á s , tiene portal corrido, 
sala, saleta, cuatro cuartos, servicios mo-
dernos, con 8 m. 48 cm. de frente por 
35 m. fondo. Se d a bara ta . I n f o r m a n : 
Mangos, 32; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
11161 11 m 
E n $30.000 oro oficial, vendo n n 
chalet esquina en el m e j o r punto 
de l a Calzada l a V í b o r a : sa la , s ie-
te habitaciones, dos b a ñ o s , gran co-
medor, hal l , garage -con su f o s a y 
u n precioso j a r d í n . Bu e x t e n s i ó n to-
t a l 975 metros 17 c e n t í m e t r o s p l a -
nos. No tiene censos. R a m ó n Mato. 
Virtudes , n ú m e r o 1. c i u d a d ; de 10 
a 12 p. m. 
ANTONIO E S T E V A 
Empedrado, 22. Tel. A-5097. 
V E N T A S Ü CASAS 
I n d u s t r i a , de altos , m o d e r n a . . . $ 15.000 
Neptuno. de al tos , m o d e r n a . . . ^ 20.000 
Neptuno. de u n a p l a n t a y algo 
de altos „ 33.000 
Concordia , m u y l u j o s a „ 60.000 
Cerca de G a l l a n » , p a r a f a b r i c a r . „ 85.000 
S a n R a f a e l , p a r a fami l ia de gus to . „ 32.000 
S a n R a f a e l , tres p l a n t a s . . . . „ 22.000 
S a n Rafae l , de altos „ 25.000 
S a n Ignacio , barr io de l comerc io . „ 36.000 
Belascoain, con establecimiento, 
u n a pl i inta . . „ 25.000 
C a s a vieja , buena m e d i d a . . . . „ 9.000 
Monte, de u n a p l a n t a . . . . • • >« 14.000 
A n i m a s , de altos * « M 22.000 
Vir tudes , de una p l a n t a . . . , „ 12.500 
Concordia , de altos „ 15.000 
L e a l t a d , do altos, n u e v a „ 19.000 
A g u i a r , de altos „ 11.000 
Agu i la , de altos „ 10.000 
U n a esquina nueva, do a l t o s . . . „ 24.000 
U n a e squ ina , cerca de O b i s p o . . „ 28.000 
A n i m a s , una plmita , 20.000 
Vir tudes , u n a p l a n t a . . . . . . . „ 2O.000 
U n a esquina. E m p e d r a d o . . , . „ 42.000 
Manrique, casa v i e ja 14.000 
Agui la , una planta , m o d e r n a . . . „ 3.200 
Someruelos. dos p l a n t a s . . . . „ 28.000 
Someruelos, dos p l a n t a s . . . . „ 22.000 
Obispo, planta b a j a „ 40.000 
Perseverancia , de a l t o s „ 8.000 
U n a e squ ina en Concord ia , p lan -
ta b a j a „ 16.000 
Animas , de altos, n u e v a . . . . „ 13.500 
I n d u s t r i a , de altos - . „ 20000 
Vir tudes , u n a p l a n t a . . . . . 15500 
B e r n a z a , dos plantas „ 25.000 
S a n J o s é , una planta , v i e j a . . . „ 7.500 
A n i m a s , esquina, u n a p l a n t a . . „ 16.000 
S a n L á z a r o , u n a planta 25.000 
Vendo, S a n Miguel , e s p l é n d i d a me-
dida 14.000 
VIBORA 
A r m a s , es u n a m o n a d a , de cielo 
raso 
C a l z a d a de l a V í b o r a , bon i ta c a s a . 
S a n Mariano , lu josa c a s a e s p l é n -
dida f a b r i c a c i ó n 
S a n Mariano, c a s a a todo gusto . . 
U n a esquina, chalet, es v i v i r en 
u n palacio . . 
U n a casa de Inmejorables cona l -
clones, m o d e r n a 
C a l l e N o v é n a . casa con terreno 
anexo m o d e r n a 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte, mag-
n í f i c a c a s a . , . . • • • - • • • 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , de 
altos "x • V " 
C a l z a d a de J e s ú s del Monte , p l a n -
t a b a j a , • , ; • . ' * • • 
C a l z a d a de J e s ú s del Monto para 
una Industr ia , con tres frentes 
o d e j á n d o l a como e s t á . R e n t a 
e l 9 por 100 











O E V E N D E L A H E R M O S A C A S A D E 
k j dos p lantas . P a u l a , 44, e squ ina H a -
bana. E n i a m i s m a Informan. 
11155 i a m 
E V E L I 0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A j A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 6. 
H A B A N A 
CASAS EN VENTA 
E n Sol , renta $160, en $20.000. Acosta , ren-
ta $105, en $14.000. Genios , renta $170 e n 
$25.000. Merced, renta $126, en $17.000. P e r -
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado , 
r e n t a $180. en {^.OOO. S a n L á z a r o , renta 
$125, en $17.000. Revl l lag lgedo esquina, 
r e n t a $165, en $24.000. E v e h o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40. de 2 a 5, 
ESQUINASDE VENTA 
R e n t a 
E m p e d r a d o $ 300-00 $ 42.000 
C a m p a n a r i o 130-00 17.000 
F l o r i d a . . . . . . . . 75-00 10.000 
E s t r e l l a . . . . . . . 65-00 8.500 
Revl l laglgedo. . . . . 165-00 23.000 
A b t ó n Rec io 47-00 5.500 
V ü l e g a s . . . . . . . 250-00 50.000 
Aguacate. 175-00 28.000 
I n d u s t r i a 240-00 45.000 
B v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de 2 a 5. 
EN $ Í 5 0 0 
Vendo una casa en Revll laglgedo, de p lan-
ta baja , con a c. y 3|4 y servicio san i -
tario, mide 0-l|2 metros de frente por 21 
oa fondo. Renta $35. Eve l l o M a r t í n e z E m -
pedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L L E DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, cou dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. R e n t a 
$170, Ubre de gravamen en $25.000. E v e -
l lo M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40. D e 2 a 5. 
R E P A R T 0 ~ L A S CAÑAS 
E n Stí.üvu vendo dos casas modernas, con 
sala , saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Eve l io Viartínez. E m p e -
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
V e n d o ' u n a gran esquina , cerca de los 
C u a t r o Caminos , de ai tos , modefna, m i d e 
100 metros, renta $140. P r e c i o : $18.000. 
E v e l l o M a r t í n e z . Empedrado , 40; de 2 a 5. 
11093 6 m y . 
VE D A D O , D E O P O R T U N I D A D . P A R A r e a l i z a r , vendo casas , s i n e s t renar , 
bien construidas , modernas , bien s i tuadas 
y a l a b r i s a ; e s p l é n d i d a s habitac iones , 
patio y t r a s p a t i o ; y todo el confort, des-
de $15.000 a $40.000. Su d u e ñ o ; J , 66, en-
tre 7 y 9. 
lia->8 6 m 
O E V E N D E . A U N A ' c r T T * ^ 
O q u i n a de T e j a s y o, Ad8A 
c a r r o por su frente, trZ? dobu11* 
ñ a s . de cielo raun i^„.r?« c a . . * n 
VERDADERA GANGA 
E n l a Calzada de J e s ú s del Monte, c a s i 
esquina a l Puente de A g u a Dulce , se 
vende m u y b a r a t a u n a moderna c a s a con 
u n terreno contiguo propio p a r a u n a i n -
d u s t r i a o establecimiento. Superfic ie 23 
por 75 metros. I n f o r m a n en Refugio, 15, 
bajos. T e l é f o n o A-0249. 
10057 7 my. 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N C H A -let. construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares m á s p intorescos de l a e n t r a d a 
de Columbla . Se compone de por ta l , s a -
la, sa le ta , tres grandes cuartos , bajos y 
dos a l t o s ; e s p l é n d i d o J a r d í n con pinto-
r e s c a glorieta a l centro; ampl io garaje 
p a r a dos o m á s a u t o m ó v i l e s ; elegante 
torre p a r a mirador , desde l a cual se d i -
v i s a t o d a la H a b a n a , y g r a n e x t e n s i ó n 
de sus alrededores, y m a y o r a u n de la 
parte del mar. T i e n e ins ta lac iones e l é c -
tr icas , arbo lado en su frente y arbolado 
f r u t a l en sus jard ines . E s t á fabr icado en 
, una e x t e n s i ó n de 450 metros . A l lado de 
dicho chalet se venden 3 so lares , de es-
quina , que m i d e n . Juntos, L600 metros. 
Todo se da muy barato porque su d u e ñ o 
sale del p a l a P a r a i n f o r m e s : G . D í a z 
V a l d e p a r e s , O b r a p í a , 35 y H , 213. T e l é -
fonos A-8730 y F-4i429. 
10GC<; ' 29 m 
VE N D O E N V E D A D O , C A L L E C , D O S casas , m á s ocho cuartos en solar, de 
15-36 por 50; todo nuevo, $28.000; ca l l e 
25, $14.000 y otras. P u l g a r ó n , A g u i a r , 72. 
10954 6 m y . 
VE N D O D O S C A S A S . E N $6.500, M o -dernas, unidas . 15x18 m. , dos v e n -
1 tanas , s a l a , comedor y tres habitac iones , 
I c erca esquina T e j a s . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 6 0 e i ; de 11 a 3. L l e n í n . 
11054 12 m 
\ 7 E N D O E S Q U I N A . D O S P I S O S . M O -
t derna, con bodega, en $15.300. R e n -
t a $150. T r a n v í a F i g u r a s , Í8. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. L i e n í n . 
11055 12 m 
^ / " E N D O D O S C A S A S M A D E R A E N 1.600 
> pesos, esquina. 618 metros, lo mejor 
del Reparto A i d e c o a C i é n a g a . F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. L l e n í n , T e L A-t¡021. 
10956 11 m y . 
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R U N A 
confortable, f r e s c a y e s p l é n d i d a m e n t e 
cons tru ida casa. A c a b a d a de fabr icar y s i n 
estrenar , vendo m i casa . S a n B e n i g n o , 
n ú m e r o 77, entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, 
reparto Chapla , V í b o r a , con l a s s iguientes 
comodidades y detalles de c o n s t r u c c i ó n : 
frente de c a n t e r í a , porta l con e s c a l a y pa-
samanos de m á r m o l , lujoso v e s t í b u l o , sa la , 
saleta, cinco hermosos cuartos y e s p l é n -
d ida g a l e r í a frente a los mismos , comedor, 
e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , fresca y buena 
cocina, m a g n í f i c o s pisos, e s ip léndlda car-
p i n t e r í a , i n s t a l a c i ó n de t i m b r e s en todos 
ios departamentos y m a g n i f i c a I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , l avabos de cuarto con todos BUS 
accesorios y serv ido de agua caliente y 
f r í a ; toda i a cusa senci l lamente decora-
da, e s p l é n d i d o s cielos rasos y toda l a casa 
paredes de c i t a r ó n , a lqui tra les de concreto 
en todas las l í n e a s de c imientos; garage 
de 5 por 4, de cielo raso y techos de con-
creto, m a g n í f i c o cuarto p a r a chauffeur y 
cuarto p a r a ú t i l e s , traspatio, servic io de 
criados y lavaderos, 10 metros de frente 
por 51 de fondo y 300 de f a b r i c a c i ó n . A l 
comprador e x p o n d r é ampliamente todos l o s 
detalles de f a b r i c a c i ó n . A tres cuadras de 
l a calzada, entrando por Cocos ; de l a es-
q u i n a verá la L o m a del Mazo y compro-
b a r á s u e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n . No acepto 
p r o p o s i c i ó n do corredores ; p a r a t r a t a r d i -
lectamente, su d u e ñ o e l c a p i t á n C h a l ú s , 
en e l C a s t i l l o de la P u n t a ; de 8 a 11 
a. m » y de 2 a 4 p. m . ; y en I , n ú m e r o 
14, e n el Vedado; de 7 a 9 p. m. Ul t imo 
precio $17.000. 
10915 7 m 
22.000 
7.500 
C E R R O 
C a s a s en l a Calzada y s u s b a r r i o s desdo 
1.500 pesos e n ade lante . 
VEDADO 
C a s a » desde $2.800 h a s t a $150.000. 
Solares desde $6 metro. 
VENTA DE SOLARES CON POCO 
DIENR0 A L CONTADO 
Reparto de A l m e n d a r e s y ira a m p l i a c i ó n . 
A v e n i d a pr imera , a m e d i a cuadra de la 
l í n e a , mide 600 v a r a s y queda entre l a s 
cal les Ocho y Nueve, 
T r e s solares en l a ca l l e T e r c e r a , entre 
Ocho y Nueve. 
D o s so lares : S é p t i m a , entre Ocho y Nueve. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, e s q u i n a a Ocho y otro 
s o l a r anexo. 
Solar, cal le Once y Q u i n t a Aven ida . 
Solar , ca l le D , entre Catorce y D i e c i s é i s ; 
otros dos en l a m i s m a calle, entre Catorce 
y D i e c i s é i s . 
Medio solar e n l a cal le D , entre Catorce 
y D i e c i s é i s . 
N O T A . — T o d o s los detal les de estas c a -
s a s el comprador que lo desee puede so-
l ic i tarlo en es ta Of i c ina y s e r á a tendido; 
hay, a d e m á s , casas de m á s o menos v a -
lor en todos los barr ios , so lares , f incas 
r ú s t i c a s y dinero p a r a hipotecas en todas 
cant idades y a t ipos ba jos . 
A N T 0 N I 0 E S T E V A 
Empedrado, 22. Tel. A-5097 
T ? E P A B T O E I V E R O , V I B O R A , V E N D O 
JLki h e r m o s a casa , compuesta de j a r d í n , 
portal , sa la y saleta espaciosa, tres g r a n -
des habitaciones, cuarto de criado, do-
bles servicio, uno con b a ñ a d o r a , patio y 
traspat io , precio $5.300, y a cinco minutos , 
u n a l i n d a qulnt lca recreo, punto alto y 
seco, compuesta de unos 1900 metros te-
rreno, se puede a d q u i r i r m á s , dos espa-
c iosaa casas de v iv ienda con servicio s a -
nitario, m u c h a arboleda de s o m b r a y 
fruta les , lo mejor de estos contornos, pre-
cio $7.500. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte. 534: 
de 7 a 1 L R . P l ñ o l . 
11036 10 m 
Ii/fVY C E R C A D E L A C A L Z A D A D B L A U . V í b o r a , vendo una boni ta casa , de 
cielo raso, con s a l a , saleta, con co lumnas 
modernis tas , tres cuartos , comedor a l 
fondo, cuarto de b a ñ o , cuarto de c r i a d o s 
y doble servic io . Prec io , s in rebaja , 
$5.200. F . B l a n c o Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, 
altos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-100S 
11002 6 m 
X > O R L O S A L R E D E D O R E S D E E S ' l l l A -
X da P a l m a , y a una cuadra de l a C a l -
zada de l a V í b o r a , se vende una casa, en 
$3500. Puede dejarse parte eu hipoteca. 
F . B l a n c o Po lanco . C o n c e p c i ó n , 15, altos. 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
11002 . 6 m 
/ " X A S A E N L A C A L L E D E OMOA, P E -
\ J gada a Monte, con sa la y saleta g r a n -
de, tres cuartos, mosaicos , s a n i d a d y 1^2 
v a r a s de superficie, $3.500. F . B l a n c o P e • 
lanco, C o n c e p c i ó n , 15. a l tos . V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
11002 6 m 
Q E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
VJ» corredor, 3 casas de a l tos y 36 habi -
taciones . Independientes, en la ca l l e T a -
marindo , a media c u a d r a de la C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte. I n f o r m a n : E m p e -
drado, n ú m e r o 53. B . B a r q u l n e r o ; » A g u i a r . 
n ú m e r o 82. bodega. 
11008 6 m 
Q E V E N D E , A N T O N R E C I O 74, B U E N A 
O c o n s t r u c c i ó n , esca lera de m á r m o l , r e j a 
de hierro, a l tos y bajos, once departamen-
tos, entre Monte y Vives , de doble v í a , 
renta $80 en bruto y $72 l ibres , reconoce 
$5 000 hipoteca cancelables, precio v e n t a : 
§85.000. Informes d irec tos : Anton io Sei -
j a s , O ' R e i l l y . 30; de 12 a 1 y en S a n 
Miguel. 49; de 4 a 5. A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios. 
10928 5 m y . 
MO D E R N O Y H E R M O S O C H A I J E T . E N el Cerro, I n f a n t a , 21. entre S a n t a T e -
r e s a y P e z u e l a Se vende este chalet , 
compuesto de portal , sala, recibidor, h a l l , 
cuatro grandes habitaciones , comedor, co-
c ina , despensa , cuarto de b a ñ o , cuarto 
p a r a criados, lavadero, j a r d í n a lrededor , 
etc.. etc. Prec io $11.000. I n f o r m e s en el 
centro de l a Manzana de G ó m e z , som-
brerer ía T e l é f o n o A-7009. 
10(579 9 m 
/ X A S A . V E N D O U N A C A L L E C I E N F U E -
v > Sos, p lanta b a j a , precio arreg lado , 
bueno p a r a f a m i l i a S e ñ o r C a l z a d a . A g u a -
cate, 26, a l tos ; de 1 a 3 . 
10875 4 m y . 
OC A S I O N : P O R T E N E R Q U E E M B A R -carme, vendo u n a c a s a , en m i l MUI-
nlentos pesos, s a l a , sa le ta y tres hab i -
taciones. I n f o r m a n e n Mar iano , 14, C e -
r r o ; de 1 a 6 p. m. 
10772 10 m 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , P A S A J E A y 5, se vende u n a esquina frai le , de 
m a m p o s t e r í a , con establecimiento, r e n t a 
$30 y se d a barata . D i r e c c i ó n por los 
carros del Vedado, paradero L a C e i b a , e n 
l a m i s m a Informan, Domingo. 
10831 4 m 
MALECON 
P r ó x i m o al parque Maceo, se vende c a s a 
nueva, con frente a l M a l e c ó n y a S a n 
L á z a r o , techos de acero y concreto, ren -
t a 3 900 pesos a l a ñ o . T r a t o directo. I n -
forman en Belascoain, n ú m e r o 25, t i e n d a 
de ropa L a Popular . 
10056 14 m 
SE V E N D E , E N M A N R I Q U E , 78. N O A corredores. Cuatro casas, nuevas, de 
dos plantas, a $11.000. T o m a n d o las c u a -
tro $41.000. Otras tres de u n a p lanta , 
nuevas, en $19.000. 
CE R C A D E B E L A S C O A I N , C A S A N U E -va , de dos pisos, $18.000. Otra , frente 
a l a P l a z a del Vapor . $20.000. D o s en S a n 
J o a q u í n , con sa la , saleta y 3 habitacio-
nes y Bervicios, a $4.200. 
EN E L R E P A R T O M E N D O Z A , U N H E R -moso chalet , de dos plantas , con ga-
r a j e , $13.000. Otro en $18.000 U n a c a s a 
de esquina, $7.500 y dos m á s a $6.200. 
M a n r i q u e , 78, b a j o s ; de 12 a 2. No a 
corredores . 
10761 4 m 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -sa de h u é s p e d e s , en el mejor punto de 
la H a b a n a ; tiene buen contrato y deja 
u n a ut i l idad de 90 a 100 pesos. I n f o r -
m a n : G a l i a n o . n ú m e r o 118, a l t o a T e l é -
fono A-8361. 
10813 8 m 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47} D E 1 
¿ Q u i é n vende casas ' 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . , . . 
¿Qt- lén vende so lares? 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? , 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? 
¿ Q u i é n da dinero en t lpoteca?, . 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o s negocios de esta cana son 
reservado*. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•erios y 
Empedrado , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
" X / ' E N D O C A S A E N C O R R E A , $2,760; 
V tiene 250 metros , o tra en Santa Irene , 
en $2.850 modernas, cerca de l a C a l z a d a . 
F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 10 a 3. L l e -
n í n . 
10593 7 m y . 
DI R E C T A M E N T E A I , C O M P R A D O R , vendo cerca de Monte, una casa de 
p lanta ba ja , f a b r i c a c i ó n moderna. In for -
m e s : Compostela, n ú m e r o 108, h u e v e r í a ; 
de 7 a 11 a m . 
11033 6 m 
T T E N D O C A S A D E E S Q U I N A , D E M A -
• d e r a y teja, acabada de f a b r i c a r , 
con 450 metros cuadrados de terreno, en 
B u e n a V i s t a , entre los paraderos C e i b a 
y O r i l l a , a una cuadra c a r r l í o s M a r i a -
nao. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 50, taller. 
11061 l o m 
U0S2 15 m. 
CA S A M A M P O S T E R I A , T A B L A S Y T E -Jas en l a s a fueras de l a ciudad, m u -
cho porvenir . R e n t a e l 10 por 100, $1.000, 
dejo $200 e n h i p o t e c a Oscar G u t i é r r e z . 
Bernaza , 32. b a j o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
111101 12 m y . 
IO.'ÜO 
SE V E N D E : E N M A R I A N A O , L A H E R -mosa casa S a m á , n ú m e r o 36, con g a r a -
je , de dos plantas , patio y traspat io , con 
u n gran j a r d í n y todas las d e m á s como-
didades para una f a m i l i a de gusto. I n f o r -
m a n e n l a m i s m a a todas horas . 
11166 7 m 
EN E L VEDADO 
S E V E N D E 
UN A E S Q U I N A D E F R A I L E , C O N sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; fac i l idades de 
pago a plazos. 
DOS S O L A R E S D E C E N T R O c o n -tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados ; s i -
tuados entre 17 y 23; faci l idades de 
pago a plazos. 
UN A E S Q U I N A . E N T R E 17 Y 23, con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la renta cubre con creces e l i n -
t e r é s del dinero Invert ido; a plazos 
c ó m o d o s . 
PU E D O F A C I L I T A R C U A R T O S de m a n z a n a , muy bien s i tuados, 
b a r a t o s y a plazos c ó m o d o s . 
E F A C I L I T A D I N E R O P A R A 
fabricar . S 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
GLASS FUENTES Y CA. 
C o m p r a n y v e n d e n y h a c e n t o d a c l a -
se d e n e g o c i o s , p a g a n d o a l c o n t a d o . 
S e h a c e n c a r g o d e c o b r a r r e n t a s d e 
t o d a s c l a s e s . H o r a s d e o f i c i n a s : d e 9 
a 1 1 a . m . ; y d e 1 a 5 p . m . A g u i a r , 
6 8 . 
10537 8 m 
PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo f incas r ú s t i c a s , u r b a n a s y co-
lonias de c a ñ a , en los centra le s 
"Delicies" y " C h a p a r r a " Puerto 
Padre . 
9050 10 m i 
SE V E N D E N 3 C A S A S , A $4.600 C A D A una, de j a r d í n , portal , 3 cuartos y 
b a ñ o con bafiadera y b i d é . D u e ñ o en 
9a., n ú m e r o 29, V í b o r a ; de 8 a 10 y de 
12 a 2. 
lOTi'O 9 m 
^ a n u yui ou ireute, tro. uobu «i 
ñ a s . de cielo raso , instaSr.«M«M ^1 
de gas , p r e p a r a d a s p a r T .cl0li a i A 
compone cada u n a de 7 i.e(;i,>lr ! ? í 
te p o r 16 de fondo s a l í metr0í ! V 
c u a r t o s v a l e n 14.000 p e ^ . 0 0 . 1 ? ^ * 
su^ d u e ñ o : T e l é f o n o l ^ l 
C E V E N D E O A I . Q I I T T - — 
chalet , de dos p i a n ^ Í L ^ N J 
do e n l a s a l t u r a s de la f .^evn 
ca l l e de S a n t a B r í g i d a ¿ " S 
q u i n a a S a n t a R i t a ; c¿n ¡ ^ o i S 
terreno, p a r a J a r d í n , ¿ . i ? ^ n*C¡ 
b a ñ o e . t r e s cuartos altos H ^ ft^1 
p a r a d o s p a r a s irv ientes ' i* CflCrS 
I n f o r m a r á n en l a quinta ^ a ? n > « 7 , i 
l er . " V i l l a F l o r a , " S i f ¿ ^ e l 
P a z , y t a m b i é n el s e ñ o r A V ^ i J 
en Mercaderes , 16 i« " ^ U d o ? 
10539 
VI B O R A , C A L Z A D A < P a r a d e r o , vendo r'rpn^ PT:E8 ^ 
562 m e t r o s . Por ta l , sa la K ^kt1 
l e r í a de p e r s i a n a , l u j o s o ' h a » 
dio g r a n comedor, h a l l ^ o , , ' *o « 
p a n t r y . , coc ina , I n o d o r V mr",0* c ¿ 
m o n o l í t i c o s , concreto en i 3 ' * . ¿ 
I n f o r m a n : C a l z a d a . 609- d« IA ^ m J 
10268 
A L B E R T O D ^ T O n ^ 
B u e n n e g o c i o : V e n d o en la 
C o n c h a un terreno l lano n r M ^ í t 
de f rente por 40 de fondo f ^ l 
super f i c i e 1.080 v a r a s , pronlo n?l',">4 
d u s t r l a . P r e c i o : $7.000. Rayrtn 
Alber to D í a z ; de 2 a 5 6 ' 
V e n d o u n a c a s a de esquina 
c i m i e n t o , m o d e r n a , con cuatro -
tiene de super f i c i e 204 meu-os C<:e*1i 
t r a n v í a de L u y a n ó . R e n t a $70 
pesos. R a z ó n : Monte, 12. Alberto 
Pef ialver . c e r c a de Campanario w 
c a s a de m a m p o s t e r í a y azoteá ^ t 
comedor y tres cuartos bajosv '*»11! 
al to . P r e c i o : $4.250. R a z ó n - l u ^ 
A l b e r t o D í a z , de 2 a s ^ 0 1 1 , ^ 
V e n d o u n a h e r m o s a casa, una «i . 
t r a n v í a de L u y a n ó , con s a l a sajo?.*1 
cuartos , comedor a l fondo; t ech^V 
r r o , c ie lo r a s o . P r e c i o : $5.000. p.11* 
Monte, 12; de 2 a 5. Alberto ¿ J " 
E n 3.500 pesos vendo un chaw 
c a r r e t e r a de A r r o y o Naranjo, b L * 
Montejo . l u g a r a l to y ealudábl»"11 
m a d e r a , con porta l , s a l a , cuatro L * 
u n a de c r i a d o s , s erv ic ios s a n i t a r u f 
10 p o r 40. con abundante aeu» V 
Monte , 12. A l b e r t o D í a z ; do 2 a 5 ^ 
V e n d o u n a c a s a de mamposter ía I 
tea e n l a cal le de S a n Nico lás , 
comedor , y c u a t r o cuartos 
P r e c i o : $5.000. R a z ó n , Monta. í ' 7. 
D í a z ; d© 2 * 5 . ^ ¿4 
10834 j 
1 T R B A N A S , S E V E N D E N i C N A K 
«U n a f r e n t e a l a T e r m i n a l . *7üfi^ 
frente , a l 8 por 100. Prec io : $ « 7 
U n a c a s a en M a n r i q u e , 8 por 30 2 
r a d a p a r a a l t o s , muy buen neeod» 
c a s i l l a en l a P l a z a de l Vapor. Unat 
d é l a , dos a c c e s o r i a s y 12 cuartos I B 
p o s t e r í a y te ja , s u s cocinas lavai r v p l 
s a n i d a d m o d e r n a , p isos finosl Renh \ \ i 
e n $8.750. U n lote cuatro casas n u Z 
rentan $65, en $6.700. tienen servtó? 
n l t a r i p y n n a e s q u i n a , tengo de u 
a 4.000 v a r a s y cinco esquinas m 
b a r r i o s modernos , de 6 a U mil. M 
R u l z L ó u e z e n el c a f é Cuba Modi 
C u a t r o C a m i n o s de 7 a 9 y de 12» j 
corredores . P . M . U r b a n a s , se venden' 
c a s a c a n t e r í a 7 p o r 32, renta M 
$17.500, p r ó x i m a a Monte y cuatro 
d r a s do l a P l a z a de l Vapor. Una «• 
en l a c a l l e S a n J o s é , 1000 metn! 
precio m ó d i c o . U n a esquina en AI 
S00 m e t r o a R e n t a $400. Precio: $r 
D o s e s q u i n a s e n S a n Lázaro , bnej 
f í e l o , e n $125.000. E s q u i n a en Jesíi 
Monte , se is c a s a s establecimiento i 
s o l a r . R e n t a n $lb9. P r e c i o : §^aooo 
e s q u i n a 7-l |2 por 27, a l to y bajo. I 
$65, en $8.500. buena fabricación. ] 
m a : R u l z L ó p e z en e l cafó Cuba 
d e r n a . C u a t r o C a m i n o s ; de 7 a 9 T 




Cal l e S a n Migue l , vendo una casi, 
metros . $5.000. D e j o parto en hipa 
a t ipo bajo . I n f o r m e s : talleres del 
R I O D E L A M A R I N A . S e ñ o r Cafeu 
10818 5 
A l o s a l m a c e n i s t a s : S e TOÍ 
u n a b u e n a c a s a , d e planta b 
j a , c o n d o s c u a r t o s a l t o s al fu 
d o . P u e d e a d a p t a r s e fácilmi 
p a r a a l m a c é n . S i t u a d a e n la 
n a p u r a m e n t e c o m e r c i a l y 
p r ó x i m a a l o s m u e l l e s . P a r a 










































DO S C A S A S , D E $8.000, V E N D O E J V í b o r a , en ca l l e c o n tranv ía , reñí* 
c a d a u n a $70. So l , 82, barber ía , d»| 
a tres . 10183 
CE R C A D E L A C A L Z A D A D E U ] hora , de aspecto m u y elegante l l 
s u frente y dormitor ios a l a brisa, * j 
de u n l i n d í s i m o chalet , con garaje f 
dos m á q u i n a s , por ta l , s á l a , recibidor.i 
tro h a b i t a c i o n e s , bonito comedor, a 
de b a ñ o , de lo m e j o r , servicio pa™' 
dos. c o c i n a de gas , calentador de 1 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , techos de clewj 
so. J a r d i n e s , patio y traspatio. F r 
$14.000. F . B l a n c o , C o n c e p c i ó n , U 
V í b o r a ; de 1 a a T e l é f o n o I - l » » 
10779 
EN L A V I B O R A , C A L L E L A O l l a , vendo, u n a c a s a , con CÍDt?Ji 
tos, s a l a , comedor y saleta. J ^ i í ' j 
tio y t raspa t io , m e d i d a plana 
tros, r e n t a $70. Prec io , $11.000. l U * 
E . M a r t í n . T e l é f o n o M-1473. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S EN E L VEDADO] 
C a l l e 17, e s q u i n a de frfaile, a W j 
K . u n a e s q u i n a con sus aceras. J J * . 
$30. C a l l e L . p r ó x i m a a 21. varios 
a $30. N a d a m e j o r p a r a f a b n ^ ñ »í 
m a n : P r a d o , 101; de 9 a 12 y fle •* ÍJ 
11170 l 
SE V E N D E . M U Y B A R A T O . VJ* de 15x40 v a r a s , en sitio ceñirla 
e s c r i t u r a hecha y Ubre de w?»'-
men. I n f o r m e s : Sa lud , n ú m e r o 
fono A-2716. 
11129 
SE V E N D E N 2 C A S A S , U N A D E $5.500 y $6.000. en la V í b o r a , de 10x20 y 
10x40. D u e ü o : 9a.. n ú m e r o 29; de S a 
10 a m. 
10729 0 m 
EN $7.600 V E N D O C A S A . M I L A G R O S entre 8a. y 9a., 5 cuartos, doble ser-
vic io , patio y traspatio . D u e ñ o : 9a.. n ú -
m e r o 29, V í b o r a ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10729 9 m 
SE V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A , moderna, e n u n a de las principales 
Avenidas de l a ciudad, 500 metros super-
ficie. 255 pesos r e n t a I n f o r m a n en Sa lud , 
2, dent is ta . 
10488 6 m y . 
C o m p r o y y e n d o c a s a s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n los n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 , 
M a n u e l L l e n i n . 
C 3320 15d-24 10107 6 m. 
EN S E I S S O L A R E S . T R E S ES* 6.480 v a r a s , a $L5Q, frente , 
C a r d o n a , m e d i a c u a d r a de ti. « " i ^ 
c u a d r a f l a c a A m é r i c a , u n a cuaar» 
fr fente a l a m a n z a n a del f"1" c*\ 
y a l a de l s e ñ o r R o l d á n , l l n ^ g A 
A l c a l d í a . S o l a r e s 3, f. 5. 0' /i,eW.^ 
m a n z a n a 33 en e l Calabazar, tu 
r ía . 18. R e p a r t o Concha , ^ ^ ¿ d o 
a l to . 11-79 por 42-24 ^aras . ton ^ 
a p a g a r 759. a 15 mensuales. 
c imientos hechos y planos. 6 
11076 _ _ — r - r ' p o » J 
O O L A R : 10 M E T R O S f ^ W ^ ]f 
O metros fondo, a l t u r a s de ^ 
ton, a e e r a b r i s a , 120 m ^ " ^ ^ . 
pesos m á s barato . Oscar buu& 2 
za. 32. b a j o s ; de 8 a 10 y ^ a j j i 
111101 - ^ u j 
V 
E N D O S O L A R E S E?í £ £ ¿ d f c »] 
T M a n t i l l a , frente a Ia ^ pu1^ 
a u n a c u a d r a , a peso y ow 
A g u i a r , 72. A-5864. 
10054 
RE P A R T O A L M E N D A B E 8 . ^ por 450 pesos el c o n t r a ^ f i -nito s o l a r ; el resto ^ ^ 
de $12 m e n s u a l e s a ^ ^ A - ^ 
m á s in formes por telefono* y 
las c inco de l a tarde basta ^ 
noche; pregunten por Mano» 
10939 
L L E V E S U D I N E R O 
¿ J a ^ C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 7 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a 
* • a* . i 
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Muchas personas creen que el óp-
tico solamente debe concretarse a ven-
der cristales y cometen un gran error 
los que así piensan. 
El óptico-optometnsta esta capaci-
tado para medir su vista y elegirle 
los cristales adecuados a sus ojos. 
lo que no pueden ni deben los óp-
ticos-optometristas es invadir el cam-
ele la cirugía, esto únicamente com-
ĵ tc al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo la debo 
a la exactitud en los reconocimientos 
|qUC hacen mis ópticos y a la buena 
| calidad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
, E VENDE, E X BUENA VISTA, EN L A 
Valle ¿, entre 0 y 7. al lado de la lluea, 
liin íolar que mide 600-25 varan, por la 
niitad de su valor. Informan en la misma. 
iuu43 6 my-
7E V E N W E O» > O L A K E N E L R E P A R -
to Lawton, en el mejor punto de la 
orna. Cali© U y 
•número IVá. Víbora. 
10T73 _ _ _ _ _ 
Dolores. Informan en Luz, 
4 m 
"Tz VENDE T E K K E N O , EN E E VEDADO, 
í> calle 10, entre Linea y Calzada, con 
Laredes levantada» para una casa moder-
na y que mitle 9x3a.'J3 metros. Aprove-
chen la ganga, luíorman: Manrique, 78, 
bajos; de 12 a 2. 
IQTtil 4 m 
OPORTUNIDAD: INMEDIATO A L A CA-lle del Prado y muy cerca del Palacio 1 Presidencial, se venden seiscientos metros 
de terreno o la mitad. Las medidas par-
1 cíales son apropúslto para fabricación. 
Iliay hoy más casas pequeñas que dan muv 
• buena renta. Informan: ¡áau Lázaro, ím. 
|Tel«ono M-1004; de 12 a 2. 
101)81 _ _ _ _ _ _ _ 5 my-
SOLAR EN EOMA, l' N LA MDORA (Avenida Acosta) 2.042 metros, vendo 
Ifniuy barato por atender otro negocio. E s 
¡buena ocasión. Señor Calzada. Aguacate, 
l'M. altos; de 1 a 3. 
10ST5 4 my. 
JOLAR C A L L E SAN FRANCISCO, R E -
jkJ parlo Lawton, Víbora, buena medida, 
|$30U contado. .?20 al año de interés, l'ro-
|piet4irio: Empedrado, 20. 
ESQUINA DE F R A I L E . C A L L E SAN Francisco, Víbora, gran ucg^pio, dos 
Jpesos al contado. Resto ?5 de interés 
|anual. Propietario: Empedrado, 20. 
SOLAR: VIBORA, E R E N T E A L TRAN-
vla. $100 al contado, resto $10 al 
[mes, calles, aceras, muy bueno, l'ropie-
[tario: Empedrado, 20. 
SOLAR: C A L L E SAN FRANCISCO. VJU bora, acera brisa, frente que quiere^ 
muy alto, muy poco contado, resto largo 
^plazo, 5 interés anual. Rodríguez, Empe-
¡drado, 20. 
SOLAR: ( A L L K NKPTÜNO, HABANA, gran solar, buena medida, barato, fá-
cil pago. Empedrado, 20. 
¡OOLAR ESQUINA, R E P A R T O A L M E N -
|k3 dares, eu la linea, a una cuadra de ca-
jlle Quinta, dos pesos menos de su valor 
petnal, es de oportunidad. Empedrado, 20. 
10853 4 my. 
SOLAR A CENSO 0 A PLAZOS 
Ide 10 por 40. Frente Avenida Atlanta, 
Ibrísa, agua y arboleda, al lado chalet 
iJuan Gualberto Gómez. Altura» de Arroyo 
¡Apolo. Precio: $683. Su dueño: A. del 
¡Busto. Aguacate, 38. A-tí273; de 1 a 4. 
10684 8 my. 
SE VENDE, MUY BARATO. UN GRAN Bolar, en lo mejor de la Víbora, cerca 
Idel paradero, en el reparto Kivero. 12-50 
j<le frente por 40 de fondo, con agua, ar-
bolado, acora, alcantarillado, luz y gas, 
¡a 3 pesos el metro. Informarán: Gertru-
¡dls. número 55, Teléfono 1-2701. 
' 1̂ 24 5 m 
SOLAR CHICO EN E L VEDADO. V E N -do en E l Carmelo (Vedado), un so-
llar de 617 varas en $.,{.500. Está en parte 
laita, muy vistosa. Informan su dueño: 
¡A^iui, y San Rafael. Sombrería "La 
j g W 4 m. 
y VENDE UN SOLAR, ESQUINA, EN 
I Ski KeI1ar'o Botancourt, Cerro; o se 
cambia por una casa, devolviendo en 
l in r í^Ja demasía. Informan: Lealtad, 
J * ™ 7 m 
S , M R EN' GANGA. VENDO UNO E S -
Avo^"ina»erí ^-«W; ¡Hene 000 metros, 
SíS?iíf 6,.del departo Buena Vista, ur-
i'anizado Figuras. 78. Teléfono A-602Í; de 
• & i LleilIn-
^RUSTICAS 
FINCA RUSTICA 
l^rrr^af1ier,a8'r,terren(> superior, con agua 
i r^o ^ i ^ ^ 3 ^ Honda. Informan: en 
1U7(; ' 01; de ü » 12 y üe 2 a 5. 
FINCA RUSTICA 
k<íó¿MrñIPrí,a8Vcon aeua or i en te , a dos 
wSraOStl^r,1Tuco Taco ^ l>r^ima a la 
res o oM„P^0pia cañu- frut08 meno-
|1"1- dB o Í . ^ . 8ranado- ^forman: Prado, 
11176 8 á 12 y de 2 a 5. 
> Viüa D n ^ ira,ICi«! E?< L A F I N C A 
Me JCSÚ, xi^j01"^. Próxima a la Iglesia 
en la ^a,reil0' ^ íalIr de Arroyo Are-
U i ' C t r i 1 ! ^ ^ d« ««analay . entre el 
r u r a l e s de rv .^ ' Pr0xlmo r" las aguas 
ni'ftmo nnmK L,antarrana8 en la curva del 
proD?o^ £ « p e n d e n lotes de terrc-
trelnta v °,nPara fln(lu,tas de recreo, a 
«nUvoB «i ^ 0 » C 1 n t a v 0 8 metro, dando 3 
Tambléñ M 1 ° ^ ° * el ,re9to a plazo. 
niampo8teHn dín0, K ^1<luilí una " s a 
Puesta de Mua' *" l \ ml8ma íinca. com-
parto p a r ^ ñ;loC?medor-. Mi8 tar tos y 
h^itario^ ^on"^9'^00010" y ******** ra8a. y con i . de, a8ua en la 
simo tCB0an.n1r!?f1,.,ci6n,Jí,e ^rburo y pró-
*aP te le a 1UZ eléctrlca por l l por-
«omiwestn no e9 muy alto y fértil 
W S . ío ^ f K j e l n t e míl "«tros cu" -
buena cria í i / nte ?ara «'«nibra y una ^ A r z o f f i p o 1 " ? ^ / ^ la m[V*h y ° P. m ' • Lerro, Habana; de 6 a 
Ulfi2 
13 
^ o Í f ^ e ^ ^ - ^ A D E V E I N T E Y 
^aqulnarus b"1^' contraña. caff- ^ s a s , 
agriadas, i ñ f o m ! ^ 8 p a ^ 8 e ^mejorables 
^10801 lnrormarán: Obispo, 25. 
7 my, 40 oíift : ' my-
t a s T i m V r 0 8 de terreno a dicz minu-
nc, w Terr,wl» « Hwa de Güi-
Pronl r1"11^011 ccn U t e t e r a . 
W r L ^ UAat ffidu^ o reparto. 
en Aguacate, 124, almacén. 
Si^LtClMIENTOS VARIOS 
HOTEL 
fe^ ^ i ¿ ^ o n c a f * ^ ^ t a u r a n t y 34 
í e ^ n e n t e i T ^ dan * ^ ^alle. 
¿ 7 * 12 Informan: Prado. 101; 
' my. 
CAFE Y BILLAR 
No paga alquiler, garantiza una renta 
mensual de $050 en una población a diez 
minutos de la Habana, con IKOOO habi-
tante, de gran progreso y algunas fábri-
cas distintas; es negocio en $3.000. In-
formarán: Martínez y Oarcia, de 0 a 12 
y de J a 5, en Prado. 101. 
lllTü ^ 7 m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo dos próximaa al Parque Central, 
que las vendo muy baratas, dejando una ' 
utilidad líquida de $425 y la otra $2501 
mensuales. Informarán en Prado, 101; de 
9 a l 2 y d o 2 a 5 . Martínez y García. 
11176 7 m. 
VIVERES FINOS 
y fábrica de dulces, con muchos afios de 
establecida, buen contrato, vende mens-
sualmente $1.400. Urge la venta de esta 
casa y la doy en la mitad de su valor. 
Informarán: Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. Martínez y García. 
1U7C " 7 m. 
FR U T E R I A : S E V E N D E UNA, POR L A mitad d» su valor, se da en $250; 
tiene dos vidrieras para fruta fría y una 
grande para dulces, mostradores, un es-
pejo grande, una mesa mármol, carre-
tilla y pesa, todo nuevo. Vengan hov mis-
mo a verlo a Belascoaín, 17, que mañana 
será tarde. Informes en la misma a to-
das horas. ^ 
11127 11 m 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata, pro-
pia para principianies,.en un gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
dueño tiene otros negocios. Informarán 
en la calle de Oficios, café "La Lon-
j a ; " de 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel Fer-
nández. , 
11111 1* m 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender BU dueño se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta Administración. 
10 my. 
BL E N NEGOCIO. VENDO l NA BODE-ga en esquina, hace diario $2.50, sur-
tida. Precio: $1.400, puede entregar mi-
tad al contado resto a plazo. Informes 
de 8 a 10. Monte. 12. 
11078 6 my. 
¿•350 SE V E N D E O SE A R R I E N D A , POR 
tener su dueño dos, una vidriera de 
tabacos, billetes y quincalla, se le ga-
rantiza de 100 a 150 pesos mensuales, 
tiene contrato y paga so!o diez pesos de 
alquiler. Informan: Plaza del Polvorín, 
E l Gallito, por Monserrate. 
11017 6 m 
BOTICA: S E V E N D E UNA, CERCA D E la Habana, muy barata, buen diablo 
y pocos gastos. Para informes dirigirse 
personalmente al señor Hernández. Dro-
guería Sarrá. 
10087 6 m 
Q E V E N D E UNA Z A P A T E R I A , -MUY 
(O acreditada y con mucha clientela, por 
su dueño no poderla atender por encon-
\rarse muy delicado do salud. Calzada de 
Vives, número 194. 
10C>44 . 5 m 
POR T E N E R O L E AUSENTARSE SU dueño, se vende la vidriera del café 
"La Lonja." Informan en la misma o 
en Oficios, número 15, entre Sol y Mu-
ralla. 10664 3 m 
C E V E N D E UNA CANTINA D E B E B I -
kJ das establecida en un klosko, parte 
parte céntrica. Se da arreglada. Infor-
man : Aguila 157, bajos, de 1 a 4 tarde. 
10547 6 my. 
BA R B E R I A , VENDO, EN UNO D E LOS mejores puntos comerciales, con cua-
tro años contrato. Tres operarios traba-
jando, hace de entrada $350 mensuales. 
Cuba, 57 y Amargura. Pregunten por 
Di dueño. 
10678 / 3 m 
CJE V E N D E UN T I E S T O D E F R U T A S 
O con vida propia. ¥«le $320. Informan: 
Merced número 59. 
10621 2 my. 
X J R G E N T E : E N E S T E MES S E V E N D E 
| J una vidriera tabacos, cigarros y quin-
calla, que hace 20 pesos, en $600; está 
en una Calzada y cruce de carros; es 
ganga. Razón: Borna/.a, 47, altos. S. L l -
zondo; de 7 a 0 y de 12 a 1. 
10533 5 m 
ÍJE VENDE UNA O KAN B A R B E R I A , E N 
un magnífico lugar, con dos sillones 
Koken, con lugar para más, además tie-
ne aparato de masaje y demás utensi-
lios de barbería, hace mensualmecto 
$200. Para más informes diríjanse a 
Olass Fuentes y Co. Aguiar, 68; de 0 a 
11 y de 1 a 5. 
10538 5 m 
BOTICA; S E V E N D E , E N E L MEJOR barrio de la Habana, es negocio, de 
diez o doce mil pesos; todo a l contado o 
parte a plazos; urge realizarlo. Informa 
el señor Narciso Suárez. Apartado 2380. 
10074 ' 8 my 
BODEGA. VENDO L A MIA E N MITAD de su valor, por no ser del giro; 
buen barrio, poco alquiler, muy cantine-
ra y casa para familia; trato directo 
con el dueño. Informa: Alfonso Losada. 
Monte. 15S (por Carmen); de 11 a 12 y de 
4 a 7. 
10092 3 m 
SE V E N D E UN T A L L E R D E S A S T R E -ría, buen negocio. Trabaja medida y 
confección. Precio módico. Más informes 
en Aguila, 253. A-8951. Se solicita, en el 
mismo un aprendiz. 
P937 5 ra. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E I^N PUEf«-to do frutas con bnejía marchantería 
y en calle de mucho transito. Informan: 
en San Lázaro número 162. 
10612-13 6 my. 
r e mm 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad 
£1 salón más acreditado para peinar 
y lavar la cabeza a las señoras y cor-
tar y rizar el pelo a las niñas. A cargo 
del competente pehiqnero francés 8. Pe-
Uieert y de la excelente peinador» Eugenia. 
E l depósito de la famosa T I N T U R A 
"MARGOT." la que más naturalmente ti-
fie el pelo, cejas, bigote y barba. 
L a casa mejor surtida de bisoñés y pe-
lucas para seftoras y caballeros y pelu-
quitas para imágenes y para toda clase 
de muñecas. 
¡PRECIOS S I E M P R E MODICOS I 
C3550 4d-l 
CASTASINA 
Solo pasándose el cepillo mojado en 
Castañina por sus canas sale a la 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. La« 
Boticas lo yenden. 
10432 4 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iúos , 40 centavos. Lavar la ca -
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemAr las hoi> 
quetillas del pelo, sistema Eusfe. ÓG 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la MuUura de Bojufe, 13 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ i . 
Mando al campo encargos que pidan 
¿e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manricu». l e í . A-5039. 
AN G E L A E8TRUGO Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, 98, altos. 
8711 16 m 
ATRACTIVO V B K L L E Z A , MASAJE F A -cial y manicure; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
dias sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razón: Corrales, S6, bajos. 
Teléfono M-2025. 
1OS09 10 m 
SPÍRELLA 
Teléfono P-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-10Í7. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
U E E L E S Y 
1 
mmmm 
Q E V E N D E UN PIANO MARCA ROVAL 
O Berlín, está nuevo y se da en la mitad 
de su valor; puede verse en H. número 
20. a todas horas. 
10893 6 my. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
HE VILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
14d-lo. 
RAN GANGA. E N SUAREZ, 94, 8 E 
V J vcude un fonógrafo chico Víctor, con 
dos bocinas y dieciocho discos sencillos; 
todo eu buen estado. Su precio de todo: 
19 pesos m. o. Puede verse a todas horas 
en la tienda de ropa. 
. 10878 - 4 my. 
¿Por qué tiene su espejo man* | 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
"l>IANO D E POCO USO, D E l 'RIMEUA 
X calidad, procedente de un artista, se 
da en proporción, por no necesitarlo. 
Además uua lámpara de cristal de cuatro 
luces, dos gas y electricidad, dos anio-
nes mimbre, finos. Rayo, Otí, altos. 
10732 3 m. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
10436 11 ra 
POR AUSENTARt-E F A M I L I A . S E ven-de, barato, parte de los muebles de 
la casa Línea, 122, entre 8 y lo. Vedado. 
Hay tocadores, mesas, sillas, camas, etc. 
Pueden verse por las mañanas. 
11065 0 m 
SE VENDE UN COCHE MIMBRE Y otro esmalte negro, para niños, en buen 
estado, propio para paseos, en San Lá-
zaro, 42, bajos. 
11024 8 n 
GANGA NO VISTA: E N $40 SE V E N -de un gran mostrador de cedro, tiene 
su reja para oficina, pero puede usarse 
como se desee. Tiene departamentos in-
teriores y sus puertas, es de construc-
ción elegante, tamaño 4-1Í2 metros de 
largo, uno de alto y 62 centímetros de 
ancho, puede verse en Escobar 146, entre 
Zanja y Salud. 
10931 4 my. 
\
7'ENDO MUY BARATOS A L P R I M E R O 
que llegue, tres escaparates vidrieras 
que sirvieron para casa de modas; pero 
que son adaptables a todo. Juego sala 
estilo Viena, elegante, doce piezas. Neve-
ra, escritorio y máquina de escribir y 
otros muebles. Neptuno, 284, moderno. 
10923 5 my. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con b»stidor, a | ñ ; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a |13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piewis sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y «e convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
PARA T R A J E S B E BA5fO, T O A L L A S , cestlcos, etc.. visite. "La Verdad," de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. 
C 3382 10d-27 
SE V E N D E : UNA PKENSA COPIADORA de cartas, de la mejor clase, y un 
Juego de comedor compuesto de apara-
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa 
corredera con cinco tablas; Se da barato, 
por no necesitarlo su dueño. Prado, nú-
mero 36, alto. 
10791-92 10 m 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 160, casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20:«. Habana 
8536 B ra 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga UÜ ciocuciita 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a i& misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsíaccu a. Teléfono A-190S. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano-
Esta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y iava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; barón y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arco. 
DINERO 
Se la dinero scúre alhajas a módico ín-
teres y se realizan bartísimas teda cla-
se de joya*.. 
A P E L E A R ! ! D E P A L P I T A N T E A c -tualidad. Al recibo de 31 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," para Jugar entre dos 
o más personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín-Ruiz. 
Apartado número 2567. Habana. 
10073 9 m 
MC E B U E S E N GANGA, PIANO B O I S E -lot, escaparate lunas, máquina coser, 
sillas, sillones y mesas, vestldor, camas 
y otros muebles, se realizan. San Mi-
guel. 2-A, Li sa Marianao. 
I(tó27 4 ra 
BILLARES 
€« venden nuevos, con todos tras acceso-
rios de primera clase y bancas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Fortoza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
M u d a n z a ^ ) 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
I Estas dos agencias, propiedad de Jotfi. Ma-
ría López, ofrece al pfl'ilico en general 
un servicio no mejorada por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de po-
aonal Idóneo y material inmejorable. 
A UTOPIANO, S E V E N D E UNO, NUE-
Jr\. vo, de 88 notas, hay un plano en 130 
pesos, en buen estado para estudios. San 
Meólas, 64. altos. 
10*T5 6 m 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C L A -
¡ KJ se de muebles, alquilamos máquinas 
' de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nueras. Sol. 101. Tel. M-1003. 
Menéndez y Fernández. 
11109 17 mv. 
IMPORTANTE. COMPKO. CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. L a única en su clase a precios nunca 
Tistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayeudia. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y roña 
Manuel Pico. Teléfono A-9733. 
* * flm. 
EX C E P C I O N A L ! ! S E V E N D E N MUY BA-ratoa, por falta (le lugar para ellos, 
dos juegos: uno de sala tapizado, siete 
pieza?, buticas de muelle (es superior); 
y un Juego de cuarto espléndido, para 
personas de' gusto. E n Aguacate, 92. bajos. 
10906 5 ra y. 
OBUADILLO DE OJO, A 5 CENTA-
VOS rasa, de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Lagueruela, 37-A. 
j ibora. dos cuadras después del para-
dero, -«oí p x jn 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
El mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-
tre Zulueta y Prado. Teléfo-
no A-7193. 
i 
T3UERCO SEMENTAL. E N L A GRANJA 
X " L a Criolla", caserío del Luyanó, se 
vende un semental de raza, de 88 centí-
metros de alto por 159. Se vende también 
una puerca. 
10978 5 my. 
Q K V E N D E UNA BEBMOSA NOVILLA. 
O recién parida. Cerrada de Ataré», es-
quina a San Romón, informan en la bo-
dega. 10785 4 m 
6 ra 
M. R0BAÍNA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maebtros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* do pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros: todo de pura raza y procedente de la 
COOK Farms, Lexlngton, Kentulcy. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de loche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
• animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151. Habana. Teléfono A 0033. 1 C 187» *•» U í 
AUTOMOVILES 
T^N GALIAN O, LÍO. SE V E N D E UNA 
JLJ nevera-vidriera, propia paj-a un pues-
to de frutas, esta casi nueva y se ua , 
en proporción. „ _ 
11100 8 m 
10377 
CiAXQAi LN $180 SE V E N D E ^N CA-
v J dillac de ocho asieutoi», en magnllicas 
condiciones. Un l'ukard eu $1.800. Una 
cuña Warreu en $«00. Una cufia america-
na en $450. Urge su venta por uecesltajse 
el dinero. Pueden verse e informes: Al-
fredo M. Zayas. O'Farrill. 57; de 6 a -
pasado meridiano. 
\ L iU)ADEKA OCASION: QUIEKO DKS- ; RINA 12 SE VENDE UN MAGNI-
\ haoerme enseguida de un precioso ; 1 1 • 
lavabo grande, y hermosísima cama de 
madera. También se vende un vestldor, 
El mejor y más bonito Mer-
cer, tipo bote, que hay en Cu-
ba está de venta en el gara-
je de Morro, número 30. 
Aproveche esta ganga. Infor-
mes: Agencia "Marmon." 
Teléfono A-8712. 
EN LA "HA VAN A AUTO C0•, , , MA-
un escaparate y dos meditas 
11157 7 ra 
f 1 RAN GANGA: EN SUARE2, NUMERO 
vJT W, se vende un mostrador, de ce-
dro, su largo » pies; y una vidriera, me-
tálica, de 3 pies largo; se da por lo 
que ofrezcan. 
ni-¿ i i m 
Q E VENDEN VARIOS I'ORDS, EN P E K -
fecto buen estado, guardafangos y go-
mas nuevas y flamante motor. Zanja. 70. 
Garaje " E l Polo." 
11143 11 ni 
Z^IE V E N D E UN FORD, D E L 1916, CA-
OT si nuevo, buena carrocería y vestidu-
ra, chapa 3412. Garaje San José, 99. Trato: 
Celestino Alvarez, altos del café Las Co-
lumnas, entrada x>or Neptuno. 
11112 7 ra 
\ ÜTOMOVIL. L I G E R O , 5 PASAJEROS, 
-OL carrocería tipo Mercedes, Benz Bosh, 
usa gomas de Ford. Arranque y alum-
brado eléctrico. Zanja. 35. Pinar Rodrí-
guez. De 7 a 9 y de 3 a 5. 
11171 7 ra 
BUICK. MODELO D45, S E DA BAKA-to, por tener que embarcarse su dce-
ño; tiene 4 gomas nuevas. Puede verso 
en San Lázaro, 68, garaje. 
11170 7 m 
VENDO CUSA, D E DOS ASIENTOS, ruedas de alumbre y una de repues-
to, arranque automático. Magneto Bosch. 
carburador Zenit; trato directo, a todas 
horas, en Benjumedu y Arbol Seco. 
10995 10 m 
FORD, D E L 15. BUENO D E GOMAS, MO-tor, carrocería, etc., eu $4̂ 5, como 
último precio, por ser una ganga. Po-
tito y Santiago, bodega; do 10 a 11 a. m. 
Hora exacta. 
11005 6 m 
Muy bonito carro Willys, con 
carrocería forma bote de 4 
asientos, cuero azul especial, 
ruedas de alambre con dos 
de repuesto; gomas de cuer-
da (6) completamente nue-
vas; se vende en Marina, 12. 
Es el único carro de este tipo 
en Cuba. 
110(13 7 my. 
POR NO PODER A T E N D E R E L NEGO-cio vendo dos Fords en magníficas 
condiciones. Se dan baratos. Pueden verse 
en el garage E l Manzanares. Jesús Pere-
grino, 83, entre Espada y San Francisco. 
10916 5 my. 
Magnífico Apperson, se ven-
de, muy barato. Carrocería 
de 7 asientos. Propio para 
familia de gusto o para al-
quiler de lujo. Ha caminado 
solamente dos meses. Garaje 
Marina, 12. 
10838 5 ra 
l>OR T E N E R QUE EMBARCAR VENDO 
A un Benz, acabado de pintar y vestir, 
en $1.150. Su dueño: Helio Medel, Carlos 
I I I . número 38. esquina Infanta, altos. 
10917 " 5 my. 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU dueño un hermoso camión Pauard, de 
45 caballos. Informes en Monte, 47. por 
Someruelos. taller de Jesús Valle. 
10945 * 5 my. 
SE V E N D E UN FORD. EN MAGNIFICAS condiciones, por no poderlo atender 
su dueño; puede verse en Aguila, 119, 
garaje. 11022 10 ra 
I^STORAGE. S E SOLICITAN DOS MA-li quinas a estorage en garage particu-
lar. Precio módico. Calle 2. número 3-A, 
entre 3 y 5. 
10947 9 my. 
En $300 se vende una cuña Trumbull, 
completamente nueva, con magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre; puede verse a todas horas: 
Animas, 150. 
10909 • 5 my. 
Se vende un automóvil, marca Re-
nault, de cuatro cilindros, 40 H . P., 
en buen estado. Se da muy barato. In-
forman en Egido, número 14. sntrs Glo-
ria y Apodaca; de 12 m. a 2 p. m. 
8 ni 10O91 
C A M I O N D E UNA TONELADA, E X 
\ j perfecto estado de funcionamiento, pro-
pio para agencias u mueblerías, en Mon-
serrate, 8 antiguo; teatro Actualidades. 
10902 5 my. 
C E V E N D E UN FOBD, E N MAGNIFI-
cas condiciones, por no poderlo aten-
der su dueño. Puede verse, de 5 a 0 de 
la tarde. San José, 99. 
10763 6 m 
/ 1 ANí.A \ K K D A D : EN MORRO, NUME-
VT ro 1, se venden varios Ford y un 
camión Overland, propio para mudadas 
al contado o a plazos. 
10704 8 m 
(tANGA: SK VUNDE UN AUTOMOVIL T Koamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se d amuy barato por no' necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los días. 
10760 . 18 m 
Un Benz, espléndido y en 
magníficas condiciones de 
mecánica, se vende en Ma-
rina, 12, garaje. Está garan-
tizado y se vende en un pre-
cio muy bajo. Se aceptan pla-
zos de pago. 
10721 4 m 
FORD. A $300, A PLAZOS D E 10 P E -sos semanales y en el acto de la com-
pra se le traspasa la propiedad. Ferrete-
ría de llarael. San Lázaro, 309. 
1(V.s( / 5 m 
La cuña Hudson más hermosa que 
ha venido a Cuba, que estuvo ex-
puesta en Prado 55 y que está 
completamente nueva, sin estrenar, 
la vende su dueño por tener que 
ausentarse. Llamar al Tel. A-3422. 
FICO AUTOMOVIL "PAIGE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
LA CRIOLLA 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
V E N D E UN FORD, EN E X C B L E N -
k5 tes condiciones, pues su dueuo le na 
hecho varias renovaciones, como P a M \ « 
trabajarlo. Informan: Churruca y 1 ezuc-
la, bodega. Cerro. A todas horas. 
10523 ' m -
/CAMION D E T R E S Y MEDIA A CIN-
\ j co toneladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy ffHUlífc P « » 40 
que fué pedido. San José, 99-A. gataj* 
10442 11 m -
/MAMIONCITO. PROPIO PARA CUAI¡-
O quier reparto de merameías, nuê o 
se da barato por haber llegado con la pin-
tura un poco estropeada. Belascoaín, 
10443 11 m -
SE V E N D E : UN M E R C E R , ULTIMO MO-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verso en el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. . ry- oH 
C 3302 , ^ ln 27 ab 
ORAY E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ , , 
Belascoaín 7 Pocito. TeL A-M10L 
Burras criollas, todas del país, coa str* 
vicio a domicilio o «u el establo, a todas 
horas del día y de la aociie. pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bírl-
ele ta pura despachar 1A» órdenes en se-
guida que se reciban. 
Ten^o sucursales ea Jesfls del Moni*, 
en el Cerro; en el Vedado. Cnlle A y 17, 
teléfono ir-i3ti2; y en iiunnsbacoa, cali» 
Máximo Gómoz, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-tólü, que serán servido* Uunedioi 
lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-t 
se a su dueño, que est¿ a todas horas ea 
belascoaín y Pocito, teléfono A-4ai0 ,QU* 
se las da más baratas que nadie. 
-Nota: Suplico a los numerosos m u s 
chantes que tiene esta ca#a, den sus que-
jas al du&ao. avisando al teléfono A-4SÍ0. 
Lancha de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en magnífico es-
tado, casi nueva, solamente de mes 
y medio de uso, propia para un jo-
ven sportman, socio del Yacht Club 
o del Tennis Club. Se da barata, in-
forman en Egido, 14; de 12 m. 4 
2 p. m. 
10tíl>2 8 m 
rpENEMOS A L T E R N A D O R T R I F A S I C O , 
JL. 50 K. \V., con máquina de vapor ho-
rizontal, regulador automático. Motor pe-
tróleo crudo de 15 caballos. Máquina d« 
vapor de 25 H. P., muy económica. Rich* 
íter. Apartado 220S. 
10797 6 m 
t>UEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA TA-
X J Urica, de hielo, marca Eruovis, de tres 
tonoludas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
SE VENDE BARATO. UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 ab . 
UN MERCER, E N MAGNIFICO E S T A -do se vende, muy barato. Informa, 
su dueño. J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 2< ab 
AUTOMOVILES: S E VENDEN VARIOS, Hudson Super Six, casi nuevos. Agui-
la 119 garaje de Darío Silva. Telefo-
ii¿ A-0248. Q 
10125 8 m 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
9872 6 m 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana- . ~. . 
C 3392 ' in 27 ab 
Carrocería de aluminio, se vende 
una en muy buen estado y cómoda 
de siete pasajeros. Llamar al te-
léfono A-3422. 
326 4 ra 
320 ' ra 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C E V E N D E N BARATOS TANQUES DB 
KJ hierro para agua., do un metro de ca-
pacidad. Üoehelraan. Fundiciúu de Leo-
ny. Concha y Vilianueva. 
10750 7 m. 
C E V E N D E UN MOTOR MARINO D E 
KJ & 8 caballos. Cristina, ós, almacén 
de maderas. 
10774 4 m 
C E V E N D E UNA MAQUINA CONTADO 
ra, de muy poco uso. Puede verse o/ 
Bemuza, 8 a todas horas. 
11057 6 m 
"IT'N E L T A L L E R E L HABANERO, CA. 
JL J lie de Arzobispo, Cerro, se vende una 
pulla vertical de 30 caballos. 
10349 5 ra 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-i 
tes tamaños; maquinaria para i n -
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«le Corliss, taladros giratorios, rai^ 
les, locomotoras y 200 carros pa* 
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-44 M42. 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S ; T E * uemoa railes vía estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos Cuses, nuevos, par» 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la mád resistente en menos área. Ber* 
uardo Lanzagcrta y Co. Monte, númera 
377. Habana. 
C 4344 ln 10 JB 
TTN AUTOMOVIL R E N A U L T , D E 6 C I -
l j llndros, magneto Bosch, de 7 asien-
tos, modelo 14, de medio uso y en buen 
estado. Se da baratísimo. Informa: Mar-
tínez. Prado, 101, de Ü a 12: de 1 a 5: 
en ífiOO. 
lOSOó 4 ra 
SK V E N D E UN FORD. M EVO COM-pletamente y con muclias mejoras, 
propio para una persona de gusto, y lo 
doy muy barato. Concha y Vilianueva, bo-
dega, a todas horas. Aproveche. 
10S11 4 ra 
IT'ORD, D E L DIEZ Y SSI8, S E V E N D E uno, en muy buenas condiciones. In-
forman en Aguila, número 149, restau-
rant. 10822 8 m 
C E V E N D E UN CAMION, P 1 E R C E 
O Arrow, está como nuevo, muy barato 
Gartje "Eureka." Concordia, 149. 
10G90 7 m 
VARIOS 
MILORD, S E V E N D E UNO, D E MEDIO uso. Precio Ultimo 80 pesos. Puedo 
verse en Zapata, número 9. 
11056 6 m 
( J E VENDE UN CARRO FAMILLAR, VTA 
O estrecha, en muy buenas condiciones. 
Informarán: Finca Antoni'i, Aguacate. 
10S17 12 ra 
n A 
C E V E N D E . DOS CONOS D E TIEMPO. 
KJ o trasmisiones, de hierro con su eje, 
chamuceras y soportes correspondientes, 
propios para imprenta u otra industria. 
Se da en proporción por no necesitarlo. 
San Kafael, número 35. 
11025 • EQ 
C E \ E N D E LANCHA DB GASOLINA, 
O nueva, tipo Sport, de 10 pies do largo, 
con motor marca Ferro o sin él. Informes: 
Muelle de Paula. Juan Martines. 
11O20 6 m 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, da 
comente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Boíondrón, 
con quien pueden informarse. 
In. 2 ab. C-2340 
UR G E N T E : POR AUSENTARSE SU dueño se vende la vidriera del cafó 
L a Lonja. Informan en la misma o en Ofi-. 
cios, 15, entre Sol y Muralla. 
11190 7 my. 
SE V E N D E UNA VIDREBRA-MOSTRA-dor, de caoba, propia para tienda de 
quincalla o tabacos y cigarros. Se da bar 
rata. Informan: Indio, 12, Habana. 
11106 6 my. 
POK C R U E N T E NECESIDAD, L I Q U I D O un lote de árboles frutales en sus la-
tas y de una vara de alto. Ayesterán, 0, 
a 1 cuadra de Carlos I1L 
10t)07 6 ra 
X ? A I L E S D E V Á . E X T R E M A . D E 23 
xt libras, en yarda, buenos para vías fé-
rreas, se vende una partida como de 2-l|2 
kilómetros. Informa: Octavio Pimienta, 
Marta Abreu, 4. Sagua la Grande. 
lo8l»3 7 my. 
COMO N t ú o a o 
Se venden emeo filtros "PAS* 
1EUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su* 
ticiente material de repuesta. 
Informes. Muralla, número 
6ó|68. Teléfono A-3518. 
ln 9 s 
T I A R A V I A J E . MALETAS CUERO E N -
X tra y baúles de México, liquido mues-
trario. Precios especiales. Aguacate, 26, 
altos; de 1 a 3. A-9788. 
10875 * m-




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
8717 5 m . 
4 VIbO. S E VENDEN MAQUINAS D E 
Jrx. coser, Singer de gabinete y de ca-
jón Las hay nuevas y de medio uso; 
muy baratas, con sus pleías. Aprovechen 
canga. Beruaza, 8. L a Nueva Mina. 
KXIOO 8 my-
T E V E N D E UN TORNO MECANICO D E 
O 1-1 ¡2 pies entre puntos y 1 motor de 
11° HP de corriente monifacla. Informes 
en ( ompostela, 117, altos; de 11 a 12. 
10S02 5 m-v-
O E VENDEN C t A T K O C A L D E R A S , 
D multlbulares, de uso, en muy buen 
estado. Dos Jimaguas, para un horno, 
de doscientos caballos de fuerza cada cal-
dera. Las otras dos, nna de 150 caballos, 
v otra de 100 Idem. Pura más informes 
dirigirse a la pallería del señor Ignacio 
Goicoechea, en Caibarlén. 
C-SiW 15 d. 30 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, Liston'-t, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo, 
21; de 12 a 1. A-2507. 
10183 ^ 27 ra 
LAMPARAS. VARIAS LAMPARAS E I . E O tricas y de gas, completas y otros 
efectos, se venden. Informará el Conser-
je. Unién Club, Zulueta 30. 
1O409 4 m. 
C E V E N D E UNA C A R R E T I L L A D B 
O frutas. Con permiso de día y noche, 
en Prado y Dragones, con su buena vi-
driera. Informes: Dragones, nuiuero 16. 
10476 4 m j 
M a y o 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
m LLNTEBNA MAGICA 
FIN O E I 
Hoy se aleja de la Habana Susana 
Després. después de una rápida cam-
paña de arte excelso que no ha sido 
bien apreciado—creemos—por la tota-
lidad del público.. Esta afirmación no 
Lerlrá en nada el genial orgullo de la 
suprema actriz que celebraba o no ce-
lebrada por nuestros compatriotas no 
deja Je ser lo que es sencillamente: 
la primera actriz que hay hoy en 
Franja y por lo tanto, una de las pri-
meras del mundo. Gustar o no gustar 
no quita ni pone nada al mérito de 
una figura artista cuando la realidad 
la ha consagrado. Y Susana Després 
es una consagrada. 
Cierto que se ha presentado en muy 
malas condiciones, en nuestro solar 
cubano Tres o cuatro artistas no íor-
man una Compañía y los recursos de 
arte escénico, en esas circunstancias, 
son muy limitados. Es el mismo esco-
llo con que tropezó aquí Sarah, últi-
mamente NI el brillante repertorio de 
garaj!- "La Dame aux Camelias", ni 
"Federa", ni "Adrlanne LecouTreur". 
Di " L ' Alglon"', ni "La Princesse Lol-
talne", ni "Phedre"'.. .—pudieron ser 
llevadas a la escena—por falta de quo-
nun artístlcoy—ni en la tonrnée breve 
de Susana hemos podido verle lo qu^ 
ha formado su legítima gloria: "MaK 
son de Poupée", "Hamlet", "La Flam-
bée", "La Filie Elisa".. .—Solo "Poli 
de Carotte", especie de Wuette en su 
poderoso repertorio... 
Pero así como según la frase de Hu-
go: "Por la aldaba de una puerta se 
conoce un siglo", el público habanero 
hubiera podido comprender—pero es 
muy poco artístico, helésl—ipor la 
presencia, en "La Visite de Noces*», 
"Le Bohomme Jadls" y ese mismo 
"Poli de Carotte" el portento de arte 
que se le había entrado en su casa. 
Pero no ha sido así. Sería una his-
toria "á vomir de boue", narar la in-
diferencia de la ciudad ante esa hija 
elegida de la Musa escénica francesa-
Al lado de ese desdén, la frialdad con 
que fué recibida aquí la "trouppe" Em-
mauuel, no es más que de "la roupie a 
sansonnet" 
Se dirá que yo he permanecido ca-
llado después de las representaciones 
de Després, participando también de 
esa indiferencia. A eso responderé que 
yo no soy cronista de teatros y po> 
gusto no invado regiones ^ donde no 
soy llamado ni tengo a qué ir. Ade-
más, yo esperaba el momento, siendo 
uno de "los indiferentes de la tierra" 
de que habla Shakespeare. Pero más 
Indiferente es la Indiferencia que lo 
tecrtb'3 todo: la cuartilla blanca sobre 
la cual se pueden decir, como ahora, 
palabras de verdad. 
E l "cinema'* invadirá nuestros tea-
tros, echando a un lado todo lo que 
huela a arte palpitante, a arte huma--
to, a arte hablado, dándonos por una 
larga época, ante la cual temblamos, 
"film a retordre". 
Entre tanto, en reglones más ena-
moradas del divino ensueño Susana 
Després llenará de gloria de arte la 
atmósfera en que respira,—porque to-
do lo grande que fracasa aquí es de 
extraordinario éxito pasada nuestra 
frontera. 
Con Susana se aleja también—natu-
ralmente—Lugne Poe, un "parisién" 
completo por su cultura, su trato de 
gentes, su bondad y su gran corazón, 
Lugne Poe hubiera sido el "lión" de 
nuestra "season", si en esta época de 
"tribus" y de vulgaridades, hubiera 
lugar para "lions". 
En la obscuridad artística que nos 
envuelve como un trapo húmedamente 
sudo, Susana, Lugne Poe, Ninon Giles. 
Bourguet, fueron cuatro relámpagos 
cruzados iluminando nuestra negrura 
Los relámpagos han pasado, las nu-
bes nuevamente se amontonan—y les 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
ría Rodríguez, Santiago Balsa, Igna-
cio Bilbao y familia, Antonio Marce^ 
da, Domingo Perdoma, Nicolás Tose-
11a, Manuel de la Peña, Rafael Mesa 
y familia, Juan Martin, Hilarlo He-
rrera y otros. 
LA INSPECCIOX DEL PASAJE 
Al igual que con los últimos bu-
ques llegados de España, los pasa-
jeros del "Buenos Aires" y sus equi-
pajes fueron sometidos a una estre-
cha inspección por el cuerpo de ins-
pectores contra el espionaje, así co-
mo por los de la sección de la Mo-
neda y los de la Aduana. 
Debido a ello el desembarco del pa 
saje se verlílcó con lentitud y los 
primeros pasajeros no bajaron a tie-
rra hasta después de las tres de la 
tarde, terminando de salir los últi-
mos ya entrada la noche. 
Toda la correspondencia será tam-
bién escrupulosamente inspecciona-
da por la oficina de la Censura Pos-
tal. 
A varios pasajeros se le ocuparon 
algunas cartas que traían a manos 
para ser igualmente censuradas. 
E L J E F E DEL EJERCITO EN E L 
«CHACABUCO» 
El Jefe de Estado Mayor del Eje -
cito, Brigadier Varona, visitó ayer 
tarde el crucero chileno "Chacabu-
co". 
Los cañones de este buque le hi-
cieron el saludo de ritual, consis-
tente en quince disparos. 
REGEESO DE MEJICO 
' Procedente de Veracruz, sin nove-
dad y en lastre, llegó ayer tarde 1» 
goleta española "Paquito Orive", quo 
fué a aquel puerto mejicano a lle-
var un cargamento de azúcar. 
UN VELERO DANES 
La goleta de banedra danesa "Ella 
Eff", llegó ayer tarde de Jacksonvi-
lle. Florida. 
Trajo un cargamento de madera.. 
OTRAS ENTRADAS 
También entraron ayer tarde en 
puerto el vapor danés "Skinfaxe", de 
Nueva York con carga general, el 
ferry-boat "Parrott", de Cayo Hueso, 
con 26 carros de carga y el vapor 
danés "Vesla", con cargamento de 
carbón. 
Con estos fueron doce los buques 
de travesía entrados ayer en puer-
to, con cuyos cargamentos aumenta-
rá la aglomeraclónn que hay en los 
muelles. 
carneros guiados por el Panurgo de 
ojos de topo, rumian su ausencia de 
pienso ideal... 
Conde KOSTLL 
l l e g ó el "Buenos Aires" 
sin novedad en el viaje 
LLEGO EL «BUENOS AIRES" SIN 
NOVEDAD EN EL VIAJE. CONFIR-
MACION DE LA DETENCION DEL 
"MONTEVIDEO". E L CELEBRE TO-
RERO BELMONTE, DE TRANSITO 
PARA ESP ARA. SE DEMORO EN 
PUERTO RICO POR FALTA DE BU-
QUE. LLEGO EL "PEQUEÑO ABAN-
DO". OTROS PASAJEROS, RIGU-
ROSA INSPECCION. OTRAS ENTRA 
DAS DE AYER VISITA AL «CHA-
CABUCO" 
LA LLEGADA DEL «BUENOS AI-
RES" 
Ayer al mediodía entró en puerto 
como so esperaba, el vapor correo 
español "Buenos Aires", procedente 
de Barcelona, Valencia, Málaga, Cá-
diz, Canarias y Puerto Rico, sin te-
ner novedad alguna en la travesía. 
A su bordo se nos confirmó la no-
ticia que en su oportunidad publi-
camos en nuestro servicio cablegrá-
i 
i 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ l ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A « N A F E C C I O N E S p E L A P I E L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cut í s en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas."- - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
fleo, respecto a la detención del va-
por "Montevideo", por un submarino 
alemán que lo obligó a retornar a 
Cádiz. 
E l "Buenos Aires", salvo una de-
mora de 20 días en el puerto de Cá-
diz por orden de la casa armadora, 
ninguna detención ni percance su-
frió en su travesía. 
Sobre la detención del "Montevi-
deo", cuyo buque está también al I 
llegar a la Habana, nos informaron 
en el "Buenos Aires" que cuando! 
aquel fué obligado a retornar a Cá-
diz, los pasajeros manifestaron que 
el submarino que lo detuvo quería 
torpedearlo, no llegando a hacerlo 
ante las promesas del capitán» que 
fué llevado a bordo del submarino, 
de regresar al punto de salida como 
efectivamente hizo al quedar en li-
bertad; volviendo a salir de Cádiz 
pocos días después; cuando la Tra-
satlántica Española consiguió la se-
guridad de que el buque no sería 
nuevamente molestado en su trave-
sía, amparado en su bandera neu-
tral. 
E L PASAJE 
E l "Buenos Aires" ha traído car-
ga general de mercancías ascendente 
a seis mil bultos para la Habana y 
315 pasajeros también para nuestro 
puerto, de ellos 41 de cámara y 274 
de tercera, la mayoría de estos últi 
mos inmigrantes de Canarias. 
Además conduce en tránsito para 
Centro América, más carga y 68 pa-
sajeros de cámara y 54 de tercera 
E L «PEQUEÑO ARANDO" 
Entre el pasaje de cámara ha lle-
gado el notable y elegante pelotari 
Vasco señor Ignacio Bilbao, ("Peque-
ño Abando"), tan conocido en la Ha-
bana. Viene contratado de nuevo pa-
ra el Frontón Jal-Alai. 
"Pequeño Abando" llegó acompa-
ñado de su familia y nos dijo que él 
embarcó en Barcelona y que sus de-
más compañeros vienen en el "Reina 
María Cristina", que debe llegar den-
tro de pocos días. 
E L TORERO BELMONTE 
Pasajero prominente del vapor 
"Buenos Aires", era el célebre tore-
no español señor Juan Belmente, (el 
fenómeno,) que va en tránsito. 
Su llegada causó sorpresa, pues 
se pensaba que estuviera ahora en 
España. 
Según nos informó el propio señor 
Belmente él llegó hace poco a Puer-
to Rico, procedente de Sur América, 
para dirigirse a España por tener 
que cumplir ahora contratos en las 
t 
R . I . P . 
E L SEÑOR 
VICENTE 8A8CÍA PRADO 
QUE FALLECIÓ EN ESTA CAPITAL 
E L DIA 6 DE MATO DE 1M7 
Sus hijos partídpr.n a sus amista* 
dea que el Iones 6 doj actual, en la 
Iglesia de la Merced, a las ocho de 
la mafiana, se celebrarán solenmos 
honras fúnebres por el eterno des-
canso de su alma, y suplican su asis-
tencia a tan piadoso acto. 
Habana, 4 de Mayo de 1918-
plazas de Madrid y Sevilla. Pero en 
Puerto Rico sufrió una demora, por 
faltas de barcos para España, deci-
diendo a la llegada del "Buenos Al-
res" embarcarse en él para Ir a su 
destino, aunque sea dando esta vuel-
ta por Cuba y Centro América, como 
significa el Itinerario de este correo 
españoL 
E L EMPRESARIO SR. MORENO 
En compañía del diestro Belmen-
te, viaja el prominente empresario 
de la plaza de toros de Lima, (Pe-
rú), señor Carlos Moreno, que ha 
sufrido las mismas inconveniencias 
que aquel en su viaje para llegar a 
España. 
OTROS PASAJEROS 
Otros pasajeros de cámara llega-
dos en el "Buenos Airesi", son los si-
guientes: 
Señores Rafael J . Wllson, Antonio 
de Maqueda, Maximino Castillo, Ma-
nuel de la Peña, Federico Gliver. 
Guillermo Pujol, Fulgencio Gruñe, 
Manuel Mora, José Pérez, Franciscc 
González, Victoriano Tuñón, José Ma 
D e H a c i e n d a 
ALZADA RESUELTA 
Se ha declarado con lugar en parte 
el recurso de alzada establecido por 
el señor Charlee Hernández contra la 
liquidación de derechos reales núme-
ro 1,231 practicada por el Adminis-
trador de Oriente de la Habana, anu-
lándose la misma y disponiéndose se 
proceda a tramitar el Incidente de 
comprobación de los valores declara-
dos conforme al capítulo V del Re-
glamento del Impuesto antes de prac-
ticar la correspondiente liquidación. 
LAS TRASMISIONES DE BIENES 
Se ha Informado a la sekora Geno-
veva Argudin, que las transmisiones 
de bienes muebles para que abonen el 
Impuesto tiene que verificarse en vir-
tud d actos judiciales, administrativos 
o de contratos ante Notarlo según se 
dispone en los artículos 2o. y 18 del 
Reglamento de Derechos Reales y que 
por Decreto de 10 de febrero de 1889 
y Circular d 17 de dicho mes y año se 
condonaron los derechos debidos y no 
satisfechos. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in« 
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
} £ & r * r * , — — * * * r & ¡ ¡ ¡ * 
tiene l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e c f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a f l n a 
2d—4 
SAIZ D E CARLOS. Cura d 
extreñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, l a p lenitud g á s t r i c a , vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J , R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r í a s p a r a C o b a . 
P r e c i o : 3 c e 
E l a s m a l o t o r t u r a , 
e l a h o g o l o a n i q u i l a , 
l a f a l t a d e a i r e 
l o a s f i x i a , 
t e r r i b l e e n f e r n w 
l o d e s e s p e r a 
S A N A I I O G O 
L o c u r a r á p r o n t o . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , 
l e a l i v i a n , l u e g o m e j o r a 
y a l c a b o , e l a s m a 
d e s a p a r e c e t o t a l m e n t e . 
i EN TODAS LAS 
D E P O S I T O 
" E L C R I S O L " 
Ncptuno esquina a Manrique. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
A LOS PANADEROS 
Se llama la atención de lo? señores 
Panaderos de] deber que están de dar 
conocimiento diario a la Alcaldía Mu-
nicipal, de todo el pan que elaboran 
y de la harina en existencia, de acuer-
do con el Decreto del señor Alcalde, 
de fecha 9 de marzo último. 
EL. CENSO DE POBLACION 
El Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando so vote 
un crédito de seis mil pesos para com-
pletar la estadística del Registro de 
población, en atención a la reducida 
cantidad de 49 rail pesos que en su 
oportunidad acordó el Ayuntamiento. 
El censo anterior costó al Míale 
pío 124 mil pesos. 
La sesión municipal convocadp. pu 
ayer tarde no pudo celebrarse ptr K 
ta de "quorum." 
C u r a c i ó n C o m p l e t a 
y R á p i d a . 
Las almorranas se ruran de la mana 
más rápida y completa, mediante la 
caoión de los supositorios flamel. 
Se trata de un medicamento de jn 
eficacia y sencilla aplicación. Apenan 
enfermo empieza a usar los supositoiki 
TUamel, se siento mejor y en 36 horai 1 
tratamiento, queda radicalmente curailt 
Se los recomendamos a cuantas pe» 
ñas padezcan de almorranas o de cuíht 
quiera otras dolencias del recto, coi 
grietas, desgarradums, irrltaclunes, ek 





T o d o l e A s u s t a : 
E l r a y o , t e d o s l o s r u i d o s , e l s i l e n c i o , l a o s c u r i d a d 
y l a l u z . L a n e u r a s t e n i a d e s t r u y e s u v i d a , 
h a c i é n d o l a v i v i r s o b r e s a l t a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I 9 S 8 
D E L O f t . V E R N E Z O B R E 
H a c e d e s a p a r e c e r l o s f e n ó m e n o s d e l a n e u r a s t e n i a , 
p o r q u e v u e l v e a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o , s u 
e s t a d o p e r f e c t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
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